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?Sriefn)ccf)fel jwifc^en (Eaf^armen II. unb bem ©ra-
fcn 5^etec Slumdnjoro ©abunaiöf^, »evbeuvfc^t 
*)on ^lifabetf^ ^ungc in 
Slfftvcpt öH 6en ^lU-ften 9}?. 'S?. ©c^tfc^ci'6«totö 
SScvfnrrei' öer i-iiri'tfc^cn (5Jefc^tcf;te. 
^DiicOflcI £02ic()flilDn)itfc()! 
!^te folgcnbctt QJi'iefc ^vU•f^crt föi* !ommen&c 2(iti 
öltey inrevefTant fei;n. gaffen ©tc geti-fue (Zopten baöDrt 
nehmen unb bc^ialtett 0ie jüe &ci; fic^ in SJentfa^rung. 
©ic Originale (teflen 0ie mir wiebei' ^u. ©ie wci'beit 
S^ncn, wenn 0ie ftc mit 3fufmeiffamfdt lefen, eine 
SS^enge wic^ttgcv ^I^inge öufflni'cn unb t>cnfe bfl&ey 
eDen nicf;t altf bei* fc^tt>4cf;ei'c aufjiuveten. 
^atf^ai'ina» 
(Qi'^alten öen lo SDccemßei* 1773.) 
ai * 
3O6 
Öi'rtf 9viimnniott) 0nbunai^fi; an (lat^avina IL 
3(üci'gna&ti}fte ivaifcvin! 
Snbem ic^ »orausfe^e, batj mic^ meine pei'f5nltcf;eii 
^dn6e ju ctnev Seit auf eine ^aute ^loüe ftellen, bei fcie 
mir imvei'tfniue 3ti-mcc fc^i- gcfd)iydd)t ift, ei*I>i*ei(te tc^ 
mid), affeignabigfre ^^aifci'in, 3^)nen auf^ djewifTen^aftefle 
pfllc^tmd(jig äffe .^inbei'niffc, bie 6ei; bent Q?ef)an'en eine<> 
UeBevgang^ u6er bie ^Jonau auffto^en fSnnten, »oi- 3(ugcu 
legen. ?Dteine ei^emaligert 93ieinungen tceic^en von bm 
je^t gemachten Erfahrungen nur barin a6, baj3 baöjenige/ 
tüaö bieffeit beö ^lufTeö ^odift: Oefdjnjerlid) fd)ien, in ber 
"i^at nod) weit unauefü^r&arcr ifu 2l'(ö id) jenfeit ber 
©onau fcanb, tuaren meine Generale Sengen, bap id> mir 
olle nur erjlnnlic^e ?öJüf)c gab, weber Äinbevni|]e noc^ £e.' 
feen^gefa^r fc^eute, ben 2iiIeiT}6d;p:en SSiüen ^^tajcjHt 
in Erfüllung ju bringen. 3^1) ^atte unter bem 31amen ei-' 
ner 2lrmce ben "Gruppen beg SQejirö Moji ein tleineö 
Eorp5 von 130C0 ?Oiann Infanterie entgegeuaufiellen unb 
bod) ift ber Seinb gcfc^lagcn unb jer(!reut. ?3iit einem 
SBorte, nur iDaö menfc^lic^e Gräfte nic^t befiegen fönnen, 
i|^ unverfud}t geülieDen. 25urd) biefen befd^merltc^en 
^elb^ug finb bte Gruppen au^erorbentlic^ entfrdftet, b(e 
Qiferbe un6efd;rei6Iid; elenb unb id> fann S^rer ^ajeftdt 
biß mic^ }efet brilcfenben Q5cfd)n)crben in 9U1cffid)t ber bc.' 
fenfiuen Sage nic^t vcvl)cf)kn, in biß id) mit jenem fetten 
§u0, mit bem id) (Te »or^er betrat, nid;t Ieid;t wicber 
fommen fann, nad;bem id; fo tief gefunfen 6in! 2lu^et 
biefem ne^me icf; mir, nffcrgnabigjte ^aiferin/ nod; bic 
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mit öeni OJci|le ctfn'gcn un5 gcfvciien Un; 
tci't^anen 2aQe Des jcufcittgen 5)üuauuferö 
iiacf) melnev ei^cncu 2(rt[5cr)t ju fcr;tli)ei*n. — ©offen bic 
^uicgöoperaHoncn auf bemfdOcu foitgefc^t lyci'bett, fo 
mutl i)ie 21"inice nic^t nui* üei*t)op|.>dt, fonbcrn vei'Di'a;fad)t 
fei;nj benn foyicl ijt crfoi'öeilicf) um bort fefceu ^u0 
faffett. SBibi'tgetifflIIg tvirb tu SUuffTc^t bcö Oretfett 
im 3vucfcn ^leiCeuben ^luOcö unb bei' 6cfd)tt)efHd)cn 
ßen, in n^elc^en man von aflen 0citen Ielcf;t a6gefd;n{ttcn 
lyevben fann unb ju bereu ^ebccfung Oefonberc (Sotpö po# 
jlirt fei;tt möO*cn, (o^uc jeboa^ baburcf) bem Oltenriw^STgü 
reuben, bev burcf) SSdlber unb j'i6cr Q5er(}e (Id) einen 
neuen SBeg Dahnen mujj/ einen 5Sortf;e{I ju gemaOrcn) 
unmöglich fei;n eine feftc ^ofition ju crf^alten. 
•ODiein (55ei(l- ift fd)on Idngjl wom 'Kummer niebcr(ic.' 
Oeugt, baO iä) fd^riftlic^ mit feinem 9D2erfmaIe bei? Zlktf 
^öc^jten SBo^liyoUenö beehrt werbe. !9i6c^ten boc^ nur 
nicinc alleruntert^dnigjten Briefe ju 93tajejldt Qclaui 
gen. S^id^t niiuber trauert mein ^erj aud) barübcr, ba|3 
meine 23ermittelung vielen ^ier ©tenenben feinen 3tu|ert 
bringt, ©iefeö eben erfd^Iajit ben Qltfcv meiner Unterge&e; 
ncn unb bod) fiubc ic^ fein anbereö 3)iittel fie au^ufpor; 
neu. 0el6(l viele meiner Q3ericl)te tlOer bie Q^ebi'irfnip 
unb not^wenbige Q5ett)affuung unfrer 5!}cad;t werben utd}t 
in (grwdgung gejogen. 3«^) föf)le unb fe^e eö voraus?, 
baj], wenn man nidjt meinen Sifer, bcr feinem Sweifel 
unterworfen iji:, fd^malern fann; fo finbet man in mir 
t^}?angcl an ^d()igfeiten unb inbem man mid) alö einen 
i)3ienfd;en uorfrefit/ ber i^tierall auf ^inberniffe ju fto{5ert 
glauOt, raubt man mir ^3iaie(!dt 3f((cr^od;^jtcö 3«' 
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ttnuen. ttjci'fcn 0iC/ öffergnÄbtgflc nut 
einen ^It<f fluf ben 5>tcti(i: unb 3f)vctt in bcmfelbcn gvaii 
geworbenen Untevt^an, bei' e^ fic^ jur Doi-nc^mften 0oi'ge 
inncf)t, 3^i'e 55efe^fc mit ^^i'CUC/ Q^iebeifinn unb bcm i-cg; 
(ten 0tieOen nac^ wahrem 97u|?n ju erfuflcn. Um Den 
STieib meiner perfönltc^en Jeinbe 51J Ocffiebigeii/ wäre ic^ 
6ercit 2[lleö auf;|uopfern, befanbe Ih) mic^ nur rtid)t in bie.' 
fer S.ige, in weldKi' niit meinem 0c^i(f|ale fc^r vielen vei'f 
fnfipft iß. befenne ^^tajefiät, bati, ba icf> 
nicftt ertl mit gegenwärtigem Kriege meinem ©ienfc onfön# 
ge, td) fünf gan^e eine 2f6fpannung ber 
fomof)! gei(ligen Gräfte in mir fö^Ie. fud^ mein 
in ber ^rfödung beö 3(lfer^6d)(len Stilen^ 
^aiferlld)en ^ajcfrnt unb in bcm SBo^le meinet 55arfi'/ 
lanbeö, wünK^te alfo gern auf meinen Q^oftcn benjenigen 
ju fe^en, ber beffer, aIö id), bie Ü02ittel fennt, biefen bci;f 
ben fo treuem Ö5evjcn|länöen genug ju t^tm. werfe 
mid) jii ben Sü0en 3^rer :^afferlid;ctt 93tflie|lät uni) vete 
f;arrc in ticfjlcr (S^rfurc(>f/ 
S^rcr ^aiferlic^en iOinjejtät, 
flfieruntcrt^änigfler 
ß5raf Qöeter Siitmäniow. 
25eti 30 Swiu; 1773, 
ouS bem Säger &ei; bem ^Dorfe 
0f>igaleja. 
©cf;Vci  6  en  be i*  ^n i fcv i i t .  
ÖJi-af ^pcfci* 2l(e,i-rtnbi*ott)itfd)! 
tOJif bic S>o^lfaf}rt beö Sicicl)^ nm 
unb 3c^ nicf;t weniger al'5 atibei'C bic SBiebcr^cifteüung 
bcg ^i'tebcnö iinlnfcfjc, und ^cf) SOäifn juc '^fntwoi't ouf 
S^i'en nn 03tic^ aug bcm Saget* 6ei;m 5>orfe 0f)i9aleja 
geuicOtcten 55vief vom 3o(leit offenr^er^lg gcf£ef)cit/ 
bnß bic von Svucf^ugc äbeu bic 2)onau 
^ir nic^t foviel SSergntlgcti mad)tc, alö baö Uc6ci-fe|cti 
bcv ^i'mcc üOei' biefen SIuO, tüoju 3^^) in !Ü?cincm 
'iöi'iefe üom ^sjlen venvid;enen ^Dionßtö fo ^cijlic^ ©lucf 
!))unfd)te. 03^einei' 9])ieinung uad) tvii'b Ueöeugang 
auf baö bieffeitige Ufci' bcn '5i*iebcu nid)t 6efc()Ieunigcn. 
Sd) it>iH AOrtgcnö nid)t im ÖJciM'ngtlcn auf bic leeren, in 
gan| Suropa fid) wcrBreitcnben Ö5erud;tc, bic einige 
nate lang unferc O^ren umfaufen werben, mf)i 
men. 2>iefe nn'ifTen, tvenu ftc unfern 3^eibern ein gewiffe^ 
täufdjenbcö 25ergni5gcn verurfad)t ^atseu, baö wir ol)er 
«nfrer Tfufmcrffamfeit gar nid)t wurbigen woUen, von 
felbil fluff}6ren. SSaö aber perfönlid^en ^einbe k; 
triff, bie 0ic ju einer 3cit «nf eine ^artc ^ro6e freüen^ 
ba bic 2(rmec fe^r gerd;iväd;t unb weswegen 0ie mir 
eine um(^anblid;e OJefdjreiCMing beö Uc6ergangö üljer bie 
25onau mitt^cilen, bariUcr will Ut) Shnen, mid; in 
Sage fovicl alö möglich) verfffeenb, offenherzig fagen, bajj 
biefc S^re ^einbc, über bic 0ie 0id) 6cf{ageit/ 53?ir 
nid;t 6efannt (tnb, ba0 id) von foId;en ^um erfren £0tale 
von S^nen (£troaö ^öre, unb auf^er von 9]{e^ 
3 T O _  
manbcu r)6i'en fSnncn, bcitii td) vertüaöi-c tOJein Of}!* 
\30i' a[(em 'Prioni; Jpabei'/ ^a6e feine O^venbldfcr; liebe 
feine 3eit<^"9Stfn9?i', unb bie ^latfcOei'euen bei* 0iaf)td)en/' 
bld)rei', tveldjc oft/ nur um jtuifc^en geuten Uneiniijfeit jii 
ftiften/ i^i'C eigenen @e6ui'tcn au<?6n3ten; fann \d) bui-c^/ 
(jiiö nic^t leiben. Siefe 2(i't ^Dicnfc^en fennt gemö^nlic^ 
nullei' bicfen niebefti'ad}tigen Sigenfc^nften fein «nbeueö 
£>}MteI ficf> 3fd)tung ju erwerben. 0olcf;cn 
Sntrigiianten bin gewohnt ben Zugang $ii venue^ven, 
<nbem ©oppelfeitigfeit vernid)te. Seurc hingegen, 
bie fid) gegen anbere burcf) if^rc (Jigenfc^aften lu^b 23er* 
bienite eben fo roopl alö burc^ i^ren 9^ang ^iu6jeid;rien, 
irte 0ie/ bin 3d) gewohnt nur nac^ i^ren .^anblungen 
imb nad) t^rem Sifer ju beurt^eilen. 3d) ^offe alfo, ba^ 
0ie eingeben? ber 93frgangenl;eit/ in ber @ie fo viele 
lue fe ?0?eineo S3of)lmolIenö erhielten unb nac^ 'D3crt|5gabc 
S^rer t»ielfdhlgen 9Serbicn(te um ^?3Jid) unb ba<5 Sveic^, 
von deinen gegenwärtigen, wie auc^ fönftigen ©efinnun? 
gen urt^eilen werben. 0^a!$bem 54) fo 
vieler Offen^erjigfeit ?)]ieine 'DDJeinung tlber ba^jenige, waö 
0ie perj^nlid} trift, gejagt ^öbe, fd)reitc td) jum «nbern 
in 3^1'fni Q^ricfe berührten (Begenfianbe; namlid) jur leb# 
^nften 0c^»iibcrung ber 2age ^Trmee, in ber, wie 
0ie )"d)retben, unter bem Ü^amen einer 3frmee/ @ie blog 
ein fleineö 3nfanterie.'(^orpi> von 13000 ?0?ann ben Ope; 
vntionen be«? Tiberlegenen 23cjirö entgegen ju ftcflen ^nben, 
3f& mup S^nen bei;pfTid)ten, bat> 3^re 'ilrmee nicf)t ^al)\f 
veic^ ijl:. 2l'[Ieirt in '3)Jeineni Ö5ebikf;fni0 bleibt nuf immer 
bie ?)3teine^ jur ^ei)er be^ 0iegö bep ^n^ul 
flufgeilcHten Obeli^fcn unflu^lofd^ltc^, beö 
3" 
jiüav nuv mit 17000 untei' Ö5ciyc^i* fic^enten 0ol&rt; 
ten, boc^) i'ölSmlic()jt einen ungef^euci-n Jjrtufen tcinbe unta* 
bcm Q^cfe^le öes? SScjifö J?altl/Q5ci; Oejlcgten/ bei* gegett 
150000 ?D?aun anfri^i-tc. 2)icfcö ^nt mirf) nocf} fejtei- «tt 
bic einjt »on bcn 9t6nicin öu^gefpi'ocfjenc iinb buvcf; 
fiU)i-ung betücefcnc Siegel ge6unbcn, bafi nic^t bie 53Jenge, 
fonbei-n bie fing? Settung bes SCufu^i-erö, vevbunben mit 
^apfei'feit, Oi'bnung unb ^i'iegöbifcii^Un bcn 0teg ei'# 
fanipft. 3^) bebciueve fe^r, ba^ l'o 6ef(^wei*Uc^ei' Wa 
Hergang wie aud) bei* 9lütf^iig u6ei' bie 5>onau unb bei* 
SHucfmarf^ tapfern 0olbaten ci'mubet unb bie ^fer^ 
be außci'l^ entfroftet ^at; ^ojfe a6ei*, bajj bufc^ 
^eiv>uf3te 0orgfalt/ fo bic 'D3Jannfd)nft alö bte 'Pferbe 
aümd^UcI) in i^ven vorigen yeifefet fet;n lüei'ben, 
befenfiye 2age nunme^i* gan^licf) jei'f?6i't ift unb 
0ie felbige nid)t Icid)t iincbev^ei'fleüen fönnen, biefe»! fanit 
id) mir leidjt benfen, benn in 3eit »on einem 9}?onat 
^at fid) 'l^ofttion brei; ?OJaI »erdnbert, ndmiid; 3^rc 
crjte Snge bieffeit ber 55>on(iu, offeniloer UeOergang 
ijber biefen ^lu|3 unb ^ulefet 3^1* öer ^erjreUung einer 
befenfiüen Sage verOunbener Svitcfmarfd;. ^Diefe g(eic|)fam 
cntfd>eibenben Seitpunfte rnüfTen frcplic^ mit nic^t geringen 
JpinberniilTcn unb vieler Q^eforgniß vcrfniipft gewefen )>i)n. 
(Da ^d) aber 3f)ve Talente fenne unb von treuen 
€lfer überzeugt 6in, fo jmcif/c gar nid)t, ba0 0ie 
feiOft in ber &efd;tverlic^ftcn Sage f[;renvolI 0ic^ ^erau^^u/ 
gießen @ei"'d)icf{id)feit genug befi^en werben, — 0ie ba 
fd^reiben ?3tir bai> jenfeitige Ufer ber ©oncsu 6ev 0iiirtria 
ölö fo unbequem jur ^ortfe^ung ber ^rieggoperationen^ 
ea^ um öuf bcmfelben fcflen ^u9 f^ffe» fönnen, man 
3J^ 
&ic "JCvmce utd)t nui* yei-boppclit, fonbem 
iKufiV. 6ttt üoit fcei' 3ltc^ttgfcit bccfa- 53efcf;rct6utt<j 
»ollfommctt ubcr^cu^t, aUcin fo fc^i' 3^) öuc^ 6m-cf) cm^ 
pfinblid^e, öcm Setnbe in reinem Snncvflen 6ei;3cbvßc^tc 
un^eiloare SBimbcn, baö (Snbc bcö ^licgg ^ev&enjufu^i-m 
tvönfc^tc/ ba 5^) feinen lu^mwoflen unb fui' tDicin Sleic^ 
coi'tf;ctI^aftert ^rieben nacf; fo maunffjfrtftigen cr^rtltcnen 
0ie3cn, biircf; Untcrr^anblungcn fd)licf;en fann: fo 6itt od) 
6ei; a([c bem nic^t im 0tanbe bic 2(rmec ju wci'boppeln; 
Diehveniger noc^ fic ju vci'biei;fnc('!en. ?fu(f; ^alte id) ei bem 
oöcrt angefiU^i'ten Öi'unbfaft ju ^ofge, bcn id) {Itinb^aft 
üe0c^fllteii unb Oefolgm tutö, füt- njd;t nöff^tg. 2Uk^, 
wag id; jc^t t^un fonntC/ ijt bicfed, b«)! id) biird) eine» 
^efe^t anö bem in ^Polen Sejte^cnben Soi-pö jui* 23ei-ftar; 
fung ^f)ref ?[vmec nod) einige Svegimentei* ^a6c nbfc^icFen 
Iaf]en/ bie, wie 5«^ ^olfe, jn ved^ter Seit 6ei; 2l^nen fet;ti 
luet'beit. !5)enn id) fcße worauf, bag nac^> ^rjt'en bUfsei: 
eingelaufenen ^ei'ic^ten bei* gi-öijte be6 0ommev$ 
unb folglid; aud) bie geiuof^nlic^e Seit beö gegenwdftigett 
^clb^ugö e^er weylToffen fei;n wiib, alg ©ie im @tanbe 
fci;n f6nncn bui*d> S^i'C Operationen auf^ 3^eue ben ^ein^ 
jm*, ?5efd)leiin{gung bei* ^fiebcn^untei-fjanblungen ju nbt^u 
öten. 00 tuor)l in biefei* afg in jebei* onbei*n Stöcffic^t 
6inbc 3f)nen nid)t bie Jpanbe. Se^t/ fo gut alö »oi*/ 
f)zv, ftel)t c<5 in Sutern un6cfd)idnften SSillen bem ^einbe 
0ti*cid)e ju vevfe&en, tiJie eö 3^nen «od) bem 
rei* .frdfte bei* Gimmel etngeöen mti*b. 9}ie^r Snti-auen, 
bdd)f id), f6nntcn 0ie uon ?0?ii* bod) nic^t ei-wni-ten, 
©amit abei' aud) 9^id)t^ ^u S^i'ei* ^Sefriebigung' fe^le, unb 
ba jebe Seile Q^viefeö bcöntwoi*ten iviff, ^a6e 
3^3 
5d) Befohlen, ^rpunbi^ungen eiti^u^ic^ctt; fluf We!cf;c 
fccfungen unb 0{e clgcntlicl) von mit feinfv 
Siefolution »ei'fc{)en finö. ©o6alo 3*^) baiößci* 2Cu^funfc 
ci-^alte / roei-be 5c^ utivei-jfiglic^. ^cine QMane 
.darüber mittfjcllcrt. 2fuc^ wtü benjenigcn 53elo^uun; 
gcu fvt^eilen, bte, 23ofilelIungen ju ^olgc, fol^ 
d)e üciticnt ^aberi/ bamit bev Untcijjebcncn 
aud) ^icrburd) 6c[ee(t wci-bc, fo wie ic^ gewohnt !>in, i^ti 
nie finfert ju laffcn. S^ieö ^abe tvo^I, n.M'e auc^ 
S^ncn nid)t unbcfnnnt fei;« mu^, iii bei* fcf^on ^iiu 
Idnglid) bewiefen. 5?«^ aber burcf) bcn fünf 
SflJjve Inngen ^vicg fo ftai-f abgenommen ^aben, bo^ 0ie 
ßcvn auf Soften einen anbevn ju fe^en n)i5nfd)ten/ 
bei*, eben fo rote 0ie/ fein föliicf in bei* (SifilHung ?Oiei/ 
neö SÖiilenö unb in bem $So^l beö SSatedanbCi? fnc^eii 
nißcbte, biefeö fann Scf) nur ^er^lic^ bcbauei*n. iß 
feinem Siveifel untencoi-fen, bßjj, fo Jange bei* .^tmmel 
Körper/ unb ÖJcifleöfi-dffe ^ui* Seitung bei* ruffifcbert 
SSBaffen jldi'ft, baiS 9lei^ nic^t anbeiö al^ mit Sm^evficOt 
^baten von S^ncn erwarten wirb, öie bem 9\u^mc, bett 
0ie 0ic{) unb bem ^aterlanbe erworben ^aben, entfpre^ 
d)cn muffen. 0oUtcn 0le abev nad) aflen tiefen burc^> 3»-' 
fide, benen man aB tDIenfc^ unterworfen ijt/ jum öflge/ 
meinen fowo^i alö ju 93?cincm Setbwefen, 0id; nid;t mc^i* 
im 0tflnöc füllen ^^rc fo gcfd)icfte Seitung fort^ufefjen; 
fo wiirbe 34) t» biefem ^aüc mit ber ?!0?ir gewöhnlichen 
3(ufmerffamfcit gegen ^erfonen^ bie ftc^ in d^nlid)en Um# 
ftdnben befinben, auc^ gegen 0ie verfahren. Empfangen 
0ie ?Oteinen ^er^lid;cn ÖJIi'icFwunfc^ ju ben jenfeit ber 
5>onau crfoc^tenen 0iegen; aud; »)önfc(>te 3<^;/ 0tc 
' 3^4 
5^1'c '9?et5cr biirc^ 0(cgc ö6a'iDfn&c« 
möü^tcn! 
5Die »on öem ^obe ©eneraf/OD^ajov^ 
SSBei'Jmann ^at 0Diid; fef^r gcvü^ft. (i6 fd)mei*jt \ ^ \ \ \ m 
i^n v»edoreu ju f;a6en. UeBi'igcnö vcf6Iei6e id} 
?S5o^(a|fcctionti'te 
€ ö t f; ö f i u a. 




©c^reiben bc6 (Biafen 9^umd^Jol^) 0aöunaiöfi;. 
2(Kei'9uob{g(lc ^nifcvin! 
3^vo ^aifcdidKn 0Diaj;c|ldt ^öc^jlci'genf^dnbigcö 0c^i*eu 
Jen üom Igten wzld)ei 0le mit bei* 3|)vci* QVOf 
^en 0eelc eigenen 2U't, bie ÖJnflbe f)at(:cn mtu jur 3(ufj 
muntei'ung 3^ven 0c^ufe unb 3f)v J?6d;fleö Sutvauen an; 
Sebel^en ju laffeit, Tratte td) bag QJlüc! e^ifuvcI)tsDolI «m 
3ojten beffelben ^i^ionatö ju empfangen. 
Sc!) fu^le mtd) bui-d) bie ?Soi-te unb bie ®nabe 5^« 
rei* ^aifei-Itd)en ^O^ajeftdt ungemein er^Dljen, öilein noc^ i(t 
jene 0eeIcnfranffj)eit nicJike geseilt, iveld)e mein Ütörfjug 
Ö6ev bie ©onau ^ei-üorl)i'ac^te, tnbem id) feine ?K6glid)feit 
fanb bie 6e(limmten Operationen lueiter yor^unef^men. 
?l':5elc^cn Scitpunft wfu auc.^ ^um 9vucf|uge geajd^lt f)ätten, 
10 mdren mit' bod) ben 23edeumöungert unfm* Ü^eibev 
nic^t entgangen/ benn auö Langel an D^a^fung^mitteln 
fonntcn wfv bott feine fciie Q^ojTttosi ci-r^fllten. UeBttgeiii 
itiu^ bev Setnb |'eI6(l gc|Tef;en/ b<tl5 wtf öuf bas bteffettige 
Ufev nicf)t buvcf) eine juruifbfangenbe 'D3Jad)t jum Ueljcv^ 
gange ge^tuungen tvm-bcn, fonbei-n 0iegei', nad)&etn 
löii- i^n brei; 93tnl gefd)Iagen t)citten, unfern StücPjug nn-' 
traten. ben Sfctionen meines erfltn ^elb^uge^ t|^ 
3^i-ev ^aifei'iic^en ^ajefidt Oefannt, baf> icl) Meö auföoe, 
um an bem Ufer ber ©onair fejien ju faflen unb fj 
fd)nefl icf) aucf) Oiö an tiefen uorbrang, um bie 
filnfdgen Operationen nid;t immcc föieber von bemfc{&en 
Q)unfte auö anzufangen, fo 6e^og td; ^ier wiber bie ®rx 
Wartungen unb ©egenvorfreffnnßen S3ic!er bie SBinterquniv 
tiere. 7(i!d) ift 3()i'ci' .^aiferHo^en Ojiajellat nid)t unöe# 
fannt gc6Iie6cn, wie oft icl> au§ btefcm fejien 0tanbpunfte 
auf baö jenfeitigc Ufei* gum größten 0d;aben be^ ^einbe^ 
meinen 3fngviff unternahm. — 2>cr ©ieg 6ei; i|l 
in ber Xf;at mit einer geringen '5:i'uppenanja^l cifocf)ten. 
S^ieö i(t a6er, 3fnergendbigfce ^aiferin, ni(f;t bas5 einzige 
^ei;fpiel ber feinblicf^en Slieberlagc burd) bie mir anuer; 
trauten SBaffen. — Octo6er beö Sa^reö 1771 trug 
ic^ einen weit glovreic^ern ^ieg bavon. 2>2r ©Innj bie^ 
fer 5fction fann auf mand)cr{e9 3frt verbunfelt werben, 
aWein bie ^ofge berfeI6en waren boc^ Siiebcnöyorfd)!age, 
bie bie 2fuf^e6ung ber weitern Operation 6en)irften. 2)enn 
in biefei* 0(^lac^t war ber SSerlujl ber feinblic^en ^frtiifcrie 
fo gro0/ ba|? bie Kanonen, bie wir je^t erbeuten, alle erjl 
im 3a^re 1772 gego|]en |tnb. ©ieö ijl ein flarer Q^eiuci^, 
baß wenn ber ??einb mit unö nad) bem ÖJefi'i^Ie ber if^m 
^ugefilgten 0d)lage unb be^ erlittenen 23erluff^ ^rieg 
führte/ €r fd;on (ang(l Oeenbigt ^ßöen mu^te. ^tu'ein 
3T6 
fetne ^«rtii^lcfise StSneigung öfscrt ben ^rieben tvii-b 
fd)ied)tei*tiin9ö ntc^t bui-cf) ba^ SBertraucn auf leine 35affen 
bewirft, fotJbevn gi-ilnbet fic^ öuf btejenigcn 93ciniittelun/ 
gen, bie i^n nirf)t faffen la)Ten obei* ben ^aHenben ju 
i'cc^tev Seit cmpoi'r^cbeti, obgleich fie felbjt bem 0d)mci*tc 
Der ^anipfenben nid)t auggefefit ftnb. 
3d) eiinnere mid) metnei* offenf^er^igen unb auf wa^vc 
Untei't^anenti'eue fid) gi'önbenben 93oi'(lc(Iungen ou 
^atlevltc^e ^Otajefcat, wo^u id) mid) in 9ti*!cFfid)t meineö 
^eruf:p unb bei '^'[(ei'f)6d)flen ^utmuen^ yerpfTic^tet unb 
feei'ed)ti9t tute wenig auc^ tücbei' bie Seit nod) un? 
fere £02ad)t unb bie Sage be^ jenfeitigen Ufei'ö, nuf weU 
d)em tt)ir agii-en mußten, ben entworfenen ^pionen entf 
fpra^en; rufe mir aud) meine ehemaligen, feit meiner 3(n-' 
fünft ju biefer 2(rmee abgeftatteten 53ci'id)te inö (^ebdd)t/ 
ni^ junuf, in weldjen id) 35»«?» ben jnjecfmibrigen 
flanb, in ben unfere 3»f«nterie unb Kavallerie werfest ifl, 
auö einanber fefete, ba^ namlic^ erjtere fompagnienweit'e an 
153iannfd)af£ »erftdrft, le&tere aber auf einen (eid)tern §ug 
gefleöt werben müi3te/ um baburc^) jum Q3eflen beg ^^»icn/ 
fleiS unb jur SSerminberung ber jef^igen unnöt^igen "Jfusga/ 
6en 6ei;jutragcn: 2(nßer biefem unterlegte ic^ Äai.' 
ferlid)en ^33iajeftdt, bog bie fpdte Slefrutenlieferung bie 2fr# 
mee nid)t nur nic^t üerfldrft, fonbern tf)r fogör (dftig 
wirb, weil man jum Unterrid)t unb jur 25erp|legung bief 
fe^ ungeübten Jpaufenö einen jJ^eil ber agirenben ?0^ann/ 
fd)aft anwenben muß. 5S5{e wenige berfelben, ba (le burc^ 
einen weiten ODJarfd) entfrdftet, o^ne nur im ©eringflen 
fluöru^ett ju fönnen, plö^lid) in ben fc^weren 0olbatcn# 
(tanb treten miiOen/ ^um 2)ien(t fd^ig 6(ei6en, bavon i|t 
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Ne &ei* jd^i'Itc^en 3veffiUcnauj^c6ung bei* betitlic^iTe 
^eiveiö. fa^ gleicbiyo^I, meine 25oV|lclltuigctt 
Ü6ei' alle eben ci'ivd^iuc 'Punfte fctnci* ^lufmevffamfcit qc: 
wüuötgt roui'bcn. 3^) bag 
je|ldt feinei' 2>evlcum5utig' Ö5c^6v geben, unb ^mai* um fo 
we^v babuvQ), id) €iijJ<9 «nb allein buvd) 
mächtigen 0c^)ufe mid) eine Svei^e von fiSnf 3«f)ven auf 
einem «Poflen aufi'edjt ^alte, auf wcld;em meine Sjovgdn.' 
gev in unferm fowo^I, al5 tn vei'jToffenen ^f^t'^i'^bei-tcn, 
jeberjeit ben giftigen 0d)Iangen6if]en bc^ Sieibc^ au^gcfefet 
ivai'cn. ?OiCin Sigciu^um fonnte mii- nie ^einbe aUjie^n, 
benn feit meineu ffu^jlen Sugcnb 6i» je^jt jum fpdtcn 3(1-' 
ter ^aCe id) fein bequemet iJeöen gefu^ft. ©a^ id) a6ei* 
Mnglötflid^eu fffieife ^einbc ^a6e, au»gcmac^t 
Reifen alfo meine iJ^aifevlid;en 93taje(Idt, alö einet 
loeifen, tief atle Ur)ad)cn unb bavauö folgenben ^ffiivfungctt 
bui'd)fd)auenben ?D?onavc^{n / Ö6ci- aüe^ 37ö{^ige gegebnen 
€i*Idutefungen / wenn meine ^einbe (Begcngvönbe eifinnen/ 
S^ot^wenbigfeit, £0i5gli^fcit unb ^Aglic^feit ei-gii'ibeln unb 
«uf bem QJapiei* bie veeKe ^vuppenja^l bei* 2fi*mee ver; 
gf50ei*n. ©abui'd) geben |i'c mir ben 3l"nfd;ein eines? jui* 
Uebei'TOinbung bev Jjinbevnifye entivcbei* unworbeveiteten 
ober ungefc^icften 93Jenfc^en. 0ic freflen bui'c^ mandjci'le^ 
Stänfe |u Erlangung beu Q5eIo^nungen, bie wahren Ärie-' 
flei* nid)t nur mit ben ülid^tfKriegern in gleiche 3(ncienne# 
tat, fonbern auc^ fognr mit benen in eine Steide, bie un^ 
tev vevf(^iebenem 93oi-wanbe ben 5Men(l offenbar tjcrlaffert 
^a6en. Unter btefen finb fogar viele, bie mic^ wegen be5 
neuen €tat^ tabeln, i^ve Un^ufiieben^eit barööer ju er-' 
fennen $e6en mö bennov^ 3« »ortf^eii^aften 0teflen gelan* 
3^8 
geit, ja (td; Oci; beit vor^crtgen Sitenflümlc^tungcn bop? 
pcltcn (Behalt ^»eignen. ^33ißn f)cbi nuö meinem <Iom/ 
manbo 2eutc au^, bte mü* tvalji-^aft {Tnb , bie 
ic^ alg 2l'nfrif)m' nicf)t ücimtfTen f«nn, uitö ^ierburd) eben 
ttiuO bei' SiH'gctj alö tJoi'^!5g(icf;fra- 0poi'n im SIcnftc unb 
bie i£r)ifui'd)t gegen ben in bcm ©i-abe fid) uermin/ 
Dem, filö Unjufi'iebenf)c(t unb ^iintmmt. 
liefen Um(!anbeii roai-en meine (^ebanfeii ^efd^artn}«-, als 
id} 3^rer tKnjeftdt »on meinen ^einben Svrod^nung t^at. 
fagte jugleid), bflO/ um unfevc Opci-ntionen auf bem 
jenfeitigen Ufer ou^^ufö^ren unb unfei-e Sro6ei-«ngen frnff 
tig ju befdjö^en/ bie 2i'rmce verboppelt weiben muffe: Un/ 
tci' bem 2(uöbvucfe vcrboppeln unb üci'bi*ei)fneben 
»ci'l^anb id) feineswegeö bie ^i-uppenönjaf^l bcr 3(rmee, 
wie fie nad) bei* Sijie angegeben wirb, fonbei-n rote frni-f 
fic an Seuten i|l, bie ben wahren !2)tcn|c tf)un. d^enn 
alle fpnt/ «nb aucf) einige faum ()eutc ßngefommene iHe/ 
fruten ueiftdifen bie 3Cfmce auf feinen ^aO, 0ie evfor# 
bevn üielme^i* eine ljetvdd)t({c^e "Jfnja^l alter 0o!baten 
i^i'cr 5Qerpf[egung unb jum Unterrichte. 55a nun bie iHe/ 
gimenter gegen ben §einb gebraucht werben r fo ^aben fic 
feine Seit bic Svefruten weber in ben SBaffen ju öbeo/ 
nod) fte ju fleiben, unb ba^er bleiben auc^ ganje Raufen 
berfelben bis? auf biefen ^ag in i^rer vorigen ^orm, b, 
in grauen ^auerfiltteln. 
'33^6d)tert 0ie boc^, QfQergnd&igfie ^aiferin, in ollen 
tiefen Seilen baö (Beftdnbnitj meiner fortbauernben aufiic^^' 
tigen &cßttnungen ernennen, roefc^eö ic^ al^ treuer Untere 
t^an mit ?5ieberftnn unb mit beflo gröpecer 3iiöfi'Kd)t üoi* 
2f;neu aHege, da id; eö vor einer großmiit^igen 3)tonar/ 
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üon ftei-eit* flKei'()5d;jlem SßJo^lwoUen fc^ mii^ 
tief buid)i)vun9ctt fu^fe! 
** ""'^d)on ijiö bei" jwei;te .^vtcg/ in bcttt ic^ mfd) nic^t 
lüetgci-c mit cinci* geiingern ^[)incl;t gegen t'inen öftevlegnen 
j^cinb fämpfcn. irf) nur ju gut meine Urnftonbe 
fnitnte, fo trfll)Ite ic^> meincv Steigung gemd0 biefen 0tanb 
iinb ertrug gebulbig mein ©c^icffal, baö mic^ jebeiieit mU 
geringen ?Otitteln einen ja[)jiTicl}cn ^einb ßbericd ttgen 
t>ei'urtf}cilte. 5)ie "^^dpfcrfeit er)cfet freplid) in Dtelen 5^1; 
len bic i)3tengc. 5ö{ere»> fönnte man aud) rtlet eine unum; 
flöf3ftd)e 9\egcl anncf)mcn, ware'biefe fo feltne Öeijte^rtnlä# 
QC nur jcbem Krieger nngeSoren. 3f[Iein nad) meinen eu 
genen Srfaf)vungen erwarten ^?3?and)e unrer "i^nen e^et 
•"^'deö' von ber p^yftfdjen Ä'raft als üon bef'©eeltngr&0e/ 
unb in bem ^rabe, alg fte ju ber ^nfrern if)r vööi^cö'S«# 
ti-aiieit faffen, dugern fie ojfen&ar gegen 2e^ta*C/ tüö nicj)t 
^iirc^it/ bod) Sweifel. - ' 
2ru0 ben Stelalionen unb bem ^icr^et) ftfgen6ert ^a# 
ge6ud;e werben ?0?ajqrdt eiferen, ba^ Id) aüciS "D^liög/ 
lid)e aufbiete, um bem ^einbe bie cmpfinblid^ilcn ©treidle 
5u üerle&en unb feine ^artnncfigfeit ju beugen. 3d) be/ 
fd;äftigte mid) bamit bei; bem 9vi5cf^uge über bie ^öonau 
unb. öon beni crflen ^nge an rid;tetc ic^ ein aufmerfftimei 
Qluge auf feine Sage unb auf bie ?0^ittel, ju weld;en ic|i/ 
ben wahren Seitpunft abwartenb, fd}reiten tt?i((., 2(üein 
bei* (JJraf 0... fle^t von feinen QManen nid)t ab unb 
glaubt för feine ganje 2tbt^eilung burc^) offeiilioeö^ 2(girett 
Auf bem jenfeitigen Ufer nid^t bie geringften SBort^eile jii 
erringen. Uebrigene benimmt mir bie €*ntfernung alle 
.^Öffnung filr i)cn flegenwartigen ^elb^ug, bui'c^ ^Hcßimen^ 
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(et ouö öcm <ti Qiolen ftef;ent>ett €oi'p5 vei'jidrft jtt 
wcvöen. 
3« öci' meinen «ufvic^tt^eit S5uttrcf;en fo un^olbett 
^age unb 6ei;^öei' duijcifcen ^ifc^öpfimg meinet- ^i-dftc (ö.« 
ic^ au(^ fd)on jel^t einige ^agc baö ©ett ^i'iten muf5) ^ojfe 
id) von ter ^o^en ÖJncibe Äfli|erlid)en ^Üifljeftdt/ &ie 
0ie allen tveuen unb eifiigen 55tenern i-eid)iid^ an3c^ei^ett 
laffen, bajp 0ic aud) mic eö geftatten werben, mid) wenige 
ftenö unter ein 0&bad> jutucfju^ie^n, um bie wenigeit 
ItebeiTejie meiner Sebensfi'dfte ju retten. 3^^) i>uid) 
Äußerjt empfinblic^e unb fd^Ieunige ^Cbiüec^ielungen bei' 
SSitterung, befonberö in gegenwartigem ^elbjuge, nUett 
Unfreunblic^feiten ber 2uft auggefe^t unb meine 
^eit tfl baburd) 6ig auf ben ÖJrunb erfd^öttert. SSeil 
.«6er nie ba ausblieb/ tvo meine Gegenwart bem 2>ien(te 
aflu&cn bringen fonnte, fo wage ic^ aud) je^t nid)t o()ne 
tOiajetiät ^öc^fte Smwilligung mid; »on meinem 
Soften ^u entfernen. 
werfe mid) S^ver 0}tajcfl(St ju Söjjen unb vevt 
l^avve in tiefer S^rfurc^c 
S^ter ^aje(l5t, 
> getrcufler Untertrat!/ 
QJraf ^eter iHumdnjow. 
ben 8. 2(ugufl 1773. 
7(ui bem üagn- ()ei)m 5)orfe 
levga, am Ufcy bev Salomi^a, 
©cT^reiöcn öet* 
C^i-af ^ctcf ^ne.vnu&i'owitrrf;! 
"5(116 ^rccfc vom 8teu Ofugtifl eifere 3icO (ineS 
'J.f^cilö mit t)ic!em 23ei*9nugctt Die @efi'if)l2 bei* ^veube unb 
3!5an?6nifcct, ^<eiu cigenf)Äiii)l9el 0cf;rei6en in S^nen 
ci'i'egt f)at, nnbci'tt "XfjeiB aöei* 2s^i' fovtrod^ienbcö ^cbauf 
ci'ti bcö Siucf^ug^ Ü6ci' bie Sounu, tDelcfjcö le^tei-e ic^ unt 
nu«gefe^t mit t^füc. 06 0{e gJeic^ ntc^t von cü 
ncf jurucfbi'nngcnbeii 33uid)t, fonbertt bui-cf; bcn DDtcingel, 
nn £et>cngmftte!ti ju bicfcm 0d)i'ine gc^tüungeii twutbcn/ 
fo ttcvbi'eitet fid; benncd) fc^ou aücnt^alöen fror)(ocfcnb bie 
Söei-lcumbung Unfercs ^^etnbeö imb fetnev ^ci'olbe. fftad)» 
bcm, tjon 3^i-em cifrctt ^elbjuge an, Sutten bei' 9\u^m 
6ei)jumcffcit tit, ba0 0ic ba5 bicffcitige Ufa» beu 
SDonau bitri^ llnfcfe SSflffen bef)auptet, in öev SSSallac^et) 
iinb lOJolbau auö bem ncfuigett ÖJefic^jtöpunftc ^tntei'i 
«juartieve üc^ogett ^a^cn, um ntcf)t aüe eittett felbi 
^ug buid) \3ei't)?evtc Cdnbei' mit eincy burc^ 6cfd;>iveiiic^c> 
füi'cii'te '5)idvfd;c cntfraftcten ?9Jattnfcl^aft anjuf^ingett, um"^ 
aiic^ im 0tftnbe jü fci;n Tfngviffc auf baö jenfeitigc Ufer 
ju untevnef;mett uiib babufc^ beit ^einbeh empfinblic^e 
0ti-eicf)e ju pcife^^en : fo i{t bie 2Be(t c6en barum nid)f 
wenigei' berechtigt »on 3^"^" 5a^Ii'cid)en 0icg2n itt 
ben 1770 unb 1771 entfpi-cd)enbe ^^aten ^u erwaiv 
fcn, buicf) luelc^e (entere 0{e ben ^einb nStf^igten, nacf;; 
feem ©ie i^m nffeö weggenommen Ratten unb feine je^igen 
Äancnen fo^ar alle im 1772 gegoffen werben mußten, 
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Si'iefcenebßi'fcijfäjje ön^u6icten. 25o» fl^en biefeit cvfßcf;teiien 
0iegen bleibt jcbei- in meinem Öebac^tnlß uitau0l6f"cl;)licf;. 
Sl'ud) jeu^eit bciüon bie fo veicf;!td) 6ci; jebci' Gelegenheit 
nicfjj Ulli' ben bjeueuöcn, gum 33c{ten be» EJicicf;^ unb t>e5 
2)ien|lcö ficf> aufopfernden Qicrfonen, fonbevn and) i^veit 
Äinbei'n unb t^rei* 9^ad;fommcnfd;aft cnr^eilten Q^elo^nun* 
öci't. Jjieiin uufe id) 0tc jum Senseii'^^^f. ^ie fel6(t 
finb bauon ein rebcnbe» ?5ci;fpieL 3^^ gfeid^er 
nwng mit bfll5/ luenn bei' ^einb nncf) bem Ö5ci 
ftV^Ie bCL' t[;m juscfiVgten ^ni-ten ©d^Idtje unb jetneö erlit; 
tenen SSSerlufteg mit un^ .^i'ieg führte, a il)n fd;oö längft 
geenbigt f)aben möjjte/ böi3 fl&ev feine ^aitndcfige 3(6ncii 
gung gegen ben ^rieben n{d;t öui'd; öaö fBertrauert öuf 
feine SSaffen 6etüifft tüii'b, fonbern auf bicjenigen '23er; 
mittelungen gegi-ünbet ift, bie feine Hoffnungen nic^t fin; 
fen Ia/|*en, unb bie ben Svi'cnben nid;t ju i-ed)tef Seit mit 
Svat^, fönbei'n' buM) 6Ieije SJövfpiegelungcn empDV^eben. 
2){e gi-unblofen \^0|fnungcn fciefei* SJcvmittlei- U)irb 
@c^aife 3hi'eö 0c^wei'tö fi'(I- bann ju jevti'ummei'n im 
0tanbe fcpn, wenn alle unfei-e gviebeng.'37egociationcit 
fi'uc^tlo^ 3u feyn fc^einen. fc^ne mid) nad; bem ^i-ie; 
i)en, aöei* alle meine ©ebnnfen finb mit bem fliege Ut 
fd)dftigt/ natüviid), roeil id) auf feinem anbevn SBegc 
meinen ^Sunfd) eifiKlt fe^en fann» 
3d) mut3 SOne" offenherzig Defenneu, baj5 tie 
i'eid)ung beffeI6en üon 30"^» "»ö «on &em gegenwärtigen 
Selb^uge eriöaVtete, allein burc^ StAcf^ug ift auc^ 
^iefe Jpoffnung vereitelt! — 
Setjt benf icf) 6i'ed}en tüir unfer ÖJefprdcf) i'i6er batf 
JSergangene ab, um unfic ©ebanfen auf bie filnftigen 
©orgen gU vierten, ©tc rcf)iTi6cit yon ^em pef?n)t&i'f0p!t 
3u|tanbe, in n)cld;eu jekt Unici-e jntb €avaUci-ic 
vei'fc^t itnb fon SSorftefluunctt/ gu ^olge tDdd)ei* 
cvjterc fompagnientöctfß «n'DJt.iunfc^aft ycrfrarff, ickteve abzt 
auf einen Ieicf;tern ^u0 gcfcfet ivci'öcn mu|yi?, nra babiud) jiim 
^ejlen be^ ^Sietiflci» unö jur Söci'minöci'ung bei* je^iijcn 
tinnu^cn 2l'u^(ja6en öeyjuti'aqcn. Ratten 0ic rd;oit 
iintcflegt, ba0 bie fpdte 3iefi'utcrt«2iefci*tin3, ivsit cntfci-nr, 
bie 2ri'mee ju vei'jlai'fen / i^r nur {dfri^ werbe. <£nbhc(), 
fagen 0ie, ^dttc man 3^i'c SSoi'iIedungen feiner 
famfeit gemörbißt. Empfangen 0ie nun jui* 2(nttt>oit 
auf alle ermahnte »]5unftc: llc6ci' bie SJcrfldrfung bei* 3"* 
fantn-ieEompagnien wnv 3c^ feine üor^ei* eingelaufene 58oiv 
fleKung ju finbcn im 0tanbc, aud) jiDcifie 2sd) an bei* 
iBi6glic^feit [oId)C aufjuti*ci6crt. 0oljalb ic^ 3^i"e bie (io.i 
raUerie üetreffenbe 23or(tef[ung ct^icU, gab bem (Si-ai 
fen ^fd^ernutfc^m Q5efcf;I^ fc^viftlic^ mit 3^nen barübcr 
Slöcffpvarf)e ju nehmen unb fol) au» 3^t*cm 55i'icfmcd)fel 
tcutlid), bal3 <Sie für fd;icflid)er hielten biefe 2i6änberung 
cvil nad) gecnbigtem Kriege ju treffen. 5H?aö bie Stefnif 
ten.'2(u^^eljung unb Sieferung anlangt, fo ift Sinnen 
nic^t un6efnnnt, baf; eine ?Heic^<5v>erfafrung nid;t 6!of? aug 
bem ^ilitair/ fonbern aud) au^ anbern ^f)ei(en 6cflc^r, 
unb ba^ man, gerabe um ben wid^tigf^en, namlic^ ben 
?l'cfcr6au nid)t ju (tören, crfl: in ben ^er^i^monaten jur 
Slcfrutirung fc^jreitet. 23ertüid;eneö 3i«^f bie)el6e 
unglücflid^er SBeife bur(t> eine grafiTrenbe Spibemie um 
einige ^agc fpdter alö geiDöl^nlid) yerorbnet, bamit fo in'el 
wie mSgfid) bie ^ntfrdftung ber Sicfrutrn vermieben wöiv 
bc, SBenn 0ie alfo nuper ben öie^ei* angewanbten 
3^^ 
jefn ftnbßvß cnt&ccft ^a6en, fo bitte blcfefBen 
mir gleich mitstit^eilen, um Ö5e6i-au^ baoon mndjcn jii 
fSnnen. «hiermit benfe beutftc^> genug 
Scmiefett ju Reiben, bfl0 3^ve SSorjieüungcit auf feinen 
ücvWDvfca werben, ©te gefielen felDfl/ ba0 tsu 
tier SSerleumbung @e^6r gebe, unb ba^ 0ic nug eignet* 
^ifaijrnng bavon ii&er^eugt ftnb, inbem 0ie 0icf; fönf 
Sa()ve ^inburd) auf S^vem Soften aufredet ev^ftUen: bkf 
|eö gereicht ?Otir jur 3»fi"ic&en^eit, benn o^f) erfenne 
barau^, ba^ 0ic meinen (Scrabfmn ju fc^aßcn wifTen, 
3Iud) fönnen 0ie üerfTc^ert fci;n f bai5 Sief; ben it)af;rcn 
SBeit^ Md0 ouf bic Jjanblungcn fc^e, 03?ifr) um bic ^ein; 
be beö Milien ober beö ctnbern gar nicf^t &efömmei'c unb 
mit ii^ncn gar nit^tö ju [(Raffen ^aOe. f0i6ct)tcn nur 
?3?eine Unternehmungen gut ablaufen ! 3" biefen iuat;le » 
Sd) "lÖ^'r, nacf) ber £Oiir üon ©ott werUe^cnen ©cwalf/ 
2eutc auö, bie 3<f)/ nflcT) SJtcinem ©ewilTen bem 2(U 
ier^5rf)flcn unb ber ^hrc, bem 9?u^me unb bcm SSort^eifc 
te^ 3tcic&g gemd0/ ju 6raud)en für gut öefinbe. STlad) 
bem SSer^rtltnine SJerbienfle um '?0?id) 6ejrimmc 
S^uen fiud) nac^ 9}iCinem Ö5utbünfen Q^elo^/ 
nung uiib Unterhalt, unb ^ierin ne^me 3d) abexf 
malo 0ie unb bie gnnjc ^Ivmee ^u 3c»gn). i'or 
furjem ^abc S"' voni ^Erjtcn t>ii5 jum Sefeten alle mit einer 
anfe^nlicf)cn Silage öu ©cf)alt Dcto^nt. 'D3turrcn 
unb ade Un^ufrtebcnt;citen alfo, btc »on biefcr 0e{tc cnti 
ftef)n Bniiten, tlnb ungeiecr^t, verbicnen, fte m6gcn fom^ 
me:j von wem fte mofk'«/ feiner ivcitern (Sfrwagung unb 
bArfen noc^ ivcnfgcr S^ncn in jf^ig^ri "»b filnfti; 
gen Unternehmungen Äinbcfnifie in bm 33eg legen. 
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McSer-'bte'fiH* bic fiinfttge €amürt(^ne" 
Opci-ationcn ycvlangc 3cf; 'SDiCinuitg^ um 0ic na(^ 
t)em ÖJangc fcev (55efc^nftc unb naclj 9)?eincn 0nncl)tcn/ 
6ci; .Seiten mit beit nSt^igen 25ci*^a(tungö6efe^Ieit werfc^c« 
ju f6nnett. ®amit 0tc im 0toni>e fei;n möchte», 
^(ugenmevf nwf bic fiH* btn ^einb fdjdbtic^jlen Untcvnc^; 
mungcn i-ic^ten^ t)abc 3d) ^efc^l cvt^eilt, 2fymcc 
mit 5500 ijijj.inn geöOtei* altev ©olbaten öu5 bcn fjicftge« 
9\e.iimentcfrt ju fomplettiren. 0ie bie Urfadjc bcö 
Slilcfjngö Ö6ci* bie 5)onau bem 'DDlangcl ön £e6cn<5mitteltt 
^u)'d;vei6en/ fo empfehle 3d) S^neti aüc nur mögliche 
vegcln ju ergreife» unb ©ovgc ju tragen för bcn fönfti^' 
gen ^elbjug. Me in Q^raileti) fomo^f/ MS Idngö 
ber ^öonau angelegte SÖZagajinc wcnigflenö auf ein ^al^eS 
3a^r mit ^proüiant nn^ufullen unb ba^ je e^er je Uebev, 
feilte aud) im ^Tpril aüeö fc^on an Ott unb 0teffe fepn, 
bamit btefc^ ^ödjflnot^njenbigc 33eöui'fni^ S^nen n)fl^rcn& 
beö ^clbjugcö gar.feine ^inberniffe in ben 3Scg lege, 
3nbem 3d) 5)tic^ gegen 0{c in ein foId)eö ©ctail cinlaffe, 
crwiebere 3d> ölojj 3f)i'C Offen^erjigfcit gegen iÜtic^, bie 
?Oiir auf jeben ^all nie anbers als angenehm fei;n fantt 
unb bie JU vermehren jcberjeit ßemü^t Mn. 5>a5 
3^rei' Svelation ()ei;gefi1gte ^owt-nal ^aSe 2d) i^jar gelefen/ 
aOcr in ben Operationen beö in ber 06er/2Baf(ac^ei; 6e^ 
finbJidjen (l'orpö 3?id)tö gefunben, waö ju deinem '^rojle 
gci-eic^en fonnte; aud) benfc 3id)/ baf? bort 9lid)t^ Sr^e6= 
{id)eö auögefil^rt werben fann, S^ren frdnflrc^en 3u^ 
jianb, ber 0te genöt^igt f)at, ba^ Q3ett ju ^üten/ Ha 
tauve düilerft unb i'i6erla|Te eö gdnjlid) 3^rem @ut-' 
bftnfen/ tvoI;in fie ^iim ^eßen ber &cfd;äfte fotuol^l 
©cfimb^cit wegen / bcn Uniftdnhert unb. 3f)i'en 
^iafceii gtmaO, fic& nur cntfci'iicn iDollen. ©oim-c^, 
Uh, u'ci'fcen @ie bcflo ef)ci' im ©taube. fci;n ?OJtv jii 
9p^cmei' 3!'fue£>cn^eit "lOJciming u6eu bcn fünftigeti 
Selöjrtg mitjutl)eilcn, in n.-elc()cm 3d) tie 0pui- De^ 
r)cibunben mit bcvjeiiigen ^lu^bauec wieber ju fin# 
ben ^ofTe, bie allein geeignet ift, aüe J?inberni;Te aiiS 
bem ^Sege idumen, 3» -Hoffnung Derbleif 
be 
3^« 
?®o^I(jjfeftton<vtc ^ a t ^ a v i n a 
©t. ^etcr^Surg, 
bctt 8 0eptemb«i', 1775. 
. 5-
©cf;vci6en beö ÖJvöfcn 3vumänion) ©abiinai^fp, 
2füei'gnnbigfle ^aifevin! 
CDiefen 2(ugen6Iicf eu^nlte id) baö cigen^dnbige 
Ccf)iei6en 3f)vCi' ^aifcvljd;eu tO^ajeftdt vom 8ten 0epteni; 
Bei'/ beiK'n öbcf ber ^iu^brucf S^rec ©nabe 
ujib ^öd)!li'ii 33ei'tL-aucnö; mic^>, bei- id) buvc^ eine 
I;cfttgc .^ran?i)eit am Dvanbe be» ©vaOe^ (ianb, aufil 
3^eue inö ßebcn rief, 
3f)i'e ?a?orfe, adet-gnabigfre ^aifei-in, unb bie 3^«i' 
0celc »üu Ö)ott eingeflößten ÖJefinnungen üereelen mid) in 
einem fo [)o^en (^rabC/ bag id; feinen 9)eib, feine 93ev.' 
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leumbuitg mc^iv frn'rf)te uttb bcfEo geh'ojtci* auf bem 
f0i-tgcf}c , ben ^ueue , unö Uittei'tf;ancn i Sifei- immei' 
voi-ieid)nen. 
25cm'2C(fer^öcf>(lcn ^efc^I ^^liKvItcOGn ^ajeftdt 
ju ^oIijC/ tüci-be id) ntd)t ermangeln «uf bas 2iUei'pönf(; 
Iid)|ic meinen ^ei*id)t ubeu ben ^lan beö bcüoi'flef)enbett 
^elbjiigeö abju|tattcn. !öoc^ ^angt biel'cö noc^) )c^i- von 
ben folgen ab, womit bie je^ige Kampagne enbigt. ^d) 
rourbe mit me^fei-ei* ©id)ev^eit bic i)]^öglid;fcit unb btc 
2lit bei' öoijune{)m«nben Opevationen 6e(limmen fönnen# 
wenn eö ^flifei'lid)en ?Oiajetlät gefallig jvaue/ mi^ 
fotro^I mit ben Ö5efd;df£eii bei* alliii'ten unb 6cnad;6ai'tert 
53tdd)tc, alö aud) mit ben Opcuntionen bcfannt ju mad)en/ 
bie für bie übrigen '$:^eilc 2(rmeen ju Sanbe unb 
ju SB^ffer beflimmt finb- D^ne biefe Ueberfid^t haben, 
fann ic^) nur von bem ^^eile beö ^rieg^jlanbe<J urt^etlen, 
ber unter meinem ^efc^lc fic^ beftnbet. ®ic ^teftgen 
Operationen mußten o^ne Swetfd niit ben öbrigen jiifam; 
menftimmen. iOian fann fte aber nid;t c^er fombiniren, 
biö man ben Sufammen^ang beö Ö5anjen fennt. 
9^ad) meinem legten Briefe ^abc id) noc^ jwe»; f)eff 
tige Svilcffalle meiner ^vanfl)cit gehabt, bie mid) gdnj[id> 
cntfrdfteten. 3d) ^^ibe mid) aber beffen ungeachtet, biß id) 
mit ber J?6d)ften Svefoiutiou beehrt tinirbe, nid)t erbrei|Iet 
baö £ager ju verlaiTen, |o fe^r mid) aud) ber ^frjt l)iei'3u 
ju bewegen fuc^te. 55enn auc^ im f'rdnflid)en Suf^anb 
fenne id) ganj meine SSerfafJiing unb fc^one im 2)ienjlc 
fclbft meinet \!ebenö nid)t. 
Riefet tpill id) auf bie allergndbigftc €rlau6ni^ S^ret 
^DJajeitdt unb auf baö 23n|angen ber 'üei^te mir ein Olw 
fuc^en, mic^ üoi* 6er Beveitö Beßiimenben unb 
mctnem gegenwärtig fd)wdd)lid)ett nad)t^eiligeit 
rou^en SBimrung fcf)u^eit f«mt. 3^ur foU auc^> biefcö in 
einer fo geringen (Entfernung vom Säger {ei^n, böji id) Oep 
enorberlid)en Umftdnben (letö meinen ©efd;aften unb bem 
iDicniie na^e bin. 
Q51O0 mein !3>ten|leifcr la^t mid> ^um @d)Iu(j no(^ 
Isie Snün^nnng t^un, ba0 '5;^dtigfeit beö 3fnfu^rers in 
meinem 'Pollen bie Untergebenen befcelt unb in i^nen bie 
n5t^tge 31c^tung für feine ^erfon ertvecft, bie hingegen tn 
feinem frdnflid)cn 3urt<mbc fdüt; aud) in mir wirft biefe 
CEinbilbung, unb wenn fic feinen anbern Ö5ruu6 ^at, fo 
liegt berfälSe in ber Äianf^ett fel6(l. 
3)iit tieft^er <£^rfurd)t verharre tc^ 
3^rcr ^fliferlid^en tOtajeflät 
fltlerunfcrtl^anigflef 
^rrtf ^ctei* f)iumdn|ow« 
bcn 25, 0eptcm6cv/ 1773. 
^m 2ager am ^?lulTe Salomi^a unweit 
beö Sorfe^ SOJaler^a» 
(j. 
reiben ber 5£flifcrin. 
C^raf ^eter 3ne,canbrowitfc^! 
Jöerjltd) febftmc S^re fortbonernbe ^rdnffic^feit. 
SJergniSgen erfc|)c 3e^ fl&ef onö 3^rem Briefe »om 
25fren ©cptemßcu/ «u6 bcm !35oifc trßalfi'ga am ?5lut5 3«^ 
lomi^«, baü ©eclenfrnftc fic^ von jenci- ?9fut^(ofi(|!eif 
cntffiTcln, u&eu öte 0ie 0tc(> [clbjl: in allen ^^t-en voi-igeu' 
^vicfcn gegen 03i{c^ befd;tüeft f;a6en. — 2)ieje "DDiuthlo^ 
fiöfeit ^ntte um fo gefa^iicc^ci: werben fSnnen, ba eine 
folc^e 0timmun9 be^ Slnfö^rei-ö, er fei; nod) fo 6efedt »om 
2»ien[^eifer, feine ^eilfnme ^irfung auf bie Untergebenen 
machen fann, fonbern i^nen i^rc (Energie unb aüe Sigen^ 
fcf)flften Oene^mcn mu|l, bie ben Öci|I ber .Sriegei* eigent^f 
lic^ aulmac^cn. Unb oon biefem ^dngt ja 6efonberj? ju 
^rieg<?3eiten 2i0eg unb folgli^ feI6|t bie Ueber.'egen^eit 
Unfever a6, ücfonbcrö bann, wenn bie 2ffm?c jeber 
unfrcunblicfjen Sffiitterung, Unruhen unb ^ranf^eiten außi 
gefegt/ ben Seinb nod) nic^t \)or 2(ugen ^at, unb alfo bei* 
Unfern Kriegern fo eigene iSunfd) mit bem ^einbe jii 
fampfen burc^ bie Entfernung bt-ffelöen nod; nid;t fo leO^ 
^aft rege wirb, um i^rem ?D2utf; uub i^rcr 9\ur;m6egierbc 
einen neuen 0c^njung ju geSen. 
5Mefe 3iu^m6egtctbe c6en tjl e^, bic, uu'e 0ic ju 
S^rer unb ju bCiS Sanbciä ^^rc au5 (Srfai^rung wiffen, 
fic^ fo weit erjlrccft, baß e^ leidster ift mit i^nen einen 
offcnftwcn alö befenfivcn .^rieg ju fuhren, 
3Bir nufeten bie aiige&ornen unb cißeiHfjumlic^cn (S2: 
ben Unferer 0olbaten unb führten biefen befenfivcn ^rieg 
angriffioweife, n{d}t um ^u erobern, fonbern einjig um cu 
ncn bauer^aften, woi^lt^atigen, folglid; aud; einen er}rcn/ 
uoUen »^rieben ju erringen» jum je^igen ^db^uge 
f^mpftcn SSei* mit vieler Ueöerlegen^eit Unferer 
unb erwarten jum Q5cfc^!u0 beö angefangenen^ 3^re 03Jc(i 
flung Ä6er bie Operationen beö filnftig^n ^db^ugc^, bic iu 
33'^ 
afkm an 3vu^m utifc citffpi'cc^iett müff 
fen. fünfte eß fiii' unnot^ig, 0fe ju fcem Q>e^nf mit 
ßffcn politlfd)cn JCngcIcgen^eitcu Otö inö ^'Iciulid;e Ocfannt 
jw mncl)cii, öenii 9lau6c, bat3 ctnc allßemeine ^enntx 
nii?/ Mc 0ic üefifecn, ^inldngfic^ ilt/ nm ^DJcinung 
fiii' bic Opei-atiouen bti bie öcjiüUMgeti bin, 
o^ne 3ettöei'lu(l von J» vei-fnngen, ju 6e(ltmmcn. 
®ic üei'(jcf;t unbj bie ^Entfernung jn?{fc^eit unö ijt 
gvoß. tvieber^ole 5?>ncn, brt{5 eä 0oi*3C 
fc^n mup/ 3f>i'e Iflngs b^i- ©nnou Itcgeni^cn iStagnjtne, 
entnjcbev auö bcit jun«cf)ft liPOtcnbrn pclntfcf^eit 
^i'ovinjert, obei* Don iuo 0i<! fonil fKi- gut befinbett 
iverben, anjufuHcn. 'J^iertit fann Uns bei* SBtcner ^of 
nicf)t ^inbei'lic^^ fepn, bcnn Stu ^aSen mit bcmfel6en vcv; 
fl6veb<rt/ fo lange bei* ^vtcg bauect, bic i>on Unö Sefe^tett 
^vov)injen 311m Seöcnönntei'^viU ju bcnit&cn, unb 3c^ wei*^ 
lanöc üüu <^u<?5i-ncfiic^, bal3 aflc biefe Jöcrvat^^.' 
fammci'rt ipcnigflcn^ auf ein ^allje^ yeife^en ttjcvbeii 
unb ba0 aßcö 6iö ^um 2(pi'i{ angefc^aift ift, bamit feine 
fJia^i'unggforge ^tnberltc^ fei;, wie es5 Unö bei* Jjimmel 
eingeben wirb, »ov^ui'öcf'en, unb SBii- nad) Empfang S^veu 
53ie(nung ftU* gut 6efinben tverben, bie Seit baju ju 
6cflimmen. 
Ucöi-igenö vev6(ci0e 3^ 3^ne» unabanbei'Iic^ wof){f 
gewogen., ; < 
^ a t ^ fl i' i n a. 
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€.d)cci&en (55i'(rfen !Humanj6w 
5CUcrgna6ig(lc itflifcvtn! 
.^aifci'HcfjCU ^Sifljcjldt .ollcrcinabißrre^ 0d)vfi6ett 
— OaoOeu tin id) fo ^lAcJUd) geivefen ,cv^,alten. 
Äie bcmfelben Ccjjgcfägtcn 3bc{H'ia^tcu jeugen vpn Der lln/ 
pai'tcvlidjfeit beä ?5enac()vic^tigei'^. 3]ul^,0.c^a^e, &flj3 
iüti* bie)el6en 5» fpat crf^alten unb baj? bic wibei' bie 
?23af}f^e{t ftreitenbcii, vom Sc{ll^e tiu^geffveutcn @enld)tc 
jenen jiiüorfßmen / inbem fie fosvo^I tui'c^ bie o)fcntlicf)ett 
Seitwngcn all auc^ miv ijviöatim von unfern 33t(ni|!ei'tt 
mttget^cift n^ui'ben. S^vo Äaj|ei-Iic()e iStnjc(lat finb bui'd) 
meine bamaligen Q5ei'(d)te ^inldnglid) vion ben Urf(jd)cn un; 
tei'rtc(;tet, bie mid) nöthigten, roebcr bic 0tabt 0iliiu'{a 
im 9ii*!(fen laffen, nod) einen' f6i-m!ic^)en 2(ngfiJt jtmi 
0iege uöev eine öücrfcgcnc feinbiid)!: ?S?ac^t/ bie ftcf; fo 
^nrtndcftg we^vt, ju magen. Senn f}ief mu0tc man fic^ 
nuf einen iinüci'meiblid)en 23erhi{l einei* nic^t gci'ingen^^Jhi.' 
ge «on Seuten, unb nocf) 6ei;m ?fnfange beö ^elbju; 
gel gefaxt macfjen. Jjiei'jii !am ncd) bcv Itmftflnb, bft0 
bei- SSe^ii*, nac^ bei* ^lu^fage ber (befangenen, fc^on ^intet 
ben ?5ergen itnb alfo bei' 'Punft 6ci'c(t(5 ciTcid;t war, bctt 
bei' 2(ulfagei' fdi* ben tt){cf;tigflen ju feinci\ 93evfoIgiing 
?(u(f^ j'eftt nd^c' icf) ben itnminei- in mir, öet mic^> 
6ci; meinem 3tilcfjugc iiOeu bic ©onau nagte. ?(6ei' 3^i'o 
Äatferlicl^e ^ajejlcU ^fl6en aii^ meinen Q^eric^ten, au^ei* 
l>en Uifac^cn, bie mic^ nJtr^igtcn, evfe^en, ba^ »c^ 
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(ö bei* ^fugfu^rung nfld) bei* gcnieinfc^öftfi^cit Q5ei'flt^fcf)(a; 
gimg^ mit ^ajlm^unfern ÖJencralen öerfci^i-cn 6m — unO 
bafj/ wenn oucf) nuv einer unter i^nen ficf) cröofen 
fcc|Tci-e COtö^regdn in ivgenb Stwflf-örtiujeigen, ic^ i^m 
flu^enölicflic^ gefolgt wäre, 
S^e^men'^ie, aHergnäbigfle tOionör(^in/ 6te in 6cr 
gegcniüdrJigeu Sielation tjefci)riel>encn, glAcfltc^ erfolgten TiU 
tionen, l)ie folge meiner 3^nen vicibürgten raftlofctt 
SBacfjfamfett unb unermtlbeten Q3ctrce6famfeit auf, mit iveh 
djcv icf; jum Q)e(^en ber mir' anDertraiuen SBaffen äv-
J^eitc! 
wertete Seit unb Umftanbe ab, imb eS ift oft 
i-at^famcr biefe £ici;bcn ju bcnulen, al^ 3(fle^ burc^ gro^c 
öngelcgte ^lane ju betveiljctt. 55ie ber in ©efangen? 
fcf;c.ft gerat^enen §einbe i(t nic^t gering unb unter biefeii 
beftnben fic^ SOMnner t»on ben er|Ifn ^vlaffcn. S5ir erbeu; 
tcten bie.ganje feinblic^e Tlrtiüeric uub bic ©Cabt Q5efav/ 
f^if fiel in unfere Jjanbe/ o^ne bo|3 wir ben geringfteit 
23erlu|t erlitten ober aucf; nur eine Kanone abgefeuert l)dt/ 
ten. ®ie ^a^regeln, bie wir bei;m 93orrucfen unb in 
ber 3fftion fclbjl getroffen Ratten, würben ju redetet 3<?it 
fo glucPIic^ aufgeführt, ba^ ber §einb. betäubt yom ©c^recH 
unb üon allen 0eiten gepreßt, au6 bem $5efic[)te ber auf 
t^n ^uröcFenben 2l"rmee ffo^, fein £ager verlor unb ber 
fo nöt^igen 23orbereitung fi5r ben Sßinter beraubt 
würbe. . . 
35iefc Qrrobei'ungen, aUergnabigfie ^aifcrin, finb för 
3r;re SBaffen üort^cil^aft/' fiU' ben ^einb hingegen ein emf 
pfinblicl;er 25erl»(?» 
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• ' ben Opcrfltjonöplon jum fönftigen 
nnbclangt, fo wevöc (cf; nac^ ^^ccnötgung bei' no<^ voi'^«/ 
ne^menben 2l!tioncn unö nad; ^ei't^etlung bei* 2finiee in,b(e 
SBiiuei-quauticve/ tnfofcvn bicfei- «nb jener Umftanb in iln/ 
fd)la9 treiben bie ODta^icgeln ju bemfdbetl 
nac^ ^öcf;(len SJiÜcn i)fltd)tmflin3|1 U'effcti. 
35cnn tcö fciö^cr ^aifevlic^cn üO^ajejldt feilte 
ineineir @f|mnungcn »ci-^e^It unb aKei-gn^bigfle 
^iSlonavd>in, Ü6ei* aficö ^eiic^t nögej^rtttct ^a6e, waö ic^ 
Oei; unfern' feften Stellung jenfeic ber ©pnflu för .^inbciv 
niiTe voi-auögefe^n, unb was td) fiU* 3^rc $S5#n »ovv 
ober nadjt^eilig gefunbcn ^a&e; fo n?ai'/ n)cnit 
id) bann nid)t vei-mod;te Scffei* ober tiefer ju buvc^fdjQuen 
unb abjumef]en, (ob gletd) mein <2tfa* unb meine 
lojigfeit im 55ienft in immer gleicher ©pannung Olteüen) 
biefe 0c^ulb einzig meinen ongeDornen S^aturmdugeln ^u-' 
|urd)rci&en. ©ie 6ei;m ^fnfange eineä ^rtege^ entwoifenett 
Q)Iarte ^ur gleid;förmigen £en?ung ber fluö »erfc^iebenett 
entfernten 'fünften jufnmmenlaufenben 9)?itiüirfungen unb 
^Bewegungen ober €ooporntionen ber 2fllirtcn, finö 
Kid)t feiten einer 33erdnberung unterjporfen. wirb bö^ 
r;er Oei; bem nd^ern 2(nrucfen gcßen ben 5ci»b oflesn bem 
Talent be^ ^eerfn^rerö u^erlrtHcU/ ber Seit^ bcn Um(ldiu 
ben unb bei* ^üglic^feit gemd0^ feine weifern Unterncf^' 
mungen fort^ufefeen. 3(^ tverbe mit ber mir .anoeriiiiuteit 
Siöc^t fc^on feit geraumer Seit, nur buvc^ einen 
«nb auc^ bn^ nic^t wöcraff getrennt, folglich t|l eä 6e/ 
fonber^ jefet bef?o fd^werer unferc 2fftionen gegen bc« 
Jeinb förs künftige ju beflimmen, ba bcrfelöe tagllc^) eint/ 
ge SU«! eine »eranbevtc ©teffung annehmen fann» 
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Ue6ei*^öupt fcfjeinm niir Die Operationen meiner ^ci; 
Itung nfld) Dorn Oloilen unb von ber Ergreifung &c5 
wahren 3eitpunftes5 (iHcin n^jwhangen. Oft bahnen iin€ biefc 
•Ic^teren Umflanbc'einen "SBeg ju gröliern Unternehmungen, 
-Öls grojj angelegte QMane mit i^t^n verfctjie&enen 0d)a)ie/ 
i'igfeiten fie Ratten ausfahrbar mad)cn fönnen. 
fcbmeidjle mir, aHergnabigfce .^atfcrin, Sh^'er aU 
Ierh5d)flen 3ufrici)enf)eit unb ^^re^ 23crtrauen§,-benn nod) 
nie id^ roeber 3eit noch ?D^6gIid)feit cntfd)liipfen Inflen, 
bie mir eine ÖJekgenheit jur 93crnid)tung be6^ ^einbeö bar»' 
öoten unb jum Q^ejlen Sh^'er ^SSaffcn ab^wedPten. 
23ergleichen wir unfere ^Ingelegen^eiten mit bem ^et;/ 
fpiele ber öbrigen europaifd)en Kriege, fo waren vteüeicht 
6ei; jenen fd^on t>ci; Reiten verfertigte ^piane, bie fid) auf 
eine genaue \^ennlnil? ber ©egenb grunbcten, wo bns gan/ 
ge 2anb, auch bcn gcringfren Wu^ftcig nid^t aufgenommen, 
mit allen fernen 93tängeln befd)rie6cn tfl. J?ia- o6er ifl 
unö bas jenfeitige Ufer ber 5!)onau ganjiich unbefonnf. 
3lu^ eigner Erfahrung fenncn wir bie Unridjtigfeit ber 
garten, bie wir beft&en, unb nür bie bereite nahem »er/ 
wujteten beffelben, t)ie wir felbjt betreten 
ftnb unö begannt. ?Oti(^ auf 'bie obenbefagten Umflänbe 
grünbenb,.bitte ich Sh*^® .^aiferffd)e '3}tajeitat aufg alleruri.' 
terthanigfie / mid) gnabigft erfl'bomit befannt'ju machen, 
welche ^Beftimmung 3h^'^ i'ibrigen 2frmeen bei; bem bevor; 
(lehenben §elb|uge ju Sanbe unb ju'''^2Baffcr 
beji. ^ishei' ber 3fbflanb jroifchen nn€ von ber 2frt 
gewefen, ba^ weber ich ihnen, nod) jte-mir bie geringfte 
^ulfe hatten leiften fönnen. 2luch bitte ich mir einige 
3^ad;vid;t |u geben/ wenn i^aiferlid;e 50Jajeftdf föt 
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bic 6evorflc^enben ^drggopci-ationctt un5 fiiv b4C-^ei;6e^al; 
tung bei- feilen '^ufiung ^ruj^pen jcnfeit bev 2>o/ 
nau fcf)on eiulije ?0t<Jl3i'eöcIn getrojr^n ^aüen. 
(5in vötllofei' (Jifa* mchiftt ^cijl/ um meine 
leisten ^rdftc för bcn 3mei'^6c^ften SBillen S^rcv 
c^en 0]tnjcjldt oufju6ictcn unb fo auc^ offen^ei'jig 3^»en 
allcö ju bcric^tcn, wenn icf) iigcnb Stmaö bcm ^Bejten bei* 
mir rtiu^citrauten SBüjfen nicl;t ganj entfpve.c^cnb fin; 
be. 2)te 2Utt?gcbe^nt^eit unfcvec (SfoOevungen bieffeit^ unb 
btc fctnMtd)e Sage jcnjeitö, er)cf;n)ei*en ungemein bic SBrt^I 
beö ^punfiCip, ouf bcn wii* unfevc Opeuatccnen iid)ten möf* 
fen, um nic()t in bic ÖJcfa^r eincv ^SiüCffion ju gerat^en/ 
wenn wiv lUev einen breiten gcrabcn# jwifc^en unS unb 
bcm ^einbe befinblic^cn ^lu^ Ü6cr)e^cn. Unb ^icrju, al; / 
lei-gndbigftc Malierin, erlauben 0ie mii' von ^nabe 
unb ^ulbreic^cn Sßcrti'fluen ^bic Leitung 
nen ^o^en.^anb ci-^itten, 
Uc6ei'I)i*ingci* btefeö/ bei* ^cnti'ölmfljor Silrjl: ^SJolgo.' 
tufi;/ cvtvug in bem 'Poflen cinc€ ©eneralö.'bu/jouv 6ci; 
bem jefeigen ^elbiuge außci'ovbentlid^e ^efc^wevbcn. SÖdue 
eö auf feinen 5!>ien(leifev angefommen, fo wöi'bc ev 6cp 
ben {^(ftioncn jcnfcit bei* 5)onau mit gegenwärtig gcf 
wefen fepn unb nur ic^) ^ielt i^n für ben m6g(id;cti 
meiner du^erflen .^{nfdfligfeit, bic bei; ber mit 
^ugcflo^ncn ^rnnff^eit leicht 0tatt finben fonnte, ju 
ten nßt^igen 2fnorbnungen 6ci; mir juröef. 
bveifte mx6) if)n einen brawen ©encrfil ju bcn 





auc^ m\ unfa-ci* Sage mönMic^ Q5eric^t aßflatte» 
S5ttncn. 
3» tiefjler S^rfuic^t tjer^ai'fe \6), 
^«ifedic^en üOJajejldt/ 
ß«ci'untfvt^(Snt9(lcr 
05vflf Q)ctci- SHumanjo». 
'Joffc^anijr 
tcn 28 Octf>Ui', 1773. 
^ ^ 8» 
©c^veiDcn bcc i^aifei'in. 
Ö5i'c»f ^ctcv ^le^anbfomitfcT)! 
i4tcn 9?oöcm6ev tvaf bei* t)on oSgefanMe 
^örft 9Baffili; CDoIgorufp bc^ ^ii' in Söi'öfo i 0jelo mit 
bei* 3^cid)i-id)t ein, bo^ bnö tur^ifc^c €oi'V^ jenjeit bei* vDo< 
nau bei; ^arajeu, tt)eld;eg unter bem Commanbo beg 
Omcf;^P<jfd;a Don bve^ 9loi3rd)weifen flanb/ buyc^ bcti 
föeneial; Lieutenant »on Ungarn unb ben Sörflen 3ui'9 
©olgoruf^ übei'tüaltigt, unb ba0 biefei* ÖJreiö in bie &ei 
fan9enfd)aft gerattert/ 55afaff^icf eingenommen, unb ba0 
nacf) einer furzen Siajt benannte Ö5eneral/2ieutenant^, bec 
eine nac^ SÖarna unb ber anbere nacf; ©cbumija au^rörfen 
Werben/ um nuö lefeterm Orte ben SSejir felb|t vöttig |u 
ferfcbeucben; baj? ber Öeneralx Lieutenant Q]>otemfin mit 
bem Q5ombarbement ber 0tabt 0tlifir{a Ufd)afti9t unb 
ber ÖJeneral; Lieutenant ÖJIeboff i^m jur Jpulfe bemt6 ab/ 
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gefertigt ifl* ^uf^ci'bcm ^at Un^ bei' ©olgorufy 
Jpoifnung gemacl)t, ^fl|3 bic i'i6eu bcti Sifolg bie; 
fci- Unteine^mungen in fcc(;^ Sagen 6ei; Unö eintvcffen 
fnnn. 5>od) ueiginge» in bei' Si'toavtung DanUev nic^t 
fed)ä 5age, jonbcrn jiüc» ®oc^en «nb ein ^ag, benn erff 
ben 29|rcn 37ooeni6er erhielt biivcf) geiü6f)nliefen 
^oiu'ief bie SHac^iic^t, bnD bei* 2(ngi'ift fluf SBnvna nicf^t 
cvatünrd)t au^gefiillen tüfli' imb bfl0 bei* nacf; 
einem fluf @cf)umlja »ei*fud)ten Ü3^ai'fd)e lütebei* 
/eu junicffe^i'te. ^öngegen t^nn @ie nicf;t bic gevingfre 
Ci'Wrt^nung von bem, wnö ©ililti-in tjorgefallen i|t 
unb Icifjcn 5]ii(f> ()icn^6ev in einei* peinlic()en Ungewißheit» 
SJZeine (55ebanfen ftiei-A^ei- wogen ftömifc^ unb neigen fic^ 
c^ei- ba^in/ bag !eine Hoffnung auf ba^ ^ßombnrbement 
ju fe&en ift. ^öiefel »ivb bie 0tabt fc^wedit^ juv Ue6ei7 
gäbe jmingen unb i^r feinen großen 0c^abcn |ufögen/ 
wenn gleid) ber ®enera( @raf 0oltifow bic Svußtfc^inöfi^ 
fcf)en Surfen abhält, benen jii »^lülfe ^n fommett/ welä)i 
0ili|trio »erf^eibigem 
06 nun fd)on bic §ofgen ber öei; .^arajcu gcfieferteit 
©d)!fld)t nid)t »on ber 2(rt waren, wie fie eö bem erften 
2(nfc^einc nnd) ju werben i''crrprad)en, fo ^at bo^ biefc 
!>lffairc üon ber einen @eite nid)t wenig ju ber eingewur/ 
gelten ?Dteinung oon ber alten ^apferfeit Unferer Äriegeu 
6ei;getragen, )o baß im ^elbc ber ^einb in feiner je^igeti 
£ngc 6ei; einem erneuerten 3fngriff nic^t bic 06er^anb btt 
fommen fann, unb von Der an&ern, fann fi'ir unferc Kttf 
gefegen^eiten jebe Unternehmungen jenfeit ber ©o; 
nau nic^t anber^ al^ t»ort^ei.'f)aft fei;n «nö a(fo muß jebcr 
^^§rer 0d;rtttc triebe unb SKu^c be^ SSolfl, bic mit fei* 
33 * 
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tum heften fo genau üev&unbcn flnb/ cntweber 6cfc^Ieuni> 
gen Dbev entfernen. 
3n öiel'ef .^infid;t jwar ju ?!)teinei' ntcf;t 
geringen 3«fi'iföfnf>ejt bie lijfaivz 6ei; ^aiujeu oernommen/ 
feföaure nbct* nur, 5aß nüeö btefeö Der fpäten ^a^reöjetJ 
liegen nicf)t ben 31ti^en gei)a6t ^al, ben eö ^aben fonnte, 
trenn eg ungefal)r fcd)ö 30tonrtte friif^er unternommen wäre, 
©amit aöer baö fünftige nid)t eöen fo unnüfe oei*/ 
fcreic^e, nnb ber 'iOtongel «n Seöenömitteln nicf>t roiebei* 
ein ^inberniß ju Unternehmungen tücrbe,^ fo fann 3cf) 
nid)t unterlflffen, S^nen aOermal auß fd)arffte ju wie/ 
ber^olen, ba0 0ie ju bevortle^enbcm ^elbjuge S^re 
SJorrat^öfammern Idngö ber CDonau voKjuföUen 0orge 
tragen, wie 3d) eö 3^"^» fd;on gefc(>rieben ^abe, 
bamit Unternehmungen jenfeit ber ^Donau feine 
.€)inbcrni(]e in ben S5cg treten unb ber ^elbjug mit ^illfe 
6eö toirffornflen @ebvaud;ö ber ?85affen tuc^t o^ne Si'icbenö/ 
et'folg Ablaufe. 
3d) erwarte oft »on 
5)?ir geforberte 59?einung, bie, wenn jte nod) lange aug/ 
bleibt, ©cfa^r läuft/ nic^t me^v j« recfcter Seit ju (omx 
men, unb eine 3urii(ffe^ung für bas ganje fünftige 
öcfürchten läj3t/ bie Un^ weber jum S^u^en, nod) jui* 
gereid^en fann. 5>er Sifer für ba^ ^e|le beö 0taat^ 
mag 6ey au^gejei^neten, bem Steic^e bienenben üOtan/ 
Rem, wie 0ic, no^ fo groji, bie ^Öemü^ungen unb bie 
Sorgfalt t)on 9}teiner 0eite nod) fo fräftig angewanbt 
werben, fo beurt^eilt bie SBelt, 0ie fowo^l alö ?OJict), 
nur nacf> unfern fortfdjritten. ©iefe redjtfertigen ober 
mbammen Uuö we^felöweife in bcn 2(ugen öeifelöen ̂  ba 
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fon&cv5 6n; ben Umjlianbeti/ öa nac^ einem filnf; " 
ja^vt^en gliicfltc^ gefu^i'ten Kriege bie Untcit^ancn nur 
von Unternehmungen bcn '^rieben enuarten. Sa 
0ie a6er, um 3^ren gc6en ju fSunen, bie Abrigc 
fßeut^eilung Unfevey 2fumeen, bie nic()t unter 3^i-cm Q5e.' 
fe^le jtefjen, ju iDilfen ivilnfcfjen, fo Süiü «ni 0ie jiu 
fi-ieben ^u (leUen, folg^nbc QSefd^i-eiöung bavon 
mac^cn : 
©ie jwcDte ?{i*mee 6efc^il6t bie ^rimm unb wirb, fo/ 
6alb fict) eine Gelegenheit barbietet/ ftcf) ju einem Eingriff 
ouf On'cf)afon) gefolgt machen, ©ie '-Jffowfche ^lotttffe freujjt 
um bie ^vimm unb bemil^t bafclöjt jebe fianbung aö? 
ju^alten, biö f(e (larf genug fei;n tyirb anber^ivo ju agi-' 
i'cn. 55ie 2(r(hipelagif(^c flotte h^It-unaufh^rlid) <JÜe bic 
in i^rer fTidhe fid) befinbenben Ufer in Siefpeft unb *>erur/ 
fac^t ba^er jum Q^eflen ber erftcn 2frmee eine (iarfe 55i.' 
uerfton, benn fie baburcf) bie bortigc' feinblid)e 
06, bie '^frmee beß S3cjir^ ju »erjlarfen unb unter 
bem ?8orroanbe, Otfd)fl?on) ju fc(,u^^en, bleiben viele taiu 
fenbe ungeachtet ber 3tnorbnungcn beö ©ultanö ju 
»^aufe. 
3n Q^olen unb ^i^Idr, fo wie aucf) auf ber hieftö^« 
©rdnje h^ri'fcht eine Doöfommene ©tiöe. SSaö bie bafch^ 
firßfifchen Unruhen um Orenburg anbelangt, von benett 
baö ÖJerebc |ld) aud) vielleicht biö ju 3h"f« erjtrecft h«t/ 
fo wirb hoffftttiic^, ju ^olge ber von hiei' 0«^ ertheilteit 
i33efehlc/ baö ÖJanje balb wieder eine erivrmfd)te Sßen-' 
bung nehmen unb ndeö in feinen vorigen 
werben. 
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fcebawve 0tc wegen S^rcu fortbauertt/ 
^ett Är^nflic^feit. Züi Q3fiefe ^abe 3c^> mit 23ci'? 
gnrt^cu ba^ 3eu3ni|3 wddjci 0te bem ÖJcnecalx 
9Dt::jof pi*|l SBcifflfi) ©olgociifi) gc6eR imb (Sie f6nnctt 
vci'ficfjci't feijn, ba{5 folc^eö nic^t'vergeffe, 
3(uc^ je^t »ci'6fei6e fo wie flctg 
3^nen wohlgeneigt 
(I fl t ̂  a V i n rt 
\ • 0f. ^efei'^Burg, . •"'^ 
beit 6. 25eccmöer/ 1775. - ' • ' 
•  9 -  -
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'  " "  3 > r f i t i t f c ^ »  S o ' l f 0 I i i ; .  
3f^bcni 3cf) ^iä-öet; bie ^o^ie bei\ ^ute vom 
^elbmai'rcf)c?0 -Siiinidnjött) ei'baltenen Dvelation libeflcnbc, fo 
ivi5nfc^c'-3rf> wie auc^ Allen ubvigen 05^ne« be5 
23atei1asibeö / ^evjüc^ ®h\cf ju bem vuf)m\jol{ gcfcf)lßffencn 
^lieben. 3cf) fcf)a§e bei: l^eutigcii %aQ fiU' einen bei* 
glnsflic^jlc« ODteine» Sebent/, meil an bemfeiöen bie bem 
3ieic^e fp n6tl;.ige Slu^e iviebet cliangt ifl, Uebvigen^ 
Vi:i'0ie{6e fp wie 
\ : • r.. • ^^i'c SBp^lflffcctionii'tc 
'  "  • '  ,  ' • •  i  ! l r t t ^a f i na .  , .  




Cc^veiScn ÖJi-afctt 3tum4it^ow ©ö6mtßi5f9. 
STßei'öitabfgfle ^ßifcrtn! 
©eit bcm Sfnfangc beö ^triegiS ^aBe id) bie nitu an; 
mtrantcn ®äffen gegen ben ^einb unb bin cnb/ 
Itc^ aud) fo glöcfltc^# bui'c^ bic tlQZac^t bcv)cI6cn ben ^rieben 
n'i'ungcn ju ^abcn. 
t|t ^aifcdid)en 50taje(ldt nöcf) meinem le^s 
ten Q3end)te nuö Q3ulsavien begannt, ba0 ic^ wom tudis 
f(^en <55ioi3'23eiir feine 3l'nti'figc webei- ^um üöBflffenfciüflanb 
noc^ jui- (£i-neueiuitg beö ^ongvefTcö angenommen, fonbei« 
t)on i^m »erlangt f)abc, baO er mir Q3eyonmM;>tigtc fen.' 
ben foüe/ um bie ^ebingungen jum ^rieben ivirflic^ an/ 
lune^men unb fcfljufe^en. 3» ^trifc^en^eit macf)te 
bie 3(rmee 3^rer ^aifeiltc^en 93^aje|Iät immer weitere ^orf/ 
fc^ritte, Oebrängte ben ^einb, beflen 9D?acf)t vSttig gefperrC 
war, auf^ 2(eu0erfte unb fd;Iug i^n allenthalben, lüo er 
nur »agte «uö feinen SSerfc^an^ungen f^erauöjutreten. Unb 
|o oerfolgten wir i^n ftegenb bi^ ^alfanp 40 3Ser(tc uott 
0(^)umlja. 
l^iefem ^u Solge fc^icPte ben sten ^uli; ber Ö5ro0/ 
rejir in bas5 ^auptlager Äaifcrlicf^en 9!}iajej]:dt ^ct 
»Dllmfld;tigtc aO, um von 0eiten ber gldn^enben Q^forte 
ftd> um ben ^rieben ju betveröcn. 3(1^ erjlen ben ^i^aju 
55eg, ber ju biefem ÖJefd;dft ben 9iang cineö ^eßaneöfc^t 
Stami 3(d;met ^ffenbi; angenommen, unb ber iwei;te 
^im 'D?2»1mip al<J Siei^'Sjfenbi;. 5)ie)e follten bie ^rieben«?# 
uutcr^anblungc» öf(limnie» unb ben ^rieben fd}lic0en» 
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?0?crnci' 0cits» twaucit bfe fürjcjtcn ^^Oia^regclit getrof# 
fc», um bte fd)neüfte Ü^lebcvlegung b'ci* SÖajfen ju beroirfen. 
i£icr Ö5enei*a(.'2tcutenant Si4v(t Svcpiun mar yon miv 6e.' 
voflmadjtigt, bie gegcnfdtigcit Q^fbitigungcn mit Den turfü 
fd)Cit 55e»üümild)tj9tcu ö6jiufd)liej3eii unb ju untcrf^i-elljen. 
Ö5e^etmc Slat^ Obi'c^fow o^cv fonnte, ot^glfic^ ic§ 
i^u im 93üfauö Bcvufcn ^attc, beö nm linfctt 
Ufer bcv !t)ojiaii auö^etfctenen SSafTci-ö nic^t ju biefei* Seit 
ettui-effcn. 3(uf bicfe 2ift, aUei-gnabigflc £0?onai'd)in, wiiiv 
be am lotctt bicfeö ?Oionatg, unter meinen unb ben 2(ugett 
bei- vefpeftiven Q5evolImac()tlgten bei* ^i'flftnt ju einem emi' 
gen ^rieben janfc^cn bem Sluffifdjen 9\eicl)e unb bev Otto.' 
manifd)en 'iPforte gefct)Io|Ten unb in bem ^iefigen Saget? 
imta'fdH'iefeci». 0^ine ?5cbingungcn ftnb folgenbe: i) ̂ fle 
^ataun; bleiben frei; unb »otlfommen unabhängig/ fotvo^f 
in if)ren polififd;en alö bürgerlichen 93cri)<iltnifren. 
i^rcn i5veIigion<?gebri1urf;en halten fie fid) an ben ma^ome/ 
bani[d)en ÖJIauben, o^ne hierin nur im ^inbeflcn in i^i 
ver Srei;hcit unb Unabhängigkeit befd)ränft ju werben. 
3(i[e 3fh"^" bisher angehorigen ^rovinjen unb ^eftungen 
bleiben in Q>cfi^e. Sh"^*^ ^ertfch unb Seni; 
ful mit ihren Jpdfen, bie burch biefen ^raftat- von bcr 
Ottomanird;en 'Pforte 3?ui3!anb jugefaUen waren/ ab; 
getreten. 
2) ^d(ft an 9tu0{anb auch <©djlo0 ^inburn mit 
feinem iÖijtrift unb ber ganzen ^roifchen ben ^lülTen Q^ug 
unb iSnepr ge'egenen 0teppe. S^ogegen behalt bie 'Pforte 
Otfd^afoiü mit feinem ehemaligen .Greife. 
3) t83irb fowohl bie 9Dtolbau unb SaCfachei;, at$ auch 
bie archipelagifd;en »oitheilhof^en ^^ebingungen 
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füi' bi'c 0n»o^nef, junTcfgegeöen. 3)ä* »^anfcd un& Me 
0c^i|ffa^rt bei* ^auffai-t^epfd>iffe 6Iet6cn, wie Oci; anbcrti 
?Diac^tcn, «uf aUett ÖJemdOei'H gegenfeitig cvfflubt/ bcäglei; 
d)en bte ,®rf;ifffn6rt au^ bem rc^iuar^en inö weiDc unb 
fiuö benr ii^ei^en inö fd)W<ti'je 2[uc^ wci-bcn in biß/ 
fem $iunftc bei** @c^i|Yfa^i't fomo^I, -al^, bcm 
.^anbel in Stucffic^t bet* 23oft^ctle unb 'Pvdrogvatiyen 
tulationcu zugeeignet, bie ^ranfreid) «nb Snglanb mit beu 
QP>füi*te gemein ^aben. 
• 4) 93ci*(jinbet ficf) bic Pforte/ bem ruffifcf^en !)te{c^e 
fili* bie gehabten Unfoflen 500/O00 2Hu6eI ju jaljlen. 
Ue&i'igenö finb bie jcfjn, auf bem ^ongi'e0 U\) 
Q3uc^cii-cft untei'fcf)i'ie6enctt 2l'vtifel vatiftcirt unb bie anbem 
c6en ba[el6jt voi-getvngenen fafl alle föv gültig nn.' 
ci-fannt. 
0e^en @ie, ollergnabigfle Äaifei'in, "biefe 0(jc^e unb 
t)ie S^nen baiöOet* ei-t^eilte S'Jac^ric^t «lö bie ^fuc^t 3^? 
ver fiegi'ci^en SBflffen, al^ einen Q5en)eiö beö g6ttlicf;cn 
0egen6 bei} Unternehmungen unb alö bie ^olge bei* 
Scitung an, mit bei* S^re ^aiferlic^c 33Jfljefldt meine 
Süi-tfd)iitte adei-gndbigit ju lenfen geruhten. 0obalb 
id) v>om 65fo0\)ejii-, nöd) unfevei' 23cra6rebung, in fönf 
Zeigen bie SSei-geiDiffciung Oefommen ^a&en ivefbe, bap bei* 
^riebenstiaftat fo fiu* gilltig (inerfannt i(t, wie jvii* i^n 
ljci;berfeiti3 gefc^Ioffen, fo wei-be id) bie (£^i'c f)abm, S^rei* 
Änifei'Iic^en COiajeflnt folc^en bui*d; ben ©eneval/Lieutenant 
^urft Stepnin, bei* felbfl alö Q5cDo([mdd;tigtev t^eilne^menbc 
^ei'fon 6ei; bcm §iiebcn^fd)(ufTc wai*, $u tUecfenben. 
?fm (Jnbe biefe^ furzen Q3ei'id)tö lege iä) S^i-ei* ^aU 
ferlid;en iOJnjeftdt meinen (inenmtci't^dnigj^en ÖlucFivunfc() 
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jum ©d)!ufrc Mcfcö 06» ftci' 3rffci'^5c^[le 
in bemjjclOcit Jiw Sßo^l 3«»^" 23oIfg. 
ei'^6^^n. 0Jdnen 0o^n unb öcn ?Oifljoi' l5«U'(t Öiagan'tt, 
bie bieM Ö6ct6vingen/ lajfe td) ju bem äe^ciligtett X^roti 
S^rci' ^flifci-Uc^cii 'D3iajc|l:dt niebei'finfett. 
fölcic^cö unb vevblcibc iit ticfilci' 
3^i'cv Äatfciltc^ett !9taic|ldt 
aUcuuntcrt^aitiglter 
. : ©i'af $ieta-iÄumanjo«*» 
?3tu(^(?ucü über tiß Öc^aforofd^e iml) 
Obeffa. 
*3it bcm ^amöiivgci' €oi*i-efponbcntcn »om i6ten 
1805* .Dlo. 28/ fiubEn lüii' 3)ac^i-ic^ten von Oöeffa, ncB(l 
einigen gutgemeinten, j>atriotifd;en SSoffc&Iagen, bie einer 
lleinen Söcridjtigung 6ebvlifen. 3cf) fcl)i(fe, i>evfeI6en einige 
SHoti^en ö6ei- bie Ociato\vfd)c ©teppc C^epf.a^icn) unb 
Ä6ey,jba^ fvö^ei-e 0cf)iif|^I »o.n 2(bgi&ei; vorauf, 
Sfiac^ bei' €i'o(>ci'ung beö jwifdFien bem ^Dnepr, Q5ug 
unb 5)nteflcv gelegenen Siinbc^ »on ben 3vuffen/ wuibe eö 
»on'> beni. bieder ba)cl6ft wo^nenben ,'5atflin gan^lic^ ver» 
laffcn. ' ScneS Jjiitenüol^ let^t fatt einzig unb allein do» 
feinen ja^lveic^en ^eevbm, beven SJJifcf; i^tien y.:m &ci 
tranfc bient. 3(u0er ^iifcn unb 2(i'6u)en, welche boi-t 
eine au|3evoi-bentIicI)e ÖJv6|3ß ci;,reicf;en unb vton yoftvcf{td)em 
Ö)efc()m(^(f-,. finb/ war OloB ber wenige ^el^en, ben fie 
Cauetctt / ^vinc ^anbel^.'0pehilatiün, fo lüie audj Q^utteiv 
Ceber unb SBoüe, wcld;c in Oc^afoiv obei* auf bei' Strebe 
»on. 2lbgiljn; fui* ^on{lantjno)»eI gelaben ujui-ben. ©er 
fSSei^en/- liegen jetnei- üorjijg(icf;en Öilt«, tvai- au^fcf)licfi 
lief) für bctt Beftimmf. 6lie6en, 
uad) bei- ^efi^na^me biefcö Sanbeö, 6Io^ Jpirten ba, bie 
nuö 0frvien unb bei* iS^olbau famcn, i^ve 0cf)afe ju 
itfcibett, von benett ein $)i*tüatmann feiten weniger al< 
loooo I2000 Ctücf ^alt. — £eid)t fonnte biefei 
23olf öugmanbern, benn es wohnte gröfuent^etlö unter run/ 
ben, Icicl)t gebauten Selten, mit ^ilj 6eberft* ®ör« 
fer l>e(lanben aus etlid)en cleitben, au^ ^Icd)tJwerf gemac^f 
teu, mit einer iölifc^ung öcn 2c^m unb 2)i5nger 6eworfc/ 
nen, unb mit 0d)ilf gebecften /oöttcn. 3^r Sßet^en/ 
SJ^agajtn war ein in bie Sn-De gegraOcneiJ ßod) v»on ber 
Sigur eineö abgeftufeten Tegels, 12 biö 15 guf? tief. 55ep 
iDurcf)me(|rcr ber 53ajtö betrug ungefähr eben fo viel, unb 
bcr obere gegen 3 ^^u^. Dlunb um baö £0^ ^erum ^dufte 
man bie (Jrbe ein wenig auf, um baö Slegenwa/fer abju/ 
leiten. SSenn e^ gegraben war, fo legte man ^euev bariit 
ön, um bie 0eitentt)dnbe ju trocFnen, unb war e^ mit 
^r»cf)t gefönt, fo becfte man mit einem großen 0teine 
forgfaltfg |u. 93Jan be^nuptet, bn^ bei* SSeijen ji(^ 
lang barin erhalte. ' 
5)ev Q3oben biefer (^egenben ifl fe^r feflei* £c^m. 
SJte ^eud^tigfeit burd)bringt nic()t-leicht tsie jn)ei;te Sage, 
weld)e fo ^art unb bic^t t|t, ba|j jie bloö mit ber 0pi|'' 
^aue bearbeitet werben fann; ba man boc^ bei; ber untern 
nur bie 0cf)aufel ju gebrauc^>cn nöt^ig ^at. 2)i'efe ^artc 
unb bret; ^ujj, aucb me^r ober weniger biife Sage i|i »on 
einer ^wei; biö brei; '^u0 bi'cfen Sage fd)warjcr unb fe^v 
frud)tbarci* ^fian^enerbe bebed't, fo bap ba^ @ra^ ju ei# 
ner erftaunlid>en ^6^e wdt^ft il>iefeö Ö5raö fdlft, gegen 
^nbc bc^ linb im Einfang bes Suni;^/ wenn 
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es böiTt, ju ^oben. eö trocfcn un& fommt ^uf 
Eine Ob e l *  b ic  anbeve  Hx t  A e u e i -  bavan ,  [ o  f d i e i n t  z i ,  f l l ^  
06 bei* ganje Q3oöcn in flammen l^ivabe. (Sä ü'iic()t^, 
bem biereö gro^e 0d)au|ptel üev^lcd)cn werben fönnte / aU 
bie SRoi-b)'d)eine, unb nuc^ bie)e gerüäf)ven bntjon niii* t'xf 
nen unooüfommcnen ^egiiff« SSteö unb fclbjt ote 
9}ienfc^en finb in ÖJefa^i*, ei-j^iift unb uefOrannt jn ivei-* 
ben, wenn ein ^eftigei* SBinb fic^> baju gefeUt, unb matt 
fein €i'retd)en fann. ©er g<jnje ^orijont tfi bann 
mit einem bicfen 9vaud)e Oebecft, fo ba^ man bic 0ortne 
nid)t ftc5)t, anjiwitt bei-en abev fdjcint bie ganje 2(tmo?p^)di*c 
in ^euei* ju flehen« 'Slad) bem Q3i*nnbe iit bei* Q3obcrt 
ganj fc^TOai*j, unb nit^t feiten finbct man tobte Jjafcn, ja 
Sveb^unti* jc. 3n ben ^^dlevn bleibt baö <55i*a<J frifdjei* 
«nb ^dlt ba^ei* öftevö baö ^euei* buvct) feine }?cud)tig# 
feit auf. 
®ie^ <1? ü^ne 3tt)eifel eine ber üorne^mjtcn Ui'fadien, 
töarum in biefei* ©teppe baö Jjofj nid;t foitfommt. Sine 
ffnberc fönnen bie ftai-fen SSinbe fei;n, n)eld)e untei* biefem 
JJ)immcl^|lfic^e roe^en, fo wie aucf) baö 23ie^, weld^cS tag 
(leine (55e^5Ije jevtritt unb frij^t. 5e me^i* n6ei* biefeö 
Janb bewohnt unb angebout fei;n wirb, beflo feltener wer# 
ben biefe ver^eerenben ^rdnbe 0tatt finben. '^e^lte nidjc 
ber Stegen, fo wdre ^ier eine ber fruc^tbarflen ©egcnben 
auf bem €rb6oben. SBenn eä in ben SSÄonaten 2fpril unb 
5Kai; nur jwei; bi6 brei;mal regnet, fo gerdt^ ber SSei-' 
jfn »ortreflic^, 3n bcffen (Ermangelung ge^t bie 2fuöfaat 
Sdnjlic^ Pfvloren. 
^ie (Svbe ev^ctt fid} Alwr t>ic Oberfläche beö iOtcere^, 
«n bem (leilen Ufei'^ gese» 80 100 t<nb jlcigt 
fcftnn gegett taö in fanftett ^v^eßungcn^ Uß gcgw 
200 ^ul3. ®ic ii't itiit Jpo^fiuegcn unb fe^u tiefen ^Xf;a/ 
jcvn buicf;[cl;nitteti, bie gegen baö 93tcci* obei- bie ^lü|Te ofTen 
finb. inimei- eine iin6efcf5rnnftc unb treite 
weil ba^ ganb von ot)en ^iemlu^ flotd) i|t, 
faUt jebem Sieijenbcn auf/ ba0 man ba ü(jei-ött Heine 
gel/ unb jwtu* immer «uf ben ^.6cf)fren 2ln^5^en, anti-jft. 
^!Dian verfiele untev .ijiigel nid>t fold)e, tüic imfa'e 
^ligel. 0te ^aöen eine J?6^e von 10, 15, 20 6i^ 25 ^4jp^ 
«nb eine tiefer J?5^e öei'^altnifjmdt^ige t5nfi5. 0ie öie/ 
nen jn ^SSegtvcifern in ben «na&fe^öiU'en Steppen/ lüorin 
man fic^, wie im 93icerc, o^ne €ompaö leidet »erlieveit 
fönnte. 5:vaurig fucl)t ^ier ber ^licF ^anm, 0d;attcn ic. 
bearbeitetet Sanb Umfonfr! ©aö '2(uge finbet ouf 
einem una6fcf)6aren ^ovijont feinen Svufje.' feinen @tö^>; 
piinft. CT^ur in ber 0ia^e ber 03ioibavifd;en 55örfei-, ®am 
Ufer beö 3)nie(£ers?, entbecft es i^n. — Srbrcic^ 
liegt auf einer 5 6iö 7 §abcn tiefen tücl^e 
|u if;ier ©runblage einen ljIrtHlid;cn ^^on ^at,' von bent 
auc^ ber 53teereöboben i(]:, 
^ein SBaffer giOt^ alö in ben tiefen ^^alern o&eir 
^o^Isvegen unb an bem (leilen Ufer bc5 ?Oteere^. 
quillt unter biefer ©teinmaffc, tt)cid;e, tt)ic zä fd)mu 
fein ?5e^dlter tft, aUerwärtö ^erwor, riefelt ober fprubelC 
in weniger ober me^r jtarfen Q.ueüen, f;ölt bte ÖJrunö^ 
läge auö, fo baß fid) 0tücfe t>on ^unbert unb me^rem 
klaftern, ber £dnge unb 55reite narf;, bem SOJeere^ufeir 
parallel abreif^en. 2>ie ^^onfc^id^ten, von biefer fc^werett 
5)2a}Te gebröcft, gleiten Ü6er t^re eigene Unterlagen, nac^i 
tem fie me^r ober weniger gl«« ober fc^löpfrig ftnb/ fort. 
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«n^ ftrf; fü 5em tOtcei'C, u»ö '<5vöe unb ©feine 
l>nnn, ßei; jlArmffcfjcm SSettcv, auf eine mec^am'fd^e Seife 
aufgclö)]: imb fovtgefu^rt treiben, ^intci? ötefm 2i'6&rücl)cn 
cntftcfjt öemnafi) ein (teilet Ufcu 6, s biä lo i\laf/ 
tcvn Sic 9]ia|fe von Si-&c unb jevne1>enen '2>teh 
.«en fc^t ^^c^> in öeu Q^ud^ten unb 'DDiönButtgen bei- ^lölTe 
ßii, unb ftcpft, wenn bcv ©trom nic^t (tatf gcnui} 
t)iefclt)en a6n)ecf;felnb obev auf immcv ^u. ©a^ei* fornmen 
tie vielen 0een, bavon einige bei; gvoßcr 2)öi're an^ 
fefeen. CDie tiefen 0c^lunbc, lüouon manc^c fc^)6ne ^!)alef 
6ilben, geben bcutlicf) ju ci-fennen, baß |lc einem jtaifen 
0ti'om obeir ^aU nod) bemfelben i^r ©afei;rt veibanfen, 
unb bicö Dermut^lid) }u einet 5cit ei-^ielten, b« bie je^it 
ge 0teinma(]e noc^ fein 0tein toflt*/ unb b« baö S^Jeec 
fid) pl5^lic^ auf feinen jefeigen 0tanbpunft fenfte. 
©ie 55eflanbt^eilc biefei- 0te(nai*t finb 93tufc^cfn mit 
etmg @anb »ei'mifcfjt. ©ie i(l fo weid)^ bafj fie mit eii 
ner «^oI|f4ge jerfctjnirten ober mit öem ^eite behauen rnety 
ben ?rtnn. Snbefj ifl bic obere 0d;id^t boc^ fe^r ^avt unb 
babei) ftavf bur(^I5c^crt, 93on bcm tvcid)cu 0teine wiegt 
bei* ^ubiffuf^; wenn er trocfcn ifr, 80 QOfunb, 'unb 
wenn er natj ijt, 110 QJfunb. ©er crjlere wiegt eben fo 
viel/ unb wirb auc^/ wenn er naß ijt, nid}t fd;werer, 
weil er«bei;naf)c auf btc .Oalfte unb von einer Jpdvte 
iß, bie aKen SSerf^cngcn wiberltef^t. ©er weiche 0tcitt 
ifl burc^ bie 3wifd)enraume ber ?!Otufcf»cln, bie fe^r flein, 
fafl unmerflic^ unb feine ^efTanbtt)cile ftnb, por5g. 3fn 
i^n ^eften bie Snfeften t^re 0c^rtlen. ©iefC/ mit beti 
«nbern ?Oteerau^wild>fen/ futten narf;^cr nn ©teilen, wo bö^ 
nid;t fc^r unruhig ifl, einen 0tcin m ben anber«. 
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' 5>ev Ö5funb 5)Jeei-eö tft, tDie ein Blaiili^ 
c^ci' von einev ungemeinen 2)jc()Ü;ett, fs> ba0 ntcv 
nialö bic 0d}itfe yoi- 2(nfci* tvetBen. €^ei' ßerflen fitv 
wenn -te alt obei* t)on fd)tt)ad)cv ^auai't jinb, auöetnnnbci', 
wie cö im Dttoftei- bcö i798 mit ^wei; Fregatten 
Qtidyaf), bie an beu MfiC/ unweit bei* 5>onanx9Dtünbung, 
vor 3(nfei- fic^ auf!6fetcn unb in ©tucfen ^erfiefen. 
bei' ^efifena^me biefei* 0teppe Wrtf eö net^p 
tüenbig, fHiebei-Iaffungen bcitin jü ei*i'td)ten unb fie 
6ev6ifevn. 2((Iein bie üoi* bei* 91ac^6aif(^>aft bei* 
'Wulfen, in einem offenen unb feinbfid)en (Sinfdtten au<?ge# 
feilten Sanbe, gaD tvenig gönflige 2(uöjid}ten. 5}tan mußte 
nl|b bamit anfangen/ ben €oIoni(ten 0icf;ev^eit ju vei-fc^>af# 
fen. ^Diefe 0otgen öefc^aftigten fe^v ben Sui'ilen "Potem* 
fin, befTen Siebling^neigung toai-, Sliebeilaffungen, €olo; 
nien, ^«bi-ifen, ?Otanufafturen 2C. anzulegen. (Ji- liejj 
oüe Sngenieui'ö, bie hti) i^m tvßven, an bie)cm Sntiüuif 
ai'Ceiten. Si* Ie6te nOev leiber ni^t lange genug, um ba5 
^nbe baüon ^u fef>cn. Irtacf; fernem "^obe ßracfpte ^eiT 55e^ 
Dolant, bamaliger 3"gcnieui"/0iajoi' unb jefet ©eneraf, 
feine ^lane unb 2Sorfd)Iage nacf; 0t. ^etei*g6urg. 0ie 
würben bui'c^ ben ^öi'flen 0u6of bei* ^aiferin üoi-gelegt/ 
lüeldje fte gene^mi^te unb if)i-e 2fuöfüf)i'ung befahl» (5nbs 
lic^ fing man bie 3lf6eit im 1792 an. 
Obeffa/ e^emalö 2(bgi6ei;, obei* nad) anbei-n 0c^rifti 
(telfem, ^obgiOei; genannt, liegt ^wifd)en ben ?Oiunbungen 
i»eö ^X)nie(levö unb be^ S^nepvsj, an bem Ufei' cinei- gvDiicn 
unb fd)6nen Q3ud)t beö fdjwai'jen ?9^eei'eg. — 2>ag cifre 
SOSei'f tüai' bie welche, n)ie man 6cf)auptet/ auf 
tcf namlic^e»^ 0tetfe ev^nut'Wui'bC/ bie bei.-Si'anjöjlfd)« 
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Ingenieur Söjiffe ju ölctc^cm gewallt ^ötfc, cc 
tm 5)ien{l ber ^foi-tc törtr. 0ie ifl v)on bei* bc»^ fte 
einem utuenic^mcnben ^einbc feine gi'oge^ufc^t einjujTöfjen 
vermag. 23ietfeicf)t ^dlt man e^ för unnßt^ig^ flavfe %ef 
ftiingen nn bielei' ©eite ju ^a6en. Snbeffen ijt bic gvoße 
welUfc^e ÖJtdnie iKu0(anbö Dnyon entblößt. SBenn auö 
'lOiangel an efnem ^ufammen^dngenben @i;|Irme »on ^e# 
flungen/ bocf) f)in unb wiebei' an ben njicf)tig|!en fünften 
berglcicf;en ju ei'6auen aneifannt notf^ifenbig tuäi'C, fo 
mö^te man Obeffa I)auptfdd;ll0 al^ einen folcI)ert Qöunft 
an|ef;en/ unb tß üetbiente ble 2(ufmeff)amfeit bei* Siegten 
nmg um fo me^v, ba bie JJage an unb föv f\cö f^on ju 
einer rcfpeftadeln ^cftung apfirt> unb ba feine 0teüung 
am ?i}iccrc jtvifc^en beh ^Oh'inbungen ^v)ci;er anfe^nlic^ee 
^löffe t|l; ba bic grp0e 2fudgebe^nt^eit ber @rdn|e nic^f 
erlaubt, fortlaufenbe Sinien üon Teilungen^ bie (ic^ einanf 
ber unterftö^ten, ju ^aben; ba i^r aöe ^lUfe von weitem 
^erfommen mu^, unb biefe«? iU SBaffer unb ^u fianbe ge; 
fc^ei^en fann, fo wie fie gleicf;fallö von ber SJBaffer.' unb 
Sanbfeite feinblic^en ^fnfalfen ausgefeilt ijl; unb ba fte enb; 
lic^ einen ^afen fi5r ben nufblu^enben ^anbel ju werf^ei/ 
bigen ^at, ndc^ft einer 0tabt, bie burcf; eine fli^glifti# 
fö^ne fianbung leid)t jer|t5rt werben fßnnte. 
Obeffa a(fo banft feine 0uf!e^ung bem 
lal ^Devofant, urtb nad;^er feine anf4ngljct;e ^evölferung 
bem 33e(lreben beö Jfbmiralö be Siiba^, Sie ^fnfiebelung 
fonjo^l in al^ um ObefiTa bnucvte 6i^ ^Um '5;obe ber ^aife« 
rin Catf;arina II. 3^ac(:fo(ger, QDauI ber I. na^m 
ein bem ^Cuffommen ber neuen 0tabt verberblic^eö ©Aftern 
«n. Unb biefe^ (lur^tc (te beynii^e tvieber inö S]id;tö ^u/ 
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vucf, ^eijm 'Antritt feinci- SHegtei'ntig fa^ fie fd)on fo Uuf 
f}en6'/ mein fie untei* fcie vorne^mfien 0tdbte bcu 
neuen iTiMid^en 'Provinzen recf;ncn fonnte. ©ies? war ^^c 
'^frbeit von nic^t viel me^u fliö brei; öicN 
I 
SSact)öt^um unö Den Sufammctij^uß von 3}tGnfc()cn aüeiley 
93olfö bctvirfte cinjig imb aüein &fi-"3au be^J^öfcn^. 23ov^eu 
gab cö a>enig Q3auli]fdge, bie nahmen, ©ie 0taöt 
bcfanb fid) temnncl) geiabc in i^iem t>e|ien Smpoi'ftreöefr, nlö 
in jenem tuaucigcn Scitpunfte a((e •ijafen.'^fubeit eingeftefit 
ivaib. 5)tc vergebenen Qild^e blieten nun unnngefcaut, 
unb bie 93tut^lofigfeit ber GEinroo^ner ging fo weit/ ba^ 
ftc wegzogen unb in fur^er Beit gr6|3tent^eilö 2(lleg in 
iKuinen lag. ?9ian fa^ angefangene, halbfertige, gon^ 
fertige ^dufer, von ii)ren Erbauern unb ^iniuo^nern ver; 
Ia|]en. 2(nberc würben nur von 'Pförtnern unb ?SBärf>ter» 
öeroo^nt. S^oc^ anbere (lanben t^rer ^^i5ren, ^enfler, 
^oben unb halfen beraubt, von ^dcbern entblöfjt, bie 
50Jauern ntebergeriffen, bie Keffer verfcbuttet, ba^ .^of^ 
unb (£ifen ^erauegejto^/en. 0ogar ber ^afen blieb nid^t 
verfdjont. 2l'ud) ba raubte man, wo e^ nur möglid) war^ 
bie ^oljen auö bem ^DDieere ju jie^en. ^urj, bie 0tabt 
,fd)ien bie Q3eutc eineö Sladje^auc^enbe» unb ^llleö ver^ee; 
venben ??einbeö geworben ju fei;n, '^a, geinbe ^atte fie 
viel. CDer größte bavon war ber ü7ad)folger beö 2(bmira/ö 
SHibal. S3hin benfe fid) eine 0tabt/ angeföüt mit £anb^ 
Idufern, ^O^atrofen, 0olbaten :c. wo bie ^oli^ei; burd) bie 
oitentltc^e ?0?einung unb burd) ben ^a^ be^ ^^efö gelahmt 
war, wo man von i()r Q3cric^te abjlattete, bie auö einem 
^erjen fToiTen, baö t^ren Untergang gefcbworen ^atte. 
2)a befanb fid; Obe(]ft m einem befla^en^^wcrt^eo Su^ 
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flan&e. Ite^ cntjte^cit, Q3(^ul öcrge^ett, un5 
2l'lci-nn5cr wi^Der nufci-jlc^en. — SSei- ^ubem eä wet0, 
man unwoflcn&ete ^i;&rauli|"d;e 3(i-6citcn, ^cfonbcv^ fol/ 
d)c, btc mit einem ungeftümcn 9}cccr ju fämpfen 
unb befien immei* erneuerten ?lnfnöen miberfre^en mi'iflen, 
nid)t uiigcflrflft üernacfjlaiXigcu f«nn, wirb fic^ rtjunbern, 
baß bic SSerfe nid;t mei)v litten, olö irirflicf) 
^cn ifr. 
Sit bem an3efur)rten 53Irttt bei ^am&urger (Eorrefpon/ 
benten (efen wir olfo: »ber eine neue ?Otceibnmm fei; auf 
»eine fidnge von 215, bei- anbere auf 180 ^loifen aufge# 
»fü^rt; jebev enthält 315 ^oifen Sdnge.« — ^Die^ ifl »i; 
berfprecfjcnb unb foü vermutf^lic^ ^ei^en: Seber Oefommt 
eine ßdnge von 315 '^oifen. 
jjSSor ber ^efi^nafjme tvar biefer ^afen du^erjt unx 
»fiebeutenb, ja bei* ^anbel »erbiente faum einer Srwa^; 
»nung.« — Obeffa, C2fb(}i6ei;) ^atte feinen Jpafen unb 
war oucf; feine J^anbel^flabt, tvelc^e^ man boc^ auö ber 
Q3efi^rei6un9 vermut[>en foftte. ©er Jpnfcn war nie me^f 
unb nie weniger alö eine olfene Strebe, ba<J jeigt ber Sin« 
fenber felbjl:, wenn er vom 33au ber iJDieereöbdmme fpric^if. 
9}?eereöbamm if£ f;icr eine ganj uneigentlic^e Q^enennung 
einer 032ole; man mü^tc eß ^afcnbomm nennen, weil 
23Jcere^bamm etwaö ganj anberö bebeutet. 
ferner wirb von ber 53cquemlic^feif be^ (Sinlaufenö 
in bcn Jpafcn gerprod;en, felbft bei; bem contrdren 9^orb; 
o(T''2Binb, weil bie ?OZi'nibung 150 Klafter weit wdre» 
!£)ieö i|I unbeftimmt auögebrucHt. 97i<^n mit|3 bo(^ wo^f 
er(r vor bie (Sinfa^rt beö J?afen^ fommen/ Bevor man ^im 
«infegeln f«un? Um ba^in j« gelangen, fann ber 0c(;if< 
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fa' 6ei; »ibtiseni SiBinbe lauiuen / bei* Slaum üoi* 
fcev Sinfaf}vt unb feine "^Icfc gcjlattet. £)ieö woUte mau 
tJidletdjt fagcn. 
geinev „fccr ?5obcn be^ ^J}2m'e$ f)ielt ctnctt 
„guten ^tn^ergvmib/ benn feine Q3eftanbtl)eile n)«i'en 0flnb 
„imb Wiefel*" gibt gcwi^ fein 0eemann ju, benn 
ujcbev 0anb nod) Wiefel ijl ein guter 2(nfei(iiunb^ icenit 
fie nid)t mit ^{)on ober 0c^l{cf vermifd)t ftnb. 5)cr eU 
gentlid)eiSteerceboben i(l, wie fd)on gejagt, ein fefter Hnu/ 
Iid)er ^^on, unb nur tief in bei' Q3ud}t finbet man be« 
Sßoben mit 0anb unb ?OJufd)eIn Oebecft. 
»91ur feiten Oebient man fid; ber 53aggermafd)ine«" 
— !Sie? fd)on gar eine Q^nggermafc^ine in einem neueit 
nod) untJoUenbeten ^afen, tvel^en fein 0tiom buid)|li5mt/ 
ber i^n »erfanbet, HJ0 feine unb »I)" 
0d)li(f unb 0d)lamm anfuüt? baö Siegenwafler/ 
bas burd) bic 6ei)ben 0d)iünbe bem ^afen jufliept, unb 
feine mitgebrad^te Srbe in ben Jpafen nieberfeöt; fo leite 
man eö an bie Sfuiienfeite ber ?0tolen, ober man lücil'e ber 
SfnWgevung eine 0teße an, wo bie fid) nieberfc^Iagenbe Sr; 
be liegen bleiben unb bnburd; ber ju fd)male Svaum am 
Ufer erweitert, felbfl ni^felid) angewanbt werben fann, jlatt 
beß bcfd)werlid)en unb fummerlic^en ^aggern^. iDieö i(l 
nur im ^6d)ften S^ot^fall ju gebraudjen, wo, wcld)e8 ^ier 
nid)t ber Salt ju fei;n fd;cint, feine anbere ?DIittcl am 
tüenbbar finb. 
Qirofeffor ^üfd) fagt in feiner Ueberfic^t beö gefamnu 
ten 5ßa(Terbaueö, i 55. 0. 348/ mit vielem 9ied)t: 
»3l'u^^eben beö 0anbeö burd; einfad)e ober ^ufammengefei|/ 
„U ^afc()inen, ifl ein tlope^ ^fllliatif, nur bann vat^t 
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»fam, wenn man gfauBt, 9"Jfittu'Wü-fun9ert 
jjba&uvc^ 6ef5i-bei'n fönneu.« 
51>ai-auf folgt ein frommer SSunfcf), biß ^a^vBcivma; 
(f)un9 beö öetreffenö. Qli* tüivb aber lange cht 
blopcf ?SBunfd) OIci&en, )o lange im 3"ttcrn nod) fo »iet 
ju t^un unö fo Zange öer 5>ntcf?er ein Ö5ran^|Tu|i iff, 
^vei;lic^> roiirbe ObefT« unglaubliclj babei; geminnen. 
©er 23orfc^Iag einer S5affcrleitung ifc ein c6en fo 
njo^lt^i^tiger a(ö ber wor^erge^enbe unb ber nachfolgend 
bp. ^njiDifcften freien lange nicf)t fo viele 0cf;wierigfeitett 
fetner llu^fu^iung entgegen, ale ben t>ei;ben anbcrn, '^aß 
^ebürfniü von SSaffer unb Jjol^ i|t o^ne Si^eifel bag 
5Std)tigite, unb folglicf) ber 'iSiangel baran ber gr6f,tC/ bm 
eine 0tabt nur ^aben fann. Obeffa fonnte f^inlanglic^ mit 
Söafier verfemen werben, wenn man bte rcicf)e SBalTerquede, 
bie ungefaf)r 4 6tö 5 S5er|te baöon fuf) ungenufst in§ 
tDieer ergießt, auf baö ^o^e Ufer f}bbe, unb burcf) 3v6^rcit 
ober einen ausgemauerten ^anal nacl) Obeffa leitete, ^ie 
vciOefTcrte ©ampfmafcf^ine »on 3<^nicö ®att in ^laggow, 
liefert Oep einem ^ufivanb »on einem Zentner 0teinfo^let» 
24000 ^ul)ifful5 SSaffer 24 ^od). <5ine anbere in 
S?eutfd)lanb/ ^ebt in 24 0tunben 86000 ^ubiffuO auf 28 
.^^laftern l'^gt g^nj fic^ier Obeffa nid;t i56er 
ber SSafferquelle, wo^l aber niebriger. 2I)ic ©teinfo^Ien 
tyiH-be man üon ^aganrof fommen laffen. ©a fie aOet 
feurc^ ben vielen "X^on, ben fie cntf}alten, nid)t gut breu' 
nen, fo mö^te man fie mit bfn ^pljfo^Ien, bie am^a: 
nal von €on(tantinopcl gegraben werben, vermifd)en. 
©ie 0tabt mit Jjolj ^u verfeljen, baju wdre frei;licf) 
feurc^ Sa^tbarmad^ung beö Sniejterö ein gvojjcv 0(^ntt 
gct^an, öfecv biefcs ijt fo 6«lb nidjt ju emavtcit. Sm* 
3ufuf)i' bei* unb 0tein6o^!eit, tvic aud) bcö «ßolje« 
)el()(t »on bei* 0|T'fü|le beö fc()iüai'jeit ?Oiccre^, öuö bem 
£anbc bei' IVO and) uorti'cfltcfjcö ^au^olj jum 
0cr)i(f/ unb X?aufci'6au fci;n foü, mii^tc man 53iittcl fin; 
ben. ©teö tüave fiiv Obcffn unfdj^öbciv. 2)ci- Svegiei'ung 
böifte eö, glauOc ttl), leidet fei;n bicö ju ^etvei-filefKaen, 
wenn fie bai-auf öufmevffam gcmac^t wöi-be. 
SSi'itei^i» ^altc id) beö (finfenbci'5 SSovfdjfflg ^ c»V 
neu ^orfweiftdubigeu nac^ ^3Zd^i-ett, in bcö Sörjlen »on 
£id)ten(>ci-gö ^cfi^ungeii ju fd)i(fen, aUein md)t jui'cic^enb; 
ja in mand)ei* JoinfTd)t för öOci'flöfftg. SSicl nöt^iger wa; 
re eß, ^u»oi- genau bie p^pftfc^en, ßi-tlid)cn .Oinbci'niO*e ju 
crgi'önben unb ju untcifud^en, warum bic Dlatui- nic^t 
fc^on lange ba^ üeiüivfte/ tvaö bie ,^un|l fid) fo leicht an/ 
mapen O^ne btefen fieitfaben veriiTen wir un$ unb 
cri'etdien nie unfern Swccf. 
2)a(^ ^ortfommen bei* Jjöljcr, unb 6ffon&er(j bei* fd)ncfU 
wad)fcnben Slovbamevifantfc^en, crfovßert einen locfevn, 
mtlben unb etivas frifd^en 33oben. O^ne biefe^ geheimen fie 
nidjt. 5^er Qjoben bei* ctgentlid)en 0teppe ift aufjerorbent-' 
lid) fd)Vüei* unb trocfen, unb folglid) fehlen t^m fd)on jwei; 
cvforbeiiid)e €igentl;)umlid)feiten. föefe&t aOei*, man Orders 
te burd) inele 2fi0elt unb Sofien ba^iU/ baö 2anb ju 
niifd^e«, unb burd) auf ber H;cc f)er6ei;ge6rad;teö Q^runnen/ 
iiHifcr (tefci!(()ten, welche 9)JttteI tüoüte man am 
wcnben., bic jungen ^j^an^en gegen bie ^eftigen ^inbe 
ju fidjcrn? — 
5)cr ^infciiber meint, bie 2fnlageit von ^of^planta/' 
gen ivriiben bic €^iabt uoi* ^fftlgen SanbiDinben fd)u6eii: 
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gfauöe nBcv, bie feI6(l möf^tc jum ©^ivm bei* 
Plantagen bicncn. (?) !t)a» '^Imcvifanifclje ^ol^/ he{ 
fo^nbei'ö bie fantt nid^t ben heftigen 0tcppenwinb, 
c'^nc 5u 6rec^cn, flu^f;altcn. 55enn aUe jcfjncüwac^fenbc 
Q3(^ume finb eben ba^er, weil fie fd)nell wac{)ieti^ müibe 
unb geil, ©ie Q3aume wörben burc^ wiebcv^olteö 2(6bfC/ 
<^en »erfvi^ppeln unb jwiebeium Ö5e|h'duc^)e weiben, abcv 
nie eine gemiffe Jp6^e evveic^en. Jjolj jum 0c^iff6au tu 
bei- 0tcppc jujcugen/ wirb nie gelingen. Q5renn^oIj f)in( 
gegen iit m6gltd) anjupflnnjen; jcbocf) nuv unter gewiffen 
Umildnben unb inbem man bem pf}i;fird;en 93Jangel ab: 
^Dtir fc^einen filnf .^fluptmnngcl ob^myalten, weg.' 
^allj in bei* 0tcppe fein Jjolj wdc{)|L 2>iefe |Tnb: i) ̂ ie 
nnbuvd)bi'inglic^e ^nutc 0c^id)t Se^mei'be, in bie wenig 
ober gar feine Jeudjtigfeit einbringt, unb worin bie 
nie nic^t wurzeln fönnen. a) 9)»angel nn Siegen. 3) 'öer 
^cftigc 0tcppenminb. 4) 5)a- 0tcppenDranb. 5} 
nSie^/ weld;cg bie jungen Q)flanjcn jertiitt unb bi^^er tm; 
nier jertrat unb abfraß/ bcfonber^ bie 3iegen. — 5)aj3 
btc ^artc Srbfd)id)t bem 5Bad}öt^um ber ^dume fe^r ent; 
gegen i(t, beweifet, baj? meijt uberall am 53^cereöufer, wo 
bic Srbe eingefturjt unb jerbröcFclt ift, unb wo btc ^artc 
0d)ic&t burd)broc^en unb mit 0teinen unb ^flan^encrbc 
gcmifd}t i|t/ jicmlic^ bicfe ^dume wad;fen, befonber^ gc; 
)"d;a^ eö ba, wo bas 23tc^ nid)t hingelangen fonnte. ®a 
wurzelten jie tief, fanben ^eud)tigfeit unb waren »or bem 
Üßinbe unb ^ranbe gefd^ilfet. Swepteni, finbet man noc^ 
immer viel verfruppelte Sid)cnp|lanjen in ben ^^dlern 
unb um fo mehrere, je entfernter unb tiefer fie finb. 
2)a0 fie öom 25ie^ gefrejTeit unb juweilen vom ^euer ver-' 
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fengt w«i'cn, cntbecFt mait ouc^ ün; gctiAuei* Unteifu# 
(f)un9. (0c^tt)ei'licf) wölben tt)if in ?Öia^vcn (wie bei' 
ginfcnbeu verlangt) ober in einem önbern fianbe, nod) in 
bem vortreflfd)en Sorfl^anbOuctje wn ^^urg^borf bie Uiv 
fachen beö ^ol^mangelö in ben 0teppen finben «nb i ly 
nen afeju^clfen lernen. 2C6cr gepaart mit unfern örtli^ 
^en ^enntniOcn fann un^ jene«! Jjanbbuc^ von großem 
!Ru&en fci;n.) 
SlBenn aber am^ bie 0tabt fc(6(t auö il^ren eigenen 
03?ttteln ^ol^pjTan^ungen anlegen wollte, fo fel)lte il)r boc^ 
baö £anb ba^u. 25er Q3oben i(l: nic^t überall gefd;icEf, 
unb 30000 5>c)atinen finb baju viel ju wenig. Ueber^aupt 
ifl bie 0tflbt jn (liefmi'\tterli(^ ^ierin be^anbelt wor/ 
ben. ^an ^at ^articülieri> bi^ 12000 ^efatinen jugej^an; 
ben, bie ber ©tabt ba6 befte 2anb entzogen, unb einer 
0tabt wie Obeffa gab man bas fc^lcd;tef£e, faum ^ui* 
SSie^weibe, noc^ Weniger ^um nöt^tgen SSorrat^ von «^e« 
(bciö jur ^eijnng (latt J?ol^ gebraust wirb) ^inrei/ 
c^enb. — 23om ?lbmiral 9iib(Jö waren jwei; ^orftveritdu^ 
bige, 53ater unb 0o^n, ange(lclff, bie auc^ ^olj fdeten 
«nb pjTanjtcn. 2fber S^ic^tö i(I gebieten unb fonn; 
t c ,  fo wie man fic^ benahm, gebet^^en» in anbertt 
©egenben ber 0tepp,e, noc^ anbere Urfad)cn beS ginjlid^frt 
?Oiangel^ an l)ol3artigen Öcwdd;fen vor^anben feim fön; 
nen, ifr leid)t mJglic^; fo i(l, |i. S*. ber fällige 33obcn jen/ 
feitö ber S2o!ga ein uniiber|leiglid)fö .^inDcrni0. Sn 
0i1bamer{frt gibt e^ bie mit jeber ^lut^ 4, 5 
unb nuhrere im fälligen 0eewaiTer (le^.en. i(t 
mir unbekannt, ob eö in 9^oibamerlfa and) folc{)e 
gibt. Jafle e^ wdre, bann ^aite id} eß för möglich. 
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fie in öiefer 0tcppe ani«pf<^njcn. S5tf fei 
^en in anbevn Öjcgcnfcen ^5diimc oiif ben Selbem vpn aU 
lern 0rf)ufe entblößt/ &eu ^cftigflcn SBinbcn wibevfle^en 
«nb wac^fen, alö Jjoljäpfcl, ^ol^birncn unb 
^jöume. ®ie|c finbet man aud) von fc!6jl wacOfenti 
an bem Ufcv bcö fcf;n)<Ji'jcn ?D?ceve^ unb in bcn '^t^dleun 
bei* 0teppc, 
„Sic i'fluf;c Ulme, faßt ^urg^borf/ ift gegen bie 
»fd)aifc 2uft duj3cv(l uncmpfinblic^, baf^ci- fie in bev fvci;ci 
„(len Sage anffommen fßnn, wenn bei* Q3obcn nur (tai-f 
»unb fvuc^tbai* iff. — ©ci* 23oge(6eer6flum n)dcf;ft nuf bem 
»Vflu^epen, biU'i-e|l:en ??elfen, ja fogai- auf alten tOiauevti/ 
wunb alten ^o^len Q^dumen: aUcö gilt i^m gleicf)." 
nev: „®er 0auerfiifd)|jaum §at fic^ au^ ben (JJdiv 
»ten in bie Sffidlbei* fovtgepflanjt, worin et* auf aüeiv 
»lei;, nur nid;t naffem 53oben/ cin^n (leinen Q3num 
»bilbet.« 
2)ieö Waren i»enn bie ^aumatten, bie man por^ög,' 
lid) am Svanbe bcr JjoIjpjTanjungen jur Q3efd)ö$ung anbei 
ver fe^en mil^te, unb bie jtd) am Q3e(Ien fi5r unfern 55o^ 
bcn fd;i(ften. Unter 0trdud;frn i(l befonberö ber JgafeU 
beeritraucb, bcr rot^e .^oKunbcr unb ber ©d)wal6en6eer/ 
ftvnuc^ ju empfehlen, äwifc^en welc^cn ftc^ ^ic^en unb an.' 
bere «Oö'ier fden liefen, 
Sen SSeinÖÄU in 3fufna^mc bringen unb ju 6eü 
f6rbcrn, tpdre boppclt nü&lid;, weil er jd^rlid; etwas? 
33ranb|toff liefert. 3n ber Qirowcnce unb anbcrn 24nberrt 
^at man fein anbcr v^olj alß Oliven/ COiauIöeer/ unb 6c; 
fonberö Svcben^wcige. — iDie .^olipp[^n3ungcn wörbc« 
.( 
3^0 
mit bei- Seit eine «leine . 23cr5nbei'un0 be§ Älimag itt 
.^inftcfjt auf 3^äfc unb '^vocFcn^eit J)ei'\>oi'()vtngett ; 
eö roiu'bc mef)v regnen , ^^uftgcrei' faüen/ 
iinb einen offgemetnen ^eilfamett (SinjTuO aufö O^fTanjen/' 
retc^ ^a^ett.' 
K. 
D. ©allö ncucfJc ^Ubecfimgen im 1804 
mit ^emeifiingen vom D. 0(^mi| prafdciren« 
t)em ^ijte in SKoöfma» 
SBte in bei' polttifcfien, fo in bei* Httn*afifc^e'n 5SSeft gt6t 
cö |lctö eine "DDienge Örtfet U\) bev Gfi'fd^einung etneö 
neuen ^icteorö. Sebeu faßt eö mit einem eigenen, t^eil^ 
gröberen/ t^eill feineren 0innc auf. @ff;abe, bei* 
©inu Bei; ben meiflen, wie 6ei; ben ^nfeften/ felbfl fc^on 
^ranje bcS Sinbrucfeö i(t! EHu^ig prAfenber ^eo6acf)ter, 
beren dunere ©inne baö fic^ barSietenbe ^^anomen bem 
Innern ve^eftiren, gibt e4 nur wenige, ^efannt mit 
ben la6t;rint^ifd)cn ^fnben ber intelleftueüen SSelt, 6e; 
fannt mit bem "SrugfclKinc mnnd;eö 93?eteoreö, f)ätt QSe." 
fcf>eiben^eit lefetere jurAcf, gleid) ein beflimmfeö Urt^eil 
baröber ju fdüen, ba C'ifcere, bic unbcrufenflen im Steic^e 
ber SSi|Tenfd)flftcn/ olö ©iftatoren auftreten, mit eitlen 
9]^<jcf>trpröc^)en fe(f öber Singe entfc^eiben, bie fie oft 
nic^t einmal ^um bearlicf^en Q5etfu^tfci;rt ju bringen im 
0tanbc finb, unb ben ©tempel ber apobiftlfci)en ^eit>il3^elf 
i^ven Jpirngefpin(len oufbrürfen. 
fOtflsi öefi'rtc^tc bocf> ciiiniflf einen 9fö0ftt 6ci' 
ci'jten eifriiicn ^fn^dngei* neuer (^ntbccFungcn unb neuei' 
fo^enannter 0i;ftcmc/ bie un^ baö fdjetbenbc 3«i)f^«nbeit 
nod) in feinem legten ??ecennio gebor / man betrödjte fie 
boc^ einmal, wie fie parafttifd) je^i'ten an ben Öeifteö# 
pvobuften gvo^ei- OD^dnnei*, auf Unfojlen btefer pingiavifc^ 
lu.vuiiiten, irie fte bem §ocu^ nn^e lödten, um wenig« 
ften^ veffeftti-enben (i51cinj bei' 2fn|3cnn;elt bar^ulueten, füni/ 
mei'ltrf» auö if)vem eigenen 3l)£l)en^aufd;cn ein fleine^ 
SldmmdKn ^ei'vovbliefen — unb man irivb fic^ nidjt tiie^i: 
ttjunbern, wenn folc^e ?31enfd;en gevabe bog UninteiefTan-' 
tefte einer neuen Qintbrcfung, eines nrucn 0t;iifmeö auf# 
faffen, wenn fie: al^ ?5rownianer alle ^ranf^eiten 
buid) ein ^aav ftnnlofe Sßorte ju erklären glauben; alö 
ÖJalvanianer bie ent£>l6|5ten 0d)enfe(neryen eineö §ro» 
fd)eö armiren unb fiid;, wie Einher< &(o0 an ben artt(}en 
Sucfungen ber iS^iffeln beluf^igen; alö ÖJallianer jebe 
tntelleftucKe ^d^igfeit in ein ^lilmpc^en t^irn ^iminbani 
|ten, Den 0d)dbel barnad) fid) bilben laflen unb nun bic 
Organe, wie fte jic^ ausbrücfen, auf bcr Obevfldc^c Ui 
tailen, benn »om Söhlen ifl bepm groOevn "^-^eile berfelben 
gar nidjt bic iHcbe. 
i|t ^ier nid)t mein 3wecf, mic5 in eine fritifc^c 
Unterfudjung obengenannter (Sntbechingen etrijulaiTen» 
lÖiefe lieferten ouc^ fd;on mehrere yortreflid^e ^Dtdnner, bie 
forgiam babep bie 0d)ln(fen von bcm reinen üOietaüe 
trennten. 3^) m6d)te ^ier nur einige irrige "lOieinungen 
i^ber bie neuefien «JntbecFungen eineö 93tanne0 }u beridjti» 
gen fud)cn, bev a(ö |tilfer '^eobac^ter in ber 3Serf|ldtte 
t)er 91«t^r feit oieleu 2>rtl?i"cn fprtarbeitet unb öou beffett 
3^3 
UnterfiK^ungen feine un6ei»fencn ©cf)ölei* böl geteufte 
«Publitum fomo^l aH &ic $>i-ofnncn, flctö wiöei' feinen 
2BiUen, ^5d)ft frtlfd^ 6ena(^n'c^tt!}tcn. 
Q3ei; meinem jtuenid^fiöcn 2lufcntf)aUe in !S>ien ^atte 
id) baö Ö51ö(f, fe^i- oft in ben ^i'citJ bes? großen 97rttui'/ 
fovfd^eiö D. ©allö |u treten, fc^r oft feinen Q)iiöat^ 
vorlefungen unb ben 0eftionen von 9DJenfcf)en/ unb ver# 
fd^iebcneii ^f;ier;(55ef)irnen tei;3un)o^nen, unh oft ^övte icf; 
tiefen @def)i'fen mit bem gi^üten Unwillen gegen bie 
3(uöpofauncr bcö fogenannten ÖJall'fdK" 0t)ftemö ei­
fern, beffen ''Principien er felbl^ nod; nic^t einmal ^inldng# 
lid; eruirt ju ^aten gefreut, 
2)aj3 Ö5alt jefet, wie e^emalö, ki)» feinen Unter« 
fuc^ungen ouf bem ?SBege ber ^tnalogi« unb 
wanberte, fann id) Derfid^ern unb id) 6in fefl öberjeugt, bfl0 
biefer in ^rfa^rungö;3Biffenfd)ffften (wie bie 37aturwiiTen* 
fd;aft in i^rcm ganzen Umfnnge ifr) and) ber einzig rid;# 
tige i(l. JTlfein e6en fo feft bin id) aucf) i56erjetigt, ba0 mait 
auf biefem SBege ni(^)t öie^rincipicn ^u einem 0i;f!eme bei* 
Snaturwiffcnft^aft ober eincö i^rer Sweige finfeen wirb. 
3(uf tsem SBegc ber 2(naIogie unb ^i^^'Wftion finbe« 
wir bie rid)ti9|len ^Dtittei, bie akr .^ö^ere ©pehilation 
er|l gehörig ovbnen unb ju einem fi;(1:ematifd)en föan^c» 
verCinben- fann. 
D. ©alls ^itbecfungcn finb alfo fe^r weif entferntv 
je^t fc^on auf ein fi;flematifc^eö ÖJanjeö 2lnfprud) mad^eii 
ju fönnen. ©ie liefern unö vielmehr nur &i^ ^ierl)ei' 
richtig 6eo6ad;tefe ^f)atfadKn unb D. ©nll felbjt i|i 
fc^etben genug, fic jeöt noc^ fiür nicbtö anöer^/ am wc^ 
nig|len für (£tiuaö ^offcnbeteö aw^jugeSen# 
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bciucifct fc^on tiic Bui'öcFßßltung, mit wel; 
d)cv cv bie^ci' nod) nic^t a(ö 0d)i'tftjlc[lef auftrat unb 
lUer feine Siuöecfungcn bem gelef)i"ten Q^ublifo 97tc^t5 6f; 
fentltd? mitt^eilte (*), flatt bcffen a6ei- mit öcn gi-oDten 
9^aturfoi-fc^cvn uiifa-ei- Seit/ einem Q) I u m e n 5 a d), d ö; 
oiev, ©Emmering, >?tfdKi' üerDant), {^nen 
t)evfd)!c^cne Äauptlticen vorlegte, i^re Einwurfe fc^arf 
prüfte, mandje feiner fröf^rrn Q3cf}auptun9ett ^uri'icfna^m, 
btc er 6Io|j im Greife feiner 0c^öfer geäußert unb »eld;e 
einige von biefen, bie Sßorte beö 33ieiftcr^ tuirflicf; )d)Cu 
ler^aft ßefc^wßrenb, o^ne fernere Qiröfung bem gelehrten 
Q^ublico ölö flpobiftifd; gett)i0 tüieber \?orpIauberten; t^eilö 
bal5 ftc^ ©all in ben le^tern S^^ien 6lofj mit ber 
vergleic^)enbcn 2fnatomic werfc^iebener ?Oienfd;engef>{rne mit 
einanber, verfd)icbener '^^ierc mit biefen unb bann ipicber 
Derfd)iebener '5;^iergel)irnc unter fid), 6efd)dftigte unb fe^r 
feiten von ber aupern 0c^dbel6ilbung me^r Srmd^nung 
t^at; mit ber größten SurücfHaltung ebenfalls unter feinen 
Bu^ßrern ftc^ äußerte, immer me^r bie gef)eime 5S5crf/ 
fldtte ber intelleftueilen ^d^igfeiten ausfpd^en ju wollen, 
unb (latt e^emalk? bie Oberfidc^c, fo jefjt me^r bie innere 
^ilbung beö 63ef)irneö, ju 6erüc!)Tc^tigen fc^ien. 
06 er nun gcrabe ben Ö5ei|l in ber quantitativen 
!Otafle auffinben wirb, baö ift eine anbere §rage, Un& 
(-) (gini^e v&yftorogifci&e S'feeeti in feinen pOilofopftifci^ s mc&icini« 
fcl)eu Unterfucftungctt über Statur unb Äunft im gefunben 3w« 
flanbe beä SOtenfdjen (tugocnommen, bie nter nur fd&Wflri?« 
§Ü0c »on feinet! fernevti Uttterfurtjunflen waren. 
3^5 
id) gcfrc^e eö o|ffn, taO cö nitr immci' nn D. ^all miß­
fiel, fcne quclitattr»e 23ci"fc^ict)en^ett bei @5e()li'nc(5, meU 
letc{)t in einzelnen föebüöe» öfffelbcn, beiücfficljtigt 
fcl)cn. 
Unrn-c inteUdtueüm p^igfcitcn tuten ftocf; fo tau* 
fenbfa\i)e 93tobifiifat«oncn, fo unenölirf) üifle Ü^uancett bar, 
tnß ei miu unmöglich bünft, Böp blcf^ quflntü 
tatiwe 03i(3fre ßuöbiücFcn fünnten. Unb woflen wir boc^ 
nun einmal unfci'e intefleftucüen Gräfte t>io0 au» '^orm 
unb 9Jiif^unß bei ^'e^ii-ncö cntfpi'ingcn IfilJc«/ müijte, 
tüie gcfagt/ meinev i)3iCinung nnci), bie Clualitat fclbji 
nic^r in 2(n)c()lag ge£nacl)t wci'bcn/ al^ eß t>on D. Ö>a(l 
gcfcf)a^ (*). 
©0 üiel ic^ ttjeig/ ^at baö gelehrte ^u6I(fum noc^ 
feine 9riflc()iid;t »on ÖJalU neu et* SSeifa^vungöflvt/ biß 
Sci'gJiebei'ung bcö ÖJe^ivne^ 6cti'effen&. 
.^tei- alfo für ben wiPegierigcn i'efer eine ©fij^e ba/ 
t)on/ um bem Stvccfe biefc^ 2fi!f)a6e0 na^er 511 fommen. 
D. & < j l l  O e u v t ^ e i l t  nämltcf; bie SQcrfii^rung^flrt bec 
ßltern 2(natomen in 5Hü(ffic()t ber 3?i'Icgung be^ v^e^irneö 
t^eilö burd) 23ertifal;, tf)ctl(5 burd; .^orijontal; 0d)nttte^ 
t)om 0c^citel jur ÖJi'unbfldc^e alo jroeifiüibrig, intern 
not^Wfnbig, burd) bog fd)id)tenweife ?SSegnc^men einzelner 
J^ivnt^eile, ^ebilbe getrennt werben^ tvefd)e bcc^ ein (San; 
geö fonfiituiren, unb i^r Sufanimenflimmen; if}V 
iiei'greifen gerabe babiird; getilgt wirb. 
Uebev tiefen äußerte SBnt »0^»: *i«joer 3fit glvjtOc 
3}{ftnung. 
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SMefeg öei'anlnpte nun D. Ö?a(I, 9et•«^e ben cntge; 
gengere&ten SSeg einjufc^Iagen, namlid) &aä Öje^irti 00» 
t)ev Ö5rnnbjTdcf)C juv 0rf;eitcl ^tilauf ju ierglteöei-n (*). 
0tatt t)a§ bie altem 2lnatomca bnö Ö5cf)irii «(g 
t)Ctt Stnfnng &eg fenjlblen 0i;irem^ anfc^cn, ci- (m 
©e^ii'n bef]fn (Snbe. 
0tci9t man einmal auf ber ©tufenffücr bei- OrganU 
fation ^tnauf, von bev niebvigjlen ^f^lei-Bilbung, bic noc^ 
«n tüa^re 23egctation gvanjct, 6iö jui* möglid)ß inbtvibua; 
Ii|u-ten, ju bcm ^enfc^en, 6cti-ac^ict man in i^m bann 
iDiebei'/ ivic bic 31atuv aud) in bei' inteUigenten SBelt 6c/ 
flimmtc ©tufen ^dlt, bann mßc^tc man wo^I butcf) ÖJallö 
Sbec ftcf) e^ei- fecfiiebigt finben, wenn et bag ©e^ivn als? 
bie QMut^en unb bie 5i-ud)t cineö ^aumeö Oetra^tet, bcp 
fen ®ui'jel in bcn (S.ctvemitdtcn, beffen 0tamm mit feineu 
3le(ten in bem StucFenmaife fld; vepi'dfentiret. 
Sinige fl^^oi'iilifcf;e ©afee^ ivcld;e a/ö c&cn fo viele 
Stefultate üon (^allg neuereir JScifa^rungöait in 9ti5cfft(^t 
ber Scfifgung beö Öjc^irnö 6i'tiacf)tet wevben fönnen/ tveu.' 
ben fie beutlic^iev inö 2id)t fe^en. 
37a(I) ben 53e^auptungcrt dltevei* 2(natomen Bilbet bie 
3vinben.'0u6|l an^ mit ber ?OZavf»0u6jlanj bei* 
('•=) ®ct)a6c, Saß QSicfl b'2(§i;if'^ fdjbtic beS Oe^trn« fo 
<tuf eiitmal alten SBevtf; »criictcti, inbcm ©all fe&r kcutlld^ 
äcigt, bae meiere« bayon nur ^vobuEte beß «natcmifrt)cn SDtef« 
fcrö, aber nirt)t bev Sflatnr ftnb, ©odö ölftu^e irt) fte burd^ 
©tfrtictnung von @air6 eigenem 5!ÖcrCe audö w^>llt0 etttbebti 
liü), (Einige colorirte Äwpfertftfetn, Welt^e et mir ieißte/ 
tfCM »ortrffiicl^ flev«tl;en< 
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tfpbcn ^cmiefpl)di'cn großen ©e^irng me^itve Söliu 
billigen (*), trelc^c fid) in bcm &e^ivne felüft tiefer »eiv 
liei-cn un5 vev)"(f;icDene Q3iföungen brtrOletct; foKen, wcld)c 
i)ic mc^ften B'ci'Bilcöcvcr 6tg auf öen heutigen ^ag nod} fe/ 
^en unb mit »teleit nu)|ti("cfKn S^anictt (**") belegen. 
2iuf fciefe^ tiefe Sinövingen ber Svinbcnfiibflanj (tö^* 
ten fid) nun nucf> me^i-ei-e t^rev Q5eo6ac^tungen, ba^ ndm; 
Itc^ 6ei; .^ieBwunben oft jwei; brei; 3olf tief bic 91 in» 
bcnfubflanj fei; weggenommen tworben o^uc SSei'le^ung 
einjeiner (55eijteövcfi'ic()tungen. 
D. ÖJall jeigt nun aba* fc^r beutlic^ bie Unvlcf^tlgf 
feit fold}ev Behauptungen, 
I. 
„tJaö gvo§c ÖJe^iun i(l feine tücidje Brcvai'ttge '3)?affe, 
»feine CJBlnbungen üeilieren ficf> nur fd;ein6af in bie ^tefe 
»unb bilben g(eid)fam nur eine »^aut/ weläje au^ ^ive^ 
rSanieflen befielt, wovon bic fiameüe ber 9linbenfub(Ianj/ 
»bie faum eine 2inif bicf iß, jene ber ?OJarffub(tani be; 
wbecft." 
Unb bietet unö bie 31atur im franfen Swf^anbe be^ 
gvopen 3Baffeif5pfen nid)t baö ndmlic^e ^^anomen bar, 
wo wir baö ©e^irn alö eine wa^re Jjaut mit verlöfc^teu 
Sßinbungen# gegen ben innern ©d;dbclraum anliegen fe? 
(*) Gyri. 
<=>*) 3. ber Stvlcj^tcv/ Ji« ©d^reitfrter, t«r öcrpßf« OThi^. 
ter Salfen, 
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^en, n)eld)esJ ja ju fccn al>cnteiuTlid)eit Q^e^öupfuwgcn 
3lnla)j gßb/ al5 ^dttc nson Oei; einigen SBaiJcrfSpfen fem 
J*pirn gefunben. 
2Bei- ficf) bannt Bcfd^rifttgcn tDlff/ bi'e ?Sin&ungcn be« 
großen Ö5cf;ii'nö von bei- mcid}cn Jpifnf^ant unb &ei' 0pin« 
uewebe^aut ju cntOl6|3fn/ wirb of^ne viele COiiu)e bei; einem 
nod) confifrcnten (i5e^ii-n ftd) üom eben ÖJejagten öbei^eu# 
gen unb fo ba>5 gvoße ^c^trn nuf einer Zafei nusbreiteit 
fSnnen, ivcldjen 23ei-)uc() D. fön 11 jur größten 23ernjunbe/ 
vuns vor Tfer/jten unb Söiven oft wieberf;oIte. 
!j5te Siinbenfubftanj ift nun jtvar verfc^ieben an 5)icfc 
in 9ii^(f}lid)t beö 2(lterö, unb man f6nnte fagen, i^rc 
-0.uantltdt (le^e im umgefe^rten 33erl)ältniffe mit jener ber 
?0?ar!|ubttanj in ben verfd)iebenen Sebenspeiioben. ?Öc» 
^inbern namlid) ift mef)r graue unb tveit iveniger £>3?arf.' 
fubftani, mit junehmenbem 2Hter 4nbert fic!) aber biefcö 
SSer^dltniß. 0o(fte nid;t aud) bei; bummen 93ientc^)en 6ic 
9iinbenfub|Ianj im 23ergleid) gegen bie OJiarflubftan^ gröjjer 
an {DtatTe feijn? 3» ber ganzen 97atur finbet man cö 
boc^ fo ^ienilid) bejldtigt, bafj, wo fie viel auf bie Sind^. 
i'ung verwenbet/ bie 0p^dre ber befd)rdnft 
tft. Unb fc^en tuir nid)t oft t>ei; 0d)tvinbfüc^tigcn ben 
©eifi: fi(^ mdcbtig entwickeln, wenn baö 0d)W{nbcii 
ber t^ierifd;en Jjütfe i^n nad; unb nad; gleid;fam mu 
feffelt ? 
5)rtf5 bie 3tinbenfub(lanj, weld)e (wie unö gut gcrax 
tf;ene Q:infpri|ungen überzeugen) bet;na^e auö bloOeti 
Q3Iutgefdgen befreit, ^aupifdd^lid) jur Srnd()rung bei* 
33tarffub(tanj bet^immt fei;/ i(l wo^I auggemad;t. 9}?an< 
cl)e fe5r voluminSfe Ü^pfe# bie oft fo ^o^I 
3^9 
t^urmlfnöpfe jtnb, fdjeincn mir o&tge ^Dtcinung ju 6c.' 
fcötisen. 
IL 
„^ie ^avffubflanj/ bic eigentlidie Ofacitienmadc bei' 
»grüben Ätviiö, ift öcr 0(6 flHer mit Q^cwiij^tfepn verbun/ 
„beucn Smpfinbunscn, ntlev nnb Sßiltcn^veiTic^/ 
Otlingen.-' 
III. 
(Hnbc 9'?evi>en »eviiei't fic^ in biefci* 
„fe, cntwebcv imniebiiU, wie bie bei* 0innenn?ci'f3cuge, obei* 
„mebiat, buid) baö uevlantjevte Släcf'enmai'f/ wie bie aiv 
»betn (£mpfiubun3< QJciöc^ungöjtJ^ei'Den," 
SSoi'tvcflicf) jcigte biefeä D. Ö5nII, inbem er ba5 t>eiv 
Ii^tigei'te Siucfenniavf/ wo f(cf) unter bei- SJaroIööi'öifc 
weg in bie gefrrciften Äöi-per vci'Iicrt/ barfccfrtc/ unb Ie§/ 
teve in ci;(inberflvti9en ^4ben 6i^ an bie ^DJarflu^flan^ vevs 
folgte. Sie ?0Zai-fru6ffani rc(6(? jeigte (icf) (tets me^r ob?r 
weniger fciferig. Romanog (Sntbecfung, bajj bie ?9tarf; 
fu6(lanj au^ vicfen burcf)ficf}tigen, vielfach geflammten €9/ 
linbern kj^c^e, wirb baburcf) fef^r bejlätigt (*)• 
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(•; Soet&aüC« 33«fud)C/ tvrlrfic et Hn ijafjt 1747 i« Seite« «« 
^unbcn. Denen tv mit bem Ürepan tie ©d^i'tiielfnort)«« .WCfls 
n«Om, um merf)rttiifrf)e 3ficije «uf &«iJ fttt&lb^lc (Sef;irn 
tvingen, mflrf)tc, liefern etenfaUä nodj tyirf;tigc ^Belege fcajH. 
JRejtt mec{);«ni|'cftc JReije, J»e(rt)c föoetfjflöc auf bie f;arte J^irns 
^AUt unb auf bi« diinUnfu^fti^iti anl>rACi^t(/ <(rfot«n lein« 
3TO 
IV. 
»(Bctüiffß tei* 'üOtaiffuöjlau^ eju|pffd)en ht: 
„jlimmfcn intelleftiieUcn ^nf)lgfeiten, fo trie fliibffe Den 
„Oi'ööncn bev nu^cnt 0innc, aiibere t»cn uöiiijen Srnpfün/ „ biuig'' Q^cwcgung^ # S^ci-yen.« 
1Ui€ bcr 2lufl!ogie tfi biefeg fe^r n)n^if(f)etnlic^. D. 
(^nll J)nlt cß flu- getrjtj, unö bag i(i öaö woöon 
feine Untei"riid;u!igen öij0gef;en. 
V. 
„TiiS gflit^e gio0e Ö5f^irn if? alfo alg bie 
i,2(uö6reitiing ber veifdjtcbcncn 3?cr»ett, lücld^e ben 0in; 
»nenorganen, ben Smpiünöungen imb ben Sißillenöflu* 
»gerungen üovfte^en, auf eine gv6§eve ^läc()e/ in SQer/ 
»bfnbimg mit be» Organen föv bie intelleftuellen 
„leiten." 
VI. 
„55ie ©i'üße bed großen (J5e^irnö fle^t mit bev 
»ge bev geflveiften ^örpev einigeimaten in getabem 23eiv 
» ̂ altniOe. 
VII. 
»^Der Üviec^nei'öe ip: 
fd)mc*äI)ofte Steu^cvungen, feine eonvulfionen. SReijt« et 
«bev im ©egetttOeile &ie 9)t«vffu6flotJj be$ Jpitttg, fo erfolgte» 
gleidf bie fd)receiict)ftett ^«cfungen, Wellie f«rf) no(i& «inigett 
SWinuten mir S«f;iii«no bet 2ßiUfiir UMterworfenei? 9)[Uffertt 
cnbigten, o()gleicl) bec Kreislauf utt^ bog Sltfrernffpien nc4 fitf 
Uti ©tun^tn vinuntevtrodjrn fpvttanrrtr« 
?fn bem Sticc^ncrvcri bcj? (*)/ ben D. öjaö 
W ön Die fe^r Dciitlic^ »ei-folgte, bewies ev 
tiefet auffcidenb öatuvd), beiß er öui-d) jclii S^afcnenfcc 
Suft einblici?, teoMircl) baiS ©c^ivn fluftcI)ivJI. 2)icS 
fcl)ctnt mti- vidcii 2liif|"d)luf, n&cf btc (JiTcgimg teS feu» 
fiblcn 0i;rrfmc!, öOcf bte fcl^ncKc Sviüccfiing bei- orgTinfc^ctt 
^hdtigfcit bni'cf) (laifc ju getreu (**). 
VIII. 
»^lüev biliincvc ober bicferc S'Jei'we cine^ Ofgan^ eiit« 
fcinei- gcvingci-n obev grö^crn (Energie." 
ift bfl^cv im ^Wgcmetncu Utivcd)t, wenn 06ni/ 
meving k^auprct, bic ®i'6^c bcö ©c^tiiics fte^e im 
umgete^vten SScv^ältniffe mit bei* 5)icfe feirtei- Ü^ci-üen. 
35ci- 3vilflelncrvc beö Slcp^nnfcn uitb bev ^c^nevve tcS 
3tblci-ö finb üor^uglid) bicF, ivcti bte ^ncf^ie bei' 0e(^f^ßft 
bei) biefem, bie Energie bei- ?5eireguiig 6ei; jenem in bei;» 
ben Oiganen üorjilgltd) gi-o^ i|?. 0cr)u tvlv benn t»ei; 
3(maui-ottfc()cn nid;t d^nlic^e ^ffcf)einimgen, wo bic 0cl}s 
nei'ven tifld) uub nacf) fd)ivinben/ \o wie bic Sncvgie bei' 
0e^l;ögcl nac^ unö nad) veilöfctjt? 
CO ©brnmeting »«folgte biöf;ev nw bie S'icrücM btä «n ble 
Jpittifjbien. 
(^«') ©ie Corpora Mamellaria btä ^ferbf«, tit matt im)n fo 
ilfitilirf) vtvSflttttrr, ftnb «13 fein Diicrijttcvwc. 
IX. 
fcem ^6eifc ücriangcfte» 9löcfi?nmai'fcö/ mit 
#c(;cr bie ^Dramifccnföi'pci' Gilbet, bui'c.f).Ercu^cn f(d) bte 
rS^ei'Wcn ntc^t, wie man gldubte^ fonbern butc^« 
»fc^lingcn ficf) nur unb treten fo auf bcrfel^en 0eite ^erniie, 
„wo fic jui'.^>ui'd)fc^(in3un3 ^ereintraten, nid;t ouf bcr 
„entgegcngcfe^tcn," 
Sßie fic^t cg benn nun mit bei* ^rfldi-un,^ bei* ^cmji, 
picgic aug, tvo namllcf) bie linfe Ö5efic()tg^cilfte unb bie 
vcc()tc .töipcu^dlfte gelähmt jtnb, tuelc^e man aug bei* 
©ui-rf)frcujung ber S^eföeit in ben Q^^ramibenföi'pcrn ^er» 
leitetet 
'X. 
tf^aS fleine ©e^tvn öci'6inbet jic^ mit bem großen 
wÖJe^irn burc^ feine 0cl)enfel/ welche bie 23aroIö;5Bri'l(fe 
„büben, beren Ö5r60e nuc^ mit ber (55i'6^e beS fleinen 
fj@ef)irneö in gerabem SSer^dJtniffe 55ie 0cf)enfel 
»beö fleinen ©c^irneö vermifcf;en fid; ndmüc^ mit ben 
„ ̂ i;ramibcn f Körpern." 
2)a^ fleine Öe^irn i|I Bei; ben 2^f)iercn im 9Ser^d(t; 
nifTc Juni gio§en ©e^irne grof3ev. Q5efonber^ 6ei; ben na; 
genben '5;r)tcren (*) finbct man baö fleinc ©f^trn im 
^dltniffe ju bem groOen vorjüglic^ entmicffit, tt)elrf}e ^laiTe 
aud) befanberg burc^ if)rc 3"ft'nfte merfiinlrbig ifi. — (55 
fc^eint alö wdie baö fleine ÖJe^irn gleic^jam ber ^ocu^, 
tüoüon unfcre niebcicn ^rieöe, jene, weld^e mc^r jur 
Glires , [es Rongeurs. 
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i^tci-{frf)en öcg ?Dtcnfcbcit geRSfiii, öu^fli-a^; 
jcn. 2liif bei' nieDeni 0tufc tntcifcftijcda- Q^ilbung teinit 
fdjcn empov, ^a, iüo »on <SnttüicFe(ung tcö gvo^en 
^(inö fflum noc^ eine 0pui- i(r. 
55a3, Seibenfcftnften nennen, Jpdnblungcn, 
bie tt)ii' mct|t Seiüujjtloö (je.ge^en, bie fo Wenig von unfei-» 
!öev|tanc>e!5traften gekugelt werben f5nnen unb wovon wir 
bie ^'opceen immci* untei- minbei* cbeln ^f^terflaffen wie« 
bcifinben, foKten biefe nic^t auc^ (luö btefem ^ervof 
ipi-uijen? 3cf) m6c()te 5ci;naf)e bae fleine (Bef^ti-n bei) beit 
^enfcf)en ben Jocus feiner ^efrirtlitdt nennen 
3c^ glnube bi^^ei* wo^l beutlid) genug gezeigt ju ^0/ 
feen, baß D. Ö5a[l jtd) nid)t bloti mit ftnnlofem ^topfgi-eifen 
befc^dtftigt/ nid)t wie ein ^wepter Savater auö bei- fo ti'ilge.' 
rifd)en menfcf;lid)en Sarve je^t fc^on aüe feine inteUeftueflen 
^d^igfeiten/ feine $eibenfd)aften 511 entwicFeln glaubt/ ben 
C) S5aEi baä Clcinc Ocfjint, itieiitfr SDktnuno itarf), hlo^ ber um 
fcrc 2ütUEur ctitjognen SJfuffelDcivcgunaJ uitb iinfctit unvuiUi 
füvliri)cn inflinftmrtötgcn «^anfcmiige« gewibmet fei; : biefe« 
l>c(lÄtigcn ebcnfaUä iiort) ®ocv&a»t'6 53crfu(t)f. 9}'äin[irf): bft§ 
fcer ^vtciölöuf unb ba« aitOemtioien (jeij Xjunfcsu «act) Wentgeu 
9)?inuten aufhörte, fobalb et mecl)anifc()e SRelje auf blc 3)(rtrfÄ 
fu6fic»nj iörcö eicinett @el)tntö autrrtrfjte. Unb finbcn wiv betiK 
uirtjt fcci) Bornigen, be^ bcgiucEt Slcbenbcn einen fc(>v fcöneUen, 
(tarfen ^""ul^, ft;el)e, yermehrtc SftOemiitge; De^ $yut(()t, bey 
«ngliicflicDer Siebe, bey @clj f^ingegen frfju'ad&eu, fleinen 
5)ul3, beflemmteö SltOemOolen yecbunbcn mit gelbev @eftcl)tgi 
fatbe unb bftetn ©eufjern. ©iiib bieg ntrt)t offenbare fBeWeife 
von einer jw yevmeOrten ober yenninberten S^eaftion bc5 
fleinen ®eOirnö «uf bie bev SSßiUfitr entioanen Organe bcS 
i^celölfluf« ? 
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gfctcOfam 6etajtcn n)iU}nct. 06igc wenige StcfuI? 
täte fcincv Unterruc^ungen, t)ie fiU- bcrt 5)enfei* getüi^ 
reic^^altici genug finb, beweifen Ö)egentf;cll biejh* 
•SJeinung offenbar. 
00 etiüflg fonnten bem gi-o^en 3?rtrurforrd)ei' aiic^ 
nur 0d)ri(cr jur £njl legen, bcren innere 0inne »iefleic^t 
fo ihimpf waren, baß fie burc^ ben äußern gröBern 0tnn 
be^ ^aflenö jene fupplircn mulpteu/ unb ba^er )>It|t lieber 
^twaö SHeelleö betafteten, alö (Snoiiö 3i)cc0e^ als 
Q)fi?c^oIogen p^ilofop^ifcft entwicfelten. 
37id)t ^ufrlebeu/ baö gelehrte ^u6lif'um von D, Ö5flll5 
CEntbccfungcn oft fe^r fnlfcf) ^u l)enac^rid,)tigcn, mad^feii 
fid) mehrere feiner 0d)Lller fognt jur ^eluiligung Sei; 
jeber ®elegcnf)eit in gefe[Ifd)aftlid)en Sii'fcln D. ^allö 
^ntberfungen nu^juframen, fo bat* eö vor wenig 
.in 9Öien g(eiff)fani jum bou-ton gehörte, ftc^ Ü6er Ö5aIIg 
0d>dbc(t^eor i e, wie man fie nannte, ju nntei'^cili 
(*)/ ftc^ wed)feföwe(fc bie .^6pfe ^u 6etrtflen^ mit 
fc^lauen ^liefen ben Jpinterfopf unb ben Orctfen 'Slacüm 
ber ^öamen ju »erfolgen , unb o^fc^on mand^eö naive 
SBei()erurt^eil 2acf;en erregte^ fo fonnte man fid) eineä ge? 
redeten UnwiMen^ über bie SJerpflanjung einer wiiTen; 
fd)aftlic^cn (Sntbetfung auf Öcmeinpla&e bod) faum er; 
wef;ren. 
S3?r mit D. (^afH (^ntbecFungen, fo wie fte feine 
0d)iiler bem geleierten 'Publico vorlegten, begannt ift, 
C*) Scr tt^hniici^e SJaU Jonttte öi«Ucl(i^t b«lb tn®t. ^eteriSMtj 
«intretcHt 
lüii'b mit mir eitiflimmen, baji f(e im ^ugenblicfe 
nod^ nicf)t ^invcid)cnb ftnb, ganj 6c|limmte Stc^ülativc juf 
^Entbccfung bcr iuteUeftuellcit Gräfte aue; bem äui3eni 
0cl)dbel6(iuc/ üifitvcnigci- alfo iiod; Siegulntioe fiH' $>äba/ 
gogif, für Slofologic unb "X^ei-apeutif bfv (i'cirtcöfi-anff)et« 
tcit ju liefern, Aber welc^eö le&tei*c man fid; aiic^ fc^on 
fo mand)cö 23ieIoei-fpfed)enbe träumte. 
@o[fte auc^ D. ÖJall burd) ftete Unterfuc^ung be# 
J^irn6aueö/ bic erfle ^^ebingung einer geheimen 9Öcrf|li1ttc 
für intcUeCtuede ^d^'igfeiten/ nomüd) i^rc beflimmte Or» 
ganifation richtiger anögemittelt ^aben, )o tvörbe i^m boc^ 
nod) eine fc^were Unter)'ud)ung öbrtg bleiben, ndmiid; au^ 
ber ^OZaterie felbft bic intefleftuellen Gräfte ju bebuciren, 
wenn fic^ nämlic^ ein Öeift — auö tOJateric — erfldren 
lie^e. 
Ware bar)cr jti tt)ilnfd)en, ba|5 D. ^atl mit glei/ 
(^em ©c^arffänn unb gleid;em (Jifer bic 3?atur fernerhin 
beobad)tcteunb richtige ^^aifac^en fammelte. 3^rOrönen 
ju einem fv|lematifd)cn ÖJanjen unb bie SntwicFelung ber 
inteöcftucllen Gräfte ouö (?) ber mtJteriellcn ^orm (?) 
f5iinte bann einft üiclleid)t bie 3fr6eit eineö 3flaturforfc^er3 
werben, ber mef)r ^ang jur ^ö^crn p^ilofop^ifc^en 0pe/ 
fuliUion ^at al^ D. ÖJnll felbft. 
Briefe über veebeuffc^t t>on ioc^n« 
C ^cfd)[u^) 
i)v 0 m. 
S'loc^ je|>t vtefclt fic, bic vcijenbe D.uel(e, an weldjet-
37ii!na mit fctnei* Ü^ajnbe ctnji fpi-ad), bei; ittelcf)ei' ber 
SSovjclt SSeilalmncn ftcf) cinjl bnbeten. S?o i(t ahei- ber* 
bunfcle ^ain, veltgcöfe 0<^öttctt bi'c O^ueüe um^ 
fd)tücbfett. y2ld)t Sgci-ta bic &ott\)eit, mit mld)ei: 
97umfl i}icv fprad;. fanftc (Gemurmel, bie cvfri# 
fc^enbc Äöble/ bic fc^)auei'»ol(e ©tide roarctt bie i^n 
üegctftei'ten: r)aücii fie borf> aucf> mid) begciftevt! mit 
loeld)' innigem SScrgnAgcn ^ab' ic^ biefen Ö5ewaflei*n ju# 
gehört! fie fc^icnen mir bie 31ameu otleu bcrei- entgegen 
jn plätfdjern, bie meinem Jpevjen fo tüei't^ finb. 
üöei'^dngenbc Ö>c(ti\iad)c, bei- Spfjeu, bic wilöen Siefen, 
J»ie ftc bag verfallene ?DtarmorgeiroIbc «erfcfeönern, wo 
Bcp^ir fo gern mit jungen @d)atten fpielt!— 2ld), biefe 
^torint^tfd)en kapitaler! f)oC^ gldnjten fie c^emnlö in ber 
Suft; bic Qfrbe, btc fte trug, fd)ienert niebeijubrilcfeit 
mit i^rcm ÖJeanc^t! 2)« liegen fie je^t* »ergeffen im 
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Ö5i'aö. öc[d)meib{9en 2{fantf)iiö61(!lttci' (*) flnb jefet 
mit 9^c)Teltt bHi'd)wad)fen. — ti-öfte fid) bemnad) nllc»? 
waö fvied)ct, Denn aüc^ ftetgt mu0 fallen. 0o ftnö 
iKomö 0pnjlci'9rtn3c ^cut ^nge bcfd^affcn. ^Üiögcn an; 
5cre immcf^tn 93talevci;cn, 9]tai-moi-, 93ii'ntjni/ S^atuv# 
probuftc ^iei* fainmcln; id) lvcl'^e nicbtö mitnehmen 
föebanfcn, une fic «m ^ut3c antiücr .Kolonnen entfielen, 
ober auf ©tebeln jeifaflencu ^i'iuaip^Sßgen, im 0d;aHert 
bei- ©raßcr. .5c£> !?fltcrt^umö, auf bcm nioo8Öctüad;fencrt 
©cldnbci- fieK'Int'fV Clucflcn. 
^eutc tüoMte ic^ von 0tatuen unb Ö5cmdlben, yon 
Qönlnilcn unb Oöcli^fen nid}tä tvifTen, unb ging tn bte 
(Bdvtcn bn* ^illa Q^org^cfc^ von üOei'lattigtei' Q^cwunbe^ 
fung mic^ an^juvufjcn. 0eit bi'ei; 0tunbcn ütn id) mit 
bcr Statut* ^icr in biefcn ÖJai'tcn. 0o eben i-annt? eine 
nt«Mid)e .Oi^'fd)f)eei-be 6ei; mii* »ovi'iöef, benn alö fie 6c; 
mci'ften, bajj id; fie Beobachtete, flogen fle alle bawon, 
unb ieicjten mir, iPie if;i*e fd;Ianfen, 6e^enben ^i50e bie 
föi-aä^alme faum nieberti-aten, ii6ci' bie fie wegfd^weD# 
tcn. — 3d) Oejticg eine 2(n^5^e: weld) eine J^iöfic^t, 
trie ^cii'lid) finb tiefe 2üi^|id)ten! 9\omö ganje^ ÖJeftlbe 
lag auögeSi'citet yoi- meinen ^tugen. SBei: muijte ^iei' 
(•) Acanthus ifl bif qJfTiuije, tmii fc()6tte S3lrtttft; &em övlfrf)i? 
f.JlfH 55aufuiift(er fccn S'infaU fcf,einen ju^ctvinft §» fjrt6cn, fic 
in 2)r«rmor ndcUjuaOmcn, unb [feine Äoionncn ijamit Ert>* 
nen, 5n fccn Ocntigcn boudoirs ft'nb bic ©liulcn «ott 
Irfpr, iinb bic Ädpitciie*: vcn ©tr«tt^fcbern, forgiicf) (uftig 
unb 
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ntcl)t cntjöcFt tüci'bcu! 3fijf biefi'm großen Ö5emdf5c aüe 
3{vten tn- .fultur, aflei* tßi-öcn 9Jttfcf)ini3 unb .^i3nti*a(lc, 
bic ^]3aMflen unb 0ti'o^^utrcn. !2)te ganje 
^üdc bcij ju ^-iibe gc^enbctt ^i'iif;finsg hevtif)i'tt fo c6eit 
ten gaujeu 9teid)t()um bei (»cgtttnenben 0ommei-g. "Öicfc 
weit? ^ci'nc/ wo bag (Me!v6l6e beö S^immclß ouf bic (Svbe 
ficf) neiget; bie|e fo flädjtig, baß bev ^loeote 
^licf übon flubei'g fie fie^t alö bct ci'jle, biffer inö 551au2 
fd)ii^iiibcnbe X>nnil, bei- bic ÖJcbtrge umfd)!ei;ei't, bcf gidn/ 
jcnbe 0cf)iKc, bei- auf beifel6cn ©ipfd ^tn 
«nb iVtcbcf Xaunen, O^appcln, ^ppvefTen, ©rabmäleiv 
jerfallenc SSajTt'i'Icititrj^en/ fo weit niU' baS ^fiige bcn .^o# 
i'i|ont eiTeic()en !rtnn! Q5c(Tef nod) «lö 'Mcg gffdUt mir 
biefe« cinfame ©ebiifd;. ^icr mnl3 man rtlJcin }ci;n, um 
ftd) nllein ju fA^len. Sei- vcinfle Gimmel twöltt fic^ lUet* 
bcn lac^enbjlcn 53niimcn, ^diimc^jett unb @pfti*mid)cn, bie 
tai bunfclflc Öji-Öit To nialertfd) fdjnttrict: l)iev fteiget bev 
ftol^e ^oi'pf^yr in .^olonnengeflnlt fc(}!aii^ in bic ^5f)e, 
unb tragt gcfddig bic gldn^cnb/tuciOen 93tarmoi-.'0tatuen. 
2)ort tüiuft ein 0rtukngang bui'd> ba^ gi'unc ®unfc(, 
Jjicr eine 25enus5, ein 2(poll, ein ^oun, üu^ bcn Seifen 
bcö alten 9lomö, — wei-fti'cFc bid) nui* in beinern ?Oii;i't^en/ 
ge6ufd)e, man fennt bic^ boc^ wo^I, gefd^rlidjef ^Tmoi-! — 
^uvjr a6er t)icl)aqenb, unb i'A^i-enb fmö biefe 6)fa6rd;t'if; 
ten ouf 9}^ai'mov. »'2)eni SSatev, bei- mid; liebte. 'Set' 
»?(}t«itter^ Deren ^riift id} gcfogen. deinem Äinbe, bellen 
yjcrllei' Q3licf in bic sl^elt bev ^efitc a'ai*. ^iuev iiinigic/ 
„geliebten 0d)ii>cfrcr." — — 3lfi,}cnbe ^inßmfeit! SSie 
fo gai»j vcrOorueii ifl man boc^ ^ier im 0d;ol3e ber 9h/ 
jm-; fanf(pg öftönc bringt aümd^Iig 
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in tie mic^ iimgcbenbe ©tlfic! ijl 6e9eijrei"n&e 
^ibenbtoMjcvt/ 'P^ilomelc mobcIt i^vc legten ©cuf^cr# 
Turteltauben giiTcn t^re lefeten unjäl)lige SSögcl cnt.' 
ffcJjen ber fie emlenöen 97arf;t, 3epf)iH'ö cntrcfjlüpfen bcn 
®lumenfeI4)Crt , öie feilte fiel} i^ncn gc6ffnet. 21(1 &fl5 
©ewÄfTci*/ öa^ in ötefcm ^Pai-aölcfe i'tefclt/ oöcf quillt, 
obev (Ictgt/ oC)ev fafft, raufrf)t ofcei' platfc^cvt, auf Öi-aö 
Obel' iSiui-mor/ ti'agt Ijcimonifcl) bei; ju bem fniifteu .^on; 
3ei'f. — ü1) tn biefev 0mn&c meine ^inbeu 
f5nntc fef)cn um mi(^ ^cv l)üpfen , on meinev 0ette i^i'C 
liebcn^iüüföigc 53^urter, bie in meinen Zngen fo ift/ 
tirnn tugenb unb unjere Jvinbei* fcnö r^t-e 0d)5nf)eit C*). 
?Sie wilvben f(e mein ^ei-j mit ©Iiicf imb }^vcuben9cfd)vci; 
cvföllen ! deinen ©i)I)n iviirbc unter jene Sovbeci'/ 
bdume führen, ju ben 0tatuen beö Q3i-utuö, bes ^«to, 
beö dtcero: bovt tüöibe icf; bie junge 0eele erivavmen, 
tiefe iS2nvmoiiöpfe unb trf) irörben »on bem @ei[l bi'ei;ei* 
großen 3)4ätiner mit bem Uneben fprec^>en. 2lbev 
fc^on fommt (?c n<^^er bie 3?ac^f, fc^on tüanft ber leiste 
0d)immei' beö 'Sage^ auf ber 0pi6e btefeö Obelt^fe^, 
fd)on ift er auf ber @tirnc biefer 93cnuö erftorbcn. SSelt/ 
1er^{)mte SSilla ^org^efe, mögen anbere beine 2(rd)iteftur, 
teinen 'SJarmor/ beinen 2Uabaj^er, beine Sr^guffe, beine 
!0?aIerei;en, beinen QJrac^taufiDanb »erfunben! »on bei; 
Leur aimable mire, belle de ses vertiis et de tio« en-
fans: eine 50?utter/ icren ©cl)bnVeit i^vc Äjnbcr finb Mttb 
ll;rc StHflenfe, iji »in fd)5n« ©ebonfe, = 
% b. lt. 
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«eiv SSSgcIn uub fövfiöfidcfjcn, »on fcctnen ^urfeltaußm 
unb J?ti"fc()cn unb 9vef;cn lüci'be id) ipi-cd^cn; unb ivag bajj 
fcf)önrte tfl, in bicfcn fd)6nen ©ditcu, bic 0tine, bie 
ÖjemAtfjSÜcfcmftigung tücfbe irf) rfi^imcn, tie tcine cinfa; 
mcn 0d)attcn vei'fc{}6nern. Cti'roiinfd)(e @tiUe bei- 0eelc! 
2)11 in bicfcu Öni'tcn/ ^ci'i)d;e auc^ uCci- mein 
Jjcvj; fci; mein (5;efaf;ftc «nf bei- fcöinufdjcu @cc menfcf;; 
Iici;ci' Scibcnfd^aftcn. Seite mic^ biu'd; ode bie :0,ualcn, 
t)ie bei'-^enfd) evbulbet, obev womit ei* anbcre peinigt. 
^fct6c i^n ferner von miv, öen 'D^Jiömut^, ber unaiij?/ 
6Ict6lid) benjenigen betvu&ct, ber bie 9}?enfd)cn fennt, unb 
ben 'Planet, bei' fte trogt, wenn er nfld;benft Ö6er 2c6en 
unb ^ob. — 23on ben 3uben in Svom unb i^rem @d)i(f; 
fal, inur ein SSort. i|t ^ejammernöroertt^eu «lö iiv 
genbiüo in ber SBelt. fti»ö bie 7000. 0ie 
tDo^nen in einem 6f)onbern Cluartier, wo fie bie 97a4)t 
lUer cingelperrt werben, Sööc^entlid; einmal (Inb biefe 
Unglücklichen gezwungen, eine Q)rebigt nn^u^ören/ in wcU 
d)er ein Q^efe^vungerebner (SWi|T>ondr) (latt 2frgiimente 
öcrjutrcigcn, fie mit ®d;impfreben unb 0d;eItwortcn u6civ 
fd;attct. ^Oort <2Einer nid)t aufmerffam ju, fo fommt ber 
06irre/ unb fein Q>rugel prebigt 2lufmcrffamfeit «uf bie 
Slippen. iffier bie erbaulidje prebigt verfdumt, erlegt eine 
(JJelbftrafe. ßdlit ein 3"öe oud; nur ein ein^igeö 33ial ben 
föebnnfen laut werben, er wolle ftd) taufen laffen, flug3 
fommt er auf jwei; ^a^re unter bie ^vatec^igmu^fnaüen. 
0o[fte e^ i^n aud) in ber ^olge Oi^ jur SSerjweiflung ge.' 
veuen, bas ifl feine 0ad;e, er mu0 feine Seit au^^alten, 
£Oiati fann fic^ leid)t »orftellen, bajj bie 3ubcn in SHom 
baö allerarmfeligfte £e6en fö^ren, t^r Slenb grdn^t auf 
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6cr einen ©cife nn ^cfc^fung, auf bei- an&crn fln &?h 
'iob. 0clt|am genug! ^0}tan «cifolgt {le, weil fic nid/t 
finb, unö C) nügemeine 03Jen|"d)eu!iet)e 
fcie ÖvunMage bcö (^^vi(letiti>um^. Oft ^aöe tc^ fiagcn 
^6i'cn : wann lüetöcn bie ^uben jum ©laukn bei* (J^nften 
(td) befe^ven? 93icinc (Begenfiage t|l; 5Bann wcibni btc 
<[^i'tttcn }ui- '2:oleran^ fiel) befc^ven '! «Sann wevDen fie 
einmal aufl>5i'cn, Singriffe ju t^un / in bie (Bei-edjttgfett 
cinfi? ^otteg, bei* oucf) bei- 3»^^n ©ott i(t. 'iStcnrcf;! 
tOJcnfci)!! unfeltgcö ! •! Unauf()örlid) flagft ön 
öbei- 0cl;i(ffal/ Gimmel/ i)Jtenfc{;en, Skgiei-ungcn! Cfin^ 
ncre bid) bei' ^ubcn! vergiji bie 3ntcn nid)t! benfe an 
bie 3nben!!! benfe oft an bie Swben in Sioin, wo bec 
(*) 3J?<in Steyt fagt: „ttnb Wnvcn fte £f;r«(lcn, fo mt'ipte >«4 
„ ßljripcHtr;um in SScrfali geratfjf» Dfcne bcr Sufcen ajtr» 
„fio(CM«9 , frtf» l>er @[ati6e bcr Sfirijlcn nirf)t Dcftcf;cit." 
Obne ftd) in bicfeö Sitctnmaß fö'nmb ober Unörutib eittturrtff'cn," 
»rotltt ber Ueberfel}ev btc ®tcUe njct)t fo nude crude Iniifditei« 
fcen, Wie fein Xcxt fte gibt; am fiugftcn wäre gcwcfcn, 
fvei) ju gcflcljcn, bie (ginen unb bie Sftibern iviffcn oft nic()t 
xoai fte »oUeii, «nb jatiEen fiel) um Slbet 
«U(t) biefeS l«St fi({) fo nude crude «td)t f«gcti. 93cr ttirfjt 
langet, «lö ä^vep Sctfjren iie& ein ^Hv, ©«ge in ^ofiö eis 
neu IjifiotifclKn Sitiaö bructen, »o von SlutoritÄt bet 
iötbei , iion Oeiiiflcn ?8ncl)evn, vom «uSerJUktöiten SoiE 
©ptteö, vom Peuple favori de Dieu, S)cn cattonis 
f(l)fn unb uiic«nonlfct)en 58i'icl)crn gcfprorfjen v»irb, «ig Wi\vtn 
5)?e(anc()tI;on, «Sujer, £utl?e» et Comp, bie SSetfaffer. ÜMfi, 
WUe« fcDeint burauf nngelegt / bie sffielt norf) tiefer ju obfcu? ^ 
riren, a(< fic vcv 500 Sauren jvav, Mundus vult oh» 
fcurari, obscuretur ergo! —« 
«. &. H» 
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&effcu bei- fdncit 0d)AIei'U nlige; 
meine ?Oienfd)enlii'üc jiiu elften mad)te. 
Oeffentlicl)e Sveltgionggeprdnge giöt .in 3iom ein« 
groile OJienge/ ansS ipcfj o6ef Ipftc^c öemi fämß; an 
aßüfbe, Ö5i'5pe unb SSohljtanb fe^It cs> oUen. ^IDic ^'Pi'o/ 
jcfTion beö ^jo^nleid)namsfc|^eö feine anbete ^liiejeid)/ 
nung qH ben unb baö 23i>If. 2llle ?0i6nc(;e^ alle 
Q^fnrieu, alle iQirdlaten, alle j^arbinale, alle Q^iöbeiv 
fd^aftcn, alle ©imbenbupcu vcrfammeln (id) in bei- 'Peti'i.' 
fii'd)e. ÖJerru^l, bas Öeväufd), baö ÖJelfli-m la|3t 
fid) nic^t l)crd;rei()en. Sjolfötüellcn flutten ^crein, SSolf^; 
ftröme bi'dngen fid> ^inauiJ. 3u bctt pßen 0t. ^Petei-g 
rauft man ftd> um baä ÖJluc! bie heiligen ju töffcn. 
Um bie ^eid)trtu^le ^ei-um fnieen ganje fiegionen veutgei' 
0!nibcr. ^fn einem langen 0tecfen fd)utteln bie Q>eid)t.' 
Vvireu SSfrgeOung bei* @ünben übet fte au^» Öahje 
0d)n)(^i-me junger Seute 6ei;bei'lei; (^e'id)kd}tß, taiifm ron 
(55i*abc ^u @ra6e, fdjafern, fdjwa^en von Siebe. Snglan.' 
bei-, falt unb ernft^aft, meffen bie ©aulen unb ^Pfeiler. 
Sran^ofen^ khf)aft unb tdnbelnö, trippeln f^erum/ framen 
0d)erj unb wi^ige Einfalle aug. !4>eutfd)e freien bfl/ 
fd)ütteln ben ^opf, unb fönnen nid)t begreifen, wie auf 
ben "^i^Aren ber ^eiligften Äirdje in ber Sßelt ©egenftdnbe 
in Srj gegofTcn fonnfen bargej^ellt werben, fo fc^mujig/ bajj 
eine feufdje $?cber errßt^en mö^tc, jie nieber ju fc()reiben. 
3n ben .fallen ber ^ird;e crbNrft man balb ganje Svei^en 
»on ^fbbeeö, bie biö jur €rbe fid) böcfen, bcnn el ge^e« 
^arbtndle üoröber, balb ganje 0c^>aren üon Q^ettlern, mit 
l'umpen unb 3Bunben bebecft. — 0ipat 
^um 50?arfc(> gegeben» Scfet befilii'C« fd^mujige 
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ttitcf) btcfcn fc^mujinc ?D?öncf)e, nacfj ^iefen fd^muitgn* '^6; 
tel, II] fd^miijtgc ^^ol•^em^cn gef/eibct, mit i^Cfieu ti» 
Icr ^anö: alfei-ivai-f^/ tt)o fie r)oi-6ei; sieben / emgt t^i-
pcfTicvUd^ci' flügcmeinel ©ann folgen 
bic Q>rnlfltcn, öie ^nvbinale/ iinb enbli(^ bei* ^apjt. 
©ein 5}?ilitii ' cmpfi^ntjf i\)n, baö f^eiügc 0aframcnt ev* 
wnrfet i.^n. llntei- unö ^fornpcrenfc^nfl ^eflcigt 
bcr »^o^fpi'iefrcr unö ^6nig ein @efi1|fc ; unter btefcm 
ftccfcn ein ^Dußenö ^anbfcjle Äcilc, bic (Seviifte unö 'Papll 
öayon tragen, fetbffc f}5lt bie ISJonftvanj. fd}e-;nt, 
fi- !nice bavov, cv jifet aber, iveld;e^ nur bicjenigcn be; 
merfen, bic eö toiffcn. "Sn leinen gen Jpimmel gehobenen 
2Cugcn fc^wimmen fromme ^^ranen, unb äiifricbcn flilfrert 
bflg 93oIt ficf) ing O^r: ftc^ boc^, wie bcr 'Papfl ^Ü6fd) 
auöfte^t. 9^ilit4r folgt iftm }u §u(j unö Qiferö. 
00 gr^t ber 3u9 wicbcr jur ^ircl>e ^inein, bcr '33apfl 
•freüt bfljj Jpeilige wieber öuf ben 31'Itar, evt^eilt ben 0c 
gen, «nb bic ^Pro^eflTon l)at ein €*nbc. 55ic gan^ anberö 
waren bagegen veligioie §efle ber altr5mifd}en ^dt! 
^ic ^Pfarrf)errcn finb in 3iom jiigleicf) ein Serf^eug 
be5 tt)eltlid)en ^(rm^. S^vcv (tnb neunjig, nlfo eben fo 
viel geilllic()c ^ommifjavlen ber njeltlic^en '•Polizei). t!0^acf;t 
ein 0eelfovger feinen iHapport, fo wirb man ge^afc^t unb 
eingeftccft: bctö gemeine SSolf, wo^I öer(^e^en ! 55ic 
l;o(;ern ^Ia|]*en wiffen au^^uweic^en, ^ier fo gtu afier; 
tt)<^rtl. Stwnr ^nt ber ^6bel nucf) feine ^Dtanier au^ju; 
uieid)cn, er bebient fic^ feines ?0ic(fer5; nnb biefe^ gebietet 
moncf)fm gar jn befpotifd>en "Pfarrer Slefpeft. 3f() ?>abe 
einen füld)en ge{(ilicf)en ^errn gefannt, bcn beö ^ö6eB 
^leiTei' f>inberte/ awf ber 0tra^c fic^ fc^en ju iaffen, 3« 
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D|T:ei'n muß fottimunijircit / 6ci; ©träfe nicf)t ju 
fommuniäti-en, benn Gebeutet ja Mc ©ti-afc bei* 
fommuniEotlon. 9)ad> OftLn-n mncf;en bte ^Pfai'v^ei'veti ein 
«Cei*jcid)nii3 beveiv bie ntcl)t famen, imb am Xöge bcö 
Itgcu 53ai*t^oIomdu^ tutfö bie gt|le 6efannf Qcmad)t SBa-
nicfjt fam, bm t^ut tci* ^ap(t tn bcn Q3ann. von 
ben neunjig Öeelfovgern pflegte fi^ anbci'i? babei; ju 6e; 
nef;mcn/ ev lie0 bie Ungc^orfamen einjlccFen: fommunid/ 
i'c übet* üci'faute im föcfangniO. £dngev alö 
9Bocf)cn f)itit d feineu au^. i783 tcfa^l bei-
Qiapfc eine Ö5cnevalmifjion mit '^t6Iö{5, für eine aiijiei-or; 
tientlicf) gefegnete Si'nte bem Gimmel jn banfen. 2>amfllö 
nbci* Jvai* bic bei* 9^icf;tfoninj«ni(ii*enben fo grop/ baü 
bei* ^eilige 93atci* föi* i-ot^fam ^ielt, bcn Katalog nid;t ju 
^u61iciven, auc^ t^at ei* Siiemanb in ben Q3«nn, au^ 
Q^eforgni^ ba^ ^epfpiel möchte veufü^ren, unb bie i'c^ou 
on fi<^ gi'o^e tn bei* Solge nocf; grölet- wci-ben. 
2r6ei', fragte tc^ einen biefer ^eifilldjen J^evven, warum 
bulben 0ie nU bcn groben SfSerglaußen ? — Sß mifd;t 
fic^ bocf> immer nocf; ein ^i<?(^en Steligion mit unter, roar 
feine TCntroort. — @o? fagte ic^, 0ie machen cß alfo 
wie ^DJoliere, ber ben Medecin malgre lui fd)rie6, um 
feinem Mysanthrope burd^ju^elfen. — ©er get(!Iid)e 
Jjerr Iad)te. Siefen S5olf', crivieberte er, ijl burd;nu^ 
{tnnlid;, eine gereinigte Sleligion tmlrbe filr ben gemeinen 
SQtann nid;t f5rperlid; genug fei;n; ^ören, fer;en, mit 
^dnben greifen möffen fie if;rc Steligion, unb baför forgt 
ber 2i6erglau6e. — Zhv b»c groOe 3^ac^fid;t für Zud/ 
fd)rocifung unb Unfittlid)feit ? — gefd^ie^t ber Sie/ 
ligion jum heften; waren wiv in biefem 9^unft (trenge. 
man Keße jic yoUenb^ im mehrere gcma^f 
tc 33ei'furf)e fiiib ^6d;(i: übel fliiögefciüen. — Unb fcer (£5/ 
libat? J?eiy 'Patcf. — Sei' erzwungene eheJofe @tanö 
ift fo än^IietC^, ba(3 man i^m fd;on ein irenic) niu0 bufc^ 
bie Ringel- fcf)en, eö tüai-e gefdf^did;, if;n jiu* 
lung ju Veiten. 
Qrine fonbeiDarc 3fi-t t)on STnbac^t ^a6c \6) in Dlom 
gefe^en. €ine gro^c 93tenge 23olfö Oefri'cBte fid; auf ben 
Äniecn bie fd)on ganj aögei-ieöenen ^3tamoi'flufftt bei- 2(i'a 
€oeIi ^iuaufjuflettevn obei* ju vutfcf^en. mui-melte 
ein ÖJebet- '.Diefei', bag ev bo(^> möge in bev Sottei'ie ge/ 
Winnen; jeneö ^abcf)cn, ba{3 fic boc^ mSc()tc einen 93Jann 
^efommcn; nocf) ein anberei*, ba^ (ic^ boc^ fein 2ie6c^icrt 
möge erbitten laffen» — 23on biefem ©daläge ftnb biefe« 
2>oIfö (lebete, fagtc mir ein Öeiflüc^er. — 23er ^dtt^ 
tt)of;Ij beö 2ad;en^ (Td> entgolten fönnen! ! 35aö liegt 
bacan, fu^r ber ^err Q)ater fort, wd^renb fte rutfc^en/ 
t{)un fic n;d;tö Uekl^, unb bie Steligion credit fic^. — 
3a wo^n unb ber gei|llid;en «Herren i^rc SinfiSnftc »er; 
lieren nid)t!J ba6e^). — 
0}tßif 2(urelö 55rufI6ifb im Q)ala(l ^org^efe tj! öori 
trefli^/ fein Öjeift, feine 0eele fpred^en auö jebem 3ugß 
beS ^armorgefic{)teö. '• biefc 0d)i»ermutf; mu^te 
?Otarf ^Hirelö ÖJefid^te auöbröcfen; er liebte bic 9]ien/ 
fc^en, er wollte fte g(ilcflid) tviffen, a&er er fannte bie 
•iSienfdKn. — SMe 3i5ge guter ^örflcn ftubiren, ift Öe/ 
nuj3 fi5r bie 0ee{e, fie 6craufd}t ftd) in ber 2(66ilbung/ 
man glaubt bie ÖJott^eit vor fic^ ju fe^en. — ©er 2fpoK 
beö Q^elreberc ift ein fo »odfommeneö ^c^öpfung^ftöcf/ 
bflß umn be|tanbig an iOtarmor benfen mu0, «m ni^t ju 
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vci'^effctt/ ei* cineg ^i^icnfcfjeit SBcrf tit. <5^ ift eiti 
9i-of,e^ <^IM, fcn0 bie Bcit bicfc 0taiincn crvegenbe 25fr.' 
ctuignng bcv voüfommcnfren formen üeifcljont ^at; fic 
finb 3}Jetjtcfflü(f öc^ ibcaljfdjcu 0d)5iicn. — ?Oiic^aeI 
Ol'ngelo'ö ©clfl: wnv mt Siömifcl;. 0o roie ein SUefe 
niä;t kleine 0c&virte machen fatm, fo fontrtc jcnei* nlcf;tö 
^?i(ttchnä0{geö bcnfen. 0eitt .^opf Ü6cfbachtc ju gleichet 
Seit bie Q3ctei'ö?ti-cf)f, bag Ö>cmdlbc bcö juiigfl?« Ö5enc^t(?A 
«nb Q5(lbf(5ulc, brci; (Broü^eiten (*), jcbc eiiu 
313 in i^m- 2l'vt. »^omev, '^offuct unb 53t;d)acl ^rtigefo 
fc^jeincn eine inib biefciöe ge^aöt ^a6cn; feilte 
(le tvo^I öcjjenwdvttg crlofcfKU fei;n? 
9vom^ ^atafombc« ^a6' nid}t woilen unbefe^cn 
(äffen. 0ic finb eine ficine SSBeft unter bei- (Jvbe. SSicIc 
6ti'al3en fil^wn bai-in ^erum. al?! f)!mbci-ttau)cnb 
Seic^namc wiü man barin gefunben ^n6en; lauter ^OJf^rn;/ 
i'er! Sutveifen jlörjt ein ^ett?5I6e ein/ man ge^t folgli^ 
mit Q^c^utfamfeit ^iey ^erum. ^in(t befua^te ein /unge^ 
5)iann mit feiner ^rau bie ^eilige Jpo^le. €in SBegnjei/ 
fer mit einer ^acfel ge^et woran, plöfelicf; (lurjt ein 'ßeU 
fenftM ^inter tf;nen jafammen. — wirb fpät, man 
fuc^t ben iSegtveifer im ganzen ^(ojter, man {tff)t bie 
.^atafombenpforte noc^ offen, — fcf;recflidje 2i^nbungf 
(•'0 fieibet t{l bUfei! 2ßort Weber Scutfd) tiod) Üfutfcö, eö tv> 
fc66sjft «&er galt} Wc He bcf SSerfaffcv «tifrfiaulirf) ma: 
ftitn tvill. ©er iRuffe fagt velitichestwo, rtber in einem 
««bcrn (ginn ; foUte fcenu tev @erm«nie£ «icfet and) feine 
'Srop&eiteti ^a&en? 
91. b. U. 
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5}iart gebt r}inci!r, man fud)t, man ci'61icft bcn neuen 
vSIntturj. COtan luff/— Äia9egerd)i*cii antit>ortct. 5f6ci' mi« 
lüill man einen lüe^roUcn ? wie einem jWfi;ten. S^acfj» 
jturj üoi'beaqfii? ivo einen ^(usßrtng möglid) machen? — 
^alö ()oit man nur nod> ein bumpfe^ ÖcfuMte, Ijalb 
darauf man me^r. ?*]tßn ^orrf)t, man iDnitef, 
man ^orc^t wictev. S^ic^fö me^i- ju ^öien! — 50ta» 
ge^t narf) ^aufe. — ^ßrte mein Si'i^vei- nid)£ in 
ben ^'atijfcmöen mii* er^d^len foilen, benn baä S^aat 
fJi-au6tc fid; ouf meinem ^opf, unb <£i^ flojj bui-c^ meine 
2l'bei'n. — Unb nun üodenbs bie S«mmerfcene, bic ^in; 
tei- bem Siniturj mein ÖJcifl fid; badete, alö bie ^acfel 
affmdl)!td) eclD)d)! al^ fic »ben legten 0(^immei- n)iLfIic^ 
von fic^wnif, bev Sö^ver feinen SBeg mc^u fa^, bic im: 
ge Si-au i^ien 'D3tann nic^t mer^v ei'61icfte, nie bicfe ^ini 
jtcrni^ önfoig für fie ba^ ewige '^pbe^bunfel 31! mxi 
bcn, al^ fie wii'flicfj in i^rem (^i-abe fid; bcnfen niu0; 
ren! —! —! — unb id)l — ic^> ging tmmev weitei- unb 
wcitei'! — Jjier, cr^a^Ite mir mein veifammcl® 
ten fic^ bie (S^iiflen in ben Sntcn ber 23eifoIgung, um 
6ci; 9'iad}t tf)rc {;ciligen "^Qiijtrerien ju fc^>cfn. Xjiei* bui'd>' 
t6nte tf)i' ®c6ct bie untei-u-bi|c(;en Ö5dnge, üiö e^ bei*en 
Ocünung en'cid)te unb bann gen .^immel flieg, ^cneg 
Äbenbs, svfl^venb be)o 65e6etg, ^6i*t man ein gro0eö ÖJe^ 
rnufd), |lc^t man eine groj3e ^e'/e, Sö waren rSmif^c 
0olbalcn mit ^aifein. ©ie Ratten bie gef^eime SSerfamm-' 
iung enblidj au^gefunbfdjaftet. 3Bie reipenbe QJeftien ftür« 
jen fie hinein. 3cbermann f)d(t ben J?alö i^nen bar, fie 
f)aben nur bie ^auen: tie vom SSurgcfc^wert 
^ewivfte 0tine buvd;|"(^fluöert bie .genfer UHb revjagt fie. 
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Eingang öermaueitcn fte mft ungf^fuet'tt 
S^arf) 3nf>v^unöei'ten er(t wui-be baö nnevme0Ucl;c @i*a6 
iDiebci* entbecft, uni> t)lc)e @e6ctiie gcfammcit. — Oft 
fomme id), fagte mein ^jei'f^cr, auf bie C^infam.' 
tcit, btc S^acijt, btc ^u^(c beö Grabet mid) üoi-juöcveiten. 
Untei' bei' S'i'be muB man an basS bcnfen, tvaö üoi'ge^t auf 
bei* (Si'bc, an ba^, waö 03Jcnfd)cn barauf üofnc^men unb 
^u öeivfvfcn cinöilbcn. £)te ^rtcg^^cciT / üoi- benert 
l)te (gi'be evjittei-t/- bie Svdbei* bei* ^viumpf}ii>a9en, bic 
fiöei* fie f^invoüfn, bei* Ctui^ bei* 0tdbte unb Steic^e, — 
^iei-, tn btcfei* "itiefe, i|t baö 2([Ie5 unf)6r6ai*. 
ISso^Igcfaüen, fu^r ei* fovt, an unteriiblfcfjcn ^ölcn; ^icr 
lebt bie ©eelc ficf) fel&ft. 0ovtel al5 S^lc^tö ^)»ei* bie 
0mue; bei* Öeban^e ift , unb ()oc() ei'[)ebt ci* ftc^ 
^tcr, ijl/ al^ mfij3fe man untci* bei* (£ibe ben Seg 
^um Gimmel fuc^ien. ^ier foflten bic ÖJroOcn bei* 35eft 
^uweilen ftd) auff;altcn, ^iei* füllten fle feilen bie SSunbcn, 
tie 2ve6c, 91icib obei* Unbanf i^nen frf^Iug. 3»^ Äui'3em 
miiOte ^tei' eiflicfen! — Sßtr gingen enbltcf) 
^ei*auö auö ben i^ataPomben,' unb ic^ ^dtte gewönfcf^t/ 
je&t eifl hinein ju ge^en, 
5!)ie ?QttIa Ttbi'iana i|l ein ^eiii'f »on jef)n italidnü 
fc^en teilen. Jjiei* {iep .Staifcu Jjabiian aUeö na^a^men, 
luaö cu auf einei* fed)^jdf)rigen Steife buvc^ ba^ i-5mifcf;e 
S)te|f^> 93ici-fjDi1i'bige0 gefe^en f^ntte. ^iei* lebte er (leben 
Sn^i'c mit ftc^ felb(t, mit ben ^ünflen unb bei* S^atui*, 
feie »eveint, übei* Stegiernngefcvscn i^n tvSficicn, trenn ei* 
^utvcilen ba^ Jjaupt eineö SSeiKn von bei* SSeltfrone enu 
laffete. 2fucf) pflegte ei* ju fagen, ei* ^abe eigentlich nui* 
^iffe (Üebm gelebt, 9]i? ^atte.vOmifcbe ^Ofac^t etwaö 
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öuögefu^i't rt!ö bic 93tüa 3fbdana. ©ie im* 
3(usiDa^I bei' ^a^i'^unbei'tc bcu bei* ganzen bama(ä . 
Bcfannten SSelt. 9!3ian benfe ficf) bie 0tunbcu, wo 
brtait, mit ^^önfllei'n, ^Dicf^tcftt/ '^^ilofoj)f)en umgeben, 
^iei' umf}ct' wnnbclic unb neue ^Tntflgen 6efaf)I: ^iei* ijt 
(55oIb, ne^mt ein 3a^iv ne^mt funfaigtsufenb 2(v6cttev, «nb 
fei^b Zeißig! — 93tan benfe fic^ aOer aud> ben ^ag, Wö 
53ar6arei; ^fei* einftel, unb (n (Befcdfc^aft bev Seit anfing^ 
ju jeitnlmmern, ju ücftüüilen. 2)ie 
«ngeti'offnt. SBag id) füllte, ali? ein ßi-mef 55auer mir 
bie ^al6\)ci*mobeite QC)fovtc beö Q^ingangö öffnete/ fann ic^ 
Hi(()t 6efc^uei0en ! iSJit öangev ^i-aurigfeit ging ic^ untet 
tiefen im Öi-aö unb unter 2)i|leln jev|ti*cuten '^li-ömmevn 
um^ev. .^arafwilla, bie 3eit, ^flbert 
^ier Äd, 3(üeö, 2(Ifc^! bei* ßEvbe gleich gemacht. 
filte, bflö 3Benige ju 6efc^en, noc^ ju evfcnnen iti. 
i)3iif wnr, oI<J ^atfe x<S) ju 6efiH-cf;ten, ^ai-afaöa fSnntc Ö6ef 
3fJnc^t lüieberfommen, unb bie Uc6ci-6Iei6feI DoUenbö »etv 
nirf)ten. 3» cinci' bei* i^unbevt .Kammern/ wo bie ^vdto< 
i'ianijcfK SeiOmac^e einft einquai'ticft roai'/ ein Sei< 
gcnöaum in bcr 'Pujjolana, ^)ui-d) bflö jevfadene @ei 
mauev fnben einige ©onnenjlfa^len ben SÖeg ju i^m ^in, 
«nb reifen feine Sröc^te. Sieben einem verfallenen '^em; 
pel beö 3upiter5 fle^t jc^t ein ^u^flad. 3fuf bem Q3e»' 
^Ältery wo e^emfll^ ein £65t)e gebröfiet, fnng c6en eine 
37fld)tiga(I unb nic^t weit b^vön murmelte ein ®ac^. 2f6# 
n?ed;felnb l)e^ord)tc id; ben 'Sßad), bie Oebe, Q^^ilomelen 
unb bie 0ti(le. Cnblirf) !am bie 3^ad)t in biefeö 
iO^nfmrtl bei' 23enüö(lung unb vertrieb mid; bflrßu^. 
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3lom <it6t cö nuf brcyeilcp ^lenld^cn: 6en 
bic ^(ci-ifci; unb öa^ 23olf. SSSaö ntd;t jui* 
vtfei; gehörty vorn Q^fittien bU jum Q3cttfci', ge^oit jum 
23olf. £)cr i-ömifc^e 2(bel f)at 3^ic^tö alö bcit ©lan^ cined 
fliten UvfjM'uns)»; auf SSdI? fann et ivcbeu bii^cJen, 
noc^ cö untei'bi'ü(fcn* (Jhi'C/ 5Diac^t unb 3ictd;t^um qü 
flöten beu ^ievifei;. !X)cr -Gimmel/. bcn fic »ev^ 
Jauffe, ^at fji'oße @d)4^e ein9e6i-arf>t. 93ou fec^^^unb 
treppig taufenb «^äufei'tt in SHom <}ef;5i'€n 
taujcnb bei: Öetj^Iid^feit, bcnn fett ci-6t fie 
vnb f)at feine Si'öen. 5!)ie umliegenben £dnbci'ei;cn (tnö 
jum Uutei'^alt bei* Sinsvo^nci* nic^t ^inuctc^cub, a6ci* 
3vom ^at feine Fullen, feine Sluinen, feinen 3'iamen, unb 
biefet 3^ame ijt ja Stomö vwd)tlg(le Siuine! 9lom beja^It 
gegenwaitig feine ^cböifniffc niit Öoib, benn bev 2lbla§ 
iji au|5ei* (£oui'3 gef'ommen. 3[uf ben 2(iferbau »er* 
flehen bic Siömer fic^ nid)t. 23on ben 0alien biefeö 
^en^, von ben ©tra^len biefet 0onne wäre jebod) 2(ÖC3 
iu ei-njaiten, je^t finb ^vanfReiten "Hiki, wag fic f;evüouj 
Biringen. Unter ^unbevt fiebenjig taufcnb (£inwo^nei-ti 
Sioms finb je^ntaufenb ?5ettlci-. ®ev fed)6te ^Oiimn ge« 
^6rt ^ut ^lei'ifci;. Sönf §tauenjimmev gegen eine 
pei-fon, finb Solgen beö gezwungenen ^oUbatä unb ®Jaß< 
(ta6 bei* 0lttcn. ®ic ^ultuv beö ©eifteö ift vei-nac^Idlftgt 
wie jene beö ^obenö. ^iivi^pi'ubenj/ ?Dtcbiiin, 
gic, ficine fiiebetc^en/ unb fonft 3^id)tö! ©ie Oefte Sn 
gie^ung bei- ^^öc^tcr tji/ baß fte gai* feine ßii-jie^ung bei 
fomnicn. ®ic ©etwalt bcö Q^apfteö i|I unumfdjidnft; er 
unb ei gefc^ic^t. 0cinen SBiüen ^at bic jMrd)t 
vifv Ocm 5Bi1tteI unb vor bcm 5eufef fanftioniit. 2>»c 
ginanjvcrwaltung glci(f)t cinci* QMönbcfuiis. ^Das5 tOitHtau 
ill jum £ad)fn. 0d}atten einer ^i'rmcc fornmanbivt 
bei* ©d)atten etnc^ Qjcneval^. Sic 0bii'i'en jinb puivilc« 
givte 0<l)clmc, bcc mit uuprioilegii-tcn 0rf;clmcn fic^ 
^erumüalgett, untet bei- v<jatib auc^ wo^I mit tf;ncit 
t^cHcn. ©ci* ©6iri'cn-'^f)cf iiiuO bem ^«fbinnl/33ifari»5 
fincn 3Bflgeii unb Q!)fci'bc untcrf^alten. 3n bicfec 
einzigen 3c«I^ f^ecft ein ganjcö 0ieOcn^u!tbcrt 
fldttcn in 3vom, baö buvc^ bic §tnga'|cr;fit bei- 06ii'i'cn, bie 
t'P'f ÖJalecien, bie ni(bt fueng unb 
OewacOt finb, bieg ii^ 0d)ulb, ball bie ^i'imindljujii^ 
fo fdjlcc^t vei'JDaltet wivb. ^at ein J^an^ ein ,^ai'binalö/ 
Wappen au^^dngen, fo bacf bie Qioli^cj; feinen ÖJelbl'cOuIb/ 
nci- ^ei-oui5f)olcn. 0:5 gibt Äatbindlc, bie mit biefcm 
93oi'icc^t ^«nbel treiben. Unge|lraftt;ejt in dxom eine 
SHente, ein ©pcEiifation^^meig. 
yOtan folfte bcnfen/ 9vom, al^ polittfc^er ©tirrtt/ fcf 
feinem 0tur^ na(;e; öIö gefeüfcf;nftlid)c aSereinigung müjlfc 
^ic SSermirrung aufö ^bd)\ie gefticgcn ffi;n; ölg bArgerlic^e 
föefcllfcf)aft müüte bai efenb je me^v unb me^i' öOer^anb 
nehmen: — 37ic^tö von alle biefcm! 3lomg politifc^ie 
SSerfaffung ^at 37id;tö ju bcföi'c^ten, bie gefc(Ifc^aftlicf;e i(t 
cu^ig/ bie 6örgcrlicf)e f;at wenig Urfad>e ju flagen. — 
0[)nc Gruppen, o^ne ©elb, o^ne 0cI)U^.' noc^ 'Jrufei! 
mittel, üon mdd^tigen 3^ac^)6arn umgeben/ foUte bcr ^ir^ 
<^cnftaat eine Ictd;te Eroberung fei;n. S£Bof)l wa^v, obcc 
feiner üon bicfcn 91ad)barn wiirbe bes 2lnbern Q3cft0ne^/ 
nmng mit gfeid;gi5/t{gen JTugen anfe^eit. SteUgiöfe dJtCi/ 
nungcn geben bem v5mifd;cn 0taat 0olbaten in ber gan; 
|en iSelt. 2)ie römifc^e Svegievung bejii^t/ leif^et obcv 
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»ci'fauft ein wicl^tigeö SBoit; 5aö fo»i€l wm^ ifl al^ eine 
9i'o0c 3l'fmcc: »7Uk Oöngfcit t|I »oit Ö5ott georbnct.'' — 
!Uui- crjl fll^bann wirb fecö ^npfrcö weftlid^c 93tfld)t fln» 
tan, tticnn Stcligioit ol)nt 3['6ei'9!au&c |>i;n wirb: nun 
iDcbenfc mflii, auf njic lange »on 5ic|ei* 0eifc 
n)ivi) ju Ijcfüigen fei;n! Stclfgion unö Q^^ilofop^ic roevbe« 
loa^rfc^cinlid) noc^ lange vergc^cnö 6emii^en, ben 
5vatf;oIjft^mug vom ^fbei-gfau&en ju reinigen, ^öei- fcOwa. 
d;c ^Dienfc^engeift, bie unü6ei'n)inMid)e UnmifTen^eit bei-
niebcfn SSolfäflaffen/ bie ?Oiad;t bei* ©emo^n^eif, bei-
Sennu^ bei* 2eibfnrd;aften/ wei'bcn nod^ lange »ei-^inbern, 
ta^ bie Stcligion gan^ i-ein tviebei* ^um »Gimmel jleige^ 
Jüo^ei* fie fam; öaO (te jene erhabenen 55egui|fc tviebei* ei'< 
lange, bie bev große »^aufe wo^l nie ivirb erreid;en fön.' 
iien. — 55er ^irc^enflaat ifc fc^wac^, aber je rd;njdd}er 
er be(lo fcjlcr fre^t er gegrünbet: er f)at me^r 
3« beförd^ten, weil »on me^r Iju befüid); 
ten i{l. 
3iom^ öffentliche Üvu^e ift Ieid;t ju erfldren. 5)eu 
^apft ^at wenig ÖJelegen^eif feine (Gewalt ju mi^braiu 
d)en; er ift nidjt öon ^o^er ÖJeburt; bie tt)eltlid>c itrone 
unzertrennlich von bcr fird;lid;en, war für i^n ein ©lucf^» 
funb. Öemeiniglic^ i(l er fc^on bei; 
prebt S^iemanb plß^lid; nac^ neuen ^ebi5rfniffen, Öcwo^n/ 
Reiten, '^ölcnten, Gegriffen; ba^u gelangt man nur nac^ 
«nb nach; unb je alter man ift, beflo langfamer gefchie^t 
cg. SSitt ber Q!)apfl ali» Oberpriefier geachtet fei;n, fo muti 
er fid) all 0öuyeran beliebt machen, föe^t etwa nic^t 
2(lleö nad) 5Sunfd), fo wartet man auf ein neuej? Qionti; 
ficflt/ welc^eö nic^t Irtnge ou^lbleiben fann. ©cö ^Papfle« 
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Dtjer^cvvfc^aft ifl not^wcnblg/* t>oh fm'Sa\ v 
35iefe breiifac^e 6{fcnt!{d)c tOietnung ift btc 0tii&e feinci' 
föewnlt. 25ic ^arbtuölc «n fic^) ft'ni» S'Jiditö, ökv 
fie f6nnen werben, — 0tc ^iltcn ftc§ 
bemnad) fef)i'/ eine Öetvält jn fd^mdlci-n, Ne bcvclnjl: i^ve 
eigne werben fann, i 
53Jc(Terfdcf)c fmb m 3iom nicftt feiten, abev faltßnni^ -
fic^t man fie an, gletc^giiUig [priest man bavon. 
fc^einlid^ Wöf bei* !Dt5fber flüfgerei^t, p^egt man ju fagen.' 
S>ci- ©ebi-aiid) be^ ^^jicffei-ö ifc bcjl ^50elö 3wci;f(impf, 
©ie Sta^c felOjl abev wivb bind) bte ^efoigniO eineu 
SBIebevüevgeltungörrtdje a&jjefü^lt. ©cffen ungeachtet tft bte 
3\ac^c in SJiom ein Si^^eig ^clijei;. ©asJ-OJJeiTer ivaic 
)?bo^ leicht au^eu ^hatig!eit ju je^en, man mu^t« nuf 
tie Si*ei;|15tten aufgeben, bie Öaleeren 6e|Ta* beiuad;cn> 
iinb tiem eimotbet 0tei-6cnben feine 5n)ei;beut{gen SBoi-fe 
bei- SSfr^el^ung nblocfen : benn ^at bei* Srmoföete feinem 
93J6i*ber verliefen, fo iil bie ^nminaljwfrl} entwaffnet, 
llntei' bem ?Oie|]ei* fiillen frei;Ilc^ einige Opfer bei* 3lad)e; 
aber vcifjütet Untctbi-ucfimg, beuen Opfer weit ja^lrei; 
^er waren. Q:in ©voger, ber unterbriicfen barf, unb ein 
Untergebener/ bcr fein iÖteiTer wc&t, finb fo jiemlid) im 
^(eid)gewid)t (*). SSSidjtige 55icb(la^le ftnb ©elten^eitcn 
in>3vom, benn ber p^i;fif(^en Q3ebi\rfnlj]*e finb wenige; 
^yudHbai-feit unb warme» ^Jlma narren unb fleiben ben 
3l6mer. Sie 5?iette(ei; ifl ^ier eine Qirofeffion, ber eö an 
(') Iis sont i deux de jeu, fngt Set Xert» ; ^ 
Sf. b, U, 
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^rot uid)t fehlen fann. bcu t6mifd)e bettlet' Dal 
t^ierifc^c Scöcn, fo ift a* jijfi'ieöe» unt) glAcFItc^ — wie 
fein ^unt). Steigen bic Ce^enörnittd im Q^i-eife unb ba^ 
tQolt miu-iet ein wem"!], fo ac^tct btc Stvcgievung nicl)t 
bavauf, nur ^ütct ftc ftc^ »or bcm legten tropfe«, R?drf}et 
baö brücfenba' UnOiüigfett fönnte ü6ci'f!tc|3eii ma(^cn, 
fo wie jebc^ anbci*e ©efdg von einem dn^iQett tropfen/ 
ben ti nic^t mc()v foffen fann, u6evlauft. 25ifb aüei- ba^ 
SDtUi'ren jum ÖJefc^icy, fo cvniebvißt man bic Q3i'cife; 
SOJa^ unb Ök«>id)t abei' wevben ficincv, unb bajJ i(t 
jufvicben. 0o i|l bci$ rßmifcOc 23ßlf, fo i)! ba^ 93oie in 
alkv SBclr. 
9t6(3cfle Uni'cc^it, bas ein $)apft bem SSol! t^un 
fann, ift baü er ju lange lebt, bcnn baburc^ »er/ 
gögert er bie Biegung einer Sotterie, wo 2icl>crmann Soofe 
^at unb '5;rc|Ter 5)ic Äarbindlc ^a6en Q}ap(lIoofe; 
bie ^ralrtfen ifarbinaHoofe; bie 2f66ee^ f)abcn Q)i'älatau 
loofc; ber 2(bel f;at ^influ^/ ober Sntrtguen/ ober Ärebit; 
loofe; anbere ^aben Soofe nuf ^Temter unb ?5ebicnungen; 
ÄoufleutC/ ^onbwerfer/ ^a6cn Jjoffnung ju gewinnen / ju 
tjevbienen; ^ettter ^aüen 2(lmo[enloofe: ^ebcrmann o^ne 
SCu^na^me fioofe rtuf 6eüorfle^enbe SJerSnberung. — — 
fSSag föU benn biefe auggelaffenc Sreube bebcuten? i2)iefc 
Bjfcntlicf;cn hoffen? 5)iefe oOgemeine ^riinfen^eit won 
einem €nbe ber 0tabt ^um anbern? ^at etwa Snom ei/ 
nen auögejeie^neten 0teg erfoc^tcn? — 3«/ frepli^ ^at 
(gl ©a* ^apj? t|c tobt! — 
3n 9iom ^errfd)! eine allgemeine ^5f(ic^fcit, bie bis 
on allgemeine SieDfofung firf) ftusbe^nt. 3ebermann ^at 
?i"cf;tun9 fiH* 3ebermann. ÖJcfic^jt mac()t jebem an; 
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bevn bctt Jjof. ®lc 6c|?eit tDJa^fcn in bev 0tflbt 
ftnö ttflliduifd)c aud) wivb fgiii 
nem atibcrn Öcjtdjte trauen. (^r traut nur bcr 0ac^cf 
unö nur bann crfl, wenn er ftc Oejt^t. 2l'üen 2in[d)em 
&eö Ö5c9entf)eilö ungcac^tet, genießen bte Svömer einet 
lOii^i-^aftcn lUberfluß ^at feiner, baö S^öt^igc 
^aben TiUe, unC> bicfe^ ^ei)c()t fo wenig ! 3» einem war« 
nien Sanbe ifi bev bringenb, eine SJIa^I^eit 
be^ ^age^ ifc f^inreic^enb. ©er ^Surjt verlongt wenig 
35ein, aöer bejlo mef;r Zitronen unb €{ö. Äleibung er* 
füvöert nid>t viel Umftdnbe: wer nur nid)t nacfenb Qef)t, 
i|l fc^on gefleibef. ®er Ö5efc^led;r^trle6 fxnbet im (£ici^; 
fceiömuö feine 97al)run(], in Den ©itten feine Ö}cmdd;Hd)# 
feit, im ^eic^tftuf)! feine $J3erge6ung. 5)ie 0inne fpredjeit 
ju ben 0innen/ unb ba finb fie Dalb einig. ^n biefem 
^etraef)t iit in Svom ba^ ^inben fo Ieid)t, bö|3 man gac 
nid^t 6rauc^t ju fuc^en. (II y a laut de bonnes fortu-
nes a Rome, qu'il nj a plus de boiine fortune, 
fagt ber ^e^rt.) 
®{e europdifd)e 'PoUttf »erlaßt na(^ unb nad) ben 
^ird)cnflaat, wie bas» COicer beffen Ufer: er ^at n;d)t viel 
me^r ju beteuicn. 2(n poUtifd}en 0tilrmen nimmt ec 
wenig 2fntr)eil me^r. SÖaö bem 9t5mer an Beit öBrig 
bleibt, üer^ef)rt er mit 0d;laf unb Sie6e, mit Sitclfeiten, 
t^eologifc^en 0pi^fi5nbigfciten unb Q^rojefftonen. S^ad) 
bfm ^O^ittaggeHen legt man ftd) fd)(afen 6iö fec^ö Uf^r, 
^ernac^ tf^ut man SRid}t5 ober man ^efdjdftigt fid) mit 
i)?td;tferei;en, (On ne falt rien, oii on fait des 
ricns.) Bobnib Syiacf^t tft, fliegt Me^ au^, OJMnner/ 
grauen, 3»'i"gf»nge unb ?3tdbtf)en; man fd)Pjdrmt ^crum. 
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man fpvtjia-en, man fi-ö^|vöcct im ^affce^aug, im 
einem Sveftaui'ateuv, fagt bie elegante 
SSeU) nnb baö bauert 6i^ Cii-ei; U^r beö 'Stoi-gen^. 3ct>e 
Siad)t ift ein ^cfr, unb ?{moi' ifl ^i-dfibent. aBie foütcn 
bie Si5niev nid^t glucflid) fic^ fd^aöen ! Sfbfolution 
J&vtngt i^nen bc^ SSev^angene in SSergeffen^eit, Sieligion 
,^cigt i^nen eine (letiS [;eitere Snfnnfi. SSenn ba5 23ol! 
cmfig fcligiöfcn €ei'emonien, b. f;. fionimen 0d)nufpieIcrt 
fcei;tyüf)nt/ wenn c5 fleißig geiDijJe DOfgefcf^ncSene SSotu 
foimeln ^erjagt, fo fonn il)m ja bei* Jpimmel iinmöglid; 
cntgef^en. 
5ßon bei* 0f. ^etei'^fivc^e in 3iom f)aht ic^ nod> 
3'iid;tö gefagt, benn feine @pi'ad)e ^at 2l"uöbi'ucfe, bie 
föi'oß^eit biefeö Ö5e6äube^ wüfbig genug boi-jujlellen. 
23{cr^unbevt majeftatifd^e 0dulen iiagen jnjep^unbeit folofi 
fali)'d)e ©tatuen. 3" pfdd}ftge SBaffei-öe^alter fteigt 
«nb fdüt ein vi'dc^tige^ ©pi'ingwaffei': jwifdjen inne fte^t 
bef prdd;tige 06eligf auö ©ranit; in 2fegi;pten gcmeifeU, 
nac^ 9vom ^ei"i56crgelji-ac^>t, warb ei- auf 0ijftuö V. Q5e/ 
fe^l ^ier aufgei'id;tet; unb bae itt ei'jt beu 2Sov^of! 2)ie 
Sitelfeit 3iuli"^ H. mad;te ben evjlen (Entwurf bc3 Ö5e.' 
ödube^; ein Tempel foüte fein ÖJiabmal fei;n. Seo'ö X. 
Genie fing ben "Tempel an. S^ad) mel)i'ei'n ^^^v^unbeiv 
ten üoUenbete i^n 0i,i'tuö V. 9^id)tg gleid)t bem ^ei'jev/ 
^ebenben, baö man fö^It, wenn man jum ei'(ten 50Ja(e in 
biefem Tempel wanbelt. ^iei' follte Q3opetö 0timme ei'/ 
töiienV unb 9\cd)cnfd;aft foi'bern \)on ben ^^idnen/ »ort 
bem 53Iute, bic auf ÖJotteö Srbe »ei-goffen wei'ben. 
^olgenbe Seilen fc^reiC^e id> in , wo ^ica-o'S 
'^ufculum flanb. 93kan fragte mic^/ oö bie 23iÜ4 
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obci* tDionbragonc/ ober Subßülii b«f<^cn woKe? 
— 9^cin: bie 23tlfa 9Ji?ai-cu3 ^uüiu^ €ica'o tuiü tc^ ße-' 
feiert. — 2(nnyort: fie ifl jerflörf. 5)ie 0tflfe, m jtc 
geflanöeti, it)ci|5 CTitemanb 3"^) befaf) «Ifo Die SSiU 
la'ä, 9^»c werbe icf; tt)unfcf;e.'i/ jtc hiebet 5u fe^cn. SBcv 
^vmcnottüiüe gcfc^eu f)at/ muD ntc^t nncf} fom^ 
men. JDi'e ®en)5ffev viefeln wo^l nccSi/ tüic c^cmal^, ©on 
bett Q^evgen ^evab/ akr in Äcindle, in Q5e^nltcf fpeiTt 
man fie ein; ©pringwaflei* unb ^inbei-fpielc mnd)t mnn 
fluö ben fcl)5nen Cmellen, bic bie tejlimmt ^atUf 
©ic^tei* jii begcifi'crn, bie ^rdumercyen be^ Smpjitibfamett 
ju untev^alten, obev ben (55un|llin(i beö (Blöcfö in ^c^faf 
ju murmeln. ^)ocf) fonnten bic heutigen Stdlidner nid)t 
liiki venm[lalten« 5)er ^errlic^cn 2l"nii(f;t fonnten (te 
nehmen, (luc^ nic^t bem ewig frifc^cn Öjriin, oucf; 
nic^)t ben'©rotten^ wo noc^ je^t aIIc 3fPi)i;r»/ aUc ^ei» 
tciteit eine$" fc^önen ^agc^, aOe 6efleberten 0änger 3u» 
fluc^it fucf)en unb ftnben. .^ier fte^t ein Jpiigel^ wie ein 
SSor^ang öor bem fernen J^ovi^onf; auf bcm fanft empoi*< 
lleigenben 2(D^ang griJnen bic »ereinigten 0c^a§e be^ 
rcic^ften Qöpcinjenleöen^. ^4ume mit aUen 2trten voä 
55lflttern/ Q31ut^en, 0(^attirungcn unb ^eftnlten. &ei: 
be^, braune^, vofenrot^e^J ©ejlrducf; wäc^jl: «m ^u0e beS 
Jpilgclö/ ber blnffc Olioenöflum / bic traurenbe (ipprelTc, 
bie ewig gribc 55t;rflmibe, bie ^|(r;te, Silben feine .^rone. 
3ur 3lecf;tcn er6{lcft man ben 0eg 3iegi(e, an be)]cn 
Ufern baö alte 9\om ben erften feiner ©iege erfoc^; 
ten ; ^iuoli'ö -öiigcl, wo einfl Catutt gcwanbcft; 
3l'ecfer/ bic ber alte ^ato gepfTilget; 03ior4(?c, njo Su.' 
(Sparten öejlanben; Qtn^o^en/ auf n?elcf;fn ^iceva 
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tac{;te. 3« t)?i' Hege» bie 2fpenninfn/ diom «nb 
'D}Jccr. ' - • • • 
0clu*ei6en auö viuignoji. SlpiU, 1785 C*). 
55«» id) f)iev am cifrcn ju jeficit n)i1nfd)te, tvar ^ie 
fogenannte ^ontninc »on SSauclufc. Ö5c(!ci*n al|ö 
Qtng id) ^in. 3^) weiß nic^t, iwatum id} jage geftci-n, 
ticnn iv.td) bi'snft, icf; fd)e fie nod) f)cute. ^eute fef 
i)e id) mitten au*> einet ^ei'9?ette, wie «uö einem gvoßcn 
^fic^tcr, einen Slujj ^evau^faßmen/ wie ein ©pi'ingwafjei' 
jid> erhebenr unb pl5&Iic^ au^ feinem Ufci- treten/ mit et^ 
nem Ungefcüm, mit einem ficbenben 2fuf6rau)en, mit ci; 
nem 0c{)neef(^aum/ mit einem ®fl|Taftur^, mit einem 
p^cnnenietöfe, mit — umfonfc lucf;e ic^ SBorte! Äeine 
!^>ic^ter|prnc^e, fein SJtalerpinrc/ wirb je ba^ fc^auber*>olIe 
0d)5ne biefc^ 2fn&Iicf^ barjieflen. 3?id;t weitüon bem©tnrj 
ifi tiefet 2ßajT'?rcf;ao^ gleid) einem eblen Jperjen. Uebereilung 
^atte eö ^ingeriiTen, ÖSutmüt^igfeit Oefdnftigt eö wieber, 
€6en fo leicht mdj^tgt ^ier ein tobenbeö Clement. 2Cu^ 
fdjdumenben ©ilSerwogen werben f)immel6Iaue ^Bellen, 
0ic fliet5en, ergie^^en unb verlieren fid; auf einem fmarag; 
C) 9iad}i-tci)tfti, blc fcöott äWanjig 3af;rc «it ftttb, fnb feiten tttf 
tei-cffnnt; Sft«tm;fcl)6nrKiten blci&ett Immet ftf)bn, unb ^i't fiffe 
in bcv fHrjcn $eit 25ifreö gf^nbert, fo fann auc!) eine jwatt» 
jtaiä^rlae yjtbtenert fl«ief«n ju werben. 
/ 
öcnen in unja^lige fleine thcilen fie fid), 
«nb fo Eiiu'c^fc^lclttgefn ftc ein vci^enbe^ 
f[u^ QU6 bcmfcfücn tei-cini^m fie fld; wiebcr, unö fo 5«' 
fnmmcngcflüffcn beftudjten, 6efi*nd)tcn, üafu)3neni fio un# 
tei- fccm 32amen £a Scfgiie, bic para-MeiTf^f/e 
3l"üi3non, (je6t Scpartemcnt bei' Simone j5)ti'!nbung). 
CDcIiileö ©{(^tergemdlbe biefeö fd^önen (5vö^nwtnM(> 
ifl geiveu unb wo^Igetfoffen. Se&ftt f^inci* Sifrlc f)aD id) 
ivieber gcfunöen. @ie fa<jen bie SiSaf;i'^eit wie ein 
tob, baß Did;fep iinb Sicifenbc »erbienen. 
$<hen jene f(I)6ncn 93erfe nui' Siiicfefinnei-ungin, nic^t 
©cgtiffe be^ ^ei'did;cn Öe^jenftanbeö: ein ^Otnngel, bcn 
jebcö ÖJemdlbe ^öt unb jebe Q3efdH'ei0un9. %i ^Dp|ilfe5 
SSoi'tmaleiei; fanb id) webev oII ben »©d)nce nod; aü baä 
©etSfe/ no<^ baö fanfte Ö)C))Iät|"d;ei*/ nod> bog f;4i-nionifd;c 
ÖJemui-mcI, bßö bie Statur mii- böi'Oot: cuc^ bie tiefen 
fd;iynrjtcn Reifen fehlen bem Öebic^t, bie mif bem 0c^<3iim 
ba' bavatt ftc^ örec^enben bellen einen fo m.i[ei'{fd)cn 
6ilbcn. ©ogai* ben grünen ^eppid; ^at bcv 5)id); 
tec außju&i-eiten tci'gefjen^ nuf n)fld;em bie S^ajabe nite; 
lu^t. 23auclüfe i(l ba^ i'eiienbjle ÖJcmaibc, bie einjiofl.e 
(£i'f(^einun5 in bei* Statur, abet id) mui^ e^ mit bem 
£)id;tei* nur gcite^cn: »^ie^ (5ien)4|Tci', btefci* Jpimmcf/ 
»biefeö ^au0eifd)5ne fejXeln nid)t fo fanft bie Serien/ 
»öli» i^V/ 2anva unb 'petfatd; (*}.« 2!)a>> 2(nbcn?en an 
(<•) ivfais res eaiix, ce beau riel, ce valloji enchantevir, 
Äloins que P^traque et l^aure inleressoient mon cceur. 
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tiefe äwei; Scaniett] bie görtje ^egcnö, vcifc^önert 
ll^^ Ijc^aubcvt ftc» Zuf cflen J^elfen ^fl6c ic^ t^ve 5)enf; 
niölev oiif3cfud)t. ^iei- fa|3cn jle einfr! Jjici- cntflirgm 
6?m ^ctvard) aü bic unfrerBlic^eu 0cuf^?iv bie wii* jc^t 
noc^ I}5ren. 3l'uf einem uCer^angfnbnt öt-'s fifecnb, ^a6 
irf) 0tunbcn lang in bem (5;ci-du)"c^ biefei) Öcma/rerö, im 
^nfc^aue« bicfes» fiifdjcn ^rün^, biefeö Iacf}cnben Jpimmelö^ 
in biefer be^^iu^Ungö, in £aiu'cnö »nb ^^etrnrc^ö 
2fnbcnfen mid; fccraufdjt. (£^e tc^ tücgg/ng, wollte i(^ 
fovfd)cn/ 0^, ttJie 2)e(i[fe vef|lc^evt, bie Reifen Saufcnö 97«; 
men nocf; tüiiTen C*)"? ®ev 2>ic^tci* muj} eö mii* n&ei* 
rei'jei^en/ baö unbanfbare t£d)o bie Jjälfte beö füf3ert 
Spanien» Dei-geffen. — Ö5c^a6 bid) mo^l, vct^enbe 
trttne öon 93aucläfe! ^num fennt man bie 0teUen/ m 
bei* macebonifcfic ^(tejcanbei- feine 0iegc erfodjten; bei' Ort, 
wo Qieti'öfd) unb ßaura ftc^ liebten^ wirb ett)ig unrngeffen 
61ei§ert. 2>iefe^ ©cwaljei'^ ^!0iurmeln «nb jeneö 0dn^ 
ger^ 23ei'fe werben ben fpatejlen "od> 
veifunbcn. 
!2)er 93ice(egat »on 21'üignon hat baö Ülcrf^t, SSerOve# 
d)a* ju 6egnabigen; feUfnme SSerdu^evung bcv ^5d)flen @c/ 
mUl ^aben bie (JJeric^itfteUen in ^ranfreic^ |uwci/ 
fett baö 3\ed)t, ben ^6nig ju ver^inbern, ©nabe er/ 
t^eilen: eine SSerdu^erung, bie nod> weit feltfamer 
ijT. Sief ift mit bcm 93icefegat fo jufrieben, ba{j 
ev i[)n ^um 2eud;tertrdger feiner Capelle er^o6en f)at: in 
C'-'^ Et l'echo n'avoit point oublie ce doux nom, 
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tfr ^dpftlic()<n S^cglevung i|t eine 0tanbe^ei'r;ü.)ung, 
ein ^bancement. (Leitern fci^ ic^ einen .^ötanu/ öei* auö 
2:ci!lon von ten Ö5ii{ca-en ^ui-ßcffani, wo^in i^n ..^et• 
£eud)tevtua9ec auf fünf 3^f)ve ungci'edjtciv ttJibevfmnißer 
SBcife »ei-iii'f^etU ^attc, öenn ei' tuar .... etnfö tSJZöiv 
be^ übetiDiefen / fa()t bniJ Ui't^eil. CDiefeu Unglücffic^e, ei-
^ei0t Cctenjo, f)at feine @ti'afe cu^gefranben, o&g!eccf; bei* 
Obevbcfe^l^f)aUv »on '5;ouIon unb bie alKvemctne Stimme 
beö ^u6/ifum^ laut feine Unfct^ulb Deifunbete«. €tne5 
^Sage^ ge^t ßovenio }u ^oulon bei; bem ^fifenal vor.' 
<£in anbeter Öjefangenet fagt 311 einem bi-itten: bei* 
2(n6Ii(f biefeö 93ienfd)en ijl mit «neitvaglivt». — Sic 
fo7 — i|l ^iei- wegen eineö bcn id) 6egan< 
gen ^a6e, — 5)ie1*cö ^6rt Sovcnjo. SBelc^ ein 2fugcn&Ii(f 
für i^n! Qri* fpvicf)t mit bem 33ev6vei:^eL-
&efc^n)6ct i^n, fcl;leunig bas Öe^eimnip feiitei- Unfd;uI5 
fic^ein ^dnben anjum-trauen. %Uein fi^on war bie 0eele 
be^ i^ic^töwövbigcn bem ?!}iitfcibert wiebei* t»eifc(;loffeny bei* 
§urd)t beö oei'bienten "^obel wiebei* geöffnet» ODIit SinwtU 
ligung feinet 23oi*gcfe^ten ^at Socen^o bie ?5e^ai'vUc^feit^ 
wd^venb jwet; ganjev ben Seugen feinev Unfcf^ulb 
ju erweichen ju tiac^ten. 2(1^ ÖJnobe eifie^t ei* bie 
gänfrigunß/ an eine unb biefeltie ^ette mit 3enem gc/ 
fc^miebet ju werben, tnö ^ofpital folgt er i^m. 
SBaö wanbte er nie^t 3(f(e^ an/ i^n ,^u vü^vcn! ^n; 
XnQ, 6cy STlac^t, unb alle ^age unö jebe3^ad}ti — Um/ 
fünfi! — 9^ßd> ^wcy enblid) gelingt eö feineu 
^^rauen, feinem ^le^en, bie ?56fewic^)töfcele wieber jti er/ 
weiden, Diene in if;i' ju weifen, öaö Öjeftänbnig beö if)m 
fo widjtigcn (5Jcf;eimnifreö inm jwei;tenmnl Don i^n* |u 
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«v^altcn. 5:Me6mal ^5vfen Beugen. "^fu^fage wu'b 
niebei-öffcOvicbcn. Xjf bcr 0teKc il)n öcr 
Oer inj Öffangnip j^eifcn» S)icfe ©trenne n)af unvoifc^* 
tijj. ©et' 9}iöi'ber laugnete Zlkß. '^k ftlnf &akcvcnial): 
VC finö lUei'ilanben unö Soi'cnjo {jl frci>. SStc fatn eu a6cc 
in biefetJ Unglücf? — ^jnc ?Üt«t^nifl0!in3 ftur^tc 
()inein. Sine 0}Jut^maOiing?! —• Sei* (£i'mort>cte ^atte 
neun 2ouiib'öi' tu bei- ^afd;c gef^nOt. Jfnbcre »nb 
govcnp werben cvgi-iiten. 53ei; ^ei^cui finbct man bi-ei; 
Souieb'ovö. ^iev finb btc neun Souilb'oug, un5 
brep fei;b bie ?0i5rber. gort mit allen bvepcn auf bie 
Galeeren! — 3twi;e »on bcn ©reiben ftarüen in ben ^tu 
ten! ©a ()fltten mir öenn btc ©efc^ic^te bcä £ala^, bei 
löanglrtbe, be^ ^avon^ ^t*enf, bie (Sefct^ic^te ber 'i)Jtut^.' 
nia^ungen, bie (^Jefc^ic^te aller |5cinlli$en Ö5ericf;tl(^cllen, 
€u3lanb aufgenommen. 5){e 6iittifd}eti ÖJefe^c finb fe^r 
te^utfm im SJcrbammen, bie fim^öftf^en ^ingeßen fe^c 
öe^utfam fm 2o^fprccf;cn. Soren^o Qc^t nacf; Dtom, ^u ben 
$5ö0en be^ Q)ap|Ie^ eine Slcyifton feinet Q^ro^effe^ ju er-' 
flef)en. — €rjTe^en?!?! — 3c^ f)aU eine Q^emerfung 
gemacht, t»ie menfc^lic^en ^Dtenfcf^en (fie allein verbienen 
Si)Jenfc^en ju ^ei^en) ^«öen ?Dtö^e, ein SSerBrecf^en ju 
glauben/ unb irre» ficf; minber oft. ^D3Jenfcl)enlie&e ift et; 
nc £eucf)te in5 ODienfc^en^erj. 2Ba5 bic Ö5alceren)lfla»ett 
in ^oulon Betrift/ fo werben fle bort nidjt ilBd be^an/ 
i>elt. 0te arßeiten unb werben ^e^a^lt, Unglau6licf) unf) 
a6fcf)eultcf) t(l eß, aBer gejle^en mu^ ic^ es: ÜOiiHionen 
i5icnfcf;cn leben uiefleic^t in franfreic^, bie giüdlic^ 
fcf;a^cn mi^röen^ auf ben ÖJalceren ju leöen, wenn (ie nur 
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ücnirf^cilt wkcn (•). 5^te 3(nja^I fccr ßuf 
bic dJalccvcn SScvuct^eilten {|l ein »ni entere geniet« 
niglid) gleich gro0. 0o ein fägltc^ eben fo 
»tcl SffiafTer aIö bte ^umpe nuöfc()6pft. SSarc aBei* ba? 
0c^tff üctTec ßcrcf?a{fcn, baö J?o(j forgfaltiacv gcfiigcJ, tüä.' 
vt me^i* 3(iifftcf)t im 0c^iff/ fo nutzte c6 rott "ilag 
^ag tüenigcr SSSafTev — i^inbcu tJOit bfn;^^« 
Saf)vcn f)abe icf) auf ben ÖJnfeerfn gcfc^n, weit fie mit 
i^i-cn fSätcL-n auf 0d;{cic()f)anbcl ertappt mürben. 
2fn6Iicf [;at mid) ju "il^vflnen 6eti*ö6ef. ^offe aber 
lange genug ju le6cn/ um bie Äviminal/Segi^Jntuv ^lanf.' 
reic^ö uub a[[e i^rc 93ei'6re4)en brm SSatcrlanb unb bev 
3Be!t vov 2fugen ^u legen, utTb biefe aöfd^eulic^eti Stetten 
»on ben ^anben bei- ivinb^eit ju veiOcn. 
0c^i-ct6cn au^ 06er / Stalten. 
^ie <Btabt liegt auf einem feli^gen, etivnß ins 
-Dieec iMgenben 3(mp^it^fatei'. CDIc Q5ei*ge fenfen fic^ aU/ 
O 3f?fin iEcyt fagt BtcCjt unBcftlmmt SOI Ü r i o u c tt, er fngt ortnj 
teßiinrtJt jff;n SJtiUipnftt, folgrirf) jTOei; {fijnftel 6cc bamaligcn 
5Bc»blCfruM0' SGBnrc «ucl) nur t»ic «C^Slfte ivar;if, md) nur &n3 
55iettcl, fo jnüjitc ber STuSbntrt) bfv iRevolution uub ir;ic vtthee: 
rewbcr Sflyaflrom minbcr auffniletib fcljcinca. Siui; vtiCQltid)e 
tn«n baiiiit bie ©tcUe bcm Esprit de Thistoire, tinb Uta 
t&fifc, »aö brt3 fuc «in Esprit feyn mag.' 
«. b. U. 
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nidr^Iig, nn& bieten 6cm Stclfenbcn aüei'iic6f{e Sanbr}dufei* 
fln, wo OHüftts 9DtauI6eei'# Litton; £(monfn* Oi'ange» unb 
an&crc Si-iid)t&dumc aüet Zvt in grol^ei- ^Dtcngc wac^fen/ 
imö Den gi'5|;e(^cn Stcicf;t^um brefei' ÖJegcrtb auäniacfjctr. 
^iei* öi6t eö ^vitatleutc, bie jd^rltd) brei;^intbei't faufcnb 
0titcJ 2Cv>fe(finen, bic ^dlfte foüi'cl (Sttroncn, einem; 
tcn. ^Die Sanb^dnfct um ^erum finb mit Sngldn.' 
bci'U, ^X5eutfc^cn unb ^ran^ojcn 6ea6(fci-t, Slcbcö ijl 
eine ficine 5to[onie. Jpicv^ev fommt mcm aiiö gan^ &u'o/ 
pa, bcm 5Bir.ict öu^jiiweidjen. 3» jcnei' ift 
S'iijja ein @(a^l)nu^ für fc^wdc^Ii^e ^cfunb^eitcn. S^ur 
jrrei; 93tonatc bauert ^iei* ber SSintei'/ imb jli-eng ifl eu 
nie, D^ölcic^ ein Svovbnjfnb »un bcn Qf)Evgen ^craö bem 
^fü^ltng/ bem «^ev6|l, jutueilcn fogav bem 0ommcr einen 
fleinen 35cvbru{3 macf)t. 2)ev Oei'ü^mte ^^omn^ f)at ^ici* 
tdiilicf) inei* 6i^ fönf 0runben 2f6en gewonnen/ benn 2e: 
(»en f)cijit i^m benfen unb f0i'|'cf;en. 3" fef;!* bef6)äfti$t 
t^n abci' fein 3vu^m. 0eit brep^ig Söhren arbeitet ei* 
^ßg unb,9iad)t an feinem Ü)acf)iu^m. — 3*^ ^ift 
vü^renber ja fogav vei^^enbe (Stiglanbeithnen gcfe[)en: al» 
fie anfamen, weiften fic ba^in, in 9'Jijjaö £uft blökten 
f(e wictici- auf. -<?ici' i|l eine "DDilfu-iö ^i-anfi-eid^sJ 
Stofen unb (inglnnbö Silien prangen auf i^rem (Befielt. 
0{e ^at cs5 ju veiMUtwoiten, bajj man in i^rei* Ö5cfell? 
fc^aft fafi bad ganje fc^öne Öjefc^fec^t ücrgißt; jlc mfc^ 
nic^t fegai* Sti^ja vergefTen gcmad)t? — Sev ^iefigc (Sr^' 
bifc^off f)at bie 2(ufficf)t Ö5ei* ben Q3ud)i}anbel! me^r 
{jraucf)t man nic()t ju un(]£n. Q3oileau'ö 0c^i*iften finb 
verbeten. — (Bitten muß man ^iev nic^t fudjeii, Sleli.' 
gion nid)t viel, aber Ä1rd;engc!)n in fDJenge. 2fm "^age, 
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m wit* n6i'c{)c» lüoiUeii, fc^nci;(c in ; }ji:fct' 
£anbömann ^f;oma^ jH; aScr im 3^amcn beö fo fdu 
nen 0c^nccö Cci; itnö cntfd;ii!£»r3f. Sö war miv eine 
förillC/ faßte cf, un'i* foHtcti bcm ^(ima eine SJiinutc i\6; 
lei* 2aunc luc^t u6cl uc^nien. 
SÖavum mutete baö fo »icfctt 
Reifen fo tvaui'ig ^nTtflen wei'ben? 5)icfa* ©e&anfe folgte 
mii* in ba^ Siu-ftcnt^um ?3^onßco. — SJerac^ten mu|3 
man Ü^tcmanb/ id) 6cfaf; folglid; tiaö oi^ifrcnt^um ^0/ 
naco. !^cf ^afcn ift voll tjon .... bi-ci; ^ifcf;ei'6ai-fcit 
unt> einem Jpoli'anbei-; 0cf;{ffe. .3iyn; obcf tn'ci; ©tragen 
öuf fafc fcnfiecf^ti'n Seifen, nd;tf;un&ert ni-mc ScutC/ ein 
jci'falleucö ©c^loß, ein ^i'aiij5[ifd;c^ Bataillon ^efa^ung, 
einige '^ruc^tödume auf einigen Sdnbevepen ^erjli'eut, tinb 
tiefe jeifci-eut auf einigen Reifen : ba5 ift ungefaf;i' 'bas? 
giH'jlent^ium 3DJonaco. ^^iei- ^at ^fmifeligfeit if;i'e dujieifte 
G>i'an^e ei'reicf)t. ©ei* fi'an^6[;fcfje Q3cfe^I^^a6ci' bcr ©e/ 
fa^ung tveinte vßv j^veuben ßanb^feute ju fe^n unb fa.qte 
un^, wenn er ein j;^u^n mit un^ ju t^eilen f>^tte, auf 
ben ^nieen würbe er unö Citten, mit i^m ju vcr^e^^ 
ven. — CDei* 0ouöei'atn von ^^Dtonaco ^at feinen J?of/ 
jlaat. 0cine £etljn)ad;e 6c|ler)t autJ jwan^ig ^aun, b. 
QUg jwan^ig dauern. ^at vier .^ammerjunfer, bai 
|Tnb vier ^^urger. 0ö oft er nad; 'D3?onnco'fcmmt/ ge^t 
er, an ber 0pi^e feinet Jjofe^ unb feiner Untert^anen/ 
in einer flcinen ^apelie bem .^immel für feine 9lö(flicf)e 
Tfnfunft 3U banfen. lleCer bem J^aupteingang fec5 0(f;loK 
fei, einer S©irtf;«^auöpforte nid)t fe^r «na^nh'c^ — i(r 
foIgenbe*3"fd)i'ift ju lefen : Cryplo porticurn haue et-
£i tot regiim, iruperatorum et suramorum poatili-
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cu;n ingressu decoratam, tarnen tantae molis va-
slitaii aiiguslam, ampliavit, illustravit, exornavit, 
anvio salutis 1623. (ttJcnn ic^ ßnberö Satci« 
nifc^ genug vciftc^c, etiüaö fo ^i'dd^tigeö jfi »crbcutfcljen") 
Röntge/ ^nifeu, Qidpfre in guoßcf ^aöen biefe 
Qifofte buvc^ ii)ven (Eingang langfl »ei'^eri'licl)ct/ €i'VPfo 
flöei* fanb fic für bie 2ajl fo vielen n3eit|"d)alfenben 
meß viel |u eng, bavum lieO ci* fic erweitern/ verzerr; 
Iid)en unb fc^miScfett, im be^ ^ciliJ 1623. — 9}Jc^r 
^dttc ftc^> üßer bcn Eingang inö altr5mtfd)e ^apitol o^ne 
Uiifinn nic^t fd)rci6eu laffen. — 2(lö wir jur 0tabt ein» 
gingen# mufitcn wir unfre S'iamcn einem ?D^anne nögcSen, 
bcn mir in feiner 25a'f(Iattc mit einer 0cl}uf;ro^le 6cfd)iiff 
tigt antirtfen; er war >^afenfommanbant. — Uebrigen^ 
ifl ber ©onücrän ein guter ^ür[l. ©eine Untert^anen 
ließen i^n. 0eine ©traten finb flein, barnn iß er ßöer 
nicf)t 6cf;ul5. 
0c^rei6en ouS (Benua. 1^8^* 
^ev &cnue(tfd)e d^obilt unb Senator f)at ^aldfle mit 
ifnjä^ligen unfd)5^6aren 3DiCi(lerftöcfcn ber ^unft, er fcl6(l 
ö&er n?of;nt in einem SÖinPel unb fcf;eint nur ber ^liter 
feines Q^alnfte«? ju fei;n. 55iefe «Pforten, biefc ^eriflile, 
bicfe 5:reppen »on fpicgelglattem Marmor (inb ben ganjen 
langen Xag uon einem ^ettlcrftrom ööerfc^iüemmt/ bie 
ouf 'D?iarmor unb Qiorp^yr baö Ungeziefer jerfnicfen, tvot 
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mit fic lUcvfäct finö. — £)cn m 15o3e f)CiU id) 
he\tf)in. 23on fiter «u:» üldil: cv auf ctiic ^al6c ?Oiiüion 
föenucfcv öcii ÖJcift fetnci- Svcgiefung, ben Öjeitt fctnei* 
QJefefee, ^ina- b. f)- bcn föenuciifd)eti Öctfc 01a(t 
ev au», ftci^en bic 0fatucn bcu 6ci'ilhniten ?OMnnei* 
bcr 3\cptt&Uf* Stn 23ov6e'^3ef)cn cnfi;id)tct man i^ncn bic 
Cd>ii(b bei' 3^a(^weU . . . einen Q5Iicf unb eine STintte/ 
i'ung. 3(uö bei- SBor^nimg be«! ©oge gini] tcf; in ctneti 
Q!5alaft mit einem hngcn ©aulenjang, id) tvat 
fliif Inutcf iSJavmov von aöen §av6cn, eine uneimeplirfie 
^fovte öffnete fid), unb irf> tuaf .... in einem JpofpitaK 
J?iei- i|l 3\aum fiH* ^mSIf^unbei't Äi-anfe. 5(uf 'DJititmoi* 
«lifo wanbelt ^ieu bei' "^lob mit feinei* füvc^teilic^en @enfe. 
Sie üorti'ff(id;(te Oi'bnung, bie möglic^fre 3ie{nlicf>feit, bie 
4u^ei'|te )oi*9r«mfTe ^^fle^e^ fucf;en ^iev cinanbci* ^ii {iba't 
iveffcn; mit einem SSort/ eö ifc ein Jjofpital/ in welc^cni 
©cnefung feine UnrnS^Iic^feit i|r. Sine (je^eime Sufi'ie# 
ten^cit ^ielt mid) in biefem "Tempel mcttfc§Iid;ei' Reiben 
juröcf. — Swe^ gioße Q)umpen fangen in ÖJenua imauf/ 
^6vlid) an jebcm ©egenj^anb beö ^anbel^: 5er;n QJro^ent 
fiU- innerlichen ^Qeißvauc^, unb bvei; «Projent fiii* ^canftto.' 
SBai-en. Q3er9amaffcn jinb cö, bie an bei* ÖJenueft}d;cn 
Q>örfc bai eintidßlid^c Öewei'S treiben, welc^e^ 0tdrfc 
mit 3veMid;fcit verbunben, il)nen fi^ert. — ^cilt/ 
gen Öcorg^ Q5«nf ^ab id) auc^ wo unter ^wn/ 
bert 0d)16frern basJ SBort be^ wichtigen 9tät^fef5 t)erivaf;it 
liegt; ?7Q3efi&t bie Q5önf 9}tfIIiarbcrt? ober i|I bie Q3anf 
«Siiaiarben fd^ulbig? — 3n biefem fd;recfh'c^en 3vdti;fd 
liegt bie (Jr^altung beö 0rßfltö, unb jum ^^eil aud; bcfi 
fdben 3teid;t5um. 
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«Sag?! (Scnua f)at nm- (gine ßffcntlic^e ?5d(fem> 
nuu ^in tffentlicf;cf5 Ö5aft()au^ ? ? Unb bei* ©enat ifl 
«Qci'tDaltcv ? ? ? 3«! 5Ödrt, Od, ^oli vcvfauft 
l>ie 9?cpuI>Iif unb aviifd)lk^Hd), ~ ^olgltc^ öoc^ 
Züc^ ^5cO|t wohlfeil unb von 6c(Jcf üuditat? — 3^em! 
tm ^öc^jlett Q^reifc, unb »on bei* fcf;Iec^te(lcu 
iÖefd)ajfen^eit. Sßet bavöbeu mufren Witt, mag mmam 
^ Sffiic ci'tudst aßcc bec Unteit^an ein folc^cö tO^onos 
})oI? — Si' bettelt, er leibet, er (lielt, et* morbet/ 
cbei- cv ge^t ing .^ofpital. — 'Mn noc^ einmal! SBle ev* 
ti'(^3t ei- eine rolc(;e Untei-bi-i\£fung? — 0ne Untei-biöcfung, 
J)ie man evtivlgt, ift nod) nic^t auf«? ^öd^frc gellicgen. Sin 
gani üoUe^ ©efa^ lauft nod) ni(^t ii6ei-: baju ge^Srt ein 
^tropfen juöiel. Sä fomnit bemnad) nuu bai-auf an/ ba|; 
tie Ü?o6iIe ben tropfen, bei' viel toai-e, forgfaltig uev# 
^öten: ba^ei* opfern fie bem Ö5ei^ einen Z^eit i^rcr 
^errfd;ev3Ciüaft auf. ^ie meißen 23evovbnungen Oleidett 
unbefofgt. ©rep 23(crt^eife bcr 2Jer&i'cd;en bleiben unbe* 
fluaft. 0rf;uei;t einer ju laut, fo erfauft man fein ©tiH; 
fdjweigen. ^Dtan glaubt aber boc^, bcr tropfen Suüiel 
fe^ unöcrmeiblic^. SSaö fümmert baö aber einen ©enue/ 
ftfc^en Ü^oöile? SBenn er nur veid) iß! ©ie ;^aupt/ 
tricbfeber, ein 2anb wo^I ju regieren, fe^lt i^m; er ^at 
fein Sanb, er iß — Kaufmann* 
^5>ie 6ffentl{d)C ^rotfabri? mu^te boc^ Befe^en! 
tag (Bebdube ift unerme^lic^. ^ier, baö ^rot fi5r bic 
Steic^en; bort, baS 5>i'ot für bie 2frmen. 2(Üern)art^ finö 
bi« 2(rmcn eine '2lrt ^Jiitteltpefen jtöifc^cn bem Sieic^en 
unb bem nur bem Ic^tevn weit nd^er bem eiv 
(lern. — 3d; ivoüte ba$ 2frmen6rot fo(ien 
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Öliuflic^ t(t böö 23icr/! — 2(ug bcefei- 53nffci'ei; naf^m 
id) €inbi'öcfc mit/ bic bao fiU* flfle 0c^5n^citeit 
imb 0rf)d|c bei' ^Palaffe flumpf m!3ct)fen« fffici' bat? <J(en& 
^emitlcibct f)at, mu{3 nicf^t gleich barauf ^i'a($£ uitb JpciT* 
lic^fcit 6efcf)aucn ; ber Ueöd-gan^ vci-Uf)acf;t 0(^mci-| im 
?fiig unb ^erj. 
^»'inf ÄJaffen von UnglöcfltdKn fcf5mad)teit auf fcc» 
föcnufftfc^en ©aleci'cn. 25ci*6i'ccl;ci'/ ©(^leic^^dnbla*, 
fci-teni'ö, 5:öffett unb ffci^wimgc ©alfci'enft'Iauen. 
2fn bei* ^cttc ? unb fi'ei;cm 3BilIcn ? — 3l<^! — 
2)iefc ^(af]c 6e(lc4)t nuö 2l"i'mcn. 3nJ«r<^cn junger unb 
^ob fuc^t bie Svfgcei'ung fic «uf; in bicfcm fo an5(riijciu 
ten 55ovncnpfabe Ifluei't man auf jie. Qiin paai* 
vcrSIenbctt bfc Unglilcfliefen, bfr ^lang bcö ÖJdbeö 
fie bie Öaicerenfeufjci* nic^t ^5rcn. — 3Ci'mut^ unb 
Söa-6i'fd;en an cinci- unb bci'feI6cn Settel! 23arrrlanb^ 
©iena* «nö tcn S^evvät^cv beß SSatcvhnb^ tvift eincrlcp 
©ti-afc! — 3|l i^ve adjtjd^vigc Söf)nung 6alb ^n (£nbe, 
fo ^at man ben ^unflgriffr i^ncn ÖJdb Dof^u|?i'ccfen; ftc 
gcvat^en folglich in 0cf;ulben. Saö ^'clb ijt 6alb dciv 
je^vt; wlcbcvöcja.^len fönnen |ic nic^t, jie müffcn folglid) 
aä}t anbere Sa^i-c Sebent vevEaufen. Unter 0c^>wl/ 
bcnmad;en unb neuen ^fnwerbungen vevleöt SUanc^et fein 
gan^eö ©afeyn auf bev ©afecre, auf biffcf niebvigjien 
0tiife beö <£lcnbö unb bei* Snte^tung. 
^ui* wen, fragte id} meinen Begleiter, fiU* wen tic/ 
fe^ niebfige, bune(e, feuerte Öcfdngnig? <Sin UnterfcOIag 
mac^t ja fogar einen iwei;fac^en ^evfci* barauö! 
mSgen baö fi5i* ^^tere fcpn, bie o6en unb un^en 
liegen? fie fönnen jn taum fucc^cn! Cange ^aave Iv'-' 
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fcccFett i^vt fcfKU^Itc^en ^5pfc! «Slic! t(l fMri- mii> 
wtlt). @i6t man i^nen S^ic^tö «fö öicfcs fc^jyav^e, ^ai-te 
53fot? — Sffiaä bcntt anbci-d ? — '^n'rtfc» fie Diefc^ 
fd)Iammtse, cfd^rtfte ?5ßa|Tei'? — fic^. 
IDiöfictt fie bcnn tmmei- foi-t hegen bkiben'i — 3a, 
fm)M)\ — SSBce lange liegen fte fcf;on ^iei-? — Sivaiu 
Jig — 25ie alt jinb fie? — ^anc^ci; ttJo^I in 
i)ie ©ieBen^tg. — ©te nennt man fie benn? — ^öiv 
fen. — Ätcfc i56cr allen Sfuöbrutf 6ejammernäwert^en 
(Befc^öpfe finb unter b(e £Otenfcf;^eit tief ^tnnOgefunfen; 
fie fennen 3^td;t^ onbci-ö me^r alö forpedicOe SBeböifni/ff. 
5n biefem ÖJi*a0e bei* £e6enbigen ^a6en fte ben fleinen, 
sjon Statut* «nb SSatei-Ianb erhaltenen SSoiTat^ üon ^egnfi 
fen unb SKöcferinnetungen »oHenb^ aögeftumpft. 2tnbei'e 
Surfen, unter fec^ö^tg fioö »n ficinen, an einer 
langen !0?aucr befinblic^en ^dfigcn angefettet, wo fte wcf 
J>er reff>t ftfeen nod; i'ecf;t liegen fonnen. ^ier af^mcn fte 
t)ie fifift/- biß t"«» Uf^lid) V^neii gönnt, ober Keffer ju 
fagen, bie fie erfc^nappen jii fönnen hemü^t jinb. ^nt 
teflen f^akn bie (JJcnucfeu ein Q3ei;fpicl i)on ^lolcran^ (*) 
<»>) S^oIcifÄM}? I ©oUte Wctil jJloIetattj (ie ©liftccin bei 
tneWtempel l» @<naa flcwefen feyn ? j^olerrtti} i»«c tö föof;! 
tti(I)t, »enlgftenS für Ä«ttettfgift»fn, Sie Miatt «ntcj: 
fcett Slner^ ^etabivürbiet, (5ö ift fotfllid) Oamifd^c, 
tttfb«rtvad)ti$e 5^#rftfla0e , c3 ifl fntanifci&c SoöI;cttI — 
„ 3f;vftt 2rUfl& tti&flftt bie Un3iöceiicl)cn annifen, fcf)», 
cb er iOttCtt trlngbarrS CEBaffer fdtjbpft. gu iOtem S!)?ar;omct 
wogen fie fd)rfi)eii, üieUcict)t fc^tcEt er itittcn SSrot, fo fpas 
*en wit >ie c|^uttbep«&eH «u« unfrcr 58»;otfa6rif. SöfHiT«» fcofö 
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(jegcßeti/ tinö man von if)nen n{cf)t ^ättc ci'Wflrtc« foffeit. 
Siefe ^iüi'fen traben i^xt 5)ce 'Pi'otei'irtntctt litt 
«ttftrc flttauftftt SWUrcpueiifAttfV, SDJitcfirl(l<tt, a){itp<»pifi<ii 
tr«n Sauen, «param anä) fcic uitectaufien 9)?af;omet«« 
ncfi Saft, SQjrtflfcr imb ^Övot fint fic nic{)t Wertf;, U)ven 
S3?vir;omft wollen »ir if;tteu ix>erbftt fte ftd^> 
ir;tt tort) mä)t laffcH; mä) ifj ©cimfftfijc XoUranj kcr SEBfa 
nl(i)t, löiicu i[)icn i« Dtvleibe«." — ©o migefS^if ma^ 
feaä ©c«ueftf(l)e Senatus Consultuju gelflutet i)aien, i(*$ 
übet ©rijicefal ttcfcr, auf ÄnperfcJjiffctt vc« ©tnufftfd)«« 
ivapertt, fleiiümmcncti Jtötfett, Stiglcrcr :c, entfcijfcfc. SI» 
eine 2iu5l»ed)felutt9 ijt 6«^ Slctls (Sypetitionen nici^t ju ietu 
fcn. — J^ci&cn nun iU ©enwepfcOen ©«leeren eineu retd^eit 
tjano fo 0cr;t ber Serenisjimo Scfle, «ii bec @vi(}e 
Serenissimo Senato, in ben Siemptl beä SrtenblÄnbifdfjett 
, fingen ein Te Deum laudamus, te Dominum 
conlitemur, oxanes Infideles damnamus , oxnnes 
circumcisos torquemus, ad majorem Dei gloriasi; Ky-^ 
rie Eleison! uab nir;i«eu ir;re SDJffie flegen Äcieg^gcfangene, 
bie foßöv ir;rc Zemptl tfafeen, unb Wirren d «u:^ 3;u«cfer, 
Xtipolltanet obec ZüvUtt, 3d) ycrmutf;e aöer, sie ^evftfTftge 
ift eine ©finbe meiner llrfc^ivift. S)ev @eij war ©tifter bev 
2jiof(t;ce in ©enua, babuvrf) fucl^te tn«n Jen Scuantifd^en ©eea 
I;antcl in 2:(j«tigCeit ju «rOalte«. 25«r 9(4weötnie in «Rom 
n(if;m 3friöinen unb feilte; Dominus vobiscum! 9(wn ben^ 
fc Imfltt, wie ei In (äenu« miig flc6raH(l l&«6cn, al3 bet 
2ropff« juviel yor einigen Sohren nieberfiei, unb baö ganje 
©efiiß ttivftirf) ii&cvfTo^J Un vase d'iniquit^ qui deborde« 
doit bouillonner comme le cataracte d'Imatra, conune. 
la fontaine de Vaucluse. Malheur al'ors ä celui, que 
le torrent de ce crat^re entralne, que la lave volcani-
que engloutil! Une explosion doit ^tre horrible, si 
dans l'espace de quelques jours, de quelques heure«, 
eile eit press^e de venger des siicles d'oppression. 
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f;a6cn OrS5) feine S^Jui* noc^ ein 
SÖüi't/ um bic Öenuefifc^en (Saleercn »oUenbg ou^iumalcn. 
S3on ®anf ju Q5an? }a^ ic^) wcilnufcti/ 6cnei^cn, 6ejan. 
ten, ^clmlicf; unb gierig entwenbcn wa^ bcnn? 
•— — Ueöci-Ijlci6fel vom ^öd;cnfef;rjdjt, bie ben 65a|Ten/ 
^unbcn in <Jcf|lfintt)infeIn nicf^t me^v gut genug waim 
•—— S^ein, (55enua! beine ^aldfte finb 6ci; weitem 
nicf;t gi'o^, nic()t ja^Itcid), nid;t glän^cnb genug: man 
(le^t ja beinc ÖJaieeien i!! 
Saö föcniiefifd)e ^ofpita! bei* Un^eilöaven, fi5f einen 
tenfenben ^opf, für ein fö^icnbeö ^er^, wefd^ ein 2ln» 
61i(f! — 25ie! feiner üon biefcn neun^unbert Unglücfli» 
cl;en, bic bei* 0c^merj auf ba6 Seiben^Icjger anfettet, fei^ 
uer von allen wirb je wieber gefunb werben? £e6en muf/ 
fcn bicfe abgelebten ©reife nocf) ? Seiben follen biefe 
fcf)wad)li(^ett ^inber fo lange fie leben? SBer CSnnte o^ne 
<Sd>auber in biefem präd;tigert 'Palafl ber 0cf;nicrjen um/ 
^erwanbeln? .^icr ^ört man feinen anbern Saut aB 
0eufjcr unb ©tö^ncn. Ungliüiffelige 0c(>lad;topfer be5 
Scbenö! Empfanget meine ^^rdnen. Sieben ben 2trmen, 
tic i^rc ÖJefunb^eit verloren, jinb in einem anbern ©aal 
jene noc^> weit UnglöcFIic^ern, bic ben 23erftanb verloren. 
5)er ganje ^iu^fd;u0 beö 9)Jenfc^engefc()lecf;tö ijt benn alfo 
f)ier ücrfammelt. künftige SBocI;e wirb ber 0cnat biefcn 
Tempel be^ Unglöcfö bef«cf;en. 0c^on reinigt man alle 
?r6cr Woäu &iefc3 SJcElamlrett t Ueöfr ienen Puult ift lättQß 
Sftlc» ßcfcigt, Wie Wftiig «öcr i{i ttoc^ 9etf;att? 
3(. b. U. 
• , 3J1-
fc^on fdjniöcft man alle ^Jauern/ f(^on i-auc^evt 
man cUe Stmmev; fcaö €icf)ön arkitet man an cU 
nev gdulirf;^« Uqe. Bo ^ei^t man einem veifmien 
se feine Staate«. 
5DJan fann in ©enn« öen ^Tbcfv ic^ mlite fagen, 
fccffen SQovjug obcv 23orved)t faufen. S)ev alte "-Jlbd njai* 
gezwungen fetner 0ic^ci'||eit Dicfcl Dpfeu ju &vinqcn. Sitt 
vcicf;ef ^öi'gev wirö geabelt/ «n& man fd^it fort, bett 
neuen SJlo6ile üctac^ten, aöev man f;ßft auf t§n ju 
förcfyten. Jjotte man bcn gar ju icic^u'n Q^urgei* in bcf 
Solfötlaffe gdiiffcn, fo wmbi eö nicl;t lange mögltcf) qh 
61ic()en fei;n, i()n jn vcradjten, unb man ^ätte 6aiö an» 
fangen müjyen i^n jn furchten. — 25ie Sleii^t^umci* be« 
(iJenuefifc^cn 'Jfbelö finb unerme^lic^; eö giöt i^m* ^DJe^re.' 
ve, bie eine ^D^iKion Sinfilnftc f;a6en. 2afai;en, ^ferbe, 
03iönc^e ji'nb i^i* 0c^augefoIge, 5)te ^unjl ju geben, »er# 
(ief;en bie (Benuefer fo fcl^Jecf;t/ ba0 i^rc &aUn bie Odette« 
lei; in ^for hingen» .^ier i|l fein Bettler/ ber ju üe,' 
fiH'djten ^ätte, ^ungerig «nb burfrig ftc^ fc^Iafen legen, 
töer ^anbwer^jSmann i(l nic^t immer fo glöcflic^. — 
9}^iUtdr jäl)lt faum jtüevf^»ufenb 33ert^eibiger ber 3ie* 
Tfiublit 2)ie oöei'i^e ^Diilitavgewait bkibt langer nic^f of5 
brei; 93ionate in benfelkn Jjänben. 55er 23ici'tei|a^rö# 
©eneral fommanbirt im fc^warjen bleibe, furzen fcf;tüac» 
Jen 'iDidnteIc^)en mit langen, ffiegenben .paaren. 
5)ie öffentliche ^OZeinungy, biefe unftcf)t.6arc ^acf)t/ 
bie oft jeber anbern 0tctle Krtritt/ unb ö6er fuvj ober 
lang jebe anbcre «nterjoi^t, biefe [ij^ in Öenua 9?ic^t^. 
IDag .^cr^ ^at aufgc(;6rt jn ge^oi'cf;en. 5)er 0faat l^a,t 
fo viel Äßpfe, ba0 er nicOt fagm fann/ er ein 
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J^aupt. fcrtä 55arrot{i'eji fcgai* 6ei; 23cvfniTung bei' 
Ö3t'ie^e sjölict); unfi^töai- ijl bcmnad) bei* Öjenucfifd;? &cf 
fcfegcbcr. iX^ci' ©enat ^kid)t einem «Iren Scann, bei-fajl 
irnmcu fc(;Iafi'fg ift. Swet; tauevt bie SßAi'be bed 
Cöoge. 23d^i-cnb biefeu Seit bfli'f «W ^dau&niij, 
nid^t auö feinem ^aUaft ge^cn: ba^ ^iiupt beö 0taat^ 
.folglich ein ©taatägcfangn« beö (Staate. Off muO man, 
•lim bic ju cincf 5)cli6ci-Qtton cifovbei'ltcf)en 0cnatoi'en üoü.' 
(lanbig ju f^ahcn, fciefe SSatcu bcö 23atcdanbeö, wie 
^um gvof)nbicnfie, öurd; nngcbi-of;tc Öelbjli'afen jufanv 
mcn bringen. 
Su Q}i*ojejjyci-^ijnMi{ngcn fpvecfKrt bie Slbttofatcn 
fi^enb/ eine 0teflnng, bie bcm üOIec^aiiifc^cn bev ^evcbtfam.' 
feit nic^t günjlig ift: nuc^ t(l $SSoI;liebcnf;eit biefet Jpevrcit 
geiingfce 0oi'ge. ©erlagt e$ jmolf, fo ftc^t bei* gonje 05?-' 
iid)töf;of niif, tie 3u^6ver faden nnf i^rc ^niee: 3me^ 
fd^weigt, fogay bei* 3{byofat! — SSSaium benn? *-
•93Jnrt mii^ ja 2fngcluä 6eten! — — 0elten wiib ein 
Jöev^ie(f;ci* wit bcm S!obe 6e(ri-aft. !X5em 93oIfe gilt Unge^ 
fa'öft^eit fi5t: Ji-ei^eit. 5)em Zbel ^ciiJt ^vei^eit ungejli*af/ 
te Untevbriicfurtg. S3ei-m6gc biefei- jwei; 3(i'tctt fi-ei; ju 
fei;n, finb ^ö&el unb 2fbel fo jtemlid) quitt. Sift 
follte ein SSei^vec^ev ^ingei'ic^>tet werben. 2>ev 0fn«t 
wollte kgnabigen. SXaö 23o!f wollte nic^t. fehlte 
nicf;t »iel, fo ^atte man i^n auf bem 5ßege nac^ bem 
0rf;njfot' entn)ifc(;en lalJcft. ©aö S5oIf ^afc^te i^n abeu 
imb jiüang bie t^n ^injuvic^ten. Sv ^nttc — 
3cf;rt 3DJovbt^aten begangen. 
?fn ben 0tabtt^oi-en Don (55enua (tnb einige 0t;^<>nb' 
fcf;i'iften in ©tein genauen, gewiO*e 23ev6vec^ei- bev offcntli* 
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ä)tn, fiSglic^en 93evwi5nfcf)un9 ju gebeit. ^])ilt 
0cf)anbfc^viften unb S^venjaulen liefen viele Xugenben fid) 
ivccfen, Diele 2a|lei- vertilgen : cö gäbe eine oifeutlid^c 
,!!Otoral C"). — 2;>ei* ÖJcnuefei- ifl vad;fücf)tig, — mvt 
um? — ttJcil Cö fo fc^TOCv i|l, 9vcd)t ju cv^ßltert. Sieg 
ci-fidvt bic ^^icnge öon ^eud;cImoi'ben, i^rcn Q^eweggvunb/ 
i^i-e Ungefivaft^cit. 9}iei(tcut^eilö i(t ein ?D^eud)eInlor^ 
nid)t fo fe^L- ein 23ei'bi-ec^cn, eine au^j5öenbe Öeiec^/ 
tigfeit, unb biefe mufj bod; auf bic eine ober auf bie am 
bne 2fi-t gcf^anb^aljt tvei-bcn. 2iffe 9S61fer ^aücn mit bie/ 
fei* 2(i-t von j^viminaljuflii ben Einfang gemad)t. ©cu 
3i»ei;fampf ift ein ^vu(f)ftiic^ unb ein ^eivei^ fem- ^lif 
minaljujtij. 
©ic tueltlid^e ?0?ac^t pflegt in Öenua 6ei; bei- geifr» 
Iid)en um bie (£flaubnij3 nac^>$ufuc^en, ivaf;i'enb bei- Waftcn 
^leif^ ju effen. ©ie^mal ^attc bei- 5lbel einen gi-oijen 
0tocffifd;von'at^ »erlaufen. 2)ev ©enat ^ielt fo!gIid> 
um feine Q3cwiöigung an. Sei* 0taat faflete, ge^ovd;te 
tcc ^ii'c^e unb ap 0tccFfifd;; a6ei* bie ©tocffüfdjmagajine 
(=») 5(n eltiftn in <Staittljon ©tvagiur^« Anno 1770 
foI(»fttbe3 ©prürt)el(l)c« in €^tftrt ottiaUr«, mit' fcf;r «irev 
€ct)clft: „©Dtttö ffiarmOd'iigfcit, ©citjigpeit, unb 
„bcr 58aucni »«Ufttt hi alte ©ivtgfeit." — Sie J^evs 
*fn fianouici Sancti Petd, fcif Jperrett Patres Societatis, 
?)Ättcn tCiß ©ttlö gern h)eggef;n(it, ©ev abev, 
«un Wegen ber »^armtictjiöEfit, ober ber (3eiyigf(!it ober tei: 
?l}oö(!eit; fe>;ö UVflcn beö in trino veritas, fanb bic bffentlfi 
it)t v!}(orai no(() iinm^r :t>A|Tcnb/ unD 0enteniiei)i tiietv 
nnb fler;t viüUeid^t up(^. 
VI eiiffh 
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lyiU'feeu Icei* bc^ 0tocffif(^ wiivbc vevfauft. —• 
SSoIE f;e3£ gege» &e» 2ibel einen ^C6fd;eii, bei* nic^t 
feiten in ß|tentlicf;e SSevivunfcf^ungen ßu^6i'icf;t. —' l35a' 
JöcvfaU beu ©itten/ bei* ^Kinjlc, bei- SSiffenfcf;aften i)! 
gan^ ^an&()reiffic^. 
Sßaö ift boc^ cii)fntlid) ein itfliidnifcfjci* €tci36eo ? 
SSBic fommt eine ^vau iöfem dici^OcD? SBie lä^t eine 
^Öiann^peufon fid) baju 6vflncf;en? 2Bie fann ein (Jf;« 
mann feina- §iau einen (i'ici^^eo ci'Iau6en (*)? 3ft et 
ctioa bcö 93tanneg 2fbjunft ? 3" wie weit i(t et' be5 
^Difluncö Stepi-ejcntflnt? SSelc^en Sinflu^ biefe 0ittc 
auf bie 0itten? ^inbet man ©puren bauen 6ei; an/ 
bci'U SSSlfcrn? — Sautei* vevwitfeUe ^vagen! — ^fet 
meine furje 2(ntnJovt: 2)ei- Ö5enuefifcf)e CicisBeo ifc bei-
^avifei' Jpau^freunb. ^Dei* ©enuefci-innen 
53ie3jaio i(t eine Zvt üon (2cf;(epev; untev biefem fann 
ein ^rauenjimmer ganj attein unb unkfc^olten außge^en. 
(•) ©emctitiijilclö »fl «t« i)fri&ftjrfttl;ctcr 9!}r«tttt bcr (Slclötco einer 
«Kbcnt ei bentt, wie ^Teffcl fogt: 
„5!)?ein SOtttim t)efurt)t um 9)ciltei;nAd)t 
„Sag ?S3el6 ic« 9(rtrt)6ar^ ®tepl^)en ; 
„O, Vüugt' idö, w«s er bei 
„Sefeort), Id) woUt* c3 treffen. 
„CSr mag jum 9tact)6ar wanfccrn, 
„ llnb Wenn er einen ©döwagec 
„©0 maci)' ifl) einen anbern." 
9tirf)t feiten iSßt fid) eine Swngfet ^raut ben @e6r<^ucl) eine^ &(iS; 
6co frf)Dn in ten (Sf;ep«Etcn tfetfd)rci6cn. ©ivinOur«, yictfe »tnri) 
Italien, 
sr. b. U. 
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fo oft fie itJiü/ UI1& t)tn3e^en, tt>c()(rt fie tvtW. '^\)v 
@d)lci;ei' vci-6ti-gt fte Jtüau nicf)t/ ci* öecft unb MZvbecSt nur 
i^ven 2tebeöfc{)Ieicf;^nnbd. ^Dte genuefifc^en 0itmi gräns 
ijcn ganj naf}c an Unfi»Iid)?cit. 3n föenun i(i mau nidjt 
ntcfjt 0o^n, nidjt ^od)tci', ntc^t QJl'Uöet', nW)t 
0d)ttcttci-. ^att ^at <2i-6en uub ^oHatcvals^i'ben. 
einmal @eltc6ter ober (Beliebte ifl man ^iei-; man i{l 
TOiflnnepafon obei- ^i-nuenjlmmer. 
^ajavbfpielc finb öffentlicf) ci*l«u6f. SSenn (s&er föiii 
vevdne Jperven bcn ganzen ^Oiorgert ön öei- tu De» 
ßffentlid^en ^onbsJ fplclen, fo tft eß ganj uati5i-(td)/ öajj fic / 
ben ganjett 2l"6eub in harten fpielcn* 3uni ^^tittng ? obeu 
2(6cnbeffen {n ^efeüfc^aft wei*)ammelt mnn fiel; nie. ^ey 
nnbei-n Suf'Jramcnfönfteit wei'Dcn Q:i'ft'jfrf)ungen I)ei'um9e3e/ 
hen, unb bei- €(cjö6etörtiuö gef)t feinen i*afcf;en Oiang. 
5)ei' 2(6cf9lau6e (le^t itt ÖJenua auf feinem f;öcf;flert 
Ö5ipfeL 0cf)}vatj gepjTaflei't fcf;elnen bie 0ti'aj3en toi- lau.' 
lev ^i"ie|iern unb tÜ?6ncf;en. ©ie Rampen »or ben »ielett 
IStabonnenbilbern mad;en eine ndcf)t((cf)e 0tua0en6elcue(;; 
tung cntbefirlicf). hecvfc^t ^iev fo loiel 3iigellofi()fcff/ 
bap ba» (Bei\)ei'6 oftentiic^ei' ^venbenmdbd;en nirf;t eiiu 
tfaglic^ tfT. ^ier fii^b bei' gei(rlid;en Jpei'ven fo viel/ ba0 
jie bie 3ieligion »ei'bvangen; ^iev fmb bei- Stegenteu fo 
»ie(/ bajj fle bie Stegiei-iing veifc^euc^en; ^icr finb bei' 
2(lmofen fo viel, bfli3 55eitlei' ganzen ^dsmn 
f^reidjen. Sllberö^o bi ^PoDt'ri (3uf!ad)t bev SlVmen) 
ift einer öon (^enuaiJ pi'adjtigjlen »palaffen/ feine CKaiv 
moi-fdulen fl6ei- unb i^re COien^e finb mir «nau^fre^Iid): 
jebe Kolonne f)At ben Unter^n/t mehrerer 3(imen »er/ 
2g * 
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fc(;(uudcn. öfti'ßftcte 50?enfcf;ett ntd) h'eücv of^ 
gcgidtteten "iOtarmoi'. Jjiei' wo^iic» btc 3frmen nic^t wie 
to einem 65efnngni0. üOZoi'gcn, ti^cnn fie woffe», f6nnett 
.fic au£!5icf)en; ^naOcn mit einem Jj>anJ)n)ci'f, 93?dbc^ert 
mit finci- ?fii^|Teuer. Unei-meOIicf) ftnb bie CSinfunftc t>ir.' 
fet Stiftung, föu biß vielfache wo« 2(i'men ttjörbcn 
fie ^inveic^en, «bei- baä ^bminifli-ntoren. ^n 
bev Äirc^e bicfe^ 3(rmenpala|T:e5/ biefc^ 93ifli'mor^ofptta(g 
^nt 'Puget eine Ovarien / Jpimmelfnfirt in ^ifa6nfrei* qc 
meijelt: ein SSunbct trollte ei- baifcelien, unb fein 3)iei)cf 
t^at SSunbei*. — 55ie geniiefifc^en ^ii'cf)cu f>a6cit »iel 
2(e^nlic[)feit mit ©d^aufpiel^dufern. SSeigoibung, SSeiv 
jieining, tÖ?a(evei;en, ^ttarmor bie ^Dten^e! — 3« cü 
nem Tempel bei* ßJott^eit foHtc ba«; ^eu^ nic^itö finben al5 
bie ÖJott^eit. Bwifc^cn @ott unb 5)ien)'c^ follte Ülic^t« 
Dov^anben fei;n alö ba<J, woburc^ ba^ cnblicf;e SSefen bem 
Unenblic^en fic^ nd^evt; fyiic^tg alß ba^, bett Swi; 
§eti t)om 0tei'6Iicf;ett fc^eibet/ . , , . öaö ttnenblic^e. 
@cf;vei6en niiö Suffii. 
ei'Wac^e in einet* 0tabt, tuo öov ^wci;faufenb 
3«^i*ett Q^ompejuö, Ofai' unb €i'affuö bie Svömifcfjc SSBelt 
ScvrifTen, unb ficf; brein t^eilten. 3flö fic biefen SSei'tra^ 
untei' ben ^Tugen i^on vieimal^unbevt taufenb ih'icgäfeuteit 
unteif)anbelten, fd;Iiefen fie in Suffa gewil^ nii^t fo fanft 
filö ic^. — ©tatt beö üiomifcfjen ©eurttl fnnb ic^ be« 
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0cint! Suffcfifitß ifr frait^ö; 
llfcf^e ö.ua&vatme{Icti fli'oO. ^uie Q3e»6fferun9 von Rimbert 
Jinb j'vanji^taufcnö ?Otcnrcf;cii 5»''^ föc^cimnip qv 
fiinben, ein gnn^cd ju fc6cn: matt ^nvf ftcf^ nut 
gefallen laffeii, bie f)albc ScJt nid)t fett, obcf noc^ 6ciTci"/ 
gm- ni(f;t |u c(]cn. i3)fefci- in fincm fi-uc^cSflren, aöci* ju 
enge 6efcf;r<^nftcn ^oben gepfianjtc Q3aum/ ^at noc^ ilßct/ 
bieg bn^ Unglj'icf, ^tvcp^unbcrt flu^faii^enbe SwciQß 
f>en: id} meine bie 3tüei;^unbeft 2(belfömilicn. 3fuf ber 
einen 0citc bnö SSoi'i'ecf)t ju «ntci-bi'ücfcn; auf ber nnbcrn 
bie 9)ot^wenbigfcit/ cö jn crbulben — baö nennt man 
^ier ju Sanbe Syevf)cit; auc^ flef;t bag «Sort LIBERTAS 
mit golbnen, gvD^en Q5u(f)jTfl6en nn äffen ©tabtt^oren# 
nn äffen ScffIrnOc»* lieft ba^ gclbne SBoi't 
nnb — öliiuüt nn ^reij^eit (*). ^er £uffeft|cf;e 2(be( nnt 
fci-(dt5t nicf;t, jaDrIicf; ein gfojjeä ^etl ber frei;^eit ju 
fc\)cm, — 3f6ff wie ift e^ mögfi^, brt0 ba^ 23o(f an 
Svei;^eft gfnitöt? — Sffiie? @/au6t eö boc^ an ben 
SSofto 0anto, tvöi-tlicf; ööeiie^t: an ben ^eifigen ^lug, 
ba^ I;cij3t/ an böö fliegenbe ^i'eu|. 2)icfe^ i(t ein ^Sfjci'i 
ntö ivvu^ifi,?, bcm man nn SJoc^entagcn ^nvmoiftnfammtn?. 
(*) ^btrt fo ber ttittifcl^e 9)(«tvoff, Kt öfftern «uf rinem 
fafiicr fluö Dflintien ««dö S^^ait fam: i)eute wlt> tt feinem 
QBciDe vcn t>et ©citc, feine» i^itibevit fccn ifjn umfrtjlina 
ßenien Sirmcn geriffcti, uiib auf ein jirie95fcl)iff öevvf^t. 
9)?orflett wirb er jum j?rüpp<[ Qffrfjpjfcn unö (tngt; Piule 
r.ritannia! — (ginjjt «v flltcv aiirt): God tetye te Sailor-
presj f 
% t), U» 
an 0onnB unb ^efifaqen o6er gol&jToffcste Pantoffeln dn; 
ftanb eö in bcf ^ii'd)e bcö r^ciligen ^ei-bi# 
nanbö, wo cö if)m «crmirtf^ltd) nirf;t mcf;i- gefiel; auf 
einmal flog bauon, unb fteütc ftcf) mitten in bie :^a« 
pelie bei' J?auptfifd)e, mo ci jcfet noc^ 
^X5ie SSei'fammlungen bei- abclid)en !i)amen ^eij^en 
5tonyei'}at:oncn. iSie Sangeweile ifc Qpiidftbcnt, jagten mir 
bic 5>anten im Söevti'ouen. ^d) wufite eö a&er fd;on, 
bcnn einev Sieben faß bei* Qii-afibcnt auf bei- 0tii'nc. ^iei* 
ju Canbc tvflucft bag fc^one Öefc^ledjt 3a^i' 
ein; bcnn e^J i|t »ei-boten, fid) anbetö alö fd^wauj ju flei; 
feen. SSa^i-enb bc5 ^avnavalg aber, bag ^ei|3t mehrere 
SSod)cn §inbufd)/ fleibet fic^ jebe ^öame, wie eö if)v 6e; 
Jiebt, unb taglid) n)ed)felt ^toft unb Soi-m i^reö 
51'n^ugg. 0onbef&avc Ixi't, bev .tleibefüei1"d;«)en5iing 
jleuern, SSafum man vei-altete Ö5efe^e nidjt a&x 
fd^afft? fragte i(^.— SBeil in 9vepu6Iifen jebe Steuerung 
fc^ablid) i(t, war bie 3l"ntworf. — 5^aö mag wnf)r fei;n. 
SSo ber ©ipfel bie (5irunbfldd}c jerquetfd^t, fann bie ge/ 
vingftc ^^ewcgung ber Unterlage ben 0turj beö föipfef« 
t»cwiifcn. 3ßer £uft ^at, Q3i^d)cr ju fcf)en, bie 
nie S^nianb lefen wirb/ muß bie ^ibliotI;ef im 3'^fo6i/ 
uaflofler beludjen. föeftern war ber ©cnat von 
filnf Uhr 2(6enbi3 6iö »ier U^r beö 5}?orgenö \)erfammelt. 
§Bo\ion tüar bie 9iebe? — Sinem Jv^IbwebcI ein ©na; 
Dengef)alt fvt^eilen» Sie guffefifc^en Q3auerrt 
galten Diel oufiS 0tec^en. 0cltcn entfielt ein o^ne 
ä)?e|Terjlid;, ^a(]: jebeö 0d;eltworf ertöiebert ba^ 9!)Je|Jer: 
bn*0leicf;ert ^(rgMmenten fi'nb ^anbel 6alb 6ei;gelegt. — 
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'vH6ci' meine Steife gc^t weiter. LIBERTAS, Ic6c 
wcvbe ic^ fo6aIb «ic^t »er^eflcn (*)• 
© c ^ r e i ö c n  « u ö  * P i f « .  
<it)( man won fiuffa nrtc^ «Jiifa fommt/ gelangt m«it 
Den »Pifdnifc^en Q3dE>evn, 3« fc^6nfleii ^Otöi-moi* 
riclelt baö fd;6nfle unb mit i^nt/ fagt man/ 
quillt tie ®cf«nb^eit. ^unbei'ttaufenb Sinwo^neu Jii ben 
Bcitea bcr iÖ2ebici^ finb auf funfje^n taufenb jufammen/ 
gcfc^imoljen / benn bei* Oflinbifc^e ^anbel ge^t ntc^t me^f 
übev Sei* ©om ber Q5ifanifcf)cn Jpauptfirc^e/ 
eben fo wie baö Stetig bei* 9v6mei' untei* feinen ^äfaun, 
faßt fcf)on feit ^a^i'^unberten/ tc^ ging folglich »oi-6ei> 
o^ne bai'an ju benfen, bad ei* Ö6ei' mir ein|tilr^en fSnnte. 
J^dtte id) aber jenen Umflanb nic^t gewußt, tüo^I ^atte icf; 
mic^ ge^iltet, i^m na^e gu fommen, fo fc^ief fie^t er ba! 
— ^aben etwa biefe Äirc^pforten auö Srj bem ^Sirgii 
feine spirantia molliiis aera in bie ^ebev gefagt? 2)iefc 
gegofTeuen Figuren fc()einen wirHic^ ju at^mcn. — ©ie; 
ien^jg antife Öranitfdulen ^at bcr ÖJot^ifc^e (Befd^moif in 
O ©ec SSccfanct tt)«t tfraiiiofc; blcfe Stetten raffe« gcrti 
ein bon mot jwifrtjcn 3unge «nb Sippe» erftcvben; tfll ^exs 
ftfTaoe , ro«ö er in biefem «Briefe f«öt, fo mag fein Ücatio» 
«arocniuö if^n ciitfc(;ulbioe«. sa3al;yr;cit? fo — — — iclfj 
frtjwelöe, 
% i, U. 
fctcfei* , unb i^ncit bcnnocf) 91icf)tö 
von t^rei' 0i1;6n^e(t benommen; wo finb nbei* bte alten 
Tempel, ju bcncn fic ef)mfllg gel)5rtcn ? S5eifcf)wunbert 
finb (ic! <Iampo 0antO/ bcc e^emaliucn ^e; 
9i-a6ni^|tdttc ber Qiifancr, fa^ id) baö ©enfmal, iveld;c$ 
bei* ^önig von 0)i'cuBcn bcm ^llgarottt ^at fef|cn laflen : 
Ovidii aemulo, Newton! discipiilo, Fridericus 
•secundus. — Ovibö, 3(lgarotti'ö, 9!ctt)tonö unb Triebs 
S)rtmen nuf einem Ö5rab|lfin! — 5>ei* fönrten bie# 
fc8 ^(ofretg ifE ^eilige ^i'be. ®{c Qiifanev Ratten ftc, ju 
ben Seiten bei* ^veujiöge, öuö ^alrtjlina mitgeSrac^t. 
2)ie|e Snbc vei^e^i-t ctnc 2cic^)c in Seit von ecnci* 0tun-' 
bc ZU biefet 3}iafmoi-/ oße biefe ^i-abfdjviften, biet 
feg gvofje ^lojler, bicfc 0tiÜe, biefe (£infamfeit, biefe 
^eilige ^ibe, biefe berühmten Spanien, biefe ^fl^v^unber; 
tc! — n)ic t>aö 2t((eö bag .^evj ci-gveift # untt-
bvüiftl — — 
©djve ibcn  aus  § loven j .  1786.  
T^ic fd)ßn|le ©emdlbe; Sammlung in bei- Sßelt '»(! jli 
Sliji'cni. Jpeute aßei* fann ic^ nn £0^alefei;en, an ^ilb« 
lvmei-ei;cn, nid)tbenfen: ^a6e ficopoib gcfe^en, Seopolb/ 
ben ^i'funb feineö $SoIf^. 3föe nic^t unent6e^i-Iid;c 2fuf(«'' 
C) 5f3cv'l arflutt, mag ftd^ tÄrein itm^en 
2(. i .  U. 
gen ^at cv 2?cm töitlitvu* er nm* fosjtcl 
ol^ jum 3}JobeU nöt^ig roav. ®(c foftipicligctt ^cihing^.' 
tverfc \5on 'Pifa jinb gefd^ldft, bcnn bai? waren 93t?Jifc^cti 
verfdjlingenbe ©feine, ©er J?of verCarg if)m fein SScIf,' 
er ^at feinen ^cf me^r. Sic ^osfanifc^en Jjofpifdler 
finb Seopolb^ SujlfcfjISffer. 3titf;r o^ne ^^ranen bcr 
rung fonnte icf> biejen 2uru^ ber Q5ai-m^crjigt'eit, ter 
?Ou-n)"d}enIieöc anfe^en. Uekr bcm (Eingang Iie|t man: 
Seopolb, ^rtter bcr ?frmßn. Siefe SnfcOi'ift 
i10crfIu(Tig. ?fiiö ^ofpitdlern erfc^aflen ^ier bte Hymnen 
einest fic^ glucflic^ fü^Ienben 23oIf^. "DDian Braucht feitt 
vicr^unbcvtjdr)v{9e!ij Siplom, bem ^roß^erjog üorgejIeMt 
werben. Sßie ber föott^eit "Tempel, jte^t fein Q)alaft 3e» 
fcermflnn offen. ®rcp '^oge in ber SBoc^e finb öefon&ertt 
^nbten^en gewibmet» — 9}JaIern »ermut^Iic^? iöic^tern/ 
^ionfönfl/ern? — S^etn! Unglucfltc^ien. 2(tte (^ewer; 
Be ftnb fvei;; nur ein einjigcjS nuöfc^ItepIicfKiJ Q2>rit){Ie/ 
îurn gilt ^iev; wem? — iDera &enie. Ö5e6etc 
ß^ne o^ne Snbe, um eine gefegnete Srnte, bringen 
jc^t nic^t nie^r, wie fonfl tuo^I eft, Jpungerönot^ u6cf 
tiaä Sanb, benn bie meiften ^etjcrtage finb nögefc^ajit. 
5>cm 3(6ergla«ben entriß biefer weife Sörjl eine grofje 7l'nf 
ia\)\ uon ^agen, bie er ber 2tr&citfamfeit, bem 2fcfer6au, 
>en 0itten wieber jurAcfgegeben/ unb baö Sd^r bamit 
verlängert unb bereichert ^at. 5)ng ^iüilgefe^ ijt verein/ 
facfjt, baö pe(nlid)e gemiibert. 0ett je^n Sauren flo^ 
fein 5Mut fluf bem ©c^affot. €inö nur fe^It ben &'efant 
genen, — bie 5rft;^eit ane^uge^en. 9}?{(be ©efe^e er/ 
jeugen fanfte 0itten. 3wey 23erorbnungen; bie 
Älciöeruerrc^wenbung öetre(fcnb / ftnb vortreflic^: gute 
Xiifuaf^me je^cö einfacf) geflcifccten 6ei> Jjofe, unb be$ 
Söiften ^cijfpicl in einem ganj anfprui^lofen 3(njug.. 
SBcnn bie 0onnc uhn 2copoI^ö ©traten aufgebt, fifet 
cv fd)ort unb regiert fic. Um fecf;ö U^v bcö 5Jiorgcnö ^at 
cu fc^on mancl)c ^f^i-dne nSgeU'ocfnet. — 2)er 2tbcl finbet 
fid; nid)t »orgejogcn genug, bie Äfevifci; nidjt gefürchtet 
genug, bie ^etielm6ncf)e nid)t 6ereid)ert genug, ©er Q3e/ 
omte flagt Aber alljUDiel 7Cufftci)t, a6er iJeopolb fte^t gern 
mit eigenen 2tugen. 'Prinjen er au^ feinen 06^nert 
nic^t eriie^en, bas finb fie ja fcf)on; aber ?OJenfcf;enr baö 
müpn fie cr(l werben. 
tölan erwartete in Florenj einen Q5efud) beö ÄSnigg' 
unb ber Königin von SReapel. ®ie Unfoften beflreiten, 
^at man bem (Broß^erjog eine fleine 2fuf(nge vorgefd;!«? 
gen. — ?0?eine §rau ^at nc6 für brei; 9}?iaionen 3«' 
Joelen, war feine 2fntwort. ßeopoib ifl giucfiic^, benn 
fein 33dlf ifl aufrieben. ?Oian benfe ftd) einen folc^cn ^e/ 
^eirfd)er, in einer fritten Unterrebung mit ÖJott, wenn er 
fim 3(6cnb bem @d)laf erlaubt, auf einige 0tunben i^m 
baö forgfame SSaterauge ju fc^lieijen. — ^ur noc^ ein 
SBort, ganj eineö '$:ituö wfirbig. 5)tan Oebauerte einj! in 
(Gegenwart bco (5Jro|3^crjogö, ba^ feine Staaten nii^t grö/ 
^ 0er waren, 3(d)l crwieberte er, unb bod; (Inb ber lUw 
ölöcfiid^c» nod; fo viel! 
^ie Bettelei; ijl ein^ ber 'grS^eflen SSerBrec^en ber 
menfchlid;en Ö5efe[frcf)aft; religiSfe 23orurt^ei(e unb Qiripat/ 
intereffe fä)u^en f?e im ^o^huiifc^en. 6raurf;t man 
bie Bettler/ um 511 e»'f«f;reni tuclc^er Q3rle(?cr in biefei* 
obev jenci' ^ivcTjc ^CiTe gelcfcn O? Sic »icl ^er^en 
ouf unb neben ibcm 2(ItflL' OiMnntcnV 0& »tel Scute in 
bcc ^trcf;e tvcii'cn? Dö bcr ober l3tc gc6cic»;fet? nnb bev» 
ölcid)cn S3icl)ti3?v'lteii. 5)ie ^Settlei* veiTic^tcn fldci'lei; 
Jkine Sfiiftra^c u« f. tü. SiÖoüte bic Stegietiing bip Q3et; 
telet; cinfcf)i'dnEen/ fo tüAi'be bei- Sigennii^ Ö6cr ^i;i*annei> 
bei- Stbci-glaii&e ö&ei* Öjaitc^öergcffeniieit fd)i-ei;cn. ^4 i(t 
fd)wei-, einem {OJiOOi-aud) Oei;iufo.mmen, bcf tiefe 
bie bii imtev ben 2(Itav ficf; ei-fli'etfen. 2:o^ 
bciJiti'afc unb Sokei- fT;>b jui* Q)ro6c vor ber .^önb aßgc; 
Sine gute ©cfe^gcOiutg mul?, wie eine gute 3^a/ 
turle^rf, auf (£i'faf;rung fic^ gri5nben. Q3ei; 0ti'a« 
fe ber (S.i'fommunifation finb gewiiTe 2(i'tifel au5 bem ^ir# 
d)enj]:ant inö '^oijfanircOe einzuführen verboten. 55ei; bicfer 
C^Jelegen^eit erja^lte ?co;)oIb felDfl folgenbe ^Inefbote: (£in 
rpmi)'d;er 5>rtuer bvac{)t( bie verbotncn SSaren, be^ SJer-' 
ungeacf^tet. 5flö er gefragt tuurbC/ ob er bie Qx^onv 
muniffltion nid;t furd;te ? anttvortete er: 2)ie 2Saren 
bringe ja ni(^t id), fie bringt mein Sfef, bie S.rfommunifa/ 
tion frtllt auf feinen Q3u(fel. — — Sin gemeiner ^ifc(>/ 
einige Ureter für ^lieber unb 0rf)riftCH, ein 2cud)ter von 
QMed;! — wer arbeitet in biefem ^abinet? —•- Seopolb. 
^cr Untert^nnen Q5\M ift fein Su.ruö. 
5Scr ^at biefen ^ilatuö gemalt? fein ^(u^brucF i(l 
fpred)enb. Sr ^at fo eben ^^rilium fi4r unfd;ulbig er; 
flart, unb wÄfd^t fid> bic »^änbe. ©eitnjartef blitft er auf 
(•) Ob ©frtrrtmuj, ^oiif^müe, ob ©fflpln «m tönjc ? 
faflt ein beutfcl)«i: Sicfttev. 
l»cit Jfnöcffagtün. 2fuy bicfem ^lid! ficf) g.tnj 
Ud) bie SBortc lefen : bt'cfer 03ienfc^ fc^cint 
„mif nic^t jli'flfbai*/ aOei- flimmert 6«^ mii^! 
„fie if)n ^tni'ic^ten : je ra'en lava les mains : batf 
bicfe 3lfl6&incvpolittf wafc^e id) mit* wie 0£f;mu| 
»von bm Singevn." — 3luc^ bcn taöpnucn S7ai*bini 
^a6 tcf) in flcvenj^ge^ört. €ittwc&ci* feine SSioline 
eine 0timme, ober jie ^at eine 0ttmme. ^iöem 
meinet {»eril^i-t,, bie noc^ nie gcjc^njungen Ratten. 
weif bie 2uft inö Urtcnb(id)e ju t^cilen, man möchte 
fugen: er filtviit unb biftiKiit feine "^öne. 
Snnfjig Simmev mit ^egenftanbcn bei' ?)^ßtur9ef(^icC>tc 
fc^ion ganj angefödt: n)e(c^ ein 0c()afj! ^unf^tg önbn-e 
für biefel&e Q^eflimmring f(^on gan^ in Q5?rcitfc^flft. 3n?SJf 
Öi'o^e Simmer fuüt ba5 03ieiflef(lilcF bei' Sktur, bei-
tDJenfc^, 6i^ in bie feinflcn '3:f;eile fcinei* Sci'gHfberung. 
2>i'ei; 3a^i'e werben erforbcit/ biefe voUftdnbfge i^opie be5 
9}tcnfd)en ju »erfei-figen. 0ie befreit qu3 einer 3Bac^g/ 
fompofition, un^erflörßai' wie 93ietaü C). CDie ^f)iIofo/ 
p^k ^dtte tiefer in bem pf;i;fifcf;fn ?D?enfc^crt n^cf;forfc^iett 
feilen / bort liegt viclleicf)t ber moralifc^e iO^enfc^ öerbor» 
gen. Sont«nfl f)at in ben 0pi&cn ber Äornd^ren 
Ojefc^Spfe entberft, bie auf bem nnjjeiftcn (5jrab ber 2fn^. 
trocfnung einer Icölofen tötatcrie gleidjen, unb bennocf; or-' 
ganifirt finb/ unb bie ^di^igfeit ßefifeen, 6e(e6t werben. 
3ltt einer STlabelfpii^e wirb ein 2Öaffertri3pfc^en bicfe» 
O ©ftg in foigtid^ baä , «»5 JUfUOem STof« 
2(»viAeti« 
0tau6t^ia'd;cn naf;c ö86i*ad)f- ®(c ci'fvlfc^enbe ^cuc^)f(3« 
fett »ei'Oinbct bic t^ierifc^en 2ftomc, (le iKS^cvn jicf) eilt« 
flnöeu unb bilöeti ein Öan^eö. ©cf;on ifl Q^ewegung vor» 
l^ianben, fcf;on t^eiit itJcitct unö weifci* ftcf) mit. 
^at fie böl ginje ÖJefc^öpf fciivcf)brungen, bcr 0tau6 lebt! 
imö t(t . . . . ein ' SiBelc^ ein ^JicE in beit 
SÖegi'ijf üon OeleOtev unb unödcUtei- Sütfltcric, 0cf;veißen 
fltei- barf gontan« übet* btcfen ÖJegcnjIanb nicf;t! 2){.c 
<£,vfommuniffltion juo^nt nß^c. ©eine 3bcc greift 
jWrti' SveligtoniJöegviiTe nic^t ati, 5Qci'nunft flöei* t|t fi^ott 
an fid; ein SSSovt, ba5 in 9iom iitigei-n ge^5i*t tuitb, 
S)aö macl)t J^en guten Montana fc^üd^tei-n unb mut^Io^, 
faum wagt er, fuv jicf) nflein ju benfen. '93Jfln macf;t in: 
glovenj/ 6e)onbei-ö untei* bem 2fbel, nic^t 23iel auö i^m; 
iia^ ijl ö&er büit> ö^'niut^Iid; SSernc^tung bei* SÖeifen/ 
nid;t ber SSeief^cit: benn bnju i(! bei* ^lorentinei* 
3l'bel Oet; weitem md)t aufgetlävt genug. — Montana 
mii' vcvfteittei'te^ Sß^ffei* gezeigt. 2(u^ einem @efd0 fliegt 
SBöfTei* in ein anbereö/ unb in 3f«t »en etnei* ©tunbe 
wirb biefe^ SSt^fTei* ^nm ©tein. (SSelc^eö ftnb bie ®c^i'if^ 
ten, bie p^vf^fd^en, bie c^em{fd)en 3fnnalen, bic ^ievu6ei* 
,^y Sifit^e jn Jie^en waren ? O quanta sunt, quae 
iiescimus!) — — «Sie nennt man biefe ©teinmalfe,. 
tiefen ?0iarmor6erg? ?Oifln nennt i^n bie Slo* 
ren^er ^at^ebralfird^e. Sie ÖJet^en Wören bei* ^OJeinung# 
iva^ gro^ i|l/ i(l fd)5n: ungeheuer ifl, ij^ gro0. 
SBie viele ?Öild;cr im (^ot§ifd;en Ö5efd;macf trift man 
nid;t on, in aUen ©pröc^en, auf alfen ^iöliot^efen! — 
JDie So^annijfirc^e ^nt ci)erne Pforten, 93iid;aef 3l'ngeIo 
pflegte dou i^nen ju jagen / jt'-' »ci'bienten bie 5^forten b?^ 
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ju fei;«. S'Jf}vr;unöcitc ftnb fc^on bai-ööa* ^in; 
gcfivic^eii, unb ^a&eji aud; nic(;t cmeö einzige« ^ngcg 
»©pui* nac^gclaijcn. 
Seopolb ^at ciu ficf^erci? 3öJitfeI cifun&cn, ba0 mait 
Ö6ei' feine Beamten nic^t finge: man bai-f fit u e i* f l a; 
gen. 3fE>ei' fetnci- Qitildjle f)<xt eine OefTnung für fd;ücl>' 
tci-ne 2(nflagen, nie öci-fe^len fte ben iSeg 6iö ju if;m: 
cv nennt biefe Oeffnungen bie ©traße bei* ?S5af;i-^eit. 
2)le 5^fltfeflicf>e (*) Q3ibIiot^ef befreit auö lauter 
nuffripten/ bie fd)on langft — gcbvncct jinb ; unb wenn 
-nncf) nic()t/ maö ifi an einem taufenbjd^uigen ÜOianuffi-ipte 
gelegen, wenn fcf^on feit neunf;unbere 3a5ven unnüß 
11^! SlacJ) tiefem '33iai3|ta6 &euft^ci(t ßeopolb ben 2ibe(. 
SBei' 2(ntiquitdten iiOer llüzß ei'f}c6t, fei; nun bei-
5)enfmdler, ber ÖeBvdud^e, bei* ODteinungen ober bei* 
9}?enfc^en, bei* i|l h*anf am SSeiftanb. ^belfeute, 
feine 0olbaten/ unb ein unumfc^i'dnftei* S?ci- eiv 
-fidrt mit* biefeö politifc^e $)^dnomen? — 55a5 23olf i|l 
glöcflic^: eine fei)i' einfache SuHdrung! 25o bag 23olf 
nid;t feufjt, ift beö 2(belö ^vOitterung umfonfl. SS5o bai 
SSoI! fic^ jlide »ei'^dlt, i(l bie @d^i-ung bev ©i'o^en ver/ 
^eblicl). SSSie ^ot benn fieopolb feineö 23olfcö ÖJIücf gc; 
^ninbet ? ?5i'ot, ©cf)aufpielc unb 3\ec^t^pflege gab et-
t^m. ^emaffnet mit bev 6ffentlid;en Suffieben^eit, guiff 
4i' aüe Qiiiüilegien an, unb öefiegte fie. 50ian 6efcf;ulbigt 
(•'•'•) SDlein Stcyt fagt Imperiale. ei« ^va(ifet)lct 1 ober 
ö'i&tä itt eine Äalfcvrirfje ^ibÜoUjtCi — Sci» 
i(t) nici^t, tinb einen SSßfdjina idj nlrf)t jur J&an>. 
SO. II. , , „ 
if)n/ et f)a(te ©pionc: — feine ijl 
feine ^Cnttüoit. 
wmn iit Slorenj «iei* 2[fa6cnucn. 0ie 
tf)rttcn S^ic^tö/ e$ wai-en — vici* 3ffabemien. £copoI5 ^at 
fie itt eine einzige jufammengefd^moljcn. Siücp^unbeit 
0teflett ei* gefiiftet, wag f^alf eö i^m ? 3iüei;f)un6eit 
Talente fonnte ci* nic^t ei*fd)ajfen, — S)ie i'ebenbe 0pm 
^e öet heutigen 3tflli«nei* fc^eint ein Ue6eiTe|l t^i-eu 
©ingfpcacf^e ju fei;n. SBenn bie 0ecle eine ©pvac^e nic^t 
möbelt, fo ii^ fte Sippcnfprac^e unb fonfl SÖa5 
hicf)t aug bem ^ev^ett fommt, rocib inö Jjei-j nie eins 
ti'ingen, «nb bent O^v wii-b e^ in bie Sänge monoton 
unt> unauö(Icf)licf). — 5Me 3(?abemie bei' ^unfre ^ot beu 
Övo^^ei'jog lüicbcf in ^^ätigfeit gefefet. !l)ie ©ammlun^ 
beu Ö5i;pöa6bi'i1i(fe i(l unjä^Iig. Untec ben fc^önflen 93Jen# 
fd;engeftalten / entmicfelt unteu bem gIi5cfHd[)lten, gönfligtf 
|l:en J?immeI^(Ii*id)e, auögeiüd^ft von bem fetnjien 
fc^macf, barge(lefft bui'cf; ben £ö?eifel bcß (Benies, jireßt 
bie €in6i(bunggffflft junget' ^ilnj^Iei*, biefe SDieijlevjlöcfe 
ju vci-jlc^en/ Obel' (ie 3u füllen, ober jie nadj^na^me«. 
fieopolb liefeit if)nen 2(((eö/ «umgenommen bag Ö5enie; bie« 
feg giOt allein bie 3^fttui'. 'DDvrtn fängt bie frf)6nen ^un(!e 
von voi'ttc luiebev an. ^Dieijleifnufe ^at man vor 2fugctt/. 
unb nac^> i^nen mobelt man SSerfuc^e unb 0fijjen: aOeu 
bai'an i(l ßeopolb 0cf)ulb. ^ilnfte ruft er ^eiöei), imt) 
Sui'ug treibt ei* fei-ne öon fic^. Sv U'ill 7fi'd;iteft«v, a&eu 
feine Q5alä(Ie; (0tqtuen unb 0itten. 3ltf)en unb 0pai-ta; 
£i;furg unb Q^evifleö fönnen nicl^t neöen einanber 6e(?e^ett. 
JDic ^ilnjllei' bei' SSoi'Welt Ratten einen 23ovt^eil, ben 
unfei'e 3cit3fno|]fn nic^t ^aßen können / t»enn fte (S5tteu 
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unb ßcl&ett tövfieöcn foficit. 2)ic Eliten (e&te» mitten in 
6er t>on .^inb^cit on foinnten fie bie 
j)erfonen, jcbc on i^i-cm 0c^lei;ei*, 5)ic 0pi'ac^c bei* ^(le; 
govie i»av tf;neu ganj geläufig, bcnn bnmalö wai* fie noc^ 
ieöcnbigc @pracl)e. vevti-aut mit if^r, wupten fte fie 
fe^leifrei; ju fcf)i'eibßn, mit iBJeifel, ^infel ober ÖJrittcI; 
«uf Qieugament, auf ^iarmoi- unb 3'Jeuei-e ^rinfti'cr 
hingegen, von bem feitfamcn bui'c^ SSorurt^cile, 
5(Jf}i'f;unbefte unb 0it(en getrennt, fönnen bai antife Qict 
wonb nic^t nief)r ernennen, bie rtKegorifd;e ^lUIe f6nneit 
fie yon ber S^acft^eit nicf)t me^r unterfd^eiben. SBtc 
l'c^iuer mup cß if)ncn ba^er fei;n, bie ^a^elweft ju üerfte= 
ju u6erfe&en? 2S(i^ bie Otiten mit STugen fa^en, 
«ulfien bie Sf^euern mit bem 5Qer|lanb anfd)auen: 
jene lernten, mujTen biefe erfinben, um ben jerrifTcneit 
0c(;lei;er ber j^abeliüelt wieber ^er^uilellen, ^ei; ^e|Ten 
unb ^iim})ffpielen Ratten ^önj^ler ber Jöcr^eit bie nncfte 
Statur 0efIdnbig vor 2(ugen. Jpeut ju 5aj?e zwingen ^li; 
ma unb ©itten bie 3^a(ft^eit, fiel) jn ver^öllen; nur feix 
ten i(l fie ju ii0errafc^en, unb fci(t immer auf Sofien ber 
0itten, CDie 0d)5n^cit ber unbebecften 9^atur ijl för 
jinö verloren, bafur aöer gewannen tvir bie weit fd;dfj/ 
fefirern Svcijc ber 0ittfamfeit unb ©d;am^aftigfcjt. 
( 
\ 1 1 
@egcnf lan t )c  fü r  . ^ün i l te r^  
(i?ortf«öUM9 6tr jWfpteti @pocl&f,) 
Sn  t f r  ÖJefc^ i ^ te  b te fev  (5poc f )c  ev rcge i t  b ie  Dfe fc t  
flppanagivten unb anöerei' Q)i'iöfltmannci' unferc 
fccfonbei'c 2fufmei'!famfcit. ®ei- tapfci-c 2fnbi*ci 
Sur jewt t fd ) ,  ein 0o^n teß @rol3fi5i'|Ien 3ui'' S?In&im»V 
voiüftfc^ C). ^ev pi'(l üon ^icw unö ^)c^eriit3oiu 
(*) ^iet «in 58ett)cl5 let /£apf«tE«it tel SfnbrciSutjtWitfd^ t 3ut 
^cit C1152) fcrt tiev ©rogfrtrfl 3ut* SGBlaifmlicoWitfclÖ mit 
fcfin SyVirflcn von Älett) in 
^vieB vcnvtc6elt Wat, giflubten fcle S'Ärflctt »ort ^eißä 
tuglant, ta^ bie gegen 5£fd)ctnigotü aigefdjicfte 2frm«c nid&t 
tflpfcc flcnuo ßcgcrt fcie ^^oioiujcr fed)te, wdi fein Jiitft babc>? 
Sinbtfi Jjurjjcwitfd) frtjliig gleiclö »or ,  baß nUe Zage 
ein S^utfl B«v)tn Slngtiff foUl«, (St tvat fcibfl bev erfte, 
iet (in bec ©pfoe ber Sttmcc gcöcn bfc ®tabt iiorbrang. ®ei< 
ttem^epfpUle folgten bie jJfirteen g'iirften, ttnb ei« jcbct 
ttjenn bic UJeiOe ftn|ir;n frtin, bie Sfrniec jum Slreffen» (®» 
* a:«tif(fttfcDew3 SffHff. Ziu III. ®. 69.) 
VI. ®rfi(e. 29 
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£DHd)a i I  ® fc tüo lobowi t f c^  ( * ) .  ^Det  ^c lb  5)em)ar t  
^^u£)cnewitfcf; (**). 5)ci' weife ^Kiniflei- Deö Sui-|len Swi't 
SSIabimivotDitfd) ©lomila. 2>ei' JjaupmianR be^ ^fcl)ec.' 
n igowfd^en §uv( len  SJ Iab imi i *  ©an j ibü tü i t fd ) ,  S f fa i - i t  
*5: fc )̂ u b i n. Sei- treue 9iat̂ ge6ei- beö pi-ften ?9?,n lan) 
^fjd^latüitfc^, von Qievejaslaiü, 2)orogin, unb anbece 
©ö^ne beö SSatevlanbe^, S'i-^altef beö aßsemctneti Q3eiteti5 
unb 93eifed;teu be^ SiufiTfc^en ^olijenbc 
viel' Q^egeöen^eitcn, bic in biefe Spotte fiilleit /'bieten bem 
Äilttfllei' fe^v befriebigenbe (Besenjldnbe bar. 
O S)et tsftvfV 2Bfctt>oioijcW)ttfd^ yott SlWcttiigoft) 
unb Äiew, ber flcrn feinem SJolfc, baö unter bem 3octi bct 
JÜatarn feufjtc, tiefe £<\fl erieirtjtern wollte, entfct)io0 fid?, tti 
Sie ^ovbe ju bem ubelßeftnnten Sf;an »JBattai, mit feinem 
(gnfel unb bem 58pj<*rcn 5ebor ju gelKti, (1246; unb il;n 
«m bic 2>evmiuberun9 ber 3(bgab«n anjuf[cl;en : Oier würbe 
ev ftbct «uf 5Scfef)t be« unmenfc^ucljen 58at^«t crmorbet. (©• 
g^tfon. Zi), III. ®. 19.) 
t*'») Semjan Äub enetv> itfrt), elti tapferer unb fcetöfjmte« 
Ä r i egc r ,  l eb te  un te r  be r  S leg ie rung  beö  O to^ fu r f t en  S f j äös  
lcin> II. im Saf)C 1146, in ^erejctölaW. (Sinft überfiel 
ier appanagitte S&rfl @ le(» Sur jew itfci), mit feiner STr« 
t nec ,  b i e  © tab t  'Pc re j ae law  ,  » 0  bama iä  Su r f t  SO f i f l i ö i aw ,  
«in @Df;n beä ©roßfürflen 3fjÄ^iav» II. regierte. Semjan 
5t»benctvitf(^ fd[)ircin9 fiel) fogleic^ auf fein ¥>ferb unb ritt, in ase» 
eleitung feinet treuen ^ienerö %<xtai unb noct) einiger an^ 
bein, auö bcr @t«tt Oinauö, unb griff bie ^oiotväcr, (bie 
Strmee beg ©icbö ) fo mutl;i9 an, bfl§ biefe pon ber ®tabt 
ttc[;en «tib laut «ugrieffn: „^ier i(l 2)emj[(tn." Qt würbe 
im Äriege erfcftiagen, unb mit vieler Of^re in Q^erejaöiaw 
begniCien. (©, SenfWurbigfcitett betj 0\uff, ©efd^. Zt?» II. 
®» 155.) 
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i) 1^51 fc^icftc bei' II. 
leinen Q3i*ubci- bcn §üi-|tcn SBIabtmiv, an bei- 0pi^e 
einer 2(i-mce wou ^Öelgoi'ob; gegen feinen ^einö/ ben 
gru- f ten  Q3or ig  3 tu -gcwi t f c f ; .  2 )e r  SSfnb imi i *  
brang in füvcii'ten 33iai'rcf)ert fo plöfelid) beö 97ad)tö voi* 
bte ©tabt, ba0 S^icmanb etivaö von feiner 2fnfunft ev; 
fu^v. Unb ^ätte . nid)t ein ^oüeinne^mei- bie Q3iöcfe 
fd)nc(I abgeriffen, unb bie 9lad}Vtd)t von bei' 2l'nna^ei*ung 
bei" fcinbl5d)en 2lVmee in^ ßagei- geBvad^t,, fo f)ätte 53ofi^ 
^ugleid) mit feinem ÖJebiete aud> feine ^rci;f)eit einge6i50t 
unö wdue SBUbimirö ÖJefangener geworben. 2>iefei' 
SoIIeinne^mer war alfo ber einzige, ber bie 0tabt unl> 
ben Si\r(ren retten fonnte. (0ie^c ©enf'wurbigfeiten bei* 
Siuff. ÖJefd^. II. 0. 212.) 2)ic ©efcl)id;te ^at uns 
jwar ben ü^amen biefes turnen Cannes nid)t auf^eiva^rr. 
2föein große ^l^aten 6eburfen feinet Ü^atnen^ unb feiner 
Tinnen, um i^ren SBert^ ju ^a6en. ?Dtan ^eic^ne alfo 
unfern wie er im 2(tigefic^t ber fic^ na^crnbeit 
Seinbe, einen ^X^eil ber Q3ri1cfe, bie ^ur 0tabr fü^rt/ n6x 
wirft. (Jtnige fü^ne ©olbaten woflen mit 2e6enögefar;i* 
auf einigen noc^) j^e^enbcn Q3alfen Ö6er ben ^lu^ ge^en, 
werben aber mit ber fd)weren ^eule unfers Jjelben in bett 
§luß gei^o^en. ^35iefer QSorfall ereignete beö 
tt)o eine allgemeine 0tiKe ii6er bie gan^e Öegenb »erbrei; 
tet war. ©aö ®i(b mup alfo vom fanften 2id;te be^ 
23?onbeö verfidrt werben. 
2") 3ni Sa^r 1176 erhielt ber ÖJropförfl iSyiic^ail 11.^ 
einen »oüfommenen ©ieg über bie appanagirten Söifleti 
tO?fliölQW unb 3rtvopoIf SHofliöIawitfc^. €r fing 
feine Dvegcei'un^ uöer iie 0tflbt SBlaöimir mit 0anft/ 
39 * 
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nnit^ unb nn. ^intuof^nci' ©tdbtc 
S io f lo iv  unb 0uöba! ,  b ic  vor^cv  Dem ü) i f t i sJ lasü  unb  
2 ia i 'opo l?  gegen beu  ?ÜJIc f )c i i I  6e i ;ge f rnnbc i i  Da t tcuc i - fann# 
ten nuu feine guten €:igenfd)nften iinb fc^icften j^te '^in; 
ju \{)m, um if;n um 93cr^cij)uijg bitten, baj5 |ic 
e^emale b«ö 0cf)tt)ei*t gegen i^n geführt f)atten. ©ie 
«J^eerfühtei* bei* 3tof!oiuifd;en unb 0u^bcilij"cf)en 2(i'meen 
kommen nacf; 55Inbimif unb f^e^en ?Ü?ic^aiI/ auf ben 
^nicen, im 97amen be$ ganzen 93oIfeö um 33eiL*gcbung i^/ 
rer @c^ulb. !2)er nnfpi'udjlofe, ftinftmut^ige unb gei'ccl;tc 
?IDitq)aii »enüunbei't fic^ öOer biefe^ fnecl)tifc^c Q3fti'ngen, 
ge^t t^inen entgegen, 6efic^lt i^nen nuf|ufter)en# fud)t ftc 
ju beruhigen unb »er^eif^t if)nen gnnjHd). „^Steine ^reun; 
»be, fagt er ju i^nen, i^r fanntet mid; ntd}t. 3(!(? Un» 
«tevt^anen ber dürften 53iitivlniü unb gf^ord;fet 
„ i ^v  t f jnen ,  unb  b ien fe t  i ^nen  t reu ,  ^o lg l id )  e i f i l d te t  
«eui'c ^flid;t." J?iei-auf fc^icfte ei- ÖJefiinbte in bie ueiv 
fdjiebenen 0tdbte, unb ücü bic ^inn)oi)ner feiner Önabe 
unb feiner Siebe öerftd)ern. (0. bie Svuff. Ö5efc^, »on 
€min.) 
3) 5)er ^är|l 3\ o m a n 'SIJ i ̂ I a tv i t fd;, ein Ur« 
Urenfcl beö ®labimir 'JJ^onomad), lje|tjeg ben &aU 
Iifd)cn ^^ron unb veriüilfiete ^olen im 3ar)r 1205, Qiapjt 
Snnocenj Iii. fd)icftc (Befanbte ^u t^m unb lieü if)m fa^ 
gen, n)enn er fid) ^ur i^nt^oIifd)en Sieligion befel^rte, fo 
ivolltc er i^m yiele fidnber fdjenfen, bie er, ^ü'ftft beö 
0d)n3crteö 'Petri, au^d)cilen fönnte. 91 onian, voll QSers 
wunberung, jog fein 0d)n)ert unb rief au^: „J^at euer 
^apit nud) ein foId;cö 0d)iuert? 9^ur mit biefem ücr/ 
tf)eilt man ^^rone. Unb fo lange ei tioc^ in meine« 
.^ßnbcn tjr, vcvinnge id) von 3ileman&cti gcfd^citfte Saii&ei'.« 
hierauf entließ er ^tc ©elrtnöttMi (*). Q^. SiCiloiO 
4) Mc ©tab t  SUb imt i *  un te r  ber  Sveg ie rung  
beä ©ro^furtlen SSafili (5)tnitrieiintrcf), im 14"/ »0« 
ben 2latarn üerit)»iftct wart»/ üerfammeftc ein ©eiftltc^cr, 
S'iamenö O^atrtctuö/ viele vermunbete Beamte bei*, 
©labt/ unb »erfi^lo^ |id> mit if^nen in bie grolje 2)(mj^ 
fiicfje von SBfnbimir, wo fic^ viele ^irc(>enfo|l:6flrfeite» 
fcrfanbcn. ©ie '^dtarn brnngen auö ©elbgierbc ^inein 
unb fanbcn bloij ben Qiatriciud, benn er ^atte bic 
ilbrigen ?5eamten unb bic ^oftOarfeitcn an gcf)cime Orte 
verborgen. 0ic verlangten, er foflte i^nen bie 0d;ä&e 
entbecfen, allein er verweigerte eö i^nen f!«nb^aff. ©ic 
ergrimmten unb fielen öl>er i^n mit if;reu ©c^weriern ^er. 
Sange Icitlete er i'^nen 5Bibcr|tanb/ enbltd) fanf er, mit 
vielen SSunben 6ebc<ft, vor ber ^irc^t^üre unb rettete 
tiird^ feinen ^ob baö 2ekn foivcf;! ber angefe^enjlen ^)?an/ 
(=") 5tu3 let @cf(l)ic()te ftc^t man, bog tie 5Hcmif(()en ^apfic bcn 
2RHfftf<()cn "@to0fAr(len nirt)t feiten fol(l)e Scrfdjiäge tl;nten» 
©0 fcl)icete j. 25. fccr Snnofcnj X. im 5-a(;r 125a 
jum ©roeffjrften Sfleyanbcc S«toälavx)itf(l) ^cvo^tl) 
in cöcn biefer ©efanbte. Soc^ oOne Stfolg. 
1356 f(t)ic6te iecfclbe Ocfrttiiiie mit rftdjen @ff(t)eiifcn 
unb ciuft jtaifetffcnc jum ©rofifiirflcn Somira Sipmano» 
witfdf) unb ließ töm J^uifc gf(_Kn bic 3:«tcivn yerfptcrtjen, 
wenn er bic fi*t(>olifrf)e Sfleltgio« nHniU'ine. 9l6ei; öud) bie^mal 
gefang c3 iO»n i(^ befannt, baß tic ^apflc ju 
icn @cfr()cnfcn, bic ftc burcl) tfivc ©cfanbtcn an tie DJegen; 
ten frfjicften, aurt) b«ö ^eil l'tinöenbc ©rf)»revt yolri al5 
Beid^en if;ret 3uneigu»o «nb ii'tcv ©civoöcnf;«it Nitju; 
fööten. 
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im* bei* 0fabt öl5 fluc^ bie öc^cingfm ^oftOavfeitcn bfr 
5)ie ^atarn wai-eir je^t fc^on gcjatttgt, baß (le 
ßincrt ^^riflen gemoi'bct Ratten, verließen bie ^irc^ 
«nb balD barauf aud) ble @tabt. (0le^e Xfd^tfdjci&atom 
unb 97ifon.) ®ci- ^önfllei- male unö alfo biefen uneiv 
fd)i'ocfenen OJtann, wie er mit bett "Satarn »oi- be» @tii« 
fen bei* ^ii-d)enti-eppe fampft. Um aber bem 3u)"d)iJuetr 
hnf(i)aüUd) ju mad;en, baß er bag 2e6en fo üieler oerivun» 
beten Q^ürger, bie er »erborgen ^atte, mit bem feinige« 
"ju erfaufen bereit war, weiß id; fein önber ?OtitteI<, aU > 
baß man burc^ bie ^albaufgemad)te ^ird)t^ure in bem 
Snnern eine ^enge bliitenber Krieger erblicFe, 0nige 
von i^nen ringen mit bem "^obe, anbere »ergefTen i^re 
SBunben, bemühen fic^ bie beulen aufju^eben unb bieten 
i^re legten Gräfte auf, ben ^einb ju äberiDinben. 
5» biefe ^poc^e fdüt aud) bie ©rönbung ber 0tabt 
flOio^fma burd> ben Ö5r«)ßf6r|ten Sffilabtmtt-owitfd^ im 
5ia^re 1147. 
3in €uropaifd)en SSerfönbiger wirb folgenbe rjtt ber 
Ö5efd)ic^te ubereinjtimmenbe Söeranlaffung ber ^egn^nbiing 
üOioefiüaö angegeben: »>CDie fd)6ne ÖJema^Un beö 0)eU 
manne! ^utfc^fi;, Jjauptmannö von 0u!bal, na^m 
ben ^roßfilrilen 3wi't ein. "X^ie SJorne^men, bamalö noc^ 
giemlid) vol), fpotteten fo lange i'iber ben ?OJann, bil er 
bie 2lbnjefen^e(t be^ Öroßfürften ^enu|te, 0ugbal »erließ 
«nb ßd) mit feiner ^rau auf ein Sanbgut begab, baö in 
ber ©egenb lag, wo bie S^egltnaja in ben ?D?o^fwafIuß 
fic^ ergießt. 3113 3uri biefeö erfuhr# »erließ er fogfeic^ bie 
3frmee «nb eilte feine beliebte au^ ber (Sinfamfeit 6e» 
freyen. Sie Sage »on ^utfc^fi/ö Sanbgute -flcfiei bem 
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ßjfogföiften Jrtu{3Ci'ovöentIid). Q3((cf bcv 2tc6c vcw 
fd;6nertc |ic^ i^m öic ganjc 3^atui*. (Sf 6rad)te ^iei* dnii 
, QC Seit mit Q3dufü^tin^en 311 tinb fing an bcn ÖJiunb yoit 
cinei- ©tabt ju legen. dlun folgt (namltd) im Suropdi^ 
fc^en 93ei'fiki>igfO t>ie ^c)"dn'ei6ung bcö ©cmdlbcg. »3^) 
wönfc^te öen Ui-fprung nlö Sfln5fd)aft öoi'gcjlellt^ 
»Jpia* ein SBalb, bovt ein Slufv boi-t bnö angenehme 
0d)ayfpicl bce Q^auenö. ^ieu fdWt ein Q3aiim, boft tvia 
J)ci' einer, 0c^on lüifb bei- 35alb büniicf. Sr gewahrt 
bem ?(ugc 2(uöjid)ten in bte umltegcnben ©egenbcn unb in 
baö ficine ^iufd;fi;rc^e ßanbgiit mit einer fleinen ^irrfje 
unb einem 55cgrdbni^plafee. Soi-t erOIicft man bcn 
jten öei' mit bem ^ürflen 0iüdto^IaiD im ÖJefpi'dc^ 
Gegriffen ilt, unb mit feinev ^nnb anbeutet/ bajj ^iei* 
eine große 0tabt flehen wirb. ^^belleute 6e|(^dfti< 
gen flcf; unterbe^ mit ber Sagb. ©er ^imtller mu^, um 
bie (trengfle 0tttIicf;feit ju 6eo6ad;ten, bie rei^cnbe SBirs 
t^in weglaOen. 3" ber Jcrne fte^t man einen •DDJann i« 
tiefes trfturigcö 3^acf)benfen verfunfcn ^«)i)"d}en ©rdbern 
auf bem ^itd)^ofe wanbeln. ^OJan wiU'be leidet errat^en, 
wer bieö wdre, {xö) an baö tragifdje Snbe biefeö ODJanne^ 
erinnern unb biefe <£rwe(fung ber ©chatten ber 9}?e{nnc^o« 
lie würbe bcn (£inbrucf beö ÖJemdlbeö um 3^id;t^ fc^tüd^ 
<I;en." 
Srci;Iid) fönnte man bie^ aüeS auf ber 2c(nn)an& 
»orjleffcn. 3lHein bicfe SJtannigfaltigfeit jlimmt mit bem 
Jpauptgcgcnflanbc nid)t u6crein, wie eö bod} nac^ bett 
d|r^ctifd;cn 9icgc(n ber ^unjt fci;n follte, fonbern ffellt fon/ 
berOare SBibcrfpnlc^e bar. 3. 55. paffen bie nulliigcn .^6f/ 
linge, bie fid; mit ber ^efc^aftigcn/ gar inc(}t bei* 
Jl38. 
Tftilföung eltiei- ®tabt. <£&cn fo wcntg ^ier^u citt 
ti'auri^jci-, in tiefcö 9^acf)benfcn »ci-funfettei' ^^iann, bec 
jwifcf^en Ö5r(^6ei-u tranbcU. lic^e fic^ glcichfam al« 
eine fc^ltmme 23or6cbcuti}ng fiiu bie "neue 0fabt anlege«, 
3a bic J?«uptfad)e fei6i^ wörbCi njenn man ben ^örjlen 3iifi 
6Io0 in einei- Untcvrcbung mit bcm Sötjten ©matollatt) 
l)egriften üorjtedcn tDoüte, itibem ei* mit bei' QJeircgung 
feiner .O'Jnb »erflehen giBt, ba^ bieö bei* ©i'unb ju 
einer elnfi: groten 0tflbt fci;, i^re befiimmte -SBiifung 
»erfe^Iert! ivönfcfjte biefen (^egenflanb lieSer burcf) 
ein J)i|tortfc§c^ ©emdfbe ücreiüii^t. — 3^0 tuilrbe bctt 
Snvi rtuf bem 'PlafeC/ wo bie JtJöffe iO^o^fwa/ t'nö 
S^cglinaja vereinigen/ in ^ßegleitung feines 0o^nc^ 
3(nbi-ei Surjeroitfc^ unb bei* oppanagirten ^uii^cn 0n)ntoö/ 
lam Ofgewirfc^, SBlabimir 0wdtoölßn)itfc()>i 5>ojaren/i 
i^riegei* k. »or(IcUen, wie et mit ben untei' 
ten gew6^nlid)en Ceremonien ben ßJi'unb |u bei' neuen 
0tabt legt. SGBd^ienb biefei* ^anblung fcf;iDeßt ein maje» 
f{dtifd)er '•2{blcr il6ei' i^ren Ä6pfen. ^Öeu erfle ÖJeiftlic^e 
^ebt bie J^dnbe ^um Jpimmel unb fc^eint aufrufen ju woU 
len: 5)lcö ijt ein Seichen beö fünftigen Svu^meö biefer 
0tabf. 3n ber ^erne evblicft man SBiefen, SSiUbev unb 
»Pflidfle bei- Q3ojafen. 
(56en fo i(l btefer (55cgen(lanb in bei- ^itbi'ifcf)en SSov/ 
fletfung bei' Svegierung Oleg^ im erjlen 3ift üef(f)i'ie6en. 
Ser Unterfc()(eb 6Ioö barin, bßjj Oleg l;iei- a(^ 
0tiftei- btefei- 0tabt angenommen luivb (*)• 
("") S'rf) Besnerfc fjiev noch ©twrtg bic Oriinbung bfr ©tflbt yjlojftv« 
• Ktreffenbcö. 3n >{w Hn& 9?lfonJ Wirb 
<5n&c biefcv Q^pod)c 6fe»6t »n^ nuv noc^ Mrfg, 
fcic QJcStc^t^Jügc cintgn- ©ceO ^ unö npanagirten giH*(lcit 
tcv (Stifter fcUfetr ©tabt gar ttid()t flettantit, un& audö i s t  
©usbaiifclje ^aupt»nflnn 5?utfc{)fi> mit feiner ©i)l&e etw^ljnt. 
5latifi3)tfd)ew feijt bie ©vfmbung bicfcr ©tftM inö 1147 
«ul^ befföreibt fte eben fo, Wie im @nvov^Ufd)cn aSerfönbige»;. 
S»  a : f cöe rJ i i « t on )  unb  f cen  SenS i vHrb ig f c i t en  bc r  
ruffifdjen @eft{)id)te I;ingcgei» r;ei§t ei, ba0 Oug bec 
©tiftcr öon SDToöfiv« fe»>. „©t E«m an ien Ort, wo bic 
S^Iüffe S)f0 5fTOa, Sauf« unb ^legtinaja ftcf) Uercinigcn 
»inb etbawte I)ifit eiiic Cifine @tabt/ bie er nad) bem größten 
jcon biefen SJluffcn SJtoSE'Wc» nannte. Qittett feiner 93er* 
^ wanbten feijtc er j«m iHcgeuten barüber. ©belinantu^ ^ 
.^iitfdjfy tvitb an feinem -Orte (2tWaf;nung gttiwi, b. 
unter bcr ^Regierung be« i?ttrfien Surf aBiabimiroiritfd), 3;m 
^nropiufd)«n ?ö«rfnnbiger wirb biefe ?D?cinung mit guttn ©rrtna 
bcn tfflrittcn, — X>a§ 5£)ial)rd)cn, b«g Cicg bie ©tait Söfoöfn?« 
ecßvönbet tjaie, yerbient feine ©rwal^nung. (Se tnarfd^itte 
<tuö 9tpwgorcb burd) ©mclen^f norf) Äici» unb Sonnte nid&t 
i3l;ne 9iDtf; fo ivtit linfä vom gcraben, aSege abtteicften, u'o 
*t nld)t« ftlö ©nmvfe unb 9Büften gefuMben {}atte, bie tpcber 
SSeutc gewä^irten, ncd) feinen 9iuf;m all ©ieger »ergrögcrtem 
Ucbctljaupt nmg man bemerfen, b«^ btcfc alten Äiiegcr, 
Wenn fte vo« einem Orte jnm anbcvn alä üorgcOecftcm ^le{e 
jogen, bann jwat über fleine unbebcutenfcc $?fecfe famen, 
ai'ev fid) Immer nad) bem Saufe großer giuffe rid^tcten, um 
feinen 9!)?angel an Sßaffer ju f;a6en. Siefe ?yiuffe nahmen 30* 
ßleifi^ bie na?>en O.ucllen auf unb öerl^inberten aifo, ba^ fic firt) 
ftnfjaufen unb ©iimpfe bilbcn fonntcn. ®o biente ber Snepr 
bem Oleg jum ffiegiteifer aug ©mülcngf nad) Äiciv. Sn ua» 
fern Reiten ifi e^ ben @erd)id)tfd)teib«rn ni(^t me&r criauet, 
kte @efdf)id)te Wie einen 3voman ju bef^anbeln unb bie Anfange 
«iner ©tabt ju rrbid)tfn, um baburd) ben 3?u^sn berfetien ju 
TfeBett. Wiomva ift in bcr ^Äifte be« jwbifteu Sa^itOanbcrtg 
von Sur» 2)ol8or«cty, einem tapfern, lldiijcn, I;trrf(]öfiid)j 
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6cfd)i'ei6en t bic ttt beit i'uffifc^cu ^«rl^vBöc^n'tt «ngege# 
6cri finb- 5ati)cl)tfc^eiü ^ Slciioi* unt> S^i^on flimmcn 
^ici'in mit cinanöei' ubcvem, uni> gefecti unö 0toif genug 
taju. 
S lo j l i ö lam5a51ab imi i *o t t ) i t f c^ ,  »o i t  5ß{« ;  
'fctmif unb S8olI^i;nien, „luaf mdnnlicf) uttb tapfer ttn 
^i-iege, von mitdevcm SBiic^ö, fc^6n üon @efid;t, gütig 
tinb iDo^lt^dtig." 
(55U& 0mdto^ [a t t ) { t f c^ ,  e in  0o^n  be^  ©ro^ fu r ;  
(tcrt 0iüä£DlIan) II. ^/ivar nu^ei-oiöcntlic^ freigebig ge; 
gen bie 2Cvmen, ein ^leunb beö 2[bentcuedic^en/ ]mfu 
tnut^ig, ^ing fejt an feinem Ö51au6en, unb befuc^te fleißig 
bie ^ii'c^e, batte einen fd)6ncn ^ud;^, ein fdjöne^ 
Qie\iä)t unb 6cfa^ oiele ^ngenben. 
2 )e i '  ® ro0 fä r ( t  ^ f jaö law L  war  fc f )6n  üü t i  
2(nfer;ett, gro0 »on iSuc^^. 2(1^ §ieunb ber S5a()r^eit 
^a0te ei* ^alfc^^eit unb 2(i'gIiiL 3^ie jeigte er fic^ vad)» 
fiiei'ig gegen feine Q3eleibigei*. 
2 )cv  ÖJ i -o^ fuv i t  0  wdtopo l f  I I .  wa i -  gvo^  üo t t  
5Snc^i unb ^ager. Si* f)cim fdjwdrjlidjeö, (lavi-eö ^aaiv 
einen langen ^art, fd)aiffe^enbc 2(ugcn. (St laö gern 
?5üc^ei' unb 6efa^ ein aupevorbentlid^es föebdd;tniß. 
'4>er Ö5ro^füi-jt Sßlabimiu IL mit bem 3una* 
men ^Dionomac^f fd)6n öon ©efic^t, gi-oO«ugic^t, ^atte 
röt^Hc^ei» fraufeö Jjaay, eine ^o^e fi'ei;e 0tii'ne. Si- wau 
tlgen, juwcircn f;art«n Stifftcti gegnltibet, fcer ttort) i« 
fein SJfttcc (gictcl) mer;mn alttti unö neuen ,§elbett) ein ^reunö 
i>fS fdjonen @efrt)lccf)tg irar. Sie i!ic{ic, ptirltürcrm »Ott 
S^coi«, ?8c0»:üiibcvttt üpn SJi'oöEwa» 
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rojt mittlerm S5ucl)fc, von fc|tcm ÖJIicbfl'Oau / ; fc^v (laif, 
im Äricgß tapfev unb 
Ö)i-oi3fui'fl 3Sfett)oIob II. groß von 5ßii(^g 
«nb fcbr bicf, \)am bunncö Jpaupt^aav / einen bi'eitcn 
5?art/ jicmlic^ große '-Jlugen unb eine lange Ü^afe. 
war ivcife im 9;at^ unb (Bertc^)t. 
Sgor  01gemi t ) " ,  apponag i r tc r  ^ö r f i :  von  92oW. '  
9orcb''0ett)er^!, mv tapfer, ein i^reunb ber 3agb unb 
fceö SSogelfan^s, la^ gern Q5öc^er unb »er(lanb ftc^ auf 
Äirrf)enmuHf. <£r war von mittlerm SBud^fe, ^agcr^ 
irauner ®e|ic^töfar6c/ trug, wie bie ÖJeijllic^en, langet 
^aar unb einen fleinen fcl;malen 35art. 
^öer  @r  oßfö  r f t  S f i ^s law I I .  ( * )  war  rcb l tc^  ^n^  
lieber, ^uman gegen SebermanU/ o^ne J?a{)luc(>t, von 
nu^9e^cicf)neter ^apferfeit, flein von 2Buc()^ ober fd)6n 
von &efid)t, ^atte haufeß tuv^eß Jpaar unb einen fleine» 
(•) 9(1« bcc ©roßfikft Sfja^raw II. ocßcn bcn «pvatiflgivtett 
(len 2i»*i SGBlaiimiroivitfft) tn bcn Ätleg jog, tarn er tiart) 
?Rovu9orob, um bort eine Strmee ju fammeln. Sic ^liowgos 
tobet fftjtett fcft, baß «Ue Waffetifäfjigc S[)^attncc welt^idöett 
unb öeiflJtd)cn ®tanbe^ jum ^eerc beö ©to^ftirften flcOen fotta 
tcn. 9)tond&c, 2(c&te, ^^tieflcv, c\Ue, auööenommcn bic jum Sets 
fel)en be3 ©oUcöbtenftel «Dt[;i0en ©eiftlicl)«»!, inugtcn ©olbaa 
ten Werben, ©. Senewurbi0fcitcn b, ©afcl), 21;. 2. 
6. 156. 
St(Ä berfelfec @rcßfÄr|l SfjäiJfaw Tl. crfuf;r, Sag tet 3^ör(l 
ijtiri Sißiabimiroivitfrf) flcflfn iOn ioge, fccfcd;! et fo^leidö «Uen 
Slnwoljiiern bct ©tabt, foö«r bcn QfÖei6ern, ftc^ ju tü/ien. 
23ou biefem ^eff^ie würben nur «nvermogenbe ©reife, itranfe 
unb ^inbet «uöflcf(l)fotTett, ®, Slattfc^tfc^ew^ ajHff. ©efd^r 
5iO« 3. ®. 49» 
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anuibcn 6elo^nte feine fi'cucn !2)lcnci* frcvgcütg, 
iinb foiTite cifi'tg för Svcgictung uni) (^cvcd)tiQUit. 0cine 
fcnibcrc feine ?3elfibtgun(}* 
2!)ei' ÖroOföi'll Stii'i SSIabimivowitfc^ tt)at 
SVO0 tJon 2Sucl;!?, Dicf, ^atte eine 6Ionbc &efid)ts(avbe, 
fleine ^l'jjgcn: eine Innge Jpabicr^tönafe, imb einen fleineit 
^ai't (tc6te SSetöcr, £ecFei*ei;cn unb SBein. 
S ip f t i ^ lam n? i t fd ) ,  ÖJ i 'o j i fü i ' f i  von  ^ ie» ,  
j3on mittlerem ?Suc^)C/ ^atte ein Cveiteö (Befiehlt unb einen 
i'unbeu 53ai-t, ßing fTeii^ig in bic ^trdje unb »eifdumte 
fflfc niemalö ben C^efang, e^rte bie Ö)ei|ll{d;en, gab f)du; 
fg 3llmofen an 'Pfiejlei-, ÖßittUKn unb SBaifen, forgte 
ober wenig fAr .^liegejuc^t unb 9\ecl)t^pflege. 3>a^ci- ^atte 
er im .Kriege wenig Öjlucf. 0eine 3led;t^6enmren hmU 
«l^ei'ten fic^ bufd> Q3efted;ungcn unb übten viele Q3ebri5cfun; 
-gen au^. 
93^ fl i ̂ I a it) Surf? öon SSIabimic 
in 23olI{)i;nien, war nid^t febi* gvo^ an SOBud)^, aber breit; 
fd)Ulterig unb ftarf, fo ba0 faum S^manb feinen ^ogett 
ju fpannen Vermochte, fd^n v)on Ö5efid)t unb trug fraufes 
Jurjeö ^aar. föefedjte fal) man i^n jebeö 93ia[ 
mannlic^ cntfdilcfTen unb im Ceben SSal^r^eitöliebenö. 
©einer ^apfcrfeit n?egen würbe er von ollen ^lirften ge» 
c^rt unb öcfurd;tet. Ob er glcic^ fid; bann unb wann mit 
feinem Q>ec^)civ mit feinen ^reunben unb f;übfc^en SSeibern 
vcrlujlirte, lieij er fid) bod; nie bayon bef)errfd)en» (Sr 
toar (Tetö jur 3Ud)tgpf(egc unb ju guten 2(norbnnnsen ha 
telt, unb fd)licf eben beßwegen wenig, ^r lag »iele 
^er unb berathrd)fagt2 fid; mit feinen Ö5rc0en il&er bie 
SSerwaltung ber 0£aati'gefd;dftCy verwanbte yid gleiß fluf 
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fcic feinci' .fvinbcr, unb fagtc i^nen oft, ba0 
bie gi-o^te cüicä ^iii-frcu In gufcf beftc^c, 
^5cv  @io t5 füvr t  3 (nb i -e i  
enfel ?OiO!icmflcf)^. „5)iPier i'cd)t9lanDige unb gotte^fürd)» 
tige Dtfgent liebte von fcinci* jnrtcn ^inb^cit an ©ctt, 
unb fccjlvc6te ftc^, feinen Öeij^ immei: nici)v mit Pütjen.' 
ben 3U fd;mAifen." — 
€i- lyni- von mittlcrni S3ud)fe/ a6cv untevfe6t unb 
ff^r ftaif, ^atte fcf)iivn'3eg finufc^ ipaav, eine 0tii%' 
ne unb gi-ofie ^clle ^iu^cn. 
5)^ jl I ö 1 a lü -Ol ft i I a w i t fd), ein Ui'cnFel be^ 0]co^ 
nomad:, "^urfc von ^vipol ivflv von mitticuem 
Suc^fe, fd)ßn von ©cficfit/ fiattc ivenig Jpaare anf bem 
^opfc/ leßte flnjldnbig unb Oefnü viele ^Jugenben, Ic6te 
giuig, gei'cd)t unb vergab vielen i^re 0d)ulb. ^od) bei 
fti-ijftc ci- o^ue 2fnfef)cn bei- ^^erfon. ^rei;gc6ig ukf^nupt 
6c lü f )n te  e t  fe ine  f reuen !X) ieneL-  vc id )Hd) ,  aud? gab  e i -  v te f  
(b'elb ^Uf 3tqn^ionii'iing bei' ÖJefungenen, unb befd;enfte 
bie '.^ivdjen. 3nt fliege beJiM'e«) er fic^ tapfer, fpra^ 
überhaupt nie viel, aber, wa^ er fagtc, war aud) fcafiH* 
tvect^ gehört ju tvcvben. ©eine ©ebulb vili uidjt leidet, 
jrenn i^n ^enianb erzürnte. Oft pflegte er Idc^elnb ju 
fagen: biefer ^enfd) ijt unflug, er jie^t fic^ felbfi Unan»' 
ne^mlid)feiten ju. Ober er ging, um ni(^)t in 3orn 
gernt^en, in ein anbere^ Sinimcr unb badete nadj, iwasS 
er t^un foüe. SBenn er Semanbem ver^ei^en roolltc, fo 
ua^m er i^n bei; ©cite, bebnuerte i^n unb warnte i^u, 
fönftig bieö S3erbred)en nid)t me^r ^u begeben, kriminal; 
fad^en aber ubergab er ben ©erid)ten, befaf^l ii^ncn ftren,^ 
j« urtf>€ilefi unb nac^ ben ^efcf|cn ju bcjiröfen. 
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5S3fewoIo  & 0 iün foa tü  i  f  üo t t  ' ^ ( "c^e i "»  
nitjott), wai- nid;t nur fc^v fcT^än von 3l'n)"cf;en, fonöa'it 
lUei'tvaf feine SeitgenoiTeti ^apfcrfeit. ©leictt 
göi'flen h'önten bic fcfjonfren Sugcnben/ Siebe, ©ötc, ^i-ep; 
geöigfeit. 
3 toman ?9t j l t ^ (an) i t f c (^ ,  ^ö i f c  »on  SSIab imiu  i «  
93oU^i)nienf tt)av nid)t von 5Sud)jJ, öbei* untcri'e&t, 
fe^r j^arf unb fcf)5n von ÖJefic^t. Orr f;attc fcf^vai-^e ^(ugen, 
eine gvojle vömifc^c S^afc, Htwav^e ^ui-je ^amc» (£i' ge» 
^6vt untcv bie tapfei-n , fingen ^riegei'. ^ 
2)ef ® r 0 jj f ü i- (]: ?0i t d) a i I IL groß öon 
fiai'f unö mannlicf), ^atte einen fui-d)t6nfert Q5ltcF. ©eine 
Untei't^anen liebten it)n wegen feiner 9ied;tfct)aifenf)eit. 
©er (55rD0filrfl 5Ü)mitri Swanowitfc^ Son^foi) 
njflr groß von SBiic^^/ Ijreitfcfjulterig, ^atu fcf^iunrieS 
Jpaar unb einen fd^arfen mannlidjen Q3Iicf. 
©ieö t(t atleö, tüa^ ^atifd;tfd;e»t) yon ben 
j<5gen ber ©roß-' unb appanagirten ^ijrfren f<jgt, gin 
^iftorifd;er 93Jnler muß er(t in ber @efd;id;te bte ^^arof/ 
terc ber ^erfonen, bie er auf ber Seinwanb beleben wi(f, 
ftubirctt/ er muß fo viel ß(ö mogfid) t^re ^igent^umlid;-' 
feit be5 ÖJeifteö unb »ijerjenö ju erforfd^en fud)en unb 
^iernad) ii^re ^^i;ftognomicn au^brucfen. 3d) öemerfc 
^icr nur nod), baß ber ^Anjller bie gar nid)t in 
i^ren ^«(aften, mit pirdc^itigen ?0?il^en ober fpi&igen ^Iro« 
nen auf bem Äopfe, in fc^tt?eren, warmen, mit Ö5o!b bor# 
birten i^leibern unb ben ©cepter in ber .^anb »or^ut?eI# 
len l)raud)t. 3)ein. Sr male, wie irg^nb ein burd) feine 
^apferfeit 6erö5mfer 9?ii lTifd)er ^örfl in feinem, mit eis 
ticm ^ranje versierten ^elmc «nb einem golbnen ge|d;mte.' 
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beten Q>anjev mit' 6em ^n'cg^gott fel&|t att ^annlicf)fcit 
rocrtfifevn fd'eint, ober lüie eu/ aifcn duOerti 0c()mncE 
t»evacl)u'n^, cinfn geiüöf^ulla'jeti ^eJm uni> einen fcljwei'cji 
ciferncn mit ftdf)Ii'rncn 3Ci'm/ uuö 2ei&bdnbcm 
ein rimbcö fupfci-nc^ 0cf;i(ö unb ein flfl()(eines) 
0d>trci-t ergi-elft unb bereit ijl, cö mit einem gan^eti 
Äriegsfteere «dein aufjune{)mfn. 
Oöer er jeidjne unö einen jungen fc^önen Sörjten, in 
beffen braunen 2ocfen ber 5Binb ipiclt unb ber fic^ nnc^Idf^ 
fig in ein leid^teö fürrtlid)cg (J5eivanb geworfen f^af. 50Jit 
einem ?!Sorte, ber ^iinftier, ber fic^ in (JJebanfcn in jene 
Seiten werfest, aus benen er «n^ Öegenfrdnbe barftelft, 
^rtt bdö 9vrd)t, offe nac^ fetnem ©ej"d)macfe ficiben, nur 
mug er 3ifj(ftlid)t auf bie Q^erfcnen unb auf bic föebrduc^e 
jener Seiten nehmen. 
X)a6 ge lehr te  Svufs lanb  ( - )»  
(5lu8 bem' Stita SPtofc^werifdKnjo. S«n««t 1805.) 
516Ic f f imoW/  Cvf le .van&e i * )  ^ap i tdn .  (5 i '  i f r  aB  
fomifc^ci* am meiftcn bui-d) feine ei'ften im @e« 
fc^macf bei* Station gcfcf^nebenen Openi, unb mcf)m'c 
0 Dbec «rpr;ft6ctifrf)e3 SSerjeicftniß aUfer 9iuf(tr(f)cn ®rt)Vift(lcUet, 
fc. ti. I) fcec nocf) lebfnirn fowoOl fttä fccc verflorbcncn, tie 
in l^jrcr SÄuttetiprac^e obec in einer anbern, afeec tiicftt bieg 
Eictne Sluffaije, fonbcrn ganje 93urt)cr Qefrt)tiel>en I>abett, 
sajären tt«f« «^uö) iw SOtanuffrlpten liföen gobiiecen, fo 
\V)ic wenlgftÄnö an, wo fte ft£^ beftr.&en, a) Der , lie 
itt Siufpfci^eit 2>ietif£fn ftante« unb füt öluffcn, wenn aud) in 
cinef fvembcn (Sprache, fcftrtcbcn. 3) 25et Ucberfeyer, tinft 
jW«r bie Stfifltlfdjrtt ©pradöett tn bie Öiatfifrf)« 
fibetfcijtcn, 4) 2»ie fcte ÄirrtifnwiUcr iiKb «Kfeere bey b«t @tie* 
(l)lf(l)cn 5lirci)e «nvjrnpmtnenc unb eingefüfirte 58üd)fr bclmefclis 
rcn. 5) 2)te bie «iteu fraffifd)cn 2(»toren, unb «nbetf nü(}lirf)c 
«8Mrt)ei: ubcr&iUipt, befonber« gut ini Ovufftfcöc ubenvugen. — 
Öif (Jlerifcr neitn;» wir itp tltrem fitrt)lid)eti/ bif ^^rofinnrn 
Jil-
onbcve gevingci'c poetifd)c launigte 0tvi(fe Ijcfönnt. ^cin 
(Mehiik), eine Opei- in biti; ^fufjugcn, ivuiv 
be im ^a^re 1779, ben soften ODJale 
in iS^oshi^a aufyefü^rt, im 1782 ^ebfucft unt ei-; 
f}k\t  einen flutjcforbentlicf'en Q5ei;faIL 37ac^^ei' ficÜte 
man fie in flbei'mfll^ oft ^intev einanbei- öor, 
Sn ^etei'äOmg/ auf bem fveycn ^^eater bei; Knieper, 
gab mnn fte 27 'üOial f)tntcr cinonbcr, unb nocf) jefet fTe^t 
fie bad Siiiffiff^)^ $)u61ifum gern. ©clOil: am ^ofe mip 
firte fte. ^Dagegen aber ^atte eine nnbei*e feitiei* Opern: 
S a s CHI II cf b n v d) b a g £ 0 0 ö (Schtscliastü po shere-
biju) in einem ^tnfiugc, geörucft im SaT^i* 17S0, wenigei* 
€rfolg. 93on feinen Suftfpielen finb 6efonbei-^ jwet;: 
(B e i* i d) t fd) i* e i 6 e f f r a n j c n (podjätsclieskaja pil u-
se l i ka ) ,  i n  f ih i f  2 fu f jugen/  unb  bev  iOJa i ' fd ;  «uö  un*  
vei'4nbci'fid)en 0.uartici*en (pochod ss nepre-
iTieiinücli kwarlir), in brei) Zücti, fe^v oft fliifgefu^rt 
toorben. Söon i^m i(t ndc^|töem ber ©iafog ; Stranuiki 
6ei; bev (5i'5|frtung be^ neuen fleinci-n Q}efi'oiDifc^en X^ca; 
tei'^ in 'D3i05fwa; bafel6|i gebrucft 1780. Sfußei'bem ^a6ett 
n>ii' »on i^m nod) einen ganzen 5Sanb iOJd^rd)en in 23eiv 
fen, gebiucft in Qfietei'öbuvg 1769; unb tüiebei- aufgelegt 
ÜOto^fau 1787. Einige feiner tieinen poetifc^ien ^Tuffafee, 
olö Plegien, Epigrammen, Öra6fd)i iften un& 
bgl. (le^en jer|lreut in ber periobifc^en 0d;rift beö .^errn 
©umaro fowö,  unter  bem '$ ; i t c l :  2 ) ie  a rbe i t famc 
53 i e n e ( trudoljubivaja ptschela ) , Q^icter^burg 1759, 
«nb in anbern 3"^ 2ru«emeinen ^errfcbt in 
feinen 25erfen angenehmer (Sd^erj, Sffii^ unb 0c()arffinn, 
0eine 5?ff)Ier entfi^ulöigt man gern, tueil er ber ^rjle 
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n)flv, fcei' ^nmouiftifd^cn 0ti(2 «vbcitctc iinb ta; 
i>Hic{) flnt*ei'n bic 5^af)n Oiad;. (5i' ftnib im ^ai;.r 17,'U. 
Q lO i 'a f )am Q ia l i ' j t n ,  Oia tc i -  ^ ' cKncv  f ce^  
fd}en Stiojlev^, ein ®e)"d)5c^tfcf)fcif>ei', unb ein tOJanu, bct 
f(d) unter bei* bei* ^atiictcn, bic Siußlanb im 3ln/ 
föng besj fieOcnje^nten 3f>^i"^unbei'tä vcm Untergang rct; 
tctcn, au^^cid^nete. 2" t'ifKi" tri'ibcn Qicriobc ujngte bcr 
0eri)icit)|'d)e 2Crc^imanbrit 55toni;fiuö unb ber ^atcr 
Äcüncr 3(0va^am ein Unternehmen, beffen 2fu^fil^runq 
unmöglich»!'d;ien. ©ieriberrebetenbenPrflennon 'Xumanff 
unb feine (5?ef(^hrteny mit 400 0trcItfeen unb 0d)u^cn nebft 
50 ^lofterfned^ten nac^ 5i3io^fnja ju mnrfd)iren unb e^ von 
fcen ^olcn ju befreiten. UnterbeiTcn fd)iiften fic of)ne bcn 
gevingflen in aWeSvurilfdjc 0tdbte an bie iöüjaien 
unb ?S5oemobcn ?5riefc/ lyorin fie fie auffovberten, bcr 
öcbrdngten .^auptflabt 311 Jpitlfe eilen, ^avaiif  vcicU 
«igten fid; mehrere Q^atrioten anß »er)*d)iebencn ©tdöfcn, 
mit bem fletnen Äorpö beö ^lofler^. 0;e gelangten, un/ 
tei' 2fnfu()vimg bcö ^iu-(?en ^i-ußejfot, vcr tOiOßhud. 
Jpier lieferten fie bcn Q)oIcn eine 0d)lad)t, eroberten beh 
©tnbtt^eil Q5eIgorob unb Sefe^ten i>ev[d)icbenc ^^ore. 
3 l f le tn  auö  ben ©tab t t ^e i len  Ä reml  unb ^Uta igorob  
ver t r ieben f i c  bcn  Se inb  n id ) t ,  5 )c§ t )a lb  fd^ icF tcn  D ionys  
fing unb 2f6ra^rtm noc.^ mehrere Q5ricfc an bic 
i*en unb SBoewobcn won Äafan, 97tfd)nci/9iowgorob u". 
2)icfe 2(ufforberung ^lUtc u'iebcr ben eitvönfd)ten Erfolg. 
3Siclc Q3o)aren famcn mit "Struppen, ftiei3en bcn ö&ri> 
gen, fielen über bic Q3oIcn bcr unb umringten (Tc i>on aU 
Icn 0citcn. Züein ein piö^lid^ unter bcn itofafcn cnt; 
ftanbener 2lufru^r vernid;tcte ben ganzen Q^Ian. 0ie itO'' 
-W-
fafcn Icljlugen namlic^ jiycp 5Socn)o^cn tobt, '^abui-dj fitt/' 
gen anbie in i^re Sok^atcn ?:i?i|1tvauen ju fefeen an un& 
jcgcu fiel) von iS^odewa junlcf. Q5Iö|3 bei* mu'{! "li'Ubej/ 
fo i  ^ ic l t0 tanb .  l ln tc i ' f ce fTcn  fam be i -^c t tn iann  ©opega 
mit fnrcf)en "^nippen unö 3(mmunition beii '])oIen ju 
jpt'ilfe. ^cfpt mngcn bic 5!>flagcrteu mit neuen ^i-dftc» 
Die  O iu f fen  unb r tc i jag tcn  f te  a i iö  ißc l ^ 'o rob .  
3)od) mc^r. ©cv Jjettmann ewitfcl; ci'fcftien unö 
klagei'te ben j?üifren 'Xvn&ejfoi. 0d)on litten bic a'iiip 
feu 9i'ot3en 'D3>anoel an ^i-owiant, ^uloer unb ^lei;, boc^ 
löioni;fiuö uub 2l6i*a^am yeiforgten bamit bie ?5ela/ 
gei-ten unb ganj fo öiel |]e nui immer fonnten. 
5lOei*mal6 f^inbten fte Q3i'iefc in alle Stufflfcf/c ©tdbte/ itt 
n)c(cl)en f(e bic treuen @6f;ne öeö 23aterIanDeö öefc^rooi'cn/ 
•DDioöfma ju «^ulfc ju eilen, e^e feine 0onne fic^ gnn^Hd) 
neigte. ®iefe ©cf^reiDen madjten Sinbrucf". ©er unoeiv 
geulic^e Si5r(t 'JJofc^flr^fi; unb ^ö^ma 93Iintn ()rac^/ 
tcn eine fln^e^nlic^e 21'i'mee jufammen unb ^ogen natf; 
93i05tn)fl. 3(6ra^am begegnete tl)nert in ^aroslawl. 
6efc()iüor jie, if)ren 93iarfcf) ^u 6efd)(eunic,en. 0eI6fl bet 
g le i te te  e r  j i c  6 iö  jum ©erg iewfc^en  ^ lo f le r .  ©an« 
ging er mit i^nen t>or ^ier fpartc er roeber 
C^rma^nungen nocf) Q3itten. ©eine SBorte entjTammten 
ten ?)3Jiitf) feiner Sanböleute, unb feine 'D32aliregeln förber^ 
ten ben ©ieg. ©ie ^ofdfen murrten. ?3iiin luar i^nen 
ben ©olb fd)ulbig geblieOen unb man fonnte nid)t be^a^f 
len. 5)aö ^euer glimmte unter ber '^ffc^e. ^Der 2fufru^i' 
bro^te im Sliifftfdjen Jjeer. T)a fcfticf'ten ber 2(ritimanbvif 
unö öer 'Pater ^eüner ben ^Jittiuergnugten/ flatt öeö ©oU 
öeö, öie ^ird;enrc^a^e. ®ie reichen ^Oic^gewdnber mit 
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ccf)tcn feilen gab er ti-o&ig ihnen f)in. ^Diefc Sfufopfr; 
vung ftc. Q^efc{)dmt fant)ten fic bie ^eiligen ©efdpc 
junicF/ uiiö fc^tüurcn fißeg Ungemad) ju crtvagcn, unb 
von utd)t ju n>eic^cn , cö cntfefjt fei;. 3(uc^ 
l^ieltcn fie SSort. — 52>iefe unglucflid^e, n6ci- in bei- luf; 
fifd)en (55efd)id)te fo iüid)tige Spoc^e, von bcm ^obc bei 
Saiö 3wart SBa ffl l ietr itfc^ namlld/, jur 
öelleigung be^ ?Otid)aiI '^eboromitfc^z ^at 
3 lb i -n^am ^ f l l i ^ in  f f l6 ( l  6e fc^ r i c^en .  9 )?nn  fanb  
pien feines 'DDJanuffi'iptö in »cifc^iebcnen i'ufjlfcfjen ?5i6|{o/ 
tiefen, untci* mand)edei; 'Titeln, »herausgegeben cibev ifl 
cg in ?LltDgfn)a, im 1784, in 4. unter bem Xitel: 
® efd)id)tc ber ^clflgerung bc ^ 'Xro tjfo i»0er.'. 
g iewfd)en  ^ lo j le rö ,  pon  ben ^o lenunb S i t ^au«  
c rn ,  unb  ber  barau f  i n  S iuü lanb  en t f l f l nbenen 
Unruhen, (Skasauie o osade Troizkago-Sergieva 
mona^jltirä ot Poläkof i Liltwü i o büfachiscli po-
tom f Rossü mätescliacli.) ^ct; biefer Hü^abe 
^wei; €)d)riften beö Qidlijin ^injugefugt, bie im 'iO^anu.' 
ffripte abgefonbert toören. — Jjerr S^otpifow beruft 
f id )  au f  'Xa t i fd ) t f c^ew unb behaupte t ,  baß Q)a l le in  
außerbem nod) bie ^Cnnalen ber Stegierung be^ 3^5r5 
3man 25affiliewitfdj »erferttgte. Allein biefee Sa^rs 
6uc^ tPirb nirgenbg ertoa^nt. 5ati fc(>tfd;cw fagt felbft 
bavon 3l}iä)t^, fonöevn bemevft bhSf ba|j ^altjin von 
ben Seiten vov beS 3ar ^Jic^ail ^f^'oron)! tfd> Dieg'c; 
rung  f i ^ r^er  unb  n id j t  fo  e^ 'a f t  ge fdn ieben ^aU,  ip ie  So« 
fep^, ber Sellenbiener be^ ^^^atriarc^en »^iobi». SDte 
wdl^lung beö 3arö ?)3J i d) a i I ̂  e b 0 r 0 tP i t f^ jeid^ttet ci* 
«mftdnblid;, — ^Durc^ biefen Srrt^um »eileitet, fagt bei* 
J^SJL 
J^ci-auögeBcr 6e^ oi*ip^eu/ Qialijin ^aüc Me »on 
^jofcp^ angefangene Ö5efcf)ic^te forfgcfelt. SOlt'iIleuö 
Uvt^eil lUcr bte ciqcntlid)cn 2fnnnlen »on ^Pnli^in/ in bei* 
?)3?onflt5|*c^rift »om Jtpril 1755, @. 295, lautet fo: 25er 
0ti| tjt me^i- rebneiift^ ats jwccfmatjtg ^t(!oi-irc^ einfad). 
oelagin befcl)uI5igt Qialijtttö 0c^i'ift gcrabc Jii bei* 
0)aftet;lid)fejt, adein man muO baOep nic^t yei'gcITen, bag 
^Palijin eine Q^egeben^eit fd;llbeite, tüoöci; cv felbfl al5 
mitiDti'fenbe ^ei'fon ben »patriotigmud jeneu ®efi'ei;ef 
3vufjlanbi5 anfad)te. gei'tet^ bn6c») in einen gewifTen 
Snt^ujia^mu^, bei* jebem an feina* 0telle ju unteibi'öcfe« 
[c^wei* fei;n njövbe. ©ein ungönfrigeö Urtheil über bett 
3ai* ^oviö fann man bamit entfc^ulbigen/ ba^ ev nnfev 
be i -  S leg ie rung  bev  Fami l ie  S tomanow,  b ie  rom 3?or iö  
^ai'te 93effo(gungen erlitten ^atte, fd)vic6. Sie 3«it 
^obeö ifl un6efannt. 
2 l '6 i *aam,  2( i *d ; imanbf i t  be^  S to f lowfd&en. 'Sa /  
fowlewrd;en ^loflei-g, ein UeOerfefeei-. 2fuf Q^efe^l bei 
0i;nob^ vei-öef]ei-te ev in vielen Stellen unb Ü6cife^tc t)oit 
neuen b ie  €^n ; j "o f tomi fc^cn  Unterha l tungen üöev  
ben Süangeli(len O^tatt^auö, (Besed slatousta-
wiich na Matwea Jewangelisla). 2)a»on ^atte man 
fd)on eine ältere Uebcifc^uug, beren crjtc 3(uflage im 
1664 er)"d)ien. iDelgleic^en »erbefTerte er au£^ eine atte 
U e ö e r ) e | u n g  b e r f e l b e n  ( £ h r t ; f o | l o m i f c ^ e n  Z v b e i t e n  
lUer ben Suangeliften So^annc^/ »om 1665. 
53ci;be von i^m veröefierte Ue6erfe6ungen jtnb in tec 
d)h^(owfä}en 0i;nobaU'^i;pographie, bie erfle im 
1781, bie anbere im i793, in ^o(. gebrucft. Sr 
jtarö im 3«foiDictvff^en ^lo(ler, um ba« 3a^ir 1792. 
Ucöei'fe^ci' fccf tOlan; 
fuvifd^cAt iui5 v£Mnefifd)en 0pfflc!;c.  leOtc einige 
3nt) i -e 6ci;  bem ru)| i !d)cn Älpftcr i ; i  'PcHn, unb tvm-öe 
baiMuf in .^ti«d;£a alö Ucbci ' icfecf tcf  OJi a n fu v t ) 'd) e tt  
unb (£^itte f i fc^cu 0prad)cn ougeftefit ,  nuö fccneti  cc 
folgcttöe Oacl)ei '  übftfe.^te: i )  93? n n ) 'u v i fc^cn 
»nö ( i i ) inc l ' i  fd}cn ( i^vin @d) un»'2) |"d)i  j  a not^; 
lüenbii jey,  jur Ölüif  feit  cit  f i^renbc, Q>e.'  
ti'ad)tungcn, C-MansluirsjLago i Kitaiskago Chana 
Tscliuii-Dschija Kuiga, misciiaeisclilcli rassHSchde-
iiii k Ijlagopolvasclijju poo.^lÄc]iräjustscliich). 2) ®e)> 
fclocn (£i)an^ nufel id^cs uni)  u otf)  lu e i i  b i  gcö 25oi» 
Oilb bei* Siegici'ung, (polesniii obras k pravleui-
ja). 5) Sin cf^VDiiologifdK^ SSer^ctd) ni j i  
f c  e  r  €  I )  n  c  v o n  f >  t  n  a ,  n f l d >  d j i n c f i f d ^ e i -  u r . ö  i - ö m i f i ^ e v  
Sfttvec^jnii i ig,  von tem ?iufange beö d)tneftfd;cn Stnd^^ 
<iuf bn» 1786. (Kralkoe chroiiologitäclieükoe 
ro.spiüJjanie Kitai^kich Chanov etc. f Moskve, 1788 
goda). 2lüe bicfe 35i ' id;cr f inb ini  3öf; i '  17SS in ^JJoöfwa 
gebrucft, 
'21'b abur0 w, ( SBaf|7!t (SiyboHmotvitfd)) , 0cnatoiv 
Äuratoi' bcv t)ji05f0tvifd)cn Uuiycrfitdt unb '<5l'bjunft bei' 
5(fflb?mic bei* 'iiß?;Tenld)aficn, ^at ©runbfafje bei* ruffifc^en 
Sicd>tfd)tei6mi(j/ (prawila rossiiskoi ortografii) ^evauS'' 
geßcOeih bie ii)i-ci' S'Jeu^eit tvcgcn '•^l'ufmciffamfeit eia-egtcn, 
wnb in @t, >Petei'^(uii'g im 3«t)v 1786 gcbtitcft tiHiibcn» 
ü&ei'fc^te au^ bcrn ©eu(|'d)en eine 3l'n!cttuni^ "2(1 it^» 
metif, jum ©cbi'and; bcr ©i;mnaficn, g^biucft in 0t ^C'' 
tevs5&iiv3 im 1740/ unb bgl.; unb i?en 5ten 
vemOcv 1780, 
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2 f&ßm S f t ' n i f ow  o&c i -  0C f i i i f oW/  ?9 t6nc^  beö  
Q^ r t t uv in i f c ^en3^ i f o l aew fc^cn . '  ^ i - i i p i  
nac^  &e f  03 t c lnun3  ^ Inbc i ' c r  f lOe i * ,  Ä ie roope t f c^e i ' ö ^  
tifd)eu ^(ofterä/ un5 ^oim*o»ei'f{ll: bei* ©i'tc-' 
cf;ird;;3;urftTrf;ett ^(rcf;e, lebte im |ie6enje^nten SArju^un«-
bei't. Si- lüiu'bc in ^önigßbevg/ bcit aijien ©eptem; 
öcr 1652 gcboi'cn. @citt 23atei wav uon ©eöuit ein ^ol; 
fteiner, nni> uou Q3i-ofe)Tiou ein ®oIbai'6eitci-. 0eine 
9)tu«?i* eine geöofnc ^ 0 n i g ö 6 c i'g e r i n. 23on 
ouf gcnoü cf im @tabt«Ö5t;mnafio UiueiTicf)t in ben fd)Ö3 
nen üßitTcnfdjaften unb in bcn Ö5i-miö)afeen bei* lutbcvifc^eit 
i^iic^e. vcilor er ('ei;be ^feltcrn unb mit i^nen nl(e 
^ülfe. 5)ie @c^ule warb fein 2(|'i;K .^ier cnbigte er feine 
0tubien, 2)arauf fcejog er bie Univerfitdt in Königsberg. 
Sueri^ ^ielt er fid; 311 ber p^i(ofop()ifd^en ^afultat; nac^.' 
^er ging er ^ur t^eologifc^en i5bcr/ wo er bie SSorlefungen 
ier berö^mten Q^rcfcfjbren ©reper unb 0eMer frequeitj 
tirte. iöiefe kj;bcn Q}rofeiToren/ befonnt biircf; bie '^iß* 
4)öte, bie fie bei; i^rcn ©iaiiben^bfubern i5ber »crfdjiebne 
©ogmen erregten, ftiftcten gleid^forn eine neue ©efte un/ 
Kr ben ^roteftantcn. (^ben fic flß!3fcn 3ernifou> baö 
^tj3tra«en gegen bie proJcfrantifd)en Q!>rincipien ein, n?el/ 
c^ec fid; in eine fDrmlid}e 2lbneigung gegen biefelben »er* 
ivanbeltc. — Jpierju fam nod), baj3 er ju berfelben Jeit 
bo0 Ö5Inuben6befenntn!j3 ber morgcn(anbtfd)cn Kir«^c, von 
0}iitrofan ^ritopul, OProtofynfel bee; (Tonflantinopp,' 
litanifdiei Q)atriard)en) laö. 2)a fanf fein ÖJlaube. Sf 
\)eciieij bte t^eologifcfee ^afultat unb warb Swi'ifr. ©öj? 
malö war befonberö wegen feiner blul)cnbert imiilif 
fc^en iji^fultdt beröi)mt; 3ei;nifow eilte olfo bfli)iu. 
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Jpier {flö er finci? in ^ocf^orttS 
iibi'v bniS 9v6mifcl)c 9ieic() mit 2l'nmerfunf,cn »on 0ti'igE(, 
ba)3 ein in feinem 23atciianbe gelte, unb 
b:!l3 ei» iDiOnn i?on Talent Icidjtcr fein ©lilcH tm 2i'u^lanbe 
'mactje. ©ocjieict) fiel ev Ü6cv bie OJ^at^emfltif, ^fitg^bau; 
funfc, 2f|ii'c>nomie unb fogor ubev bie 2l'fti'o!ogic ,^ei*. 
©urri) bfc ^i'fanntfd^aft mit einem ^rebiger »erfc^affte ec 
fid) bie Ä'ifd)enödtei- neöft ben ^onti-ouerfen bei* ?Oioi*gfn; 
'l(^nDt}c{)en un5 'ilbenblnnbtfcf):» ^ird)c. mac^tej^m £uf?, 
fDid)e 0ii-cttlgfeifen genauer ju prüfen* 2(6er ber 'Paffor 
lici) ii)m feine Q5ucl;cr biefer 2(rt me^r, unb fo entfc^lo^ 
er lul; nad) O,rforb ju reifen, um bofel6fl bie berö^mte 
?5oMcnn|d)e ^ibliotI}ef ju benui^en. 2iei^t legte er bie 
Äird;envater, bie (üoncilicn/23er^anb(ungcn, bie ^irc^en« 
gcfd)id)te nid)t me^r auö ber Jjanfc. 0ie überzeugten i^n, 
wie er fagte, bcij^ baö i)ved;t (?etö auf ber 0eite ber 9}?or/ 
genlanbifd)en Äircfte wnre. 23on Orforb ging er nac^ 
(Eambribge, um auc^ in ber bortigen ß|irfntlid;en 
bliot^ef ju n)i5f)Ien, unb von b« nnd)-iionbon, wegen 
ber Ä«ttoniant|d;en, burc^ i^re vielen ODIamifcripte bcfnnn; 
ten  " ^ iO l i o t f ) c f .  23on  Sonbon  Begab  e r  f i c ^  nad )  Q ia r i l  
lebte er einige 3eit ganj ben iSiffenfc^aftcn. 93on ^iec 
ivottte er nad) ^Uölten, um in Öefellfd)aft mit ''Siorgen« 
{änbifd;en Sieifenben nac^ 9v u 9 U n b jurücf ju fe^ren. 
2luf biefer 9Uifc fam er burc^ ^^on, 5:urin, £>?ian; 
Innb/ Q&ologna, ^errflra, fSenebig unb ^tflbua. 
2ll{ciii er fanb feine Sieifegefnhrten. S^rauf wanberte er 
nadj ^Polen, SB iIna lernte ev einen alten Siuffis 
fd;en @eifllid;en feniien, ber il;m einen ^rief an ben Srj/ 
H fd ;o f  von  "5 : f d ; c rn i3on ) /  Sa ja r  ^« ranoWf t f<^<  
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ftncn für bic bömnügrn Reiten gele^i'ten ODiantt, 
mitgaß. "SiefEi* na^m Scitiif otu fc^t fi'eunblid) auf, unö 
ga0 t^m eine SSof^nung ki; ftcf). .^tcr dußerte er cnblic^ 
laut ten SSiinfd), jur Ö)i'tcc(ufc()/3iutYtTd;eti lUei* jii 
ti-ctfn. fci;eilid) bem 2ut^ei'tf)um ju entfagcn, fcf)tte6 
er bogcgett öloö cttie Sßibcr'egung. Ä'urje Seit biirnuf 
rcbc tc  i ^n  e in  bcs  33a tu i i no *^v i i ) ) t ^ f i r d )C t i  
Älo|lerö, mit i^m nac^ 53aturin, wo bamal^ ber S;>ett* 
mann »on ^ I e i n r u j31 rt n b rcfibirte / ju reifen. 0cr 
x^cttmann entbecfte balb an tf)m ungen)ö()nlicf)c 'Talente un6 
fcltne ^enntnifTe. Sr na^m i^n in feine ©icn|tc alö 
gcnieui' auf. 5>iefcv 0tanb besagte Sei'nifow ni^t lan^ 
ge. 5^e^^en mübe, begab er fic^ in^ Älofler. .Otci' burc^; 
fa^ er alle feine Rapiere, unö vert^eilte (Ic in 19 €on» 
troDerötractate. 2)iefe btad;te er 1682 in lateinifc^cr 0pra^ 
d)e JU 0tanbe. 0ie machen jwei; Q5anbe nu^/ unter bem 
^itel: lieber ben 3(uggang be^ ^eiligen ÖJeijleö allein 
»om SSater/ (o proisdioschdeiiii S. Ducha ot jedi-
hago otza). 2)aö grüßte 23erb(enjt berfelben befielt barin^ 
ba^ genaue ^fu^ji^ge auö ben ^irc^enw^tern ba* er|le» 
X. 0ccula unb auö nnbern merfwurbigen ©c^riften ent-' 
galten. 3^dc^jlbem fiubet man barin ißeweife gegen bie 
SDJeinungen ber 7(bcnblänbifc^en ^irc^e über -biefe CDog/ 
men, (Sr 6cfc()ulbigt bie 2lbenb!dnber gerabc $u ber 9Sev# 
bre^ung unb Unterfcf)icbung älterer SfiSerfe. la^t 
er fic^, wie eö fonft bei ^ontrouerfeti 0itfß unb ^rauc^ 
tfl, nirgenbö ^arte 3(uöbriScfe, ober gar 0c^md^rebe« j» 
0 (^u lben  fommen .  0e in  0 t i l  t ( t  r e i n  unb  f l i e j j enö .  
9}?(5ngel be^ 5Öuc^^ befielen b(oö barin, baf bie 0'tafrt 
nic^t nu< ben be(?en «nb fc^ln-fveijeften Sbitioncn ber 
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(fccv5(c(cl\cu nad)i}Ci' in buvd) bie Q3cmü; 
^unacn ber Q^ensötcclncf/'?3tünd)e cr)(f)teitcn) genommen 
fiüb. ^<?dtte ei- foicf)c C'fuj^gaBc» üorgcfuubcn/ fo roui-be 
fctnp 23ci'tf)ett>iätiug i[)m leiderer unb feine Q3cn)eife furzet 
ßewoiien fci;n. UeOfigenö ^at Diefe 0c^rift, bem 
2; l) c D p ^ a n Q) i* 0 f 0 p 0 Jim t fcf; / ^ei; bei- 2t6fa|; 
fnnvi fetnciJ Ü6ei- benfelben ^'cgenjlnnb feine getln/ 
gc S^ienfte gcleiftct. ©amol^ 6efnnb fic^ Sei-nifot»^ 
Dngtnal in bei* Sffabemlfi^cn Q^ibHot^ef ju ^iew. 3C'' 
iücnn '^.^copf;an bicfen 3tutoi- anfu^fte, prieö ev 
feine ?Sevbien|te. Su wollte fogar fcl6fl S'iad^vid^ten vott 
feinem Seben fammeln. bebauei'tc er, bap matt 
tf)n in Svtifilanb nicftt nad) feinem wahren SSert^e 9efd)Äfet 
glitte, ©eine 3(6i'eife nad) 0t. ^etei'öburg unb anbere 
Ö5cfd)aftc ^inbci'fen i^n, Sernif oiü ein fold;ed Senfma^f 
j u  f l i f t en .  ^nbe f fen  C i ' r t d ) t c  e i :  ba f ^ i n ,  ba | j  Q ie te i -  L  
burd) jitJci; namentlid)e Ufafen befahl, ba» Original an 
ben 0cn«t ju fc^icfcn, »a^rfd^einlid; um eß bi-ucfen 
laffen. £Otan weifj ntd;t, warum cö unterblieb. Q5log 6e-' 
gnugte man ftd> bawon mehrere Sfbfc^riften ju nehmen unb 
tn bie Q3ibIiot^cfert ber 9ei(I(id)en 0c^ulen ju Wertteilen, 
^nb l i d )  b rad ) t c  be r  »e r j t o rbene  ^O i i t r opo l i t  von  ^ i e tü ,  
0amucl, wie er nod) €rjbifd;o|f »on Stotloio war, 
mehrere SfbfdH'iften ^ufaiumen, »erbefferte barnac^ ben 
'2:e,i't, unb liejj i()n in ^önigöberg auf feine eignen 
Sollen brucFen. 55er erj?e ^^eil erfd)icn ,im 1734. 
:ber anbere 1776 in 4to. €*r fd}viel) ba^u eine SQorrebe 
•unb eine ^iograp^ie beö SScrfaffer^/ bie er auö beffen ciget  
Kein, in ber ^icn?ofopf;ifd;c8 93titropoIitanifd;en ©i-' 
bliot^ef gefunbenen Sieife/Journal fd;6pfte. 9?o(^ fiigte 
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Cf im ^fn^an^c einen Iatcinifd)ctt Q^i'icf Äoi'ibflH/ 
5> i rn r tn l ^  von  ^on f lß  i i t i no  pe l ,  ö t t  bcn  ^ i cw fc^en  
3vcitov 0ofi'on i;» von 1640- nut einem tuv/ 
5CU Snbcv ^injii. 0cinc war 3inmerfungeu 
aui ^cn neuen ^biticnen bei' ^'ti'cf)cni)dfer einiu)cf)alten; 
StOei- biesJ uoücnbetc ci" nicf)t. — 0rf)on jni* Seit beö 2l'iv 
d^imanl^fiten Sufnö finij man nn, biefe^ Sei-f im 
«vicvöo pctfd;evöfifd;ett Älcftev in» 9»ufftfd)e ju öOeiv 
fcßen. toft einei? 0i;nob;Q>efc^I^/ bieje 
•Ucbeiie^ung im 'lOioöfotüfc^en Öonifcfjen Älojlei- »er; 
befielt nnb öeenbigt» — (Sugcnin^ (Q^ul^at)/ cr)ei 
malö <£i-jOifd;off bev 0lasüi)"d)en (Spfli-c(;ic Cl^lt Cic 
aienuuffifc^c genannt) ^at btefe^ 53ud) inö 2iltgi'{ed)t< 
fd)e üOci'fefet nnb bajn faft auf jebei' 0eite eine 03ccngc 
^iftoi-ifd^ei*/ p^ilologifdjci- nnb fritifc^ei' S^oten gemad^f. 
5^ul•d; 2ln|"iU;rnng bei* neuei'cn Sbitionen bei* £ii-d;enüdtct 
ergänzte cu alleg, ntaö im Original fe[)lte, nnb waö bet 
^ei'au^ge6er nid;t ^n 0tanbe 6vad)te. (Sr erweiterte fogai* 
nud) bie 55eivcife. 2fn|latt ^oribalg 55rief ^ing et* 
einen tnö ba^in gnnj ignorirten 'Xraftat bcö ?Dini-6u5 
von Sp^efusy lK^cv ben ^fuögang bes ^eiligen ÖJeijteö, 
«n. 2)icfc (55ricd;if^e Ueljevje^nng tvuvbe 1797 in 0f. 
Q^eteie&urg, auf Sofien beä .^a&inetS, unb auf einen wm 
mentlidjen ?ßefe^l ^at^avinen^ IL, in ^olio gebrucft, 
37od; fdjrieO Sernifom einen anbern ^raftat. 3" bie^ 
fem |"ud;te er beö ^^eop^iln^ Slntfi; 2fn^/ 
gang tei Ö5ei(leö vom 0o^nc, ju wiberlegen. 0 a/ 
muci fanb bavon eine fe^r fehlerhafte 2(6fd;rift, unb 
verrprad), fie ver^elfcrt vfflein er wurbc ^ 
tlicftt bamit fevtt^. SBain imb, wo 3ei'»ifon) (lai-b , t|t 
tinbefnnnt (icbiic&cn. 
/ . 
2(bam 05m* f f )a rb t  0e I I i uö  ( * ) ,  e in  ( ^e fd ) i d )U  
f d ) i ' eil)cf, ivai' m Dev ^Danifc^cit 0töbt 'Xonbern ge&ox 
ven ,  unb  | l a i - 6  f l l ^  tÖ t5nd )  tm  @an f t ;Q5e tc fö6m*9<  
fchen 2Hej;anbi'onen)ö?ifc^cti ^lojler. Si* würbe in 
fccn dJiunbfafecn bei- £ut^cfifcf)cn .tircf)e erlogen, j^u^il•tc 
in bei- fruf)ci-n Suc^enb in feinem SSaterlanbc unb nac^^a-
AUf me^rei-n aiielflnbifc^ett Univeifiiaten. 2lnfanglic^ 
jeiqte ei* 3it't9img jui- 5;^co!ogie. Unter anbern 6e|ud)tc 
er auc^ bie 23oi'lejungen beö beril^mten '^^eologen 
^ubbeu^ in 3cnö, iveld)er uad) feinem eitjnett 
©eftdnbniffe, bie erj^en Ssccifel gegen bie ~5Ba^r^eit feiner 
fird;Ii(^cn Q^artep ein|I5gte. 3)a nun feine SSiljbegierbe 
f d )  n i c^ t  m i t  ben  9e i rö f )n l i c ^en  f c ^o la f r i f dKn  Q^eme i ;  
fen abfpeifen lie^/ fo ()efd;lo^ er^ feine tf)eoIogi»"d)en Un' 
terfiic^wngeu &i(> einer gen'iiTen Seit ju m'fd)ief>en, iinb 
fic^ unterbeffen mit ber ^f)iIofop^te unb ben fc^>5nen 
!Sif1enfc^aften ju 6cfd)aftigrn. »hierauf fe^rte er in fein 
SSaterlanb juröcf, wo er 0treit mit t)ielen X^eologen l)<xu 
tc, woburc^ fein SliilJtrauen gegen bie »aterlanbifc^e 
SHeligion tiuv nod) nie^r befldvft würbe. 3m 
1712 fam er nacf) 0t. Q5etevöburg. Jpier engagtrte et* 
fld> alö Se^rer bcr lateinifd^tt 0pi'(ic^e 6ei; ber »om 
^t^copf)an ^rofopowitfc^ fi'u- 60 ausJgefuc^te junge 
?eutc geflifteten 0c^ule. 9^ad)bem er biefeö Zmt bic^ 
(•) Sn eitteir 83«^i»tof jut Stnfttfdicti Sltteratuc i'. S. 
1805« »1^ fetnev twAUitt wotben. 
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3a^rc lang tjcfleitct hatte, bpg.iö er jlcf) ttac^ 
tt)o er cbenfaüg einüjc Seit Untcrnd>t am bovtigen ©vntf 
nafio gab. Q3ei; feiner Siilcffc^r nad) ©t. g>cter«?6uvg wohnte 
er bei; öer Jtfabcniie ber ®itTcnfc(;aften. 2(1^ im 
i7?6  be i ;m  3ac , rA t i f ) r oue t t )0 f i f c ^cn  t l o f l e r  e in  0cmt i t a /  
rium gelliftet würbe, na^m er bafdb|l eine 2cf)rcrtlcffe 
(in. Mein auct) ^icr blieb er nid)t lang, ©er ®raf 
Sej^ocq gab if)m eine ©efretdifcUe. 5)iefc |>a^te ju fei/ 
nem Jjange nad) ^nfamfeit unb Stu^e nic^t. Q:r »erlieg 
jle alfo Abermals unb begab ftc^ lüieber in baö ^tlc.canbi'o/ 
ueii)5fifd)e ^lo|ter. blieb er bi^ ju feinem '5;obe. 
föleid) nad) feiner 2lnfunft in 9\ul3fanb erlernte er bie 
9luf|ifd)e ©proc^e unb niit .Jpijlfe berfelben wanbte er feine 
2(ufmcrffamfeit auf bie iHuffifd;en 3af)iböc^er unb auf bie 
9luffifd)e Ö5efd)icbte öber^aupt. €r tvar ber Ö5([)ülfc be« 
QJetereburgifdxn 2ffabemifer:g 55cer, ber burc^ feine Un^ 
mfud)ungen unferer ?ntert^umer befannt i(t — madite 
^(ugjiüge <uiö oHen gcbrucften 9iijffifd)cn Q3iid;ern unb ?Ota« 
nufcripten — fammelte ebenfalls ölfe (Suropaifd;cn ^i5c^er, 
bie von btr 3\uffifc^en Ö5efc^id)te f;anbeln, ober jTe nur 
tjon fern berii^ren. Unb bie erile ^rud)t feiner Q3emn^un^ 
gen war ein fleineö 55ud), ba^ im S^^r 1736 in JHeüat 
i n  £a te in i f c ! )e r  ©p rad^e  un te r  bem " ^ i t e l :  Sche -
d  i  as ina  I i 11e ra r i um de  sc r i p to r i b  us ,  qu  i  
h is to r i am po l i  t i  co  -  e  c  c  1  es ias  t i  cam Ros -
siae scriptis illustrarunt, erfd)ien. ^n biefetn 
Q5ticf>e nennt er in alp^abelifc^er Orbnung bie ©cl;rcfr,teiler 
«iflüer Stationen, jugleid) mit ben 9vufr(fd)en, bie nur (^tjva^ 
»t »on 9iu^Ianb gefd;rie6en f)aben, mit ^itfl unb (gbitio/ 
nenen i^rcr «HSerfe. 2)ie 3a^l bcrfeJtien belauft (ic^, mit 
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0nfd)IuO bei' 2lnoni;nicu, nuf 164. CDicfcö ficin?, nBci' iny 
tci-effantc, unb fi.1r bcn 2ic&^a6ci' fd)af-6are SBcvf, mitmae 
n- bcm 0cnati>r 3llc,ranbev ^lyotuüfd) 3?tirui"d)fj 11: 
^e i -nc i -  ) c f ) i - l e6  e r  e i n  t k i ne^  Q3uc^  un te i *  Dem „ j j t ;  
j l ov i r c ^cu  0p iege l  be i *  S tu f f t j ' c f ' cn  SUgcn ten ,  
»on  Svu r i f  6 i d  j uv  ^a i f c r i n  S l i f a&c t9  »33? t ro rc<  
nn, tn ^atetnifd)cn 93cvfen, um e»J Dem Ö5efcnc[):nfij tri: 
JlcrnenbeH ju crleic^tcin. Sö i(t 06er nidjt .qcöriicf't u^of/ 
t)cn. Sui' ^eut(id}feit filgte ci- ncrf) rf;i'onülo9tfc^e 2:.i6ei'fcn 
5)tefeß S?crrd)en n)uvbe ußcf; bcm ^obe bes S3en 
fnfTci'^ von ben Se^i'crn bc{5 2ne,vanb';orteau^fjrcf;eit ©cmnia; 
i'ium^, 3(m6foftuö von 9]tof iV(j) 
«nb  (Gabr ie l  Cnßc l ) ^c i *  O j i c t i - opo l i t  uon  Ä i c i v )  i n  3 \u f ( I f d )e  
SSer f c  üSe r t f agcn ,  unb  üom 0cminan 'o  be i -  Ä ' r t i f e i i n  S lü  
fabct^a 'Pctvowna ßciölbmet, ©j'e Ue^ei-fe^ung (ref)£ 
tm  e l f t en  ^ l f ; eüc  ba*  a l t en  3vu f f t f c f ; en  35 t6 f t o t ^e f  
Dom I775* 5ÖÜ ficf; baö Oi-j i)tnaI jefet 6cfinbet, iß 
«n6e fv inn t ,  T i c i ß  t v i t t e  unb  ba^  und ; t i ' 9 f f e  SBe i - f  von  
0cIItu5 ift cl>enfafls? im Sateinlfd^en unier bem 5ltel: 
Rossorum Hierfircliia, in fünf 'Sf)eilen 9efd)fie6eiT, 
Scr er(te enti)alt alfgemeine 91ad}ri(^tcn von ber Siuftifcf;en 
Jjlerarcr^ie, bie übrigen Oefonbre fsrd)(jo)e 2Rnd)rfd)tcn u6er 
SiitÜianb, 5. 5^. von ben Siangftufen ber 2Irc{)irejcn in 
ber öltern/ mittlem unb neuem ^eit; von ben 5)ietropo« 
litcn u&er 9tu0(anb, unb von ben 93tctropoIiten üöcr 
tcilimmte 5)l|trifte; von ben (?rj6ifdi6|tcn, ?5ifd)öifen unb 
0)>iti'{iird)cn, von ben ODerpriefrem einer jeben ^pard;ie/ 
Uiit d)ronologifc^cr ^(n^eigc ir;rer (Ernennung unb i^reö 
2l!jfent^alt^, von ben ef)emnltgen (jef^t aufgc^o6enen)2p3rd)ien 
unb von 2tOtrönnigen; von ben iHuf|Tfc^en 2)omftrd;en unb 
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tcn 3tufrifc{)i?n .^trd;cnfad)cn in fvembcn Snnbci'n; un hm 
\)ovncr)mjrcn 3v;ifHfcf)cn ^aöfrcni unö i^ien JQcrfl-e^crn/ von 
allen Siujfifd)cn i'chiT.nftaltcn, von tcii Jpctlsgen unt) OjJaiv 
tnvcni bei- SvunTfdj^Oirtccf^tfdjen ^ircljc. bicfci- fuvjett 
2fnjctge bei' auf^tlyften ^npitcl btcfeö ^ud;g kuftl^nle 
mfin feinen Sßci'C^. 2)nö Original baoon fam nn öcii er» 
movbete« 2(mbi'ofiuö, ehemaligen (Si^Sifd^off t^on 
•»Oiofhoa, unö nad) beffen '2obe in baö Änifer(id;e 
fDWifd;e 3l'vd)iü beu (tUpittaftigen 0ai^en, tt>o ei? noa; t)i5 
je^t flufbewa^vt wirb. bcr 'iöibliotfjcf be^ S^owgorob; 
fd)en 0eminariumö befinbet fid; eine (Jopie baDon, ne&(t 
einem ^tn^angc, worin fllle imd) 0clliuö 5obe vorgefnlie; 
nen SSevänberungen angemerft finb. 2l'n bieier (Eopie fe^Jt 
jebod) ber erfte Jperr 9vii&an, Jjerauögefcer bcä 
cu r i ö fen  ( I f l i enöe rö  ou f  baö  /  fd )6^ ' ' f t e  be t t  
3litifel üon ben ^ieirfc^en ^^3^c£vopo{imt nuö ^ciliu» Ori/ 
ginnirdjrift unb Ociie^t fid) baroiif. CL*^ ivnre wi'infd^en, 
bn^ bflö ganje Sfßcrf enttveber im Originöf ober in i)viip 
fifc^eu Ueberfefeung herausgegeben würbe. (£0 bi^rfte bie 
reid)i)flltigjtcn iStatcrinlien für bie, wcldje eine .tird)cn9f.' 
fd)id)tc Svnf^lanbg fd)rcibcn wollen/ h'^rgeben, utib f5niuc 
unterbef]en alienfaüi? felbft ben 9jJangeI einer fo(d)en ^tir-' 
d;^cngefd)id)te fo jiemlid) erfe^en. — 3n ber 
bcr 2lle^.-anbrone!>jßfifchen 2(fflbemic befinbet fid) nod) ein 
unbeenbete^ 9]tanufcript von i^m im ^vouillon unter bem 
îtel: Bibliotlieca m e d ico - chirursji ca. Q:̂  
(ut^ält eine wodfcnnbige ^Injcige affer mcbic{nird;/d;iri!rgi^ 
fcben 0chriften, woran^ man fief)t, bnö er aud) iiennt; 
niiTe von ber ^Diebidn gefjnbt f;aben niüjj. 3n berfciten 
.55ibliothef triff man aud) feine cigc::^'^"^'^ ÖCK(H-tcbn;cu 
^emev^ungc t t  t ün f ^ r cnb  fe inc i *  S te i f e  Buvc f )  
®eutj"c{)lan5. 0ie fiiib ^cutfrf;, Sntfi# 
nifd), giöi3tentf;eil^ a6cr 2)artl|cO {}efd)rjc()eo. Uruci* an; 
bevrt finbct man öai'tn Q3cfd;i-ci6un9eii vci|cf)tcbcncr beut/ 
j "d )c t t  S \ i vc t )en /  QC>fa rm*  u .  b .  m .  — 0e l l t uö ,  &«r ,  f o  
ju lagen / einen leibcnfc^aftlicl)cn Jpang ju unfcrei- ^irc^cn# 
gefd)id)tc ^atte, ^egte langft fd;on öie 2l"b|7d;t^ fiä) in fcen 
0d)o^ öer '^iuf|ifd)cn ^ird;e ju kgc6cju ^(Uein öie öftcru 
SScvAnbci'ungcn feinei* 2age hinbcvten tf)n |cct^ baran. 
2Rid)t c()ci- alö im 1744 entfc^lop ei' fid) ff|l baju. 
i5e\} feinem Uebergang jm- Q}vicd)ifc^en .S^irc^e ivunfdjte er, 
flug 7td>tung für S^eftoi, bcn erfien 3luffifd)en föffcbicbt-' 
fd)reibci'r beffen 3^amc« ju ei-^altcn. (Sin ^at)v tavauf 
lieB et 1*'^ '^onfuv geben, nnb begab fic^ in ben 
'D!)i5nd)6ftanb> wobei; er ben 97amen Syiifobemiiö erhielt, 
(Jr ftarb im 1746/ im 2ile,canbionew5fifd;en jt/otler. 
©einem 5!>eid;tüfiter/ bcm 'Prdfeft 2(mbrofi«^ (iiadpma.' 
ligcm €i'äbifd;üff von. vemad^te cr^feine 0amm? 
lung Svufitfc^cr 3af)i"6i*id)er unb nn^/dnbtfd^er 0cf)rift(teUer, 
fcie (Jtwaö, bie 9iuffifd)e ®efd)i(^te betreffenb, gefd)i'ieben 
^aben, um fic ber ^ibliot^ef bes 0eminaviumö einjuver; 
leiben. Sugleic^ aber bat er i^n, olle feine ^fmeitnngen 
unb ^luijjilge auö gebrückten ^luffifc^en 5>üd)ern unb 
tinfcriptcn ju verbrennen. 2Cmbrofiu^ erfüllte bag er(!e 
VÜnftlid), baö 3tuei;te ju galten ^ielt er fid) aber nid>t filr 
i»erpf!id)tct, fonbern ließ atie feine nad^gelaffencn Rapiere 
t n  15  ^ ^nb«  bcnben ,  unb  l eg te  f i e  i n  be r  Q^ ib l i o t ^e f  b fö  
5lfe,iMnbronewgfifd)en ^fofter^, ttjo fte ji(& auc^ nod; biö 
jef^t befinbcn, nieber- finb barunier viele afte unb aud; 
triviale ^cftc, bic man vergebens anber^ivo filmen wucbf» ^ 
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X 61' i a ti/ jc^ntct unb leitet »on ®J 0 ff I» a, 
lourbe im *^9® Jw biefcr SSötbc cr^olj«n. SSor^ev 
war cy 53tctvopolit von Äafan. Sc flai-5 nßd) je^nja^vigei* 
SJa'Waltung, öen 15, Ottohev 1700. Xfie &d}viften t^iefeg 
^(ttriavd)en fmb nic^t geöi-ucft, fonbern folgcnbc Oejtnbctt 
| i c ^  M o 5  i m ^ a n u f c v i p t e :  i ) S c } i t s c h i t  w e r i i ,  ( S d j i l b  b e i  
& taub eng, befinbet fid) in bev 'Patviavd}al t je$t 0i;nobaf« 
genannt/ in tO^offwa. ^Dicfeö Q3«c^ öeftc^t auö 
vevfc^iebcnen moralifc^cn Q^etvac^tungen, ^efc^bungcn beu 
Äe^ev K. 93ielcö batjon bejic^t fid) auf bie bamaligcn Um^ 
(Idnbe unb entfpnc^t bcm Q5eijl bei* Seit. SJavov jte^t bic 
JBorrebc cinc^ Unbefonntcn, bei* bai ^uc^ lo&t, unb beti 
Qöatrioi'd)cn, c3 brucfcn ju laff^n, bittet. 2) 33on ben öl* 
ten ^vabitionen bei* ^Tpoflel unb ^ivc^)en»dteiv wie ein je« 
bcr fcc^fälduSige €i)ri(t b(t$ .treu^ fc^/a^en foll, ^iefe^ 
55uc^ fc()i'ie6 ev al^ 'üOietvopolit von ^flfan. Sö tüii'b ebenf 
faüg in bev ^citviavc^al f^iSliot^et aufbewa^vt, 3) 0«mm; 
lung  öon  U i ' f unben ,  obe r  gc i j t f i c ^e i * ;  j u  ve i - f c ^ i ebe /  
nen Seiten ergangener Ufafen. JDiefeö SSBcrC 
liegt in bei- ®i&liot^cf ber 0t. ^^eterööurgifc^cn Sffabemie 
bev  5 [B i fTen f ( ^a f t en .  4 )  ^ tuö iug  bev  P r i v i l eg ien  
unb  9*e ( ^ te  bev  ÖJv iecO i f c^  /  3vu f f i f d ;en  Ä i vc f ; o  
Don i(>rer Q^egnlnbung an 6iö ^um 3«^r 1700. iDiefen 
3(ugjug machte ev föv bie <Xommiffion/ bie auf einen Q3ef 
fe^l <Pctev3 bei !• womaj. ^e&r. 1700 / ein neueö SJveglemcnt 
entwerfen fcttte. Sine €opie baoon beftnbet flc^ in ber ^i^ 
Ziot^ef bcr 3(lejcanbvonen)^fifd)ert 3Cfabemie. 5) 0ein ^ejla-
ment/ weldie^ ev im 3ö^p 1697 fc^rieö, wirb in bev ^a/ 
triar(^oI/^i6Iiot^ef neö|l feiner in 0fein ge^aueuen 
VI, V-
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Ö}fat>fcf;vift/ unb bei* 35efc^fct6uti9 feüiei' QJcgi'dbnipfe^av 
ßenjfl^vf. 
" i l favei ,  .^ f f fomonf lcO ücn 2Bcl |? /S) lu0^at t^ /  ieSte  i t t  
bei* '5}iitte beö i/ten Sr fc^neb ein 
lUfv bie roa^t^afte oi-t^obojec Sieligion (gcbiucft 
in 5)Jo^ilcjö). 
3 ( Ie ] i ' anbev  2emfd ) i i t /  ^ i ' o to je re i  be r  g roßen  ,  ,  ,  
pen^fifdKn ^I)omfircf)c |ii iSJoffwa, bev $8erfrt/fa- ber  ^fflox 
r i f c ^en  ^e f c^ i c i bung  be r  g roßen  Uöpenö f i f cOen  !J>on i .  
f i v t ^e ,  unb  bev  OB inwe t^ung  be r  b re i ;  e r f l cn  2>on i f i r r f ' , e t t  
gu ^Dtoffwa, gebrückt im 2a^i' 1783- 3« biefem ftnbet 
man viele wichtige 9^ad)iicf)ten von ben 2tltfrt^imevn ber 
tOiogfotütfc^en ^J)omfivc^e. '2lucf) von feinen ^vcb-gten finb 
einige/ unb jwar einzeln ju veifc^ietenen Seiten ^erau^/ 
gefommen. C?r (tar6 im 1797 i« D^ioffroa. 
2f m 0 0 b i cP 032 a jf i m 0 m i t fc^, (ber Ü^eftor ber Sirj» 
nei;funbe) ^Doftor unb Q^rofeffor ber ©eöurt^^ölfe, 
würbe im 3a^r 1740 geboren. ©eine er(tcn 0fubie« 
madjte er in ber Äiewfcfjcn 3(fabemie. Jpierauf 6ejog ei* 
verfd)iebcne Qfuropdifc^je Univerfitaten, unb burc^reijete 
jivei;mal bie vorjög!i(l)jtert Sdnber Suropenö. 0einc 
0rf>riften finb: 1) Sin an«tomifc^ip^i;jiologif(^)j9luf|tf(^; 
Sateinifc^e^ unb 2ateinifc^/9luf|ljif)eö9B6rter6uc^, ne6fl einer 
furjen ^Tnleitung in ber Sfnatomie unb ^^vfiofogie. 6r. 
^eter^Ourg 1783. 2) ^otanifc^e?/ 2flteinifc^;©euffc§/ 
9tuffiT(^e6 SB5rter6u^^ auf Söerlangen ber frei;en ßfonomi/ 
fd)en Ö5efenfd)aft verfaßt unb auf i^re Sofien gebruJf. 
0 t .  QÖete rO .  1 S 0 4 .  3 )  2Cn Ie i t ung  j< i r  Ö5e l )u r t0 ( ) i J / f c  
in 7 '^^eifen. ©ebrucft in 0t. ^eferö6. >784/ 1785 unb 
1 7 8 6 .  4 )  3 fn fang^g rönbc  be i *  ^ rdu te r funbe ,  < <  (  (  
mit .^upffvn, gebuurft in 0t. ^cta*ö6. 1796. G« Stufjt* 
fd)ci' 0prac^e). 5) ^^i;fi0logte, obei* S^aturgcfc^ic^te 
bei- ^J?cnfd)en. ©t. 1787» 
j ene i ;m i t t e i l e ^ i *e ,  obe r  ^e f c f ) ve iDun9  be i -  i n  be i *  ?D?er  
bfcin gebi'ducf)Iicf>cn ^fTan^en, in 4 ^^eilcn. 0t. 'Pctefö/ 
bmg. 1785. (Sluffifc^O (Ji* ^at auc^ viele nö^lid}e 
(f)ei' ing Slufftfc^c öbcrfei^t, von bencn lüir nui* folgenbc 
nennen :  3 )  »^ume,  ÖJ runb r i f j  be i *  3 I r ^ene i ; f unbe .  
© t ,  Q ic t cvöb .  T786 .  4 )  'P len f /  i ! l 6c i '  b i e  »ene i - i f dben  
Ä i ' an fRe i ten .  0 t .  Q^c te röß .  1790 .  3 )  2Cnn>e i fung  
jui* Jjeilung inncrfv unb du^ci'cf, unb bei' 
n ) i c ^ t t g ( ! cn  f ^ rauen j immer^  unb  ^ i nbc i ' f r nn f ;  
Reiten, in 2 ^^etlen/. 0t. *35eteveb. 1781. 4) 2(utf/ 
wa^l von C^mOolcn unb Sm6lernen, in 9luf(ifd)ei'/ 
Srtteinifd)ei-, Sn9ljfct)ei'/ ©eutfc^ei* unb ^i-aniSfifc^ei* 0pia; 
d)e, mit ^upfctn. ^etci'^&. 1788. u. m. a. befii^t 
ein prdcf)tcge^ 9latui'alien/ unb ^unjlfabinet/ unb eine 
anfe^nlid^e ^iOliot^ef. 
2 (m&vo f i ug  0c i *b i5 ,  würbe  ben  i 7 ten  O f toöev  
1708/ in bei* 0tabt 9^cfc^)ina geboten, unb cv^ielt in 
ber Xaufe ben S^amen 2(nbi-ci. ©ein SSatei* war auI 
ber SSaüac^ei; im 1691 nac^ Äleini*ul3lönb gefom; 
men ,  unb  be f l e i bc te  be i ;  ben  bo i - t i gen  ^e t tmänne tn  bog  
5(mt eine^ Uebeife^eiiS auö bet SSBaHa^ifc^en, @i*ie($>ifd)ett 
Hnb '^öififc^en ©ptat^e. 3(?fld) bejfen ^obe na^m i(;n 
fein Onfel von miitterlic^er ©eite, bei- ^iic^endltejfe ber 
iÄ i i ' c ^e  j u i *  ^e i l i gen  Sa ro ra ,  -B lab im i i *  ^amenö fp ,  
nac^maligei* 3li'cl)imanöi'it be^ S^efcf)inifd)cn ^lofto jut 
Jöei'fönbigung ^Otafid, ju fid;. ©iefer Onfel fc^iieb il)n 
h(\) bei* ^(cmic^jen Qlfabemie ein, unb erlaubte i^m, fei/ 
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neit S^nmett fü^iett. ^nbi'ct macl;te balb gvo^e 
fc^i'it tc  in  bcn SSifTenfc^aften. Um fic^ noc^ bcfTiri' öus^u/ 
Bilbcn / fd;icfte man i^n auf 2 '^aijvc nadj Q^olen in bic 
0tafct 37ac^ feiner SmittfCi^nft ging ei' nad) 
Q;)em'66m'3. 5m 1735 na^m er eine 2c^rer|ieüe 6ei; 
1)cm neugeilifteten 0eminarium beö 2f!e>:anbrone»)öfifd)Ctt 
^loflerö an. €Er unb ©regort Äremene&f^ waren 
eß/ bie bicfem ^cmtnario nac^ unb nacl) eine gehörige 
(Einric^>tung gaöen, unb eß in ^6^ere unb niebere ÄlafTett 
t^cflten. ^ur^ barauf, im 3rt!)i'c 1739^ lifßfn fie fid> 
Öct;bc bic ^onfur ge6en. JTnbrei erhielt ben S^amen 21 tm 
B ro f i n^ ,  unb  Ö rego r i  ben  37ame i i  Ö5a6 r i e l .  3m 
Sa^rc 1742 ernannte ein namentlic^ier llfa^ ÖJnbriel jum 
9?eftor unb 3fm&rojTu^ ^um Q)rdfcft biefeö 0eminartum#. 
Sm 1748 würben fie bei;be 2trc()imanbritcn/ unb er-' 
^telten bic '^ifel al^ 03iitglfeber beö ^eiligen Cynob^» 
2fm6ro(iu<? fam nac^ SScsh-efcnöf (bem neuen Serufalem) 
Wo er ben ^au be^ boftgen i?Iü(Jer^ »oüenben foüfe. ®en 
7tfn Sßovjcmöer 1753 wei^fe man i^n ^um ^ifcfjoff ber 
^creja^Iawfc^cn unb iömitrewfc^en Cpardjie. 
2)a6cv behielt er jeboc^ feine »origen ^itel, ndmlic^ bie 
be^ 2(rc^tmonbriten bes Sßo^frcfenöfvfd^en ^loflerö unb 
cine^ 9}Jitgliebö beö ^eiligen @i;nobö. iDen 7ten ^lia^ 
1761 würbe er 5)ifc^ojf ber ©arSfifc^en uub ^3>abor^.' 
fifc^en Sparc^ie, bie im 3öf;rc 1764 bic 9)amen ber 
^rutijHfc^en unb 2DJofc^ai^Hfcf;ett ^parc^ic befam. 5« 
bemfelben ev^i«lt bie Sr^6ifd;op • SiBürbe. 2)en 
i8ten Januar 1768 ücrfe^te man i^n nac^ SDJoffwa, wo 
er biö ju feinem ungli5(IIid)en (5nbe werblieb. Ss! ifl 6c/ 
fannt, ba^ im Sa^r 1771 ber aufrö^rctifd;e ^öbel in 
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3[liof¥mrt ü&er feine fingen ü^^ajjregdn gegen beii Minftei» 
ganati^mug tn 2Sut^ geriet^/ i^n »erfolgte, un6 al^ man 
if)n cnMid) in Der ^ti'c^c beg ^Dontfcfjen ^loflcrö fanö, 
mit ©cwölt ^ei-flugfc^Ieppte, iinö am iSten 0eptemOer, 
im 63fren feinet 2fltei*^, unmenfc^ilic^) »or &er Q5foite 
biefeö ^Io(ter«! ei-morbete. — Se flnb jwet; Setc^enreben 
auf i^n gemad;t woi'ben, lüoöon bie eine im ^Donifdjen 
^Io|1er bei* 'Prdfeft bei* ODiO^fotuifc^en STfabemie 2fm6i*o< 
f i uö  ^ ie l t .  ! r> ie  anbvc ,  b rc  ben  0 tubcn ten  Z l t u t i  
£cnjfd)in jum Sßeifaj]ev ij! im 1771 in 0t. 
Qietcvebmg gebvucft. 23on 2rm6i-o|iuö 0c^viften jinb/ 
außei' feinen *pi-cbigten (bauen auit) einige gebiucft finb) 
nu r  fo lgenbe  be fann t :  5 )ev^ i r ( ^enb i cn | t  nad )  ben  
S tcge ln  bcv  Öv i cc^ i f c ^ ten  J?e i I i gen /£o6vcbnc r ,  
bem ^eiligen 2)mitn, 93Jeti-opoIiten von Svoftow, getüibmet. 
iDsefei- Jfuffa^ war auc^ in ben gebrucften -Cluartal/Segen.' 
ben, nac^bem aöei* würbe er barauä weggelaUcn. 23on 
feinen Ueberfei^ungen inä 9tuf|Tfc^e finb fofgenbe im ©rucH 
c r fd ) i cnen :  i )  55 r i e f  beä  J? .  Sgna t i uö ,  (£ f ^6 i f c ^o f f g  »on  
?(ntioc^ien, (Bcbrucft in ber ^»DJo^fowfdjen 0ijnobaf/ 
5i;pograp^ie. 1:72. C4 ^ogen). 3(uö bem @ried;iKl;en. 
1) ^ated)etifd)e ^rebigten be^ vi?, ^i vi da, Sr|6ifd;offe^ 
»on Sbenböfelbfl gebvutft. 1773. C4^ogen). 
3fng bem (Mriec^ifd^en. 3)  5>eg Sodann ^amag/  
tin <£ifldrung ber rec^>tgläu6igen Steügion ober bic ^I)eo» 
/ogie. (Sbenbafelbft 1774. fßon neuem aufgelegt 1785. 
C4 ^ogcn). 2(u8 bem Örtec^ifcben. 5)iefe Uebeifcr^ung ifr 
»iel vidjtiger al^ bie fc^on »or^anbene ditere im Q5uc?!e be^ 
Jp .  ÖJ rego rg  SHa f i an f i n ,  un te r  bem S lamen  bev  
Gimmel, «nb in 9)i5ffn)a 1665 gcbrucfte (4 ^ogcn; 
2(6^anb lun f?  gegen  b i c  i i nb  S ta tu rä ;  
M i te  n .  65?bvu { f t  i n  ? !0?o f fmn  1765, mit gewö^nlt^cn (b, 
ntcftt mit fti'(J)(fcf)cn) ^uc{}(ta6en. (4 ^^ogen). 2tu5 
bem Satetnifc^en. 5) arbeitete eu mit bem ^Donifc^jcn Hvt 
c^imanbvitcn 35ai-(flam iifd)t|"c^ cw^fi; an bei' Ue6er# 
fe|ung bec Q>falmen ©ainbö auö bei* @runbfpracf)c. S^icvf 
mit fam ei* ju 0ti>nbe/ fd)vic6 fte inö Steine ab, unb 
iDcdte fie fo eben bei* Äaifei-in unterlegen. 2fIIein ber 'Xob 
libereiltc i^n boran, unb fo &!te6 feine Ueteife^iing unge/ 
bvucft. (£ine 2C6fc^rift hiervon befinbet fid) in bei* ^i; 
Oifot^cf beö f^filigcn 0i;nobs5. Sf fammelte »iele juf 
SHuffOcOen ^iirf)cngcfrf)icf)tc ge^Svige Qiapiei'c, unb ^atte 
fid) ooigcnommen, eine ^ird)engefd)ic^te ju fd)rci6en. ^tUc 
biefe -papieue nebjl feiner anfcf)nlichen 'iÖibliot^ef i?erntd>' 
tercn feine ODtoiber. — '5)cnfmaler feinei- ^emö^un/ 
gen unb feinet 5)ienfleiferö, f6nnen vctfd^tebene ©ebäube 
im 23o(jfrefenöfifd)en Älofler unb in ben gewefenen ^ei-e; 
jaß|art>fd)cn unb ^i-uti|fifrf)fn Tfrc^iirei; .^nufein bienen. 
3ni 1769 fing er bie brep großen ©omfivc^en in 
ODtof^ma JU renoöiren an. Sc wai' ebenfalls Sßovmunb 
beö tSZo^foiüfcben ^inbel^aufeö, ju beffen Q)c(len ci* einen 
^^eil feineö 23erm6genö aufopferte, unb bie ^fi;ti'dge, bie 
in ben ^ird)en gefammelt würben/ werwenbete. 
3 (m6ro f i u^  @c i *c6 renn i fOW/  Sr i ; b i f d )o f f  von  
^5 e f a ter in ofi'att), '»Siitglicb ber 9tufftfd)x^a{fcrltc^en 
2(fabemie, Ctntt^altcv bei' "^Jtolbo.'23allad)ifc^en (Sparc^if/ 
»rar aug bei* 5Sdtfifd)en ©tott^afterfc^iaft geOiU'tig. 
(Inbirte in bei ^togfott)ifd)en 2lfabemie, njuvbc hierauf 
nlö Sc^rcr im 0cvgicwßl awrifd^en ©eminario ange# 
f le l l t f  br t lb  bavauf  ( i lö  ^Präfef t  in  bic obei t  erwähnte 7( fa t  
temi'e §urucf öevfe|t, unb juni iHeftor im otob.' 
fcf) cn toniet»feiert ©?nunai-<o ernannt. 1783 
^ob man t^n jum 55lfc^ojf »on Oloncj, unb 1786 
^um tton Scfatcvin oHaw- öEr jlarö ben 
ijten September 1792 in Q)ultawa. 3flö «r noc^ ?^e^rcr 
am ©ergietDoIawrfc^en ©emtnrtrio war/ fdjvkb er eine« 
rec^t eitrdgllc^en Ceitfaben jur SHufflfc^en 9if)etorif, jum 
Öe&vaud) ber ßernenben in bemfelben 0emjnario. SJicfetf 
rourbc im iO^offwa im 3a^r 1778 unb 1791 loieber 
aufgelegt, ^(mkr einigen ki; ^ofe gehaltenen, mit bem 
2(ücrh6(^j^en ^ei;fall gefi'Snten Q^irebigten 0« ^eter€6. ge« 
brucft unb ju Derfc^iebenen ^)Jalen neu aufgelegt), ^abcn 
i^m no^ folgeabe feiner 0d)riften allgemeines C06 cnror» 
6en: Q^ewiNfommnungörebc an ben ^ürflen 
fem (in, gebrucft in Saffi;. 1790. ?5cfonberö i(l feine 
Seicftenrebc auf biefen dürften ein ?Diu|ler ^inrei^enber 
?Berebt|amfeit» 0ie würbe in SafTi» tm ^a^r 1791 unb in 
2Q?offwa 179a gebrucFt. beauftragt »on bem ^ur|len 
lemf in  f r f> r i e6  e r  e ine  23e rg le i c ^ung  be r  d^ r f f l l i c ^en  
Sveligionöwa^r^eiten mit bem 2(Iforon. JDiefe 
0d)vift i(l jeboc^ nic^t gebrucft worben, fonbern befinbet 
ncc^ je^t im 'üOJanufaipt in ber ^ibliot^ef be^ 
gen 0ynob<J. 93ian ^at Don i^m auc^ eine Zu Ha 
gung beö ^ropl^eten Jpefefiel^, oflein auc^ biefe 
ijt unrjoüenbet unb nur im ü)Ianufcript. SJon feinen 
Ueber fe^ungen  i f l  6 Iog  ^ i ( t onö  oe r l o rne^  ^a ra /  
bie^ befannt, wcld;e^ 17S0 in 93lo^fwa im lDru(f 
errd;ifn. 
(SU J^Tortfiiijung forgt.) 
S3edingf9'6 0€fc^id)tc von 
(3fu3 6em 5S3f{ini5 <5Wifopö 1805.) 
Swctg bei* SlufiTfcOcit jcbe 3^ad)i'{d)f/ 
<^c un^ bie 'X^atcn ober (Sigetif^eiten eine^ auögcjeid)nftett 
SO^annci? unfern* STlation inö <55ebäd)tnip ruft, mug nuc^ 
ber fpdtel^en 3^acl;fommcnfd)aft wid^tig fei;n. ^a|l aüe cuU 
tiüirte Stationen (Europa^ ^a6eu eine ^Otengc SÖerfe Ö6er 
t^re vaterldnbifc^e @efd)ic^te. ^rct;Itc^ finb ntc^t aüe von 
gleichem Sßcrt^e. ^ci; ung ft6cr (inb faum bie wic^tigflen 
V ^Öeijeben^eiten beö Söiiterlanbeö auf9ejeicf)net. rebe 
' ^ier ni(^t von unfern altern €^rontfcn/ bie ^eber fennt, 
fonbern id) meine, ba0 es? \jtcUcicI)t erfl ba^ jitcyte 
^unbert i(l, boß man anfing, 2tIIeö mit befonberer ÖJe» 
nauigfcit ju be^anbeln. O^ne im ÖJeiingi^en ben 9lu()m 
unferer neuen ^Ifiorfograp^cn fi^malern ju wollen/ fflgc 
id) nid;t ju viel, wenn id; 6e^aupte, ba^ fie unb i^re 
0ulte ben größten ^^eil if)icr Äcnntnijj »om $öaterlanbc 
'^Cuöldnbern verbanfen ^aOen. Zud) i(t ^ier ttic^>t ber 
Oit, bte ^rei;gc6{9feit beö ^Otonarc^en ju lo6preifen, bei* 
un^ plö^Iic^ taufenb SWitlel ön bie Äanb burc^ weU 
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c^e bie 3vuf]if(^c €lio i^i'c Siofifii mit vateddnbifc&en 
gcben^eite» anfüffeii unb bte ^c^Icr berichtigen fann, 
n)elcf)e in bev ^iiIorifd)ett ©arfrcilung ycrgangenei' 
^unbertc wd^i-enb i^icö 0cf;lummci'(j begangen würben. 
00 ein gro^e^ 63e6iet Älein; 3iuOI«nb au(^ au^t 
n]od)t, fo ift c^/ meinet SSSifTenö, nod) fe^r unvoKjtdnbt^ 
6efcbi'ie6en. .*?err 3iii6an ^at eine fe^r für,je ©efc^id^te 
beffelöen ^ernu^gcgeben. Jperv 0c()iffanöf^, ber fe^u 
«nsgcörcitete ^enntniffe bcfa0, bearbeitete e^ tveitlduftigetv 
adeit; er ^dlt ficf; me^r bet; ber alten Sint^cilung biefe^ 
fianbe^ in Siegimentev unb bei; ber bamit verfnöpften 
Sicgierung «uf. 5öor je^n ßJelegenf^eit 
fein \)olumin6fcö 'Stfinufcript 511 fe^en, von bem ic^ nic^t 
getviß fagen fann/ ob eö nad)f)er gebrucft tüorben ifr. 
5)öc^ erinnere ic^ mic^, ba^ fr eö auö Q>efcbfiben^eit bloö 
feinen ^reunben mitt^eilen wollte. 25enn nlfo feine ®e^ 
lifntefTc bem fiflgemeincn 3)u^en nid;t nac^t^egeben ^at, fo 
Ware ju tt'imfd;en/' bö0 e(J noc^ funftig defd;e^en m6d;te. 
•^ni' @d)nIifon) fa^ Älein/Dtujilönb mit ben klugen eh 
nei empfinbfamen 3veifenbcn. ©eine ^efdjreibung befvie^ 
bigt bie 2Bi|5begierbe be^ ^orfc^er^ wenig. 0ie gleid;t 
ben  0d ) i I be rungen  ^gma i l owö  unb  0umaro fow5  
vom löblichen Svufilanb unb ber i^rimm. 3^^ wage e^ 
fogar ju behaupten, baß eö S^iemanben fcbwer faßen nnuv 
be/ cnf biefe 3frt eine ^efc^reibang feiner 3Bo^nung ju 
liefern. Unb in ber ^^at gibt eß auch fthön Steifen im 
Simmer ^erum, in bie "tafcben u. bgl. m. Uniäng|l er^ 
^ieft icb »on ^errn Q3erlinöfi; baö £Dianufcript feinet* 
^tfrorifdjett Ueb<rftd)t von ^lein; Svujjlanb unb von biefem 
Q3uche will ich je^t einige SBorte fagen. 
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2)ci' 33a'frtirn', öri- in ^iew nlö 5e^i'ci' 6cp einev 
9^ormairrf)ule angejleöt tcar, lüanbtc ijfele fln, um 
in beu Sn;ei-ftunl)cn fcincö ^cvuU bie bafigcn Q^ibljot^cfen 
ju lje)uc{)crt unb ftd) genauere Äenntnifj uon biefem 2anbe 
|u evircrbcn. Sufvi^ ben?ogeti i^n ba^u bic irrten feiner 
Sanögleure; bcv gütige 53ionavcf> fc^enfte i^m felOft 500 
5Hn6el ium ^öiucfe feinet ?S5eifeg, unb ^iei-auf erhielt n 
öu'd) »on 3(iibern Unteiftöi^ung, bamit er wenigfleni bic 
5(uögaf)e beö erftrn 5f)eilg befc^Ieunigcn fonnte. Unterbef» 
fen arbeitete er an ber 2fu^ga6e einer 'Topographie »on 
welche tor^erge^cn tüirb. €r fc^rieb jie |u gleid;er 
Seit mit ber Öerc^icf;te. * 
6eftel)t aus 4 ^^eifen. 3m erflen 
^f)pile ^)anbelt er von ber Srbauung ber 0tabt Äieti» bi^ 
|ur ^Srobcriing beifelben vom Görden (55ebemin, alö »ori 
tvclcher Seit an fie nie mieber 9iuf;fanbö .^auptflabt war. 
löiefer X^eil cnt^tllt 13 Kapitel, j»fi;tert ge^t eö 6ii 
ouf bic SSereinigimg ^1ein ;9tu^lanbö mit bem 9vuf|ll*c()en 
S te te re  un te r  bem 3a r  311  e r  e i  (OJ  i c ^a t l ow i t f ( ^ .  ® ie /  
fcr enthält 20 Kapitel, biitten befc^reibt er bie Q3e/ 
ge6ertl)ettert 6i^ jur Sinfi'i^rung .^arl^ XII. bur0 ?OJfliep/ 
pa, ^r enthält i6 Kapitel. 5>cr 4te unb Ie|te bet^e^t 
«uö :4 i\apitfln unb foütc eigentlid» mit bem ^ö^re igoj 
I'fcnbtgt fet;n, allein wegen SStT^ögerung be< !t)rurf# 
bi'ufrc er weiter reic()fn. ^Diefe ^int^eilung grönbet |i(^ 
öuf bic meifivöibigllcn ^poc&en, wo Älein^3\uglanbö po; 
Ittifcl)c $J3ct()altnifre eine anbere ^TniTd)! erhielten» SSBa^ bie 
um|l:nnbltd)c ^ci'd^reibung felbfl unb bie ^fnieige ber 
(|ue(Icn 6cti{ft, banlöer !ann man bem SSerfafler wo^f 
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unm63!ict> ettva^ woitDcifen. 5!)a^ gan^c t®<if ifr etn 
tociö feinet uneimubetcn ^Ictjie5, «R^ a« Dielen 0tef(e!i 
t>emevft man eine ^SsdicatcITe in bei- (*). 
(*) ^Itt forgt im Dtigittrtt eine ?Protc bcS , tie irf) 
f)(xib weßjftffc, well ftc mit «Irtjt gettafut ju fe^n 
f(^elnt, 
SUufcum ^)u6romöfi> 
Stcfc fc(tne ©rtmmlung öon IBlanufcripten fcefinbet 
ftc^ bci'citö in 0t. ^eteröBurg, unb enthält i) bte hzt 
vö^mteflcn tü^aiuifci'ipte Dom 4tcn an 
«uf unfcrc Seite"/ 2) unfc^id^baic flauifc^e .^anöfc^rifteiv 
bic unfeici '  (Befc^icfjte ctn 3(ltert^um me^rem* ^af)t f)unf  
bci'te geljcn. S^en biente lange 6ei;m btplo» 
matilc^cn €orp^, gtng mit t>ei-rc^iebmcn Siuffifcften ÖJefanbt.' 
fdjrtftfn in ftembc Sdnbev, nnb örnc^itc 26 ^a^ve «u^ei*» 
f)allj fetncö 5BflterIan5eö 511. S^iefe gan^e Seit öbev fum» 
Hielte ci* mit unctmöbctem ^leij3e unb mit bem glöcflid^ften 
Srfofgc alte ?ökanufci'(pte. ©abiircf; 6ei-cj^ei-te er bic vai 
terloübtrd;c ÖJefcf^ic^ite mit 0eItenf)c{ten/ bie unö bui-d^aui 
itiangcltcn. 55ie gan^e 0rtmmIung, ble augetbem Ö6evatt 
tu <£ui'opa öefnnnt ifl, enthalt SenfmiSIer von 15 
^uiitci'tcn uiib tft o^nc ßUen ^Bibci-fpvuc^ bie <5v(le unb 
Q3c(le in Stufilnnb. 0ie tfl wegen bei* alten Stufft' 
fc^>en ©aVtifteu fo i:nfc^apaf unb för unfei'e ÖJefc^icfite To 
inientbcr;ilic^, bay Sücnn (Te buvc^ ii-geub einen unghWit 
c^cn Sufa'l tß^ 0cf;icFjaI ber fi&»Uinifcf)en 95öcf;ei' cifa^ren 
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citt gemtefed ©tue? tie ©teile einei 
Jen 2Ci-d)it)ö ^dtte üertieten muHcn. 0clcfte Sdten^etem 
fmb nic^t mit ©db ju crfaufett. unfci-c Äivd)eju 
fc^d&c woi-ett ntcf)t im 0fanöe baä 2lltev tmfevev Station 
um ein ä« üermel)i'e»u wenn wir-bicfe ^X)en!malcv 
cingeböpt '0ic jeugcn »on Dey ÖJvöpc iinö yom 
fKu^me unfveö SSoIfö. 
^eiT 5>u6i*on?öfi;/ 5ei', wie gefagt, fein ganzes 2ee 
6cn einet fo tpid^tigen ©ammlung »ibmete, eiTeid)te enbi 
lic^ feine unö ^atte nun ein 93Jmcym »on iOianu/ 
faipten, bad einzig in feinev ^Trt ift. SDJe^r wie einmal 
unternahm ev 6!og in öiefei* Jpinfic^t Steifen in m-fd/iebene 
©cgenben Suvopaö. 6c|U'e6te fic^> ju ei fa^vat/ wo jicfy 
bie baöhmteilen SJtanufiTipte befanben, unb ermöi-6 fic^ 
fd)on in bcn STlamen eiiieö ^i-eunbeö »on 2{n,' 
tiquitäten. 0einc (£olIcction würbe immei* ben-dc^tlic^er, 
benn ev fd)onte feine Sofien # ba er nuv immei* auf bm 
SHufeen föi- fein 23atei'(anb unb auf bcn Sanf feiner ?OJit/ 
böigei* ^infaf)» ^aib tvui'be fie in 6efannt, unb 
mit ^Jevgnögeti eon bcn an^eff^cnlten Q3eifonen 6efu(^t. 
föele^i-te ^dnnei- fc^iicbcn Siffei'totionen über einige 
niifciipte. 5)ic ^ennev bei* fiiteratur, mit benen ev in 
gele^vtcn SSei-öinbungen (lanb, fpi-cc^cn mit 2o6 baüon. 
Unb ba bie Siewolution in Si'anfmc^ bie öi^^erige Slegie/ 
rungsiüeifaflfung jei-trömmei-te / öffnete (ic^ unfet'm trörbi^ 
gen 0ammlcr ein »eiteö ^elb. 2)ie ^l^iSten bei- g?l^eU 
wen 3fmmer, bie biefe ©c^4^e nufbetDa^iten, fi0 bei* 
©tmm lo^. 2>ie ^ajülle »urbe jer(l6rt, i^i'C 2(vc^iv€ 
vom röfenben Raufen fpolirt/ bie ÄI6|lei- öcrnic^tet/ um 
tJfimögenöe bie 93ör(fe^n* bei' »erjage 
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•— aüe5 fam iu bie ^anbc unwiffenöcr, ro^ei* ^enfcf^ctt^ 
bie bcn S5cft^ alt^it ^ergomcntc nic^t fonnten utib 
|ie fiU' cirt 0po«c|plb an Jpanbwcvfev vevfauften. 3" tie« 
fci* fcltfamcn ^poc^e cvfrf;5pfte ^m* von fei. 
HCl- Steigung ^ingeviffcn/ öKc ^SJittcI, unb opferte feilt 
grtnjeö SSermSgen^ um biefe 0c^4|c «n fic^ ju faufer, 
dOiitten unter bei* allgemeinen SSeiroiifung gelang cö 
rinen betrac^tlicTjen ^^eil ge^eimei* unb feltnei* ^apüne, 
bie fonjt in bei* ^a|tiKc 6cma^i-t würben, in feine Jpänbe 
ju bcfommen, unter benen |Tc^ Origtna(6rtcfe i?erfd)iebenei: 
i^ßnige unb anberer berii^mfer Q^erlonen befanben. S6en 
fo erlangte er auc^ eine feltne ©ammlung auö ber Q3i* 
bltot^ef pon 0t. Ö5ermainf bie immer für eine ber 
n>cd)tig(Ien angefef^cn würbe. Sö befanben fid) barin über 
gooco gefc^iriebene SSScrfC/ bie aber unglö<flicl)er S5eife 
ade verbrannten. ^njwifc^en famen bod) bie beiten unb 
fo|16ar(len ?0?an«fcripte (f'oc Q5efc^reibung bapon mit 
bc f tü i f en  f i nbe t  man  im  b ip Ioma t i f r f ) cn  ' 5 ; cac ta t ,  i n  
bci'^aldograp^ie unb in ^abtllon de re di-
plomatica) an ^errn ^I>ubvowöh> 3(bev »a^ »vobl 
bem Jjerjen beö cblen Stuffen a« t()euer|len war/ wa^ 
wo^I am meiflen ben ^Danf feiner fianböleute perbient, ifl, 
baß er, ungeachtet ber großen ^inbernifTe, bie er er|l au3 
bcm 2Begc räumen mußte, ungeachtet ber 3flad;fud)ungen 
beö graufamen Siobeepierre (eö fehlte nid)t piel, bnß bie/ 
fer feine -^abfeligfeiten an ftc^ gebogen unb pcrfiegelt h^tte) 
beniicd) bie fleine OJibliot^ef ber rufTifrf)^« Sör|tin ^inna^ 
ber "Xochter beö Ö5roßför(len bie im iiten 
Saf^r^unberte mit bem Könige pon ^ranfreid;, ^eimic^ 
bcm (JriTcn pa'm(5^(t tpurbe, an flc^ faufte. »1^ 
fannt, tiefe bic 2(6tci> ©rnliö gefnftet ^at/ 
in bei* auc^ oüe i l )ve  ©öcöa- hi i  auf unfcie 3eite» nufbe/ 
wn^r t  wm-ben.  ^ icr  fanb | te ^c i i *  2) i iOi*owöfü «nb bcf  
jö^ltc baför feine fleine Summe. ^Diefe ^ant6ibllotJ)cf, 
bte gcS^tenr^ciI^ ^iic^enböcfier, Q^i'ewldntfc^c mit vuni# 
fdien ^uc^jtaBen gef^n-ießene SJ^anufcripte unb anbeie nic^t 
intnber rotcfcttge ^apiei'C auö ben Seiten ber Olga, be^ 
SB iab im i i *  u .  o .  m .  en t ^ i ^J t ,  machen  b ie  fogen f l on te  f l a /  
»ifc^e 21!6t^eilung im ^ufeo be§ «Jpevrn ^ubi'otü^f^ 
ou^.  ?3>{f fc  Q5i6I{ot^ef  nn§ a6ei '  n{d) t  6{oö weqcn i f ) f  
leö ^Itcrt^um^ fc^dfebai-/ fonbein fann unö aucf) werfcfete# 
tene Cteflen im ^(nfange unici-er ÖJcfc^Kc^te erfldi'en, bie 
jic^ btö^ei* bloö auf n>iberfpi-ed;enbe ^(u^fagm ber &(f 
f^it^tfchreiber gi-unbeten. 
^ter fSnnen wir ^t^enfmd/er tinferer bamflHge« 
0cövet6art, 'ProBen üo» Ue6erfe$imgen ber ^trc^enbüc&er/ 
unbf njoüon wir 6iö je^t nocb nic^t bie geringjle ^ennt/ 
nifi l^atten, 5>eti>etfe finben, bafj wir bie er|le europ(^if<^c 
tßarion waren, 6ei; ber Q^üc^er gefc^rieben würben, ©enn 
wcDer bie ^ranjofen, nocf) bie 55eHifc^en, nod) ir; 
genb eine anbere Suropaifcf)e Station, fonnen ein ®ud[> 
flufjeigen, baö vor bem iiten gefd)rje6cn 
wäre, «^err 2)u|jrowgf^> fammlete alle biefe 93?anuffripte 
in ber ^Oficfet, bie ganje ^olleftion fetner ÖJe6mtö(labf 
Äiew ju fc^enPen, unb baburc^ ben Stu^m biefer 4Ite|teit 
Se^ranflalt ju |!ö^en. ^Tlfein »etfc^iebene Umjlanbc ^in^ 
fcei-trn i^n an ber SCu^fii^rung biefeg Jßorfa^e^. ©eine 
iftern SlHfen in biplomatifc^en unb politifc^e« 2fnge» 
legenheiten, bie Sttot^wenbigfeit ben Ort, wo feine iSKa; 
nuffriptenfanimlung (ic^ Ijefanb, ifter^ |u »erlajfen «nb 
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anbei'« uurtngcner^me SJoifdtte, ^rac^tctt fcer ^oUeftioit tw 
neu geringen fai) fic^ cnblic^ gejivutivjen, 
öie Qvied)ifd)en <^d)viften (von benett jeöocf) eitt 
gi'o^ei* in ber ^DJoftoiöfc^en Q)atiiarc^aI/^tlj|iofPicf 
ge&Iieöen tft,) aöjutf^eilen un6 fimben SanDein öbct; 
IßfTcti. 55te lateimTc^en un& bte übrigen otibcrn ^Otjniu 
ffi'ipte ^ß6en fid) je^t erhalten unb »etbienert oaneniei; 
uc 7(«fmevframfeit. Äennev V)on 3(ntiquitdten, ongej'ef'enfr 
Scute, ^Oiini(tei-, gi-ope ^önftfer unb &ele^i'te Befudjett 
mit 23ei'gni5geti bie 6efc^eibene 3Bo^nung be^ ^i*n. ®u; 
^ronjöft; unb 6eti'ad;tcti bic 0d;ä6e fo oicler ^a^i^unbertf, 
&ie gewijj tn einem Q}ala(le aufgefleHt jn »veiben »cibie# 
nen. ©iefei' gelehrte ^OJann foff je|t auc^ an einer &<x 
fd)id)te beö 2((tert^umd ber Sluffift^en 0c^riftett arbeiten. 
Stiefel SSecf wirb i^n unjlreitig nic^t 6Io5 alö Kenner ber 
S^ntiquitdten/ fonbern auc^ al^ 0ä)viftfteUct unb ^ele^rten 
au^jeic^nen. 
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^utje UßBerfict)f bec dlteflen wnb meifwurbigflen 
9)?ariufhipfc im 5??ufeo t)eö ^errn 
fcm ©ewttnöi ^eBmt 1805,) 
9)?c^r afö 400 SScrfe fin& fc^on ou^ frcmöcn 2anfccm 
^tei* angcfommen unb madjen jtüep ^nuptt^eile biela* 
0ammUmg auä, ndmüd; i) ^anb)'d)viften, welche fid^ 
ftivefte avif baö 3(Itevt^um bei* 0d>nft unb Sitcratm- heu 
jie^en unb 2^ ber ^i|tofi)"c^e — ©er er(te cntf;alt 
veifc^icbcne ^riontjammlungen (Recueils) Don fuuf^c^n 
3<^^i'^util3ertcn unb eine jKei^c unfc^a^öam- tOtci-fTOüvöigc 
feiten «u$ öcm vievten 3«^v^unbci-te bii auf «nfere 
Seiten, 
€ f f { e  ^ M ^ e i l w n g .  
V • ? 
A .  Ö5an |  a l t e  ?O lanu f f r i p t c ,  
5>ci* ®vun& ju bei* evfien von biefen 0flmmh!n9en ifl 
von ^belai-, einem SÖefter ^arlo' beö ®i'o0er», angelegt. 
ÖJegen baö [Snbe be$ bm;^e^nten 3<'^i'?>unbertö wai-b (le 
m i t  be i -  ©ammiung  beö  0 t .  ( ^e i ' i na tn f c^e»  ^ (o f l e r«  
vemnigt. 0te fle^t in ccneu Steide mit ben viei* 6eti4^m«= 
teften ?9Januffnpten.0ammIungen in (^uyopn, ber Sßötifa^ 
nifc^jen, bei* ^aiferlic^en in fBiert/ in unb £on^ 
VI "Ji 
öon (*). ift gleic^fam tie €{nl?itung tu'bnö CÜiU» 
feum unb vcvbtcnt bte 2(ufmcif|amfeit aI Ic i - 2lnttciuarien. 
5 ) ^on t faucon  u i i i >  onbe re  gvunbe tcn  i l ) i - c  
5ip(omattfrf)en ^rinctpten «uf bieifclbe unb be|limmten bat; 
nnd) bie oUcf Scfcinntcn 9}ianuffi'«pte. 25ütt 
biefev Seit on t|^ i^i'e (Ei'qlcn^ aujjci- Sn^ciKl Qeff&t unb 
i^fc Origtnölität buic^ unuinjt6nltd)e ^cmeifc bo gcfhon. 
5)aö n)id)tigile ©töcf bielei- Slöt^silung unb bie ^ronc be^ 
gan j cn  5 ) i u )eum0:  be r  (Sobc j c  von  @t .  Ö5e :ma in  
(Codex St. Germaneiisis), gclc^uicbfu im »iei'tctt 
^unbei'te nacf) ©cburt mit gried^tfd^en unb lareinf/ 
^cn UnjlalOiK^flaöcn, o^ne 2(tccntuattott unb 2Sfi-btn= 
bung, fonbei'n fo / ba^ bic 0i;l6cn oKe abgct^cilt fmb. 
2)ie 'D3tU|ln' biefei- ©c^iciOatt werben fogai* al«! 0flten.' 
()peitcn in bcn ^ibliot^cfen ftuf^enja^vt. ifl eben bei* 
bci'ü^mte Sobcjc, von bem 5)?a6iIIon von bem tvicf}/ 
tigßen in feinem 2Beife de re diplomatica (X^. i. 0^ 
363. ^tTflUögegeben in S^enpel) fpiic^t. I5ie iSefd^veibung 
bei'felDcn unb ein 03Ju|ler Cf^'c similis) ber 0d;vift ftnfcet 
man im Traite diplomatique CX^. 6. 6j8.) St' i|t 
unrd)a|bav unb wiegt allein fcineö tiefen 2fltcit^umö unb 
feinet* bewuubcvnöwörbigen Schaltung wegen eine gan^e 
SBi61iot^ef auf. Sine anbeve eOen fö foflbare ^anbfd)iift 
tji wegen i^rci* ©c^ön^eit Codex argenleus genannt. 
€f ifl auf puipui-favSencm 'Peigament mit filBeiner 2)intc 
gefc^fieben. !Die 2l:nfang(>buc()(laben unb Ue6ei'fd;i-iften fmb 
©itOe fcif SJerflleidjwng ber arten 5Wau«ffi'iptf im Sipromatf--
ffften Xvadat. — tev ®tie(l)ifi^en ÜJ», I, ®. 686» b(V 
ilf;. 3. ©. 39, Ä«p. h. f. 
»on @oIÖ. war ein Q5uc^ un^ öuüa' 
t)cn gefröntert ^duptci'n bmfte S^iemanb am Q5i;|rtntitiü 
fd)cn ^ofc t)ci-()lclc^cn Defi^en. 2fu^ei* Der ^öetfc^iyenbiing 
in öen Q3ud;jla6e» ijt eö aud} beötvegen mcrfmöi-ötg/ treü 
€§ Dei-fd^ietiene ?)3?mtatuf3eid)nungfn auö ben ei|ten 
^unöerteii ju bcv 3e<t ent^dlf, Ca iit 5vom alle 3Bi(Ten.' 
fc^aften unö ^önlie in SSevfflll gei-tct^cn, folglich bic S3?ax 
lere^ oei'geljen unö t)on lo^ien 23ölfern untci* ben 
mein bjefci* begraöen »aib. 3« ber Sammlung 
rfimtfcfier Unjialmanuffuipte ^eidjnet fid^ be|onöei-ö ein mit 
feinem Ttutov contempowneö auö Dem fünften ^a^r^un^ 
öertc auö. (Jine QJefc^veiöung beffelben unb ein O^uflci* 
bei' 0d)vift (lef^t ebenfnUö im Traite diplomatique 
6. 636.) 9^oc^ finbet man ein faft eben |o alte5 
unb 51J ilatlö beö Ö5i'o0en Seiten erneueitc^ iD^anu» 
ffiipt, welc^eö in bemfel^en SBei-fe 3. 0. 149. ba 
fc^rieben löie öDfigen fijnf ^anbfc^i-ifren in biefei' 
Sammlung wom 2Cnfange beö fe(f}^ten 3ß(>r^wttbei't^ roeiv 
6en alle fäv Oi'iginalc au^ jenen Seiten gehalten unb finö 
flufö 33e|te confeiüiit. ^ei; biefo: Gelegenheit bemeife ic^, 
bajj wir je^t in Slujjlanb fein 4ltei-eö 93^anuffi'{pt aU 
auö bem je^nten 3ia()i'hunbei'te, webev in bei-
fc^cn/. je^t ^aifeiiid;en / noc^ in beir 'Patviavc^dlbiliot^et 
Ratten. 
Untev ten &at'Jif(^en ?OianufMpten definbet flc^ 
cin^/ töclc^eö ba^ jef^nte beö ^eiligen 2Cugu|lin^ 
il6ei- bic 0tabt ©otte^V mit .^aI6 ;Un^ialbuc^flaben 
im fönften Sö^v^unberte gefc^vreüen, ent^dlt, 2fm Sianbc 
|lnb 2(nmerfMngcn mit vfimifc^ien Q5ucf;(la6en. ^XJiefeö ©ia/ 
?a • 
4B2 
uuffcivt »ni fciplDmatii'cf^eii cftUaf^nt" UfUcy 
S'io. 766. im 3 %i). 0. 213. 
Unrci* ^ert Sombarbifc^cn 3)iflnurfi'ipten 6efin6cu 
ficf) (^ebic^tc bcj5 Fortunats urib nod) ein onberc^. 
[""ö 9"^ aufbewa^vt. 5Qon bcm einen f. im biplof 
niatifd)£n ^inftat unter Sb. 738. VI. 37o, 640. »ort 
bem nnbevn ibid. S^o. 737. 
Unter ben \)Di e r 0 w t n 3 i fcf) e n Jpanbfcfn'iftfn bemerken 
w i r  be fonbe rö  e in  com ^ap | !  (T rego r  be tn  © lo^cn  
im gerc^viebene^ Q3uc^. (i$ [id)t 
unter Slo. 789. 6. reg biplomntifdjen ^raftatl. Sie/ 
feö ^remplar i|l bnö alte|le unter atten, bie in (Juropa 
»or^anben fi'nb. t*nbere ifl: ausf bemfelben 3af;i-I)un; 
berte, bftö britte aber ton bcfiTen (Snbc in brei; Cßfonnen mit 
.^aIb/UnjiaIbud)ftabcn. ?Oicf)r baüon f. im biplom. ^raft. 
5» ber 2(bt^eilung ber 2fng elfrtcf)fi)*cben 
ffripte bemerfen wir ein beru^mte^ unb »tefen ©cbrifffleffern 
be6anntcö ?5uc^. i|l im fiebcnten S^^i'^unberfe mit 
Unjifllbuc^ftaben, bie Erläuterungen baju ober mit 
^alb/UnjiflIbud)(tabcn gc[rf)r{eben. (Jin «nberel 00m Sn.' 
be beö ftebenten föi* bog ditefle QE.rem; 
plar beS ©eüillo gehalten, (le^t 
im  b ip l  om.  ̂ r a f  ta  t  un te r  3^o .  800. unb bey^OZabiU 
Ion 3^0. 257. I 0. 367. 
3u biefer 0ammlung gehört nod) ein britfe^ '3)iflnu.' 
ffript nu^ bem achten Si^v^unberte, n)eIc^>eö fid) auger.' 
orbentlic^ gut erhalten ^at unb sub SfJo. log. im 6 
t. biplom» ^raft. fle^t. 
3in ber 0ammlung ber ^arofingifd)en 5)?anus 
ffripte bejünbet (icf; ein foflbareö SBerf, ganj mit 
\ 
m 
Jpanö üofi Cgetwcfiriicit '3Dtfnü 
(Icvä unb 0efrctair^ Deö festen (omöfli-bifd;?» 
ttjclc^er Don Äai'I b<m ÖJro0cn m ©efangenfc^nft iwcgg^/ 
flirrt/ in bei' Jolge a6ef fdti 23ei'trau fei* marö. 03t a-' 
6(Hon I. 0« 375.) gefcOvie^ett ifl:. Sci-itev tU SSav 
!c öcö ^cil. 2(m61*0fiuö, vom ^oröcianifdKn 2(6c 
Seiltd)ariuö tm 755« 'DD^anutiuö 'Sa 
U p ,  € i c e i ' 0 ,  S o l u m e l l a  u n b « - m c ^ i ' c m -  » o m  n e u n t e n  
Sa^i'^unbei'te. 
3m nod) übrig geblieScnen "^^cile Ö5r t ec^ircf)ei' 
fOianufhiptc (t>cnn bie meijten bavon üeftnben (ic^) im 
3lug|anbe) Oefi&t «^crr 5>nbroiU£;h; ctn unrd;a^^6arc^ ^rud>' 
jtücf, bejTcn ticfcg ^(Itcrt^um gar feine 93eralci^ung me^v 
leibet. i|^ ein 0tü(f Pergament »on »ter 0eiten, bie 
yom ^ärti^rcr ^amp^il mit einem (b'rijfel unb mit 
einer 0c^rift, bie 6Ioö ju 2(uffd;riften in 0tein unb 
^ronje gebrdud^It^ i|i (style lapidaire) befc^iricöen ftnb. 
würbe bei) bem Q3ranbe ber ^d|arird)cn Q>i(*liot^e6 in 
^a id | l i na  ge re t t e t  unb  1 5 0  ^a^ r  ba rau f  von  Äa r l  bem 
r  013en  i n  baö  . t l o j l e r  be r  0 tab t  21  i  c  i n  ' i )  r 0uen  cc  
unter bie ^Reliquien niebergelcgt, wo H taufenb S'ibr 
blieb. 3Bdi)rcnb ber ?^u'yo!uilon fam eS nac^ Qiari^ unb 
lüurbe abermals bei; bem ^ranbe ber 0t. Ö5ermain.' 
fc^en ^ibliot^ef üom Qiid|tbenten b'OrmefTon gerettet unb 
^errn 5)ubron)^?i; gefdjenf't. 
^ier^ev gehören auc^ bie SEerfe beg Jpcrobot unb 
X^uc»;bibeei im ^c^nten 3^^rf)unberte gefd^rieben un^ 
bie eineö geroiiTen ^rammarjanö ^rotofd)eba, ber 
tm fünfzehnten lebte. 5)en ^Intiquitntcn/ 
fennern ijt eö befannt, wie feiten biefe 6e(laubtcn ?]tana' 
ffi'ipte unb wie letdj öit 0to|T ju gefc^vten UnfeiTuc^ujtgctt 
jie ftnb Snid)t feiten pnbet man bai'iJt Si-ganiungen foU 
^ci- ©tplleu/ öle in bcn alten 2futoven fef)lcn. ^ei-nci* 
brei; .^onbfc^riftcn »om litf}enkn\i\d)en SSergc im neunten 
3flf)i'^unöeite unter bei* Slegierung £eo be^ 5Sei|en gefc^cie/ 
6em <5tn ODtanuffcipt omö bem je^nten niit 
fe^i* olten, ncd) gan^ unbefanntcn ^fnmerfungen. ferner 
jn>ei) auö bem etlften Sa^v^imberte, bie wegen gne» 
d^tjc^en ?)3tintatuven nad) ennoftifd)en i)3Ju|lei'n fe^i* foflbar 
ftnb. 2(uf>ei*bem finb ^ei* noc^ 03Zanuftfipfe »on 1029, 
1069, IUI/ 1292, 1318/ bie aüc in bei* gviec^ifc()en ^alao; 
gi'op^ie unb in b^i* Bibliolheca Coisliniana befc^vieöen 
ffnb. 
(Die Sortfe^uttg forgt.) 
' 0 t e r a n 5» 
<(Svt«AEt and meinen ^iird)en6ü((l^ern a. a. isos unb 1803.) 
S(m 6 ^(ugufl 1802 öcei-bigtc in @eIo ^alötfc^ewfl tien 
dommtö beö ^aufmannö 9t. . . . auf ticfTf« San&gute 
0umai-ofott)a/ 30 2Bei*|te öon ^OJoffwa. (5i* ^iejj 
Sa fo6  © funb t  K .  H ' .  ^ope  b i c feö  'X )o r fö  CS« '  
fo6 "Stflfcf)f0irJ bot mii- feint ^ii*c^e an, um bavin bic 
55eci"bi9ungöm'cmonte ju üoü|ic^n unb öran^ mit feinem 
IXneibteten um bejlo jlai'fei* in micf), je me^v ic^ mic^ 
weigcite unb i^m bic folgen »ovjteöte, welche i^m bicfe 
mir ei't^eilte (JilaubniD bei; feinen Obei-n jujie^n fönnte. 
Örab bes SSei'jlofbnen ^atte er auf bem vufftfd)eti 
Äivcb^ofe, ganj na^e bep bei* ^irc^e felbfl, ^ö^len 
!aiTen. 
2lm 11 1803 beerbigte id) in "^ula ben ©eneral« 
ma jo r  ^a r l  Sebo r i t f cb  D o n  5£o l I  unb  b ie  Ober f l i n /  
^ rau  be^  ^D i r c f t o r ^  be r  ©ewe^ r fab r i f ,  . ^ l a r t f f a  Ö5er /  
truba öon S35Iferfaam. 2)er crfle war geboren irt 
2lrenöburg im 1745; ti'«t in Siuffifd; ^aifevlic^c 
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^DicnfJe tm 1760; 6?f«nb in we^ievtt ©c?)Iä(^» 
ten; toavb im -Jfuäldnbe geSfaucf^t; erhielt beit 0t. ©cor» 
gen Dvben von bei* »ierten ÄlafTe iinb flanb jule^t als 
C^ef bci?m "^Ivoifefill^cn ^}3tuöqueticr t Svcgimentc in bet 
na^m ci- Ävdnflic^fcit ^rtl6ev Trinen 2f&fcf)i«b 
«nb ücfam fiU- feine langen, ivacfcrn ^ienjte won 2(lejtan; 
bei' 1. leOen^iange ^enfiion. (El* |I«v6 im Steife feinet* 
23ci'manbten imb im Jjaufe feinet ©c^wagei-g be^ gewefe* 
nen @ou\5eineui*3 »oh ^ula, 2{nbi*ct Swanitfc^ 2apud)in, 
ucfhcivat^et ic, Unb füu feine bcm 23atei1anbc geleiftetctt/ 
mit 2fufo)jfevung von ^lut unb Seben bavge6i*ad)tcn 5)ien.' 
flc, jui* bei* Xolcvanj, jum 'ili'ojt föi* feine niebei-ge/ 
6cug'cn Sreunbe, »erfagte i^m, tuo^ allei* bitten unb 23oi'; 
fteüungen, bei* in ^u(a gebietenbe 2Ci'c^iei*ei 9!3^ei>^ob i;i 
ein ÖJial) auf bem getuo^nlic^en Siuffifc^en ©otte^acfei-, 
it)o bißf)ev felöft bic Jöcutfd;en »om nfebrigflen ©tanbc 
6ei)gcfe6t t»ui*bett. war alfo genöt^igt/ i^n unb bie 
06erftin 2 !SBer(te öon bei* 0tabt im frei;e« Selbe ein^ 
fc^arrcn |u laffcn^ 
H f t e r a r i f c ^ c  7 ( n j c i g e i u  
üetgangncn famcn in Siu^Ianb 15 Sournale 
unb in 0t, <petev^6ufg unb fXfioCfm iis neue OSfic^iei* 
^cuauö. Unter ben Ie|tei'n finb bjle me^fcjtett Ue^ei-f 
fe^ungctt nuö ffcmben 0prö(^cn, 2)ie beftcn beifelOeii 
f t n b  ^ v i f l v a m  0 ^ a n b i ; ,  Ö 5 e b a n f e n  v o n  3 l o u f ;  
f e a u ,  J ^ u f e l a n b ö  ^ « n f l  b a ö  m e n f ^ t i d } e  H e b e n  
$ u  v e i ' H n g e r n  o o n  O f e r o » ,  b i e  n e u e  . ^ e l o i f e  
v o n  ^ n l t ^ ö r t /  2 ( n a c ^ a r f i ^  S t e i f e n ' v o n  < B t v a f  
<^ov. Unter bcn Originalwerfcn jeicf;nen fic^ au^, bic 
f c ^ o n  6 e m e l b e t e n  ? l " n a f r e o n t i f c ^ c n  S i c h e r  v o n  5 ) £ r s  
f c ^ a n j i n ,  ^ a c ^ a r i a n a  v o n  € ^ « r a ß ! o v ,  0 a m i n ^  
lung alter ruffifc^er ^Dic^tungen von 05. 
U e 6 e r  b e n  a l t e r n  u n b  n e u e r n  0 t i l  b e r  r u f f i »  
f d ^ e n  0 p r a c ^ e ;  5 > e r  n e u e  ^ S o r t e r H ü r e r  v o n  
^ a n o v ö f i ; ;  5 > e r  3 C n b r u d )  b e r  iS ? i t t e r n a r f ) t  v o n  
33o&rov JC- JC. $0?an rechnet, bajj ^ier ju £anbc untep 
20 ^)?enfc^en nur Siner Iic)et. (0. Schurnal rossiiskoi 
•lowestuosti i N. Brusilowüni. No. 1. i8o5.) 
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Suf ^cnntni^ ^oi-tgangg bei' ncufn Unitjcfff; 
tät itt Stafan (ad "Wolgam effloreiscentis) ge^6ieit 
folgente 9^ac^ric^ten. 
3m 1804  t ) .  4 .  9^0» .  un tß i f c ^ve fö t  3^^e j can^e l •  ! •  
bic ^unbation^aftc ber ^afanj'c^en UniüevfttÄt. 
1805/ b. II. 2(nfunft bc0 (£ui*ator{^ 0tepa« 
^afowlttfc^ iHumoioäfy 0taatöi*at^s unb 
Svittev^) in ..^afan, 
Eocl. an. et mens. b. li. SJei'Iefuttg bcu ^unbation^r 
attc mit ben baki) gcw5^nlic^)cn J^ciKrlt^feiten. 
' cod b. i3. ^i'nennuug bev 40 0mbcnjen, wclc^e auf 
Äi-on^foiictt unterhalten lüevben, 
eod. b. 25. 2{bicife bcö ^uratofil. Anfang ber 9Soi1e/ 
fungcn. 
^  10  f  e  f f o  r  e  ̂  0  r  b  t  n  a  r  t  i :  
•  Sep l t n ,  fp ro f .  be i -©e fc f ) i c ^ te ,  © ta t i f l t !  unb  ©eograp^ i ' c .  
S f l f o i ü f i n ,  ^vo f .  b ,  Ü iu f f .  Ö5e fc^ .  unb  ÖJeog i -ap^ ie .  
' ^ i- 0 t a ffo m, 'Prof. bei- SJtcbj^in. 
5>an foü /  Q|> i *o topop  ^ ro f»  be i *  ' ^ [ ^eo log ie .  
^ i ' o fe f f o i ' ß«  ab junc t t :  
= ^  Äö i t f l  b f f  ?9 ta t ^ema t i f .  
(S f t d ) ,  be i *  0 i - i c c^ t f c f )en  unb  2a tc in t | c f )e«  0p r« { ^e .  
£ e m t & f t;, bei* Q^^ifofop^te. 
0npo lg f i ; ,  bc r  
eviftift f;(ei' eine.2fi'e von intei'imijlifc^cm (Jonfcü, 
fcefte^ei.b aujj 2 ^i'ofcfToi'cn unb 4 2fbjunften mit 
^ung beg QSi-otopopcn ^nnf'ou). 
€in Ufaö ^at fc^on 30 Ärongfei^evtage öei'nic^trt» 
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Svolcocffc^c Umoci'fttöt crnannfe sub diito 14 
isoj.. jt>en ^^rofeffoi* 3^pHn jum Doctor P}iiloso-
phiae. ^ . . 
©er Ö>faf SuratjDV ba- neue« (Tf^fli'foüfc^en 
Univeifitat/ fnm nm 14 Sonuar a. 0t. in (Jfiaifo» on. 
2{m 17 ej. ci-6ffnete ei* fci;ei'Itcf) btcfm fönftigen 03Ju|enfi| 
iinb licü Die i^unbationda^tc nc6(l ben Uftao »oi'Iefen. 2(m 
25 ej. fingen bie ^Soilcfungcn (im ©eneval?(JJouycineuf^i 
iinb ÖJouvci'neuv^^aut'c, weil ba^ Uuiüci-fität^gcödube noc^ 
ju Oauen «ngi-fangen tjl) an. ©tubenten tiUei* '^at 
fuitatcn waren 55. — 5)er ^fllfer bewilligte ber llnirier.' 
fitdt wie ben Ue6rtgen 130000 StuOel jd^rlic^». 2)<r S^nr«' 
foöfc^e 2(be( bejaf;It ben ÖJeSnuben inner^alS 6 3"^«« 
400,000 9tu6el/ ber ^fnterino^Iflufc^e in 10 Söhren 108000 
SRuBel. — ^rüfefforen ftnb gegenwärtig; 
O rb innv i c :  
9 l i f ( ^ö f i l /  3 i e f t o r ,  f ü r  b ie  ru f l * .  ß i t f e ra tn r .  
jjevpetneüer 21tTefiov bev Unitjcrfitat^; 
^anjlei;, für ^iKat^ematif. 
^ im fovö fö /  fü r  b ie  
5)e U ^Signe, für bie Q3otanif, 
^e l i n  be  ^a l l u ,  fü r  g r i ed ; i f c ^e  unb  f ran jS f i f c ^e  S i t ;  
tei'atur. 
© to i f o \> i t f ( ^ ,  f ü r  ©e fan .  
Um lau f ,  •  f ü r  b fu t f c ^e  unb  l a t ,  ©p rac^ ie ,  © f fan .  
0c^abe, för ^^ilofop^ic, ©efan. 
6c^nau0e r t /  f ü r  € - ^ i ;m ie .  
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' ' 3(5 juncti! 
Q$ai'cnbt/ für wi'entaltfc^^ Stttevatut*» 
Sange ,  f iH*  ^ ^ t l o fop^ te ,  
0c^me i ' f e l b ,  f iU*  po l i t i f c f t e  Oe fonomie«  
SBa f i l i e» ,  f ü r  S iü i l böu f i i n i h  
ili'ügev, für iSJinei-alogtc. 
^ Ö t c f c ,  fü r  
Äavctntfoü/ für Q5otanif, 
Ö iamper lC ;  f ü r  ^uv t ^p i ' uöen j .  
Äa l ^au ,  fü r  9 ] i eb i im .  
^ l ) i l i pp©n) i t f c ^ /  f ü r  0 ta t t | l { f .  
3u"id) bcm <5tat rnüffen 28 'jprofefTorc« orbioftrü unb 
12 "Mbjuncti fei;n. Scöer Qirofeffor credit jd^rlic^ 2000 
Slubel Ö)cl)alt, fcer 3tt)jun!t 800 3vu&el. ^ei;bc befornrnrn 
mit ber Seit freyc SBj^nung. — 33ott ben 55 0tubcnteft 
njrtvcn 25 auö bcti Öi;rnnnftcn 2c. Aufgenommen, 30 aber 
fluö ben 0cminavtfn. 22 flubircn auf eigne, 33 auf 
^Rron^foftcn. — 5>ie ^ibliot^e! ^at jckt für 6000 ?HubeI 
Q3üd)er unb J?o{fnung in biefem nod) für 10000 jtt 
erhalten. 3(n ben (E^i;miKl)cn 3(ppavat war pctwenbet 2000 
Stubef, an Den Q^r)i;fifrf;en 6000 jRubcI» 
f S e r i c ^ t t g u n g »  
5n ber 0t. ^etcr^burglfcficn Seitf^^rift für gebifbete 
©tflinbe jyio. 52. p9g. 414. 1804 fte^t ein 2fuf)a& über bie 
ÖJrüfte bei? $>etfd)erö£ifcl)cn ^lofterö ju ^iow. 2)er anoi 
ni;mc 23erfajTcr bcfT^I^e« ^at ^ic unb ba getrrf. 
ttjuni'c^tc i^n baüon ju überzeugen. Sr jagt; 
jgj_ 
»S)ie ©cltcn^cit biefcß ^loflev^ ftn5 fdnc 
„weitlduftiseii, utun-ti'öifcftcti ÖJiinge mit Dielen 
„T lb t ^e t l i t t i j j en ,  9^ i f d ; f n  unb  fo^a i *  m i t  e t  neu  
„Capelle." 
Qn öev Ä'ßtftfomöc bei» ^eiligen 2fntoniu5 i|t i) bic 
ÄflpeWe ^eil» 3[tuoniu5, 2^ tie Capelle, tuo «oi* Sni* 
tcn öic aSei'fammlung bei- ^Dtöndjc jum ^eten unb ^}tif» 
tög^efTeu €tatt fanb. 3) Capelle jum Opfei* 50?avt4' 
4) 2>ic Capelle jum ^eiligen Saviaam. — ©ie ^atafcm.* 
te beö ^eil. ^T)eobofii enthält 1) bie ^«peüe jui* SJerfun; 
biginig ^^tai-ia. a) 5)ic ^apffle jum ^eil. 'X^eoboftuö unb 
3) bie ^npeüe jum §cf^e bei* Ö5el)ni-t €^i'i|tiO 
»QEigentlid) ftnb eg jivei; öjiöftc/ bie beö f)tiU 2(n/ 
jjtomuö, unb bie beg ^eil. ^^eobofiug. 3^"^ 
»bie größte unb intetefTantefle. ^et^m Eingänge 
«finbct man gemS^nlic^ einige 93Jönc^c, bie fid» ju 
„p^i-evn erbieten unb bem, bev I^ineinge^en wiU, 
»ein brennenbcö SSad)gIicftt geOen; ein leligiöfec 
»(55ebrauc^, ber aber aud) bem S^licfttglauOigen fe^p 
»gut ju flatten fommt/ benn bic ^änge finb eng 
»unb bunfej." 
(®enn man in eine ^ntafomBe ge^en will, fo mug 
nötöi-lic^ ein 55egleitef fei^n, bev bie @dnge fennt. 5)(iju 
finb mehrere ®.J6nc^e be|limmt/ tpelc^e {id^ eben nic^t gu 
^ii^vevn erbieten, fonbern gebeten werben möfien, ^eglei.« 
tev ju fewn. SBac^öIic^ter, bie man in ber 25or^aae trift, 
mug man (ic^ faufen, um ntd)t im ^in(lcrn um^ev ju tap; 
pen, iinb finb me^r 35ebörfniß afö religißfer ©ebrauc^.) 
man ^ei-eingefü^rt wirb, mug man |tc6 feit; 
in ein Sifnmev. be^eben^ «m ju bem 
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' » f cn  0 t ! 6e i ' /  u i t b  ^up fe i 'mÄn je ,  ö fn  
„fi-omme 'Püsev/ t^ctl^ S'Jcugtci-ige juiammengclegt 
„^n6cn, fem ©cf;at'flem nud) 6n;^un-a3cn. (Sttiige 
«^3t5t:d}c jeic^ncn alles, roa^clnfommt, fe^i- fotgfdlr 
„tig in ein ein.« 
(Untci* bem 0c{tenjtmmcr ueifre^t wa^rfcljeinfict) ber 
Slufcnbei' biß 23of^«üc. »^ia* fie^t man aOer feine J?rtu; 
feil tson Ö5olbx unb ©iibermiln^e, aud> ijl: eö fein St»f5 
fett; 0d)ei'fle{n bey^ttiragen, fonbern mehrere ^ifgeu laffeu 
ihve 9lamen önffc^reiben um nad) ^ii-djengcDi'öud; fiU-
^elTe lefen ju lafTen/ tüofiür benn ettuaö ^eflimmteö entf 
ticktet wii-b.) 
»S^un eift ßeginut bie SSanbeeung. ?Oian trivb in 
«einen fc^v tiefen, fd)nialen unb flnflevn ÖJang ge» 
• . wfü^vt/ in beffen 6ei;ben 5ffianben viele S^ffd^en 
,)ßnge6vod)t ftnbv bie bie Xiefe uon i-|, bie breite 
wpon 3 unb bie J?6^e von if ^Uen f)af>zn. 3» 
„biefcn ^6len liegen eine ^lOJcnge nid)t fe^r veiv 
wejlev 2eid)en von .^eiligen in offenen 0dfgen." 
(Ob bic .^eiligen nic^t fe^r vei-wefet obev voüfommen 
unoenvefet finb/ ^at bev (Sinfenbev ivo^l fd;njei-lid) untev; 
fuc^en f5nuen.) 
„Söoi- einigen Oeffnungen (bei- Ü^ifdjen") bcfinben 
„fid) feibne 93oi-f)ange; bie mefneflen £eid)cn aber 
{inb mit vermoberten feibenen .Kleibern 6ebe(ft.« 
('Die feibenen i^euge, in welche bie ^eiligen eingeflci.' 
bet/ mtijt eingenäht finb, finb ni($t vei-mobert, aud) ^a: 
ben bie 2(uffe^ei- bei* ^ntafomBen i-eidje ÖJewanbetv bie tic 
.Ä'aifei'in ^at^arina geff^enft ^at; biefe i»ei*ben fl&er nur 
flfl ^o^en '^efrtögen gehauc^it.) 
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vTlnfcöcf^tigc ^eijoncn fufTen nic^f 6Io5 fctc Sfid)^ 
jjuarac, fcu^el•^ legctt auc^ (^elb ju nciicti 
wöevn O) f)iiu 3n jeöci- 9^ifd)e (^angt) eine 
»Hctnc "llafd mit 5em Ü^amen bei ^eiltqen. 
,,2Cn6Iitf fo ütefeu mobevtiben ^5i-per, rntflcUte, 
„füict)tei'Iid)e, jiim ©raufen eiregctibe Öe« 
»fidjtei', geronnene^ fcl^roarjeö^lut— nüeö 
„tt)Äi*e fcf)on ^invcicl;enö, ben 3iafent^alt in tiefen 
»övöften tvibeiiicf) ju machen. 2Run flbci* bfnfe 
»man fid) noc^ öbei-bics bie feit Sa^v^imbciten 
»ein9cfd)IofTene £uft, ben flai'fen ^ev^enbampf, bie 
»^u6bi1uftun9 fo Dielev leöenbiijen 93ienfc{;en unb 
»bcnöJei'Uc^ von lobten— fo ijl: eß natürlich, baß 
»eine fo gcfa^ilccfje Suft nicf;t btoS ten meetlen 
»a^eugievigen (Ermattung, fonbevn manchen fogar 
„0^nmad)ten 
(Ob bie ^oi'pei' Dennobert |Tn&, obei' n{d)t, fatin 
man nid)t entj'c^eiben, ba fie olle gaii^ fe(l in ©eiben^eug 
^in9enÄf)t finb. ^olglid) fjef)t man wcbei- entfteßte, fflic^tei*# 
^ic^e, nod) ©laufen en-egenbe ©eficf)tcr. Ö5eionnene5 
f<f)mavjeö ^lut böufte wo§l fcfjwetUch an ^öipetn, bie 
fdjon einige liegen/ bemerfSav feyn. ^ine 
feit 3«ftt'^unbertcn cingefc^loflcne £uft fann man an einem 
Oit«/ bev tnglicf) 6efuc()t tt>ii*b/ nic^t onne^men. 0d)iüdc^» 
licfje, ^ijftevifd^e tarnen »ertragen bie £uft o^ne franf jw 
werben, unb wenn ja bie Suft »on fe^r vielen anwefenben 
S lJen fc^en  unb  Crennenben  SSac^g fe r j en  »e rbo rSen  w i rb ,  fo  
reiniget fte (ic^ ßalb bi,irc^ einen 3ug, ben man in me^.' 
tfrn ©dngen beutlicf; 6emerft. Söie Körper ber ^eiligen 
^ftben gar feinen Öevu^/ «nö ^obtengeruc^ i(t nirgend# 
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ju 6emef?c*i» ©ommerfagcst ijl: bei* "Änfciu^cilt 
In ^cn .^atafombcn angcncf^m, fcte £uft vetn unC) ti-ocfert/ 
ou0eu bfv Äatafombc be^ f;ctl. "^f^eobofiiiö / wo einige 
OJÄngc Don nn^clicgenben Clueücn fenä)t |uib. !2)fl0 aöet 
fcf)n)t1cf)licf)c Qici'foneti, wenn ftc in Ö5efettfc^)aft vieler tn 
^d^af^pclje (leflcibetcn 'Djienfcyen jtcf) tn einem engen 
Svaume ouf^alten, o^nmdc^tig werben, gefcl)ie{)t cSen f» 
gut in eingefdjlofl'ener Siinnierlufr. ^öaran ifl getöijj bie 
Suft in ben ^atafom6en nid;t v0cf)ulb.) 
«•Ser gnnjc '^Öoben bei- ÖJe^enb Seffent auö einem 
»lotfern, Ieicf)ten weiii^elbcn 0anbjIeine, 'in bem 
wmit leidster geiüöIBte (5>dnge btefer "^rt jic^ 
Mfoi'tfiif;i'cn liepcn. CDenncd) mu^ man ötfrc&en, 
»bntj fie eOcn fo rd)6rt, alö feiten finb. "©ie 5ßnn* 
»be ftnb feil unb ^a&en üon bem ^Dampf ber 6ren/ 
f^nenben 2Sad;^Itd)ter eine fc^warjc glanjcnbe ^arOe 
,, erhalten.« 
(COer 55obcn be? Ö5e3cnb Defte^t nic^t au^ einent 
locfei'rt 0anbfleine :f. fonbern au6 fe|lem jJ^on mit feinem 
'0anb vermifc^t, in wclc^en leicht Ö^nge ju graben (inb, 
bie nid)t einfallen. ©ol<^e ®änge finbet man au^er etf 
wähnten ^atafombcn in mef)rern ©egenben beö Sergigteu 
llferö am ^önepr.) ' 
»3« finer ber 2(bt^eilungett Oefinbct fic^ eine (teU 
ntie Capelle mit einem 2(ltar; ber torbere ^^ei( 
«ijt mit einigen glanjenben 0du(en gegiert, bic 
»auö berfelöen ©teinerbe, worauf baö gan^c Ö5c/ 
»Daube fcefle^t, gearbeitet finb. ber 23olf^.' 
«glaube öbernatörlic^e ?OJit»eirfung 6ep biefw 2(i'f 
»beiten anni'mnit, ifl fe^r Ocgreiflid;." 
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(0c^o»t bn* ^fl}>eUen tüotfccn. S^uv mug 
id) noc^ 6cnia-fen, jene 0äulcn auö ?ÖIai*möi' gearOet-
tet finb/ bfl^er fte auc^ glanjeit. Ö5Idnjenbe 04ulen au^ 
0anb(lein wai-en wa^i'lic^ eine ©clten^cit.) 
D .  ^unge .  
VT. ©tjiif. 
33 
Ob bie X)futfct)en in 9vugünt> (lumm ot)tc 
ob bet Slame Sflcme^, welchen man i^nen 
gibt, von Nemüi (ein Stummer) f^erfiamme» 
(Stiig bcm SCBeiittie ^cwropfi, 91p. 5. 1S05.) 
nic^t, öu^ weid)ei' CLueüc bie au^tänbif^en 
^d)viftßcüev bie ^Tngaße bie fHuffen baS 
SSort £fiemei C^in ^eiiifd)n-) üon £l7emoi (ftumm) 
^«•feiten; ^IcicOfam öIö gleiten fie alle fui' ftumm, bic 
ncd)t Svufi'tfd) fpi'cc^ett. 2(ud} viele Siuffen finö önfelbett 
fOifinusig. Mchev Scoc^qve wunbre ic^ mic^ n\d)i, wenn 
ci' in feiner Ö5efcl)i^te fa^t: tJie ehemaligen Sluffen l)dtten 
bie^icmblinge allevSfiationen afiemjö genannt, fo n?ie bie 
65c ied )cn  unb  D lßme i -  un te r  bem S f i omen  53av6 f l i ' en  
öUe 9fiid)t; ©rieben unb 31td)t 9 Üvßmei' vevfranben. 
ber ^olge tuni-e btefc Q5enennung bloe an ben !X>eiitfd}en 
fleben geOliebcn. fBiv fel)en ja twol;!, wie vein unb unwei'» 
fdlicl)t unö bie Herren ^ranjofen 9)ad)ricl)ten oon ^ege; 
Den^eiten, bie vor unfern klugen vorfallen, mitt^eilen» 
00  l i eß /  s ,  u i i l dng i t  be r  2u f t f c i ; i f f e r  65ß i ' ue i " i n  i n  
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i>ie fi'flnjSfiTc^cn SciUmgett eine 97flc^vic^t «oti &em Q5(t(Ion 
cinvücfen, ben ci* tu ^nviö ^ntte oufjlcigen / «"t> 
bei' bcn biUMuf, uniueit 3vom, nuf ben 0ce ?5i'aa 
ciauo nicbCffücL ©oi't eö: w2)ei* <£,iv^i5i-gcu ^av: 
nei-m f)aht fid) l'fOo" blefem 53aüon in ^ODioffwa ju 
cinei* Jpo^e »on 4000 "^^oifen erf)oben/ bnfcl6|t wiele v^i>' 
fifd)c Q3cobac^tungcn angejteüt/ unb fic^ 35 SBevjlc von 
9 ] ^o f f l r a ,  f l u f  be r  c f ^ema l i gcn  QJ rdn je  bcö9 tu f f i ^  
f(^en Sleic^ö niebei-gclaffen. 23on allem biefem ifl nur 
fo viel tüa^V; ba^ Ö5 am er in aufgefticgen unb nicbeige/ 
funfen ijt. öörige tjl nicf^tö iveiter ci\i eine blolse 
i'^etorifc^c ^niplititation. ^od)! ju unferm ÖJegcnjlanbe. 
0id)er waren bie 5)eutfd)en bie erfie i£tjropdi:'d;c 9)a.' 
tiott/ bie mit ben StufTen 6cfannt würbe. <5^e nod) Sng/ 
^ li|"d)c ©d)iffe in <frd)angel ankamen, empjingen bie ^iUj'fi; 
fd;en SHegenten ©efanbtfdjaften von ben Stömifc^en ^atfern, 
unb fö^rten ^ricg mit ben ©eutfd^en Svittern. S^oiwgorob 
war in feiner blu^enben ^pod)e im 55ünbni^ mit bett 
Seutfc^jen »»b fd^Iog in feine 50tauern viele 
^rcmblinge ein. ®ie^ Ceweij^ aber nod) nid)t, ba0 bie 
Stuffen geglaubt f)atten, eö gebe au^er ben !2)eutfd)en fein 
SSoI? meljr auf bj?r (£rbe. ^rei;Ii(^ finbet man auc^ jc|t 
noc^ unter bem Q^ßbel viele/ bie feinen Unterfcbieb unter 
ben 2fußldnbern machen ^ unb jeben bavon, c^ne weitere 
37öc^fragc einen 3^emej (©eutfc^en) nennen, eben fo 
wie fie jeben ^ran^ofen für g ei (Ivo II galten. 3" bem 
©efanbtfd)affs!.'93iemoriaIe bei ^lucbfeiTeö unb Statthalter^ 
»0» 93cri(JfIav , 3Wflttoroitfd) ^fdjemobanow, 
»on 1656, werben SBenejfaner, '^osfaner unb JpoIIänber 
«^ne Untfrfcf;ieb iöeutfc()c Seutc genannt. SJagegen 
^3 * 
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finb, in 5em fces '^i'uc^feHVö unö von ^orow 
^c te i '  3 t t><^no  t t )  i t f c f )  ^o temf in ,  »on  Span ien  un6  
^ranfrcid), im t <5ngfdnbei*/ 0p.mier unb 
Si-anjofen iei; i^vem rcc^tcn Spanien genannt. ®ag 
i'«i)vt natöi'Ilc^ertveife öa^cr, ter 23ei'fafyer fces ßefetern 
flögei* UKb gele^itei' war alö bcr be^ (£fflern, 
"Stögen bie §i'eunbe eti;moIogifdKi' SSovtfiauöem; immer/ 
^ i n  SOJoö fau  v )on  iOJo fod ; ,  S tu j ^ l an i ) /  von  SHos fe j f l n i e  
(Sei'ftrenung) ober »on ruffoi O'onb^arig) herleiten. 
mcineö 'ij^eil^ iri[f bie e^rlid)en ®eutfcf)en nic^t 6ele{# 
feigen, unb fo 6erebte SSBefcn, bie wenigftenö fo gut ati 
wir ju plaubern »crjle^en/ ber 0tumm^eit Cefc^ulbigen. 
Unb rollten in ber ^f)at bie alten SHufTcn biefe Itngerec^« 
tigfeit begangen ^a&en, um fic^ bafi'ir ju radjen, ba^ (ic 
nu^er ber 9luffifd)cn feine anbere 0prad)e oerj^anbcn/ fo 
erlaube man ju i^rer Svec^tfertigung ^u fagen, ba^ <Pofen, 
53öf)men, Ungarn, unb anbre SBolfer 0clavoni)'d;fn Uli 
fprungS, bie nämlid)cn SSorirurfe werbienen» 0ie nennen 
ebenfalls bie ^öeutfdjen feit langer 3^it 9'^emji5 unb 
folglid) finb bie Staffen nid)t bie (Sinnigen, bie fie für 
flumm galten. Ö5ciDii3/ eS ifl red)t gut, ba^ 03ianc^e bic 
leichte ^Jiet^obe, 3S6rter nad) ber '•Jünalogie ber 2(uöfprad)e 
^u erfidren, annahmen. 2>ieö i(t bas bequemfle iSJittel, 
^iflorifc^c 0treitigfciten of^ne langet Q5i5^ernad;fd)lagen 
ober 25ergfcid)en i^erfdjiebener 2(utoren ju entfd)ciben. B«in 
Unglöcf ift ?Oiobe geworben, atte Unterfud?ungm, bie 
unb 97ad)benfen erforbern, mit bem S^iamen ^eban^ 
tere^; unb 0d)ul|lau6 ju belegen. 
Unter »iden ^Deutfd)en ©tdmmen erwähnen bie alten 
9i&mjt'd;ftt 0c^rift(lefIer ber 97 em et er, fl(^ 23oJf^/ 
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öag  um bcn  S t ^c in  wohn te .  2 )eu t | c f ) (an&  tüuv&c  doi* alte« 
Seiten eben )o tv?ie je|t in üei'fd)jebene unb flcine 
236lfei'fc^aften ein9etf)cilt. 3eöei- baoon ^atte einen Sefonbern 
STlamen. !öie benachbarten SSßlfei*/ bie an einen fold)en 
@tamm gvanjten, nannten ganj ^eutfc^Ianb nacf) beffen 
9^amen; ^ogen fte aud) in anbve Ö5e9enben, fo bettelten 
fie bod) biefe Q^enennung bei;. 5)fl^ei* fommt cö benn/ 
bafj bie alten 01aüen/ bie einj^ in ber ü^ad^barfc^aft bei* 
fflemetei* tt)of;nten, bie gan^e 5)eutfcfte SHation mit bie/ 
fem 3^amen be^eid^neten. !X)ie)c ©ewo^n^eit erhielt fic^ 
bi^ auf unfei'c Seiten bei; allen 0(ainfd)en 236Ifev|tammen 
unb benen Stationen, weld^e bie 01aöonifd)e 0pi*ad)e 
Annahmen. 2)iefe ouf ^ittovifd)c fffia^i-^eit gegriJnbete ?Otei/ 
nung übet* btc Sti;moIogie beö 5Sovtc^ 9!emc| fanb iä) 
in Loiting Jfnmcifungen ju Seclei-fö Svufilfc^ev ÖJefc^id}te» 
^ i e  ^ e f o r g n i ^ *  
üort SJcifuc^e öOcv bie öercf^fc tOiuf/ 
fei • tinb 9)ei'vcnfafci*, Q^anb 2 0cite 21^ unö nacf) i^m 
Ö5rapcn^iefier, 23ei'fucf;c bcn Öfllwant^mu^ in .^ranf/ 
Reiten anjuiücnbeit, 0eite 78, rcbeit »on cinei' (i'cnurfsV 
fcfKii — foü icf) jagen 0ftfc? Unfitte? 3io^[Ktt? otei' 
Jpuronentüslf'^eit? bie ai6 dhte ben ^Jenucfifii^eft ÖJ«; 
Iceren tu ben Q^n'efen öDcf ber vcdjteii ©teile 
franb. »^ie ÖJenuefei' ^aSen tüiber ben 0cf)cintob U)rct: 
w^aleerenlflaven ein untiugiicljeij €T»üe(fnng^nntteU ^ic 
„©flauen tverben namlid) nad; bem 5obc, c^e m.in jle ing 
„SaiJei- iinvft *), mit einem unj5ef)e«cin Jjammei- v»oi- bie 
»0ttvne gefcf^lagen Q3cfür(5ni{3 Oilnige 
(•) SScnn ein Siebter im ^iccv bfgrnt'f« stirb, ifl bie ©nite 
iwoOlfcll unb balb fertig; «ucf) grabt fid), fo tief ftc ij!, fri» 
©patcn bc^viin fmmpf, 
C'*; ©c belxsnbflt bcr ©dil^rfitec feine Oä)feii, tic 5öctin«6«itg 
madjt fcrt? .Tiuvri>fcf?ncibcti bcv i\c('lc vocit fcfctucijuv. 
§lü:ctjrt?iii(!)flc, c.Uca;iunaiiflc füofovötnjj: S» u^iUft uu3 
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»flcf) tobt fterfcji fömifen, um nacf) öcm SSevfin^cn btu-cf; 
j,0c^tt)immcn jii cntfommcn *)." 
«ntwir(i)eit? Seit Si^ppetit foU bc« Ddfjfett^ammcr bir üfvitcitew. 
§(ufetwc(feu foU et o6cr 6«S Sayonfdjwimmen fcl)tvcr 
mo.rtjen. 
(*') Siiiö tiefet fo rjHitiaitctt ^SotftdjtlgEeit, «hö fcUfet fo feinen 
(S^lciüf)cit, laßt fiel) f(t)Üe^tn, tev 53etfu(t) «uf einem fo t>ro« 
l)iematifd)ctt QSege ju entEommen/ mÄffe &od^ einige SKalc 
fcl)Dn öfW<*9t »ptben fei;n; unb nun iittOeire man, wie einet 
tel^nnbelt würbe, itt ti barauf «nfornmen lifp, ald ©cfjein» 
toiJtet im 50tcere ftrt) fieetbigfn jtt laffen, unb jtrar oOne ©«tg, 
tenn im ©arg fdjwimmt nlcl)t gut. 9^un urtOeite man, 
• wprdK O.uarcn bem (5iitfd)U(g ycrftergcften mügtett, liehet iett 
Jtob in ben aOBeltcn }u furf)en, «1^ baö Seien auf Oenueftfc^ew 
©«leeten ju erl;alten! Unb Wie mad^t eä benn enblirf) ein 
SEBagefjal«, baß man t()n für tobt r;alte? Unbeweglich, me^»tcre 
®t«nbcn, baliegen, mag fdjon fdf)!»ct genug fei;n; abet bic 
natärlicl&c QGBarme cine^ nur t^eattatifdö SSobten, wie maffitt 
et fie? unb ba« merf)anlf(^e Sltljmen, wie untcrbrnrtt et ed? 
unb bie Jjftten Steffufape in @enu«, wo r;a6en biefe ftubitt? — 
?83rtf;rUclöl — Wenn SSotOe^jetibeö fein 9?*«6qulU i(l, fo —• — 
3flac^ric^t bc$ aus t)em ^adöbat». 
(De» so 3uti^ n.St. 1805.) 
I )  ̂ u f  b i ' c  Don  bc t t  3 (6on t ten tc t t  an  5 i c  Söc i ' f ag^^ f l nb l img  
, uhb an m\<5) ()emacf)tett 2lnfcflgen roege« bei* ^ortfefeiing 
teö Stuffifcften COcei-fui'^ oon biefcm irf) nic^t^ 
?5fjTjmmtcö antiüoi'ten, n^et tvo^I anjetgen, bag tua^iv 
f^cisiUc^ fiU' 1805 no(^ jTOCi; J?efte ci'fdjeinen unb bnO 
meine 3?cifcn bei* «^ct-auggabc bicfev baö 
gei'üigjte J?inbevnt|3 in 5ßeg legen. 
2) 25em 3vecenfenten bei etflcn ©tAcfö bee Stuffifdjcn 
?D?ei-fui' im §vevnu'\t()igen ^abe id) bie ^^ve ju ant» 
luo'.tcn, ba0 x6) fein Urt^eil la^. Leiter 
3) ^ei'v D. d^labni anö SSittcuberg in 0ad)fen, 
fd)on fiu^ei* burc^ feine Qri-finbung beö Sup^on^ (eineö bei* 
^armoniPa im Klange d^nlid;en ^snfii'umentg, wo bunnc 
gldlernc 0td6e nac^ bei- jHid}tung bei- Sange mit nniK» 
finget« geflrti^en ttJcrben) unb bui-cf> nnbei'e afuiiifc^c €*nt^ 
becFungen 6efannt, liejj fid) geflevn ^iet- mit uieiem Q3ei;/ 
falle auf bem von i^n erfunbenen 0tiwiq)linbei' ^öien. 
war c6en im Q^cgriff, »on SBieo/ wo biefe<> 
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fotDo^I 6ei; fll^ aucf) fpnfl U\) Äennctn 6ei' 'toiu 
fun]t allen ^eijfaü fanb, jütcbci' auf einige Seit nacf) 
Sßittcnüctg ju i'ci|jn, um feine ^ijinöung einigen vson iönv 
ei't^ »Ol- fuvjcn; gefaxten Ji» Solge noc^ mr^v 
m'ücGfommnen. 3)ad) einigen 2(^fif.ei-ungcn üon i^.ni fön« 
nen njii* envauteu/ ^ajj er 6alb nfc^.)ei' eine Sicife in bie 
noi'bifd)en (Begcnbcn anileilcn weibe. (Se buifte t^it 
feiner neuen (Srfinbung nad) ^Peteiööui'g C'^o mau fi^oa, 
vtof 12 3ö^ven il^n unb fein (^upf)on wof)l oufna^m, ja 
bie i^aifevlirf)c 2lfabcmic bei* 2Biffenfc()aften i^n jum <Sovi, 
refponbenten ernannte) unb narf) 9}i0öfwa fommen. • 
(Sr jclgte aurf) einige von i^m entbecfte 25erfuc^c^ü6eu 
bie 0ic{)tOoi-niad)ung ber 0c()mingungen ^ einer 0cl)cil)e/. 
welche er ne&jt anbern afu|l:ifc{;cn Sntbecfungen in ver# 
fc^iebenen 0d)riftcn unb 6cfonbcri» in feinem ju fictpjig. 
1802, in 4. crfd)icnenen SSerfe ilürr bie 2ffu|lif Bcfannt 
mad)tc. Ue&er ben Sßert^ biefeö SSeifö flimmen bie ^^e; 
urt^eiiungen in ber affgemeinen Slteraturjeitiing, in ben 
©6t£ingifd)en gekörten 3fnjeigcn, in ber mufifalifd)en Hei' 
tung, in ber Oberbcutt"d)en unb ber 0aljburgifc^en ^itera/ 
turjcitutig U". «öllig uberein. €*r ^nibclt barin bicfen 6iö' 
^er fo fef)r vcrnad)ia|Tä3tcn ber Q3f)i;ftf, von wefdKm 
man nur einige lüniige fragmcntarifd)e Ä'enntniffe f)atfe, 
juerfl \)ofI(lanbig im Sufinimenbangc ab, unb 6enufi.t b<T-' 
Bep e6en foiyof}! bie Uiuerfiia^ungcn 2(nbercr alö er aug 
eignen Uutcrfudjungen viel Ü^eue^ f)tti3nfilgt. 
55iand)cn Sefern wirb fö »ieffeidjt auc^ fd;on befannt 
fei; n ,  ba l l  e r  i n  neue re r  Se i t  j ue r f r ,  i ^nb  jwa r  f r i i hc r ,  n f« -
6ft; 0icna, ßei; fiaigfe, 6ei; 5!)enaveg tt. f. m. 0tein;, 
utib Sifenma(]en mit einem Jeuermetcur f;eiabficlen, in 
5^4 
femci' Ue6ef bcn Uffpfuttö bei* bon 
I f l ö  en tbcc f t e i t  ^ i r cnmö f fe  jc. (fieipjtg, 1794.) ga 
jetgt ^at, 1) bag bie ditn-n ^vjd^lungen von folcf)en Sr« 
etjjnilfen feine Si-btc^tungen, fonbcrn roirflic^ 6pobfl^teie 
9^oturei'fcf;cinnn3en ttjaven, O bn^ biefe üO^affen nic^t »Ott 
unfeier Sibe r^civi'i^ren, fonbei-n wou 3(u0en onfnngen. 
93on ben Sigenfdjciften fetneö Slaatcylinbcr^ wirb foU 
genbe »on abgefaßte wclcf;e in ?9?a.' 
Qfl^in för 3^atm-fnnbc, in Öilbcrtg ^fnnnlcn bei-
M. f. w. fid; befiinbet, (im be(len einen Q^egi-ifl" gelten 
f6nnen: 
w^5){e gew6^n!{€f;en ^ttf^ninicnte, weld^e mit haften 
Öffpielt tt?ei-Den, wie «Pinnofovte, €lflt)ier unb ^lugel, 
^aben bie gi-o0e UnvoUfomnienl;eit, baf5 man bie ^öne 
nic^t nac^ ^elic6en, mit ana^öc^lenbei' obei* o^nc^menbei: 
0tdv?e, fovtbouein Iflffen fann/ )o wie man biefe^ öuf 
allen 0treicf) » unb Q3lrt^infrfumcntfn in feinet' ©ewnlt 
^at/ iveld)en nbei' bte 23oü|ltmmigfeit 2(uf bei* 
Ovgel fann man ^tvar bie ^56ne, fo lange man roiH, fort; 
bancrn laiTen, aber nid)t jeben ^on mit me^f ober meni; 
gcv 0tai'fe, obei- mit einem 2(niüad)fen ober 23eifc^minben 
beifel6en voi'tvagcn. 0d)on feit mehreren 3fl^i"pn bemühte 
i(^ mic^ alfo, ein ^^aftatuvinftinment ju ei-finben, wdd)ei 
bie verlangten ß:i9enfd)aften f)dtte, unb f\6) rtuc^ bufd> 
Seid^tfgfeit bei* 53ff)nnblung 4inb be^^ran^poftö empf5f)Ie, 
unb brachte cß im Jfnfange be^ ^ahveä igoo ju 0tanbe, 
iDOfiiuf eö nf'c^ unb nad) von mir noc^ immer weiter ver» 
volffommt WDvben rjl:. 3d) gaö if;m ben S^amen €Iflüi® 
cj)linter/ tvei( eine '5.a!la(ur unb ein ftc^ umbre^enber 
glrtferncr <Si;Iinbcr bie ivefenrlif^ften 53e(lanbt^eile finb/ 
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bö^ingcgctt &tc Äh'ige ^invicf)tiing öuf »idedet) 5frtett 
öei'duDevt ttJevDcn fann. Ueh-ißen^ esJ von bcv ^avmo; 
nifa jonjo^f, tvie von meinem, gupf^on, gänjUc^ üer« 
fcf)ieben, «nb ge^6i't aticf) webcv iintei* bic 0n{tcn / noc^ 
unter bic QMfl'oinfcrumentc, fonbern Beruht auf einer ganj 
neuen '^rt von ^Oicd^nntiamuö, bie ic() aug (^iitcn ÖJrruiben 
K&t nod) nid)l: deiannt machen fnun, aber einmfll in bei* 
^olge befannt gu mad)cn gebenfe. ^feujjevlic^) ift c5 
34 I«ng, 21 Breit unb 10 Sott ^oc^; vorn ijt eö 
fo abgeftunrpft, bfll3 es> bie Ö5cfcn{t eine^ fleinen @d)rcilje« 
pulteg ^at. Sßirb eö geöffnet/ fo jetgt fic^ vorn bic Zcif 
fiatuv, tvc!d)e einen Hmfang von 4^ Dctaven, vom ticf^ 
flen C bcö €(ainci-ö jum 3 geflrid)enen f f;at, unb 
^inten ber gh^fei-ne €i;h'nbcr, töck(;ei* vermittelfl eines: 
0d)ivungvabeö unb einer mit einem i?u^tritt verfe^enen 
Ä'urbel umgebi'c^t nnib/ unb nid)t felOfi bie töne gibt, 
fonbern vielmer)r buvd) feine 9vci6ung fie hervorbringt, 
©ie 0genfd;aften biefe^ ^s^l^i'^ments ftnb fofgrnbe: 
^iltnn fann jeben ^on, fo lange man tvilf, mit 
ßle{d)&leiöenbei*, ober nud; mif öntvad)fcnber ober abne^f 
menber 0tdrfe, fortbaucrn laffen, wobei; bic 0tdrfe blo^ 
von bem me^rern ober minbern 2)ru(fc auf bie haften 
fprid)t fe^r leicht an, fo, b(1j3 fic^> aud; gefd)tvinbc 
0ii^e barauf vortragen laffcn, jebac^ finb langfamere unb 
befonberö geOunbenc 0df^e ber Sltatur beö Snftiumentö 
nod; angemeffener. 
^2)er ^(ang if: fef^r angenehm, unb von bem ^(ange 
anberer verfc{)ieben; fofi er ja mit etivaö 
i^eiöüdjen merben, fo möchte er ^R)j[cf;cn einer «^ar/ 
5O6 
monffa unb cfnem gut gcfpieltcn ^laöinfli'umcnte unficfiS^u 
in bei* 'SDiifte fielen, 
Cö i(t unmflimmBai'. 
§öf ben fleinen Svaum, ben eS gegenwärtig ein* 
nimmt, [)at eß fowo^I in bei' alö in bei* ^iefe eine 
6eti-(5d)tlic^e 0tni-6e; id) ^a6e eß bis^cv nic^t größer baue« 
wollen, um e^ in meinem SBagen untei* bem 0i6e bequem 
mitnehmen ju fbnnen; man fann cS abei* ben-ac^tlicf) oeiv 
grbijeirt, unb if)m babuic^ in bev ^o(ge noc^> weit me^m-e 
0tdi'fe geben, fo, bo0 eö bei; einei* hinlänglichen ©i-ßpe, 
in einei* nic^t all^ugvoßen 23eifammlung, wo^l wii'b töiu 
nett mit gutem €ifolge unb mit »ielei* Sifpatung bec 
.'jvofren all Digel gcbvouc^t werben.« 
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